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a n o - b t l b t i c o  a1 Pacffico; en e l  sur aparentemente no llegan a ;  
La Subfamilia Stenopodainee, aunque de aolplia d io t r ibuc ib  m q  
dial ,  se encuentra yarticularrnente diversificada en Af'rica y en I : 
~mdrica ,  con un relativamente bajo nlknero de representantes en . ! 
'I 
e l  res to  del  mundo. 
De todos eua generoa, e s  Oncooe~halus e l  netamente cosmo- I 
poli ta ,  con una distribucidn similar, es  decir ,  gran nt%mero de 
. eapecies en lo8 dos continentes citadoe y unaa nruy pocas en e l  . 
resto. I 
V u i e r e  para Africa, ha creado uns subfamilie On~ocephalinae,~ 
fl en base a1 genero homdni~zo, gero l a s  formas que ha agrupado bajo C 
I 
eata denominacidn, incluyendo el. genero t ipo,  eon asombrosamep 
I 
- I 
t e  seme jantea y haata afinee con l e e  del nuevo mundo, l a s  que - 
se encuentran reunidae en l a  subfamilia que nos ocupa. 
Beta, en ~mdrica ,  t iene representantes nedrtioos y neotropica-- 
I lee, siendo su l b i t e  norte de distribucidn l o 8  estados surefios 
- 
de 10s Estados Unidoa y en e l  sur, pueden l legar  hasta l a  B o d l  
- J- - -1 vincia ge R i o  Hegro, en l a  Argentina. + 1 
~n e l  norte de AmJrica se encuentran eye espicies desde e l  OCJ; I 
sobrepaaar l a  Cordillera de 10s Andee, ya que no exiesten datoa 
en toda l a  l i t e r a t v a ,  n i  powernos nin& t i p0  de infomacidn 
acerca de su yresencia en Chile. 
l3aethdonoe merarnente en datos de coleccidn, ya que hasta e l  p r s  
eente no existen estudios biogeogr$ficos, o bioldgicoe de algu- 
na naturaleza, i n fe rboa  qua ocupan prdcticaaente todas l a e  prg 
vincias biogeogrdficae amerioanas. Pero e l  mayor ndmero de e s a  
ciea l o  podemos r e f e r i r  a la. de ~mdrica  de l  Sur, particularmen_ 
Chaqueiia, disminuyendo gradualmente eu n b e r o  hacia norte y aur* 
No conocemoe nada aoerca de su ecologfa y,  haata e l  preeeg 
I 
I t e ,  con excepcidn de al&unos comentarioe que paaaremoe a trane- 
c r i b i r  , pr&cticamente nada Be1 habitat.  
Uhler en 1884, refiridndoee a Stenopoda cinerea,  dice: "ht08, 
asf como eua juvenilee, se ocultan en l a a  ramae y ramitas de 108 
drboles, acechando a l a  eepera de orugae y o t roe  insectos,  a 108 
cualee atrapan y perforan oon eu roetro curvo y agudo y, mien - 
t r ae  10s sujetan entre  eus fdmuree y t i b i a s  anter iores ,  10s sug 
cionan haeta matarlos '. 
Brunner (1924-1926) respecto de Stenopoda c u l i c i f  ormie (=cine- 
rea): ee atrafdo a l a e  oaeaa por l a  lua ,  no chupa eangre, pe- 
r o  en defensa propia w y de Pnirontia modeata 8 Hatra ida  
yor  l a  luz ,  fud atrapada e i  t e l a s  de eraAa ". 
Blatchley (1926) en SUB comentarios sobre stenopodainos de Nor- 
t e  Amgrica, dice de S.cinerea: N 8610 ninfae,  batidas de ho jas  
muertas de repollo y palme rea l*y tambidn de rea tos  de hisrbas*. 
- 
De Narvesue carolineneie t except0 que aparecen a l a  luz ,  na- 
da re la t ivo  a aue hdbitos ha eido registradoH. 
De Gnathobleda tumidula (= l i t ig iosa )  : "varias  ninf a s  de l  d l t i -  
mo eetadio,  tamizadae de reetoe de hierbae, a l o  largo de 10s 
mdrgenes de hamacae h&nedaaH. 
I 
De Pmolampis pectoral ie  8 en Indiana eetos hibernan , amboe 
ninfas y adultos, solos o en parejas,  bajo reetoe o desechos, 
tabla8 y o t ros  refugios,  en 10s mdrgenee de 10s caminos y en 108 
bordes de bosques en l a a  t i e r r a a  a l tae .  En verano yo 10s he en- 
contrado en pequeflaa coloniae, bajo cortezas deeprendidaa de tg 
cones de roble ,  en t i e r r a e  boscoeas a l t a s  y debajo de res tos  en 
deecompoeicidn en basuralee.'En Florida l a e  n infas  pueden ser  
cribadae de r e s t o e  de hierba,  en terrenoe bajoe y hdmedos, 108 
adultoa ee encuentran bajo cortezaa 
Bstos eon 10s dnicos datoe en toda l a  bibl iograffa  consul- 
tada, per0 coinciden con c i e r t a s  obeervaciones. 
Nuchos ejemplares de coleccidn vienen manchadoe de barro o con 
granoe de arena en vientre  y patas. 
5 
Doe .*-I ejemylaree de Stenopoda guaranitica,  macho y hembra, fueron 
capturadbi 6fi Entre ~ i o s .  mumdo ee dirigfan, caminando sobre el 
melo, a un termitero recidn abierto y a pleno dia. 
La inmensa mayorfa de loa ejemplaree obeervadoa, fueron cap-5 
dos a l a  luz  el6ctrica. Da (.toe, entre un ochenta a noventa par 
cieato eon machos, 
En un l o t e  de mds de cincuenta ejemplares, coleccionadoe por e l  
Doctor Bachmann en e l  Delta, compueeto yor Diaditus la tu lus  y 
Narvesus minor, del primer0 veintieiete eran machos y veinte 
hembras, del  aegundo todoe eran machoe. 
En un l o t e  coleccionado por e l -  Sr, J,Genise, en e l  P a r q ~ e  E l  
Palmar (E. Rioe) , cincuenta e jemplares de Stenopoda marani t i -  
ca, atrafdoe por l a  lus ,  eran 'jinicamente machos* 
-
De eetoe datos podria inferirae gue, o bien l a s  hembras, a1 me- 
nos en algunae eapeciee, presentan un acentuado fototaxismo ne- 
gativo, aunque eeto ae contradice con e l  hecho de que muchas 
fueron capturadas a l a  lug; o &etas eon eedentarias y permane- 
cen en sue refiagios, mientras que 10s macho8 efecidan migracio- 
nea. Eato dltimo es  m a s  probable, ya que 10s periodoa de cap% 
r a  coinciden con 10s de reproduccibn. 
Yor supueato, l o  anterior no paea de eer meramente especulativo 
y debe ser  debidamente comprobado. 
Ya hem08 comentado que, prdctioemente, no exiaten datos de 
l a  biologfa de stenopodainoe. La excegcidn l a  constituye un trg 
bajo de Cobben y Ylygodaineky (1975) en e l  cual, entre otras coo 
Baa, se refieren a eeta oueetidn en 108 siguientee tdrminoss 
%o mucho se puede decir sobre nuestro conocimiento de eeta suk 
hmi l i a .  Muchoe eepechenes iueron strafdos yor  l a  luz  a r t i f i  - 
ciab. En hembrae capturadas en eata forma, durante e l  vuelo de 
dirspereibn, l a  oogdnesis no ae habfa producido y no habfa hue- 
voe en e l  ovario. 5610 pudieron ser  eetudiados 10s huevos ovdri 
coa de Oncocephalus .antipodua 
Preeentan una detallada descriycidn de lo6 miamoa y cornentan 8 
" eon bastante similaree a 10s de O,apiculatue, a juzgar por 10s 
raegoe externos, que fueron deecriptoe por Headio en 1926 n o  
y mds adelante naunque l a  forma de loe huevoe dentro de l a  sub- 
familia parece Gariar conaiderablemente, ee sugiere una mds o 
menoa uniforme d i fe renc iac ik  oircumopercular , s i  ee t o m a  en 
C - 
cuenta 10s dibujoa de otr& tie@ generoe hechos por Miller en 
1956 " 0  
Beto es todo y conaiderrno. que e s  baatante poco, en relacidn 
I 
con e l  n h e r o  t o t a l  de e-oiee que conformen l a  aubfamilia. 
Noaotros agregarem0.s a e d r  l f a t a  laa eaquemas de loa huevoe de 
otraa t ree  especiea , Oncooeehalu~ validiaeinis  , Stenosoda p m a -  I I 
n i t  ica y Pnirontia soor~J,m1,%. 
Del primer0 fueron obtenidolll mediante dieeocih ,  en un ejempl- . 
oorrservado en alcohol 700. &a henbra presentsba e l  abdomen f"uer- 
temente diatendido, a1 mdxho de su capacidad. Se l e  extrajeron I 
t re in ta  huevoe, de mds de un rnilfmetro de longitud mdxima cads 
UO, En 10s otroe do8 ejemplarea, oonservados en eeco, se encan- 
traba url b i c o  huevo, caei  en l a  vagina a punto de ser  depositado. 
Exi b i r o n t i s  dste ocupaba cas i  un tercio de l a  longitud t o t a l  del 
abdomen y tenla e l  opdroulo caei  deaprendido. 
El de Q t e n 0 ~  odq, fud yarcialmente roto  durante l a  d i e e c c i b . ( ~ i . .  =.I 
- Con respecto a l a  gigmeatacidn, todoa 10s eteaopodainos, al 
menos l o 8  conservados en co2eccionee, son de coloracibn muy poco 
vistoea. 
La tonalidad dominate ea l a  casta%at muy clara  o muy oacura, a 
veces con t i n t e  ro j izo ,  per0 leve; a veces pajiza, ocre o leve- 
mente lechoaa, 
En algunos generos e l  aepecto e s  sericeo, pero en La mayoria ee 
opaco . 
Todaa l a s  descripcionee de color, en l a  l i t e ra tu ra ,  han aido 
realibadas en base a ejemplarea conservadoa en museoa o en otras 
colecciones, 10s que, en e l  me$or de 10s casos, llevaban muertos 
un tiempo considerable. 
Ya backer  y Brunner (1924)~ haoen una observacidn a1 reepecto 
a1 comunicar l a  presencia de Rtirontie modesta Banks, en Cuba 3 
concuerda en deta l le  con l a  descripcidn de Banks exoepto que 
ia coloracidn verdosa, si present. en vida, ha desaparecido en 
10s ejemylares deseoados, 10s cualea eon testdceos *. 
Esto l o  hernos caprobado mediaate observacibn direcia.  Dos eape- 
cbenee,  macho y hembra,' Be .$tenop~de gutirmitica, fueron capw- 
rados vivoe y 1levas&a a labaratorio. Su coloracidn general era  
de un gris cindreo br i l l an te ,  &e textura pulverulenta* 
En loa  hemi6litroe h a b h  98-1 blancaa, notable4 y l a 8  rndculas 
en l a 8  celdae eran de tan ca&ao oecuro intenao, atorciopelado* 
En conjunto, l a  veete de l  i.aJsb'to impresionaba por su b e l l e g a ~  
Sobrevivieron, aproximadatuen$* doe semanae. A partir de e l  primer 
me8 deepude de l a  muerte, ~ b n g a r o n  a a l teraree  10s colores origf- 
nalee y en doe meees ads, t&&on tonalidad terroea que e s  l a  co- 
m\tr a todoe loe  ejempLaree r t )  lco&ecci6n. 
Ee evidente que l a  mayorfa Ue Zloe gigmentos de etenopodaaos eon 
swumente ldb i lea ,  ae alter-. @an rapidee y deaayarecen en poco 
tiempo. ~ d l o  yemanece, aunque algo alterado, e l  patrdn de pig - 
mento oscuro claramente obes~vl~rb2e en 10s hemidlitroe, aunque 
tambidn en e l  r e s to  de l  cuerpo, pero aquf puede .ar mds difuso* 
Bate 08 e l  dnico que debe tuinars8 en cuenta, e i  ee t rabaja con 
ejemylaree de oueeo, en lsa dewpigc ions~  a niml espaof iaw .  
E l  primer genero deseripto, del cual tenemoe noticia,  eS 
~ ~ o l a r u ~ i e ,  propuesto por bmar en 1824, con l a  especie t i p 0  
denticulatue. En realidad Qeta hebia eido deacripta por Goexe en 
1778, bajo e l  nombre de O$a@x bidentab,  genero a1 cue1 no perte- 
necia. 
Mds adelante Hahn en 1831, propone Ocbetopus, que es  un aindnimo 
de &wolampie y por t m t o  eete d l t ~ o  ea e l  vdlido. Las nuevas 
especies, creadas posteriormente, son apurca, aericea y fiacipe- 
nnia yor Sta l  (1859) , l a  dltirna de lae cuales habfa s i d o  descripta 
-
por Say en 1832 bajo l a  denominacidn incorrecta de Reduviue fusci- 
yennis; duckei y-mattogroseeneie por Costa Lima Y Seabra (194514 
atrolineata y s m c a  nigra por Barber (1929) . 
En 1830 Klug erige Oncocephalua con notatus como t i p b ,  bass- 
do  en un ejemplar del  cual no da indicacidn de sexo. Se t r a t a  de 
un representante del  vie jo mwldo, citado paxa Arabia 8 h d i a .  
S ta l  (2868) propone S ~ i l a l ~ i u s  aeniaulatue, e l  cual ea realmente 
un Oncoeephalus y por tanto una nueva eepecie para este genero. 
Lae especiev eiguientes son .ventralis Walker (1873) ; ant i~odue  , 
apiculatue y validispinis  par Reuter. (1882) en su monograffa, que 
es  l a  primera y dnica de rango rnundial; nubilus y erectus por Van 
Daaeee (1914, 1923) ; massai yor  Costa Lima (1941) , de l a  cual opi- 
nemos que ee t r a t a  de tan eindninio de *validiapinie", o cuanto mds 
- - 
una subespeoie del miamo. 
En 1833 Laporte er igs  Stenopoda con e l  t ipo cinerea; Qete e s  
ein6nimo de Cimex c u l i c i i o r m i ~  ( ~ a b r i c i u s ,  1775) preocupado en 
ebte genero, de manera pue s l  nmbre d l i d o  e6 e l  de Laporte. En 
1859 S t a l  describe l a e  especiee cane y subinermi~, l e e  que poa- 
- 
teriomente son einon+aiaadae por BwTber (1930) y revalidadas 
cmo eepeciea diat intaa por Giacchi en 1969. 
gmyot y Serville (1843) , por grimera reunen un gmP0 de 
generos bajo l a  denominacidn de 'n~tenopodid8s*, dentro de l a  q u a  
t a  t r ibu  de 10s Ileduviidae, lo. ~ ~ 1 i n d r i c a p i t ; e .  Presentan en 
eete trabajo a cinco generpe, t r e e  de 10s cuales eon erigidoe par 
A 
elloe. Se t r a t a  de O n c o c e ~ b ~ u r  con l a  nueva especie deeeicatus, 
- 7 F  - 
I 
. . 
de Cayena; wdrioa; 2golanmi.e ~ a l l i ~ e e  a@ 
la especie trimaoulatu. d& &m. m a i d o s e a  no era un etenopo- 
daino y posteriormeate 843 -3utlbica en B h a p h i d o ~ ~ ~ a e .  
- - - - - -  
- -. -. 
b 1859 S t s l  r e b e  wlr eonjunto Be generoe, a loa que rela- 
ciona con Stenopoda por caraot%rea c~u11es.Estoa son Stenopoda 
Lap. ( t ipo cinerea), DiadiliU. B t a l  (tip0 8emicolon), ~ o h ~ u 8  
Sta l  ( t ip0 violentus) , Barvem Stal. ( t ip0 carolinensf 8) , n i t o m  
S t a l  ( t ipo  lobulatus) y Podormua S t a l  (3ipo g ranua*~)  
Fa l a  misma obra y en pdginae anteriorem, da una deacripcidn de 
Pyeolampis Germ. y de s e i s  especisw lea  que, a excepcidn de paUi- 
pes Fabr., son nuevas para l a  oiencia a sabers sericea, ~ c i ~ % ~  
a, syurca, foeda, prolixa. Tambidn erige l o 8  generos O n a t h ~ b w  
da  con l a  especie t ipo fragdulenta y Pnirontie con e l  t igo @cu*~ 
-
l l a r i s  y otraa cuatro especieei l w d a ,  tabida, @$&Aeaceaq e 
inf irma . 
En 1865 describe un nuevo genero, A~roniue t ipa  raDax. A dg 
t a  se agregan octonotatua de Champion (1898) y flavidue de Barber 
$1930) 
En 1868, en su obraMHemiptera &xicanaNy bajo l a  denoainac& 
dn tie Stenogodida (= ~ r l b e l o o e ~ h a l i d a  st&)! describe l i t i a i o -  
sa,  una nueva especie para Onathobleds. & elAmi=o -0 * He- 
-
miptera Fabriciana * , erlge tres nuevos generoe, ~tenotrachGlua 
( t i y o  macilentue) , ~ y ~ a r o c l o ~ i ~ s  ( t ipo  deeiccatua) reubicmdo 
en este genero a1 nOncocephalus deseicatusn de Bmyot y Serville,  
y S ~ i l a l o n i u s  (tip; geniculatus) e l  cual ea eindnimo de Oncoce- 
r w 
phalus . - .  . '  . - ..dl- - 4 
En su obra *Enmeratio Raduviinorum AmLrnB2icae1* (1872), preeez 
t a  una diagnosia'de l a  *Subfahilie Stenopodina 9tal t1 y en e l l a  
r e h e  trece generoe a Ehronti. nibdividido en do8 subgeneros 
P. (Pnirontis) con l a  especie ecutel lar ia  y P. (Centromelue) con 
lanmida, tabida, palleaceng, 'ini-a, eerripea Fabr . , s t a l i  
Mayr y a~inosissjma K o l .  
Pygolempis, con l a a  eapecies eericea S ta l ,  spurca S t a l  y peeto- 
-
. ralis Say; Gnathobleda coi fraudulenta S ta l ,  l f t i ~ i o s a  S t a l  y 
h a  nueva eepecie tumiduls Stal, l a  que poateriormente ea sino -
nimizada con l i t ig iosa  . 
Ctenotrachelua con macilenws; Stenopoda con culiciformis (=& 
nerea, cana y eubinermie; Pnohirmua con e l  t ipo violentus y 18 I 
nueva esyecie spinifer; A~ronius rapax; Rhyparoclopiue desicca 
tus  y l a  nueva especie 8 ~ u l i r o s t r i s ;  Podormus &xl'anulatusi g- I -
tornus lobulatus; Narvesus carolinensie; Diaditus semicolon y 1 -
' Spilalonius (=Oncooephalu8) geniculatua. - 
En 1904 Oeborn erige un nuevo genero; Seridentus, e l  t ipo 
ee denticulatua, con ejemplaree de Guayana. Poateriormente Bar_ I 
ber (1930) describe una nuew espeoie, consimilis, tambidn de 
Guayan a. 
Torre &en0 en 1814, erige doe nuevos generos, Butuba ti- 
po perpugnax y Achillae t ipo bicaudatua. MBS adelante Costa LA 
ma y Seabra (1945) agregan doe nuevas eapeciee a Rutuba, buenoi 
y sikani,  mbae del Brasil. 
Bergroth (1918) erige e l  genero OcrioB'ssa con e l  t ipo 2 
buliventris de l a  Guayana. Barber (1930) describe l a  nueva espz 
cie boliviensie, pero WygodBiasky (1949) l a  ainonimiea a Rkma 
r o c l o ~ i u e  cornutulus (Berg,1879) estableciendo que e l  nambre 
vdlido e s  Ocrio8saa cornutulua. 
Pinto (192f) crea e l  (ynero Otiodactylus, t ipo slgnatua , 
con e jemylar del Brasil. 
En 19294930 Barber publica au "Essay on the Subfamily St2 
nopodinae of  the New World *. Eata ee l a  primera monograffa, y 
dnica haata e l  preaente, en-la pue se rednen todos 10s generoe 
y especies conocidaa hasta ese momento . 
Eh e l l a  yresenta t ree  nuevos generoa, Steno~odessa ( t ip0 ~ i l * e  
r a ,  Kodormue ( t ipo brune08~8) y..Zylobus ( t ip0  lobulatue) y 28 -
nuevas eayeciea. 
No ae han descr,ipto nuevoe generoa para e l  continente am2 
ricano, de manera gue en l a  actualidad exiaten un t o t a l  de tre* 
t a  con unas ciento se i s  eapecies. A &atas habrfa que agregar 
trece nuevas especiee descriptaa en e l  preeente estudio. 
En e l  afio 1969, e l  Boletin de Nomeclatura ~oolbgica  publ& 
& 
ca l a  Oyinibn 868, en l a  kual se estabiecet 
1- MS*enopodainaeM ee l a  denaminaci& correcta para e l  grupo 
famil iar  baeado en Stenmoda ~aporte/l833/. 
2- E l  nmbre Stenopodainae (eunend.bajo loe  poderee plenarioe de 
Stenopodida) S t a l ,  1859 (geno t i po  Stenopoda ~aporte/l833/) ee 
por eete act0 emplaaado en l a  "Lieta Oficial  de Bombre8 :de G* 
pos Bamiliares en ~ o o l o g i a  * con e l  n h e r o  436. 
.. 
3: E l  nombre Stenopodinae (emend.de ~tenopodida) S t a l ,  1859 (u- 
na denominacidn incorrecta de ~tenopodainae) e s  por es te  act0 
emplazado en e l  '' Indice Oficial de Bombre de Grupos Fanilia- 
r e s  Recusa.dos e kval idados  " con e l  ndmero 442. 
Se t r e b a j d  principalmente con ejemplares conservados en seco, 
montados en a l f i l e r e s  entomoldgicos, 10s que provenfan de d i f g  
rentes  colecciones. ~ambidn con ejemylares f i jadoe en alcohol 
800 y en alcohol ieoproyilico. 
Para l a  observacidn de 10s mimoa, ee 10s colocd sobre plancha 
de turba o de "tergopol* y bajo microecopio estereoscdpico de 
hasta doacientos aument6s. 
En es t a s  condicionea fueron dibujados en eu norma dorsal, as- 
pectos l a t e r a l e s  y de ta l l es  de cabega, torax y apdndicea, abdo- 
men, adicionando a1  microscopio una cdmara clara.  
Para l a  observacidn y eetudio . de l a  -geni ta l ia  ekterna de machos 
y fiernbraa, se procedid de l a  siguiente manereg 
- ablandando 10s espechenes en chars hdmeda o tratando l a  PO= 
cidn apica l  de l  abdomen, con l iquido ablandador de Marc Andre. 
- luego, t r a t h d o s e  de machos, fud extrafdo e l  p i g d f o r o  u t i l i -  
zando a l f i l e r e s  entomol6yicoe curvadoe convenientemente y en- 
mangados. 
Para l a  hembra, con bieturf  o con t i j e r a e ,  se  cortd l a  porcidn 
apical  de l  abdomen a l a  a l t u r a  de: segment0 VII. 
- extraidas l a8  es t ructuras  citadaa, ee 18s t r a t d  primer0 con 
una solucidn de KQH o NaOH a 1  10$ y en ca l i en te ,  durante die% 
m.inutos. Se l a s  secb eobre papel de f i l t r o  y fueron colocadas 
en una pequeila c6peula de P e t r i ,  conteniendo Fenol liquidO, .-. d g  
r a t e  otroe die. minutos.Bajo lupa se control6 e l  grad0 de dia - 
fanizacidn. 
Finalmente, una vex r e t i d o e  del  Ben01 y aecadoe nuevamente en 
papel de f i l t r o ,  fueron pastadoe a otra  cdpaula que contenfa Cree 
sofa de Haya. 
~qu.f ,  pasados otros dies mlnutoe, en general e l  material est6 su_ 
ficientemente diafanisado, en otroe casos se l o  dej6 haeta 24 hg 
ras. 
- Con es ta  cBprd.a bag0 lupa, ee procedid a dieecar, aeparando 
del pigdforo, con a l f i le rea  reotor y curvos, e l  aedeagus y par4 
meroe, l o 8  gue 'fueron colocadoe en una microc6paula con creoso- 
t a  y f ibrae  de algodbn, para retener l a s  pieaas en l a  posicidn 
deseada. 
Para l a  genital ia  de l a  hembra se procedid en l a  misma forma, 
separando 10s tergi tos  IX y It y loa  gonocoxitos y gonapbfisis. 
E s t o s  fueron montadoe entre porta y cubreobjetos, cubiertos 
con Bdlsaao dg Canadd. En eetaa condicionee, fueron llevados a 
eatufa a una temperatura de aproximadamente 45W, durante 24 hg 
raa. 
- La geni ta l ia  del macho f u d  observada y dibujada bajo microscg 
eatereoecbpico, l a  de l a  hqnbra m eatereoacdpico y en bin& 
cular de haeta 1000' aumentoe. En amboa caeos se adiciond una 
c h a r a  clara. 
-La misma tdcnica %ud ut i l imtia  para obaervar y dibujar antenas, 
patas, he ta l les  de peloe y l o r  huevols, 10s que fueron extraid08 
mediante disecci6n. 
Laa medicionee, todae expreeadae en mi lhe t ros ,  Fueron efeg 
tuadas bajo lupa o microecopio binocular, ut i l isando en cada cg 
s o  un ocular con ret ioulo rnilimdtrico. - 
Se midi6 l a  longitud t o t a l  dr cada ejemylar, 10s ar te jos  antens 
l e s ,  regiones de l a  cabeaa, pronoto, fdmuree posteriores, ancho 
del torax y abdomen, de acruerdo a l a s  siguientee pautas 3 
- longitud t o t a l  (I$)= en noma doreal, desde e l  Qpice del abdg 
I I men a1 de l a s  jugoe, o ee& e l  caso, del tylue. 
I I 
- loagitud del pronoto ' ( l p ) ~ ~  dor~abnente, del  Qpice de l o 8  
l o  Uel oollar  al dpfce de lo8  humerales. 
- longitud do l a  aabesal.(h)m do~mlrnente, desde e l  borde pos- 
ted-,  o Uel dp3ce de lo8 tubdrculoa occi 
p i t a h a  ouaado exleten, hasta e l  Bpice de 
l a w  jugas o 683. tylus. 
- regidn anteootllar ( a d -  4oreaben?ie, desde e l  borde anterior 
d e l  ojo a1 $pice de 10s f u b & r c ~ l o s  an ted-  
f e k .  
- regidn poetocular (PO)= dsrealmentr, d e l  borde posterior del  
o jo a1 borde posterior de l a  cabeea o a 1  & 
pice de 10s tub4rculos oooipitales. 
- longitud de lo8 ar te jos  ari%enalee I y I1 (lab,LaI,h11)= en- 
t r e  10s limit88 in tersepentales .  
- ancho apical de l a  cabeea (sac)= dorsalmente, a l a  al tura  de 
l a  base de lo8 tub4rculos antedferos.  
- ancho interocular (aao)= dorsalmente, entre l e a  bordes late-  
ra les  de lo8 ojos y a la  _mitad de 10s mia- 
mom. 
- ancho de l a  cabeza (ac)= derealmente, a la  a l tu ra  del:b~rde- 
p@e't;e~Ibrrdle.iloa. o jos. 
- ancho d e l  pronote (ap)= dorrraUente, a l a  a l tu ra  de 10s 
10s hmeraler 
- ancho del  femur I ( A P ~ I ) =  en f a s  l a t e r a l  interna y a l a  m i  - 
t a d  del 8 r t e  jo. 
- ancho del  femur 11'(AFe11)= en f a s  l a t e r a l  interna, un poco 
antes d e l  Bpice, 
- ancho. dei abdomen (aa)= dorsalmente, entre t e rg i tos  V Y VI 
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ESPECIES REGISTRADAS EN AIY[ERICA PER0 NO VISTAS POR EL AU!COR 
Stenopoda scutel la ta  Distant, 1892. Persotnalmente, dudamos de 
la exiatencia de eeta eapecie, Barber (1929) comenta 
que es  desconocida pera 41 y, hasta hay, no ha s i d o  
mencionada en ningdn catdlogo. 
Oncocephalua ventra l is  Walker, 1873, A 1  respecto Barber deal- 
que no es  capaz de dicptingulrlo. La descripcidn aria 
nal no aporta carcteres diagndsticos de p s a  como pa- 
r a  diferenciarla de l a s  a t ras  especies conocidas, 
Oncocephalus apiculatus Reuter, 1882 . 
Maditas h i r t icorn is  Champlon, 1898. Baadndose exclusivamente en 
l a  descripcidn original, puede infer i r se  que d a t a  no 
es  mds que una variante dentro del  grupo wpictipesH. 
ESTADO ACTUAL DE LA TAXONOMIA DEL GRUPO 
E l  que toma contadto por primera vea con 10s etenopodainoe, trg 
- 
pezad s i n  duda con una eerie de dificultadea. En principio, ell 
contrard que l e  resul ta  costoao, ouando n6 imposible, e l  poder 
determinar ejemplares basdndoee en, prdcticamente toda, l a  b i  - 
blf ograffa existente. 
A nivel de especies y a h  de generos, e l  panorama ha de ofrecer -
l e  mucha confusidn y gran incertidumbre, Be manera t a l  qne nun- 
ca podrd e s t a r  seguro.de que l a  determinacidn que ha realizado 
ee la correcta. e t a  incelrtidumbre, independientemente de las 
caracterfsticas peculiarea del grhgo, se debe en gran medida a 
una aerie de heohos que tienen stx origen yd en las primerae dez 
cripciones. 
Ea indudable que 10s lfmltes de 10s taxa han sido ma1 establecL 
dos aesde el principio. Entre laa falencias de mayor importan - 
cia podemos seflalart 
- Descripciones origlnales fragmentarias y tambidn inera2 
- ,  
tas. En muchas de ellas, a las espeaids-se 1.8 aai--caract= 
res de nivel gendrico; se presentan a veces extensas descrip - 
ciones de color, sin discriminar cual ee el "patternn con valor 
especffico. En muchos casos, tanto para generos curno para eape-. 
cies, 10s caracteres descriptos son de poca relevancia taxon&& 
ca, .o insuficientes para caracteriear a1 taxbn. 
- Asignacidn de formas a1 genero inporrecto. Este e8 rtn he -
tho frecuente, ddndose por ejemplo la situacidn de que varias 
especies fueron descriptas primer0 como una cosa y luego oomo 
otra por el mismo autor (corn0 e jemolo, el caso de Diaditua annu 
lipes) . 0 por el contrario, una maisma eapecie asignada a varios 
generos diferentes por dietintoa autores. Eato no es una critie 
ca a esos autores, sin6 un lndicativo de c h o  la literatura puz 
de confundir adn a un $nveetigador cuidadoeo. 
- Nunca se consider6 el dimorfismo sexual. Asf se da el cg 
so, en numerosaa descripciones originales, de que el tip0 es d- 
nicamente un macho o, en su lugar, una hembra, siendo que lo8 
sexos estdn m u y  diferenoiados en general y la descripcidn de, 
por ejemplo una hembra, no permitird nunca determinar correcta- 
mente a1 macho. 
- Descripcionea basadae en un nbero muy bajo de especfme- 
nee, o en un dnioo ejemplar. Debldo a &to nunca pudo estable- 
cerse la variabiliaad de ~nxchos oaracteres, hecho que en las . 
descripciones no puede de ningrxna manera soelayarse. 
Por e jemplo, si conaideramos nada mds que la variabilidad de 
las dimensiones, es frecuente encontrar que muchos autores pre- 
.sentan la longitud total y el ancho mejtimo para un dnico ejem - 
plar . 
- Muchae de la8 claves conocidae han sido armadas en base 
a material ma1 determinerdo. 
Muchas veces 10s caraoteres atil ieadoa son sumamente variables, 
de manera que puede no llegarae a e n c ~ n t r a r  nunca un e jemplar 
que responda a una disguntiva determinada, 
En otras ae incluyen como dieyuntivas a 1  macho de una eapecie 
y a l a  hembra de otra; o eimplemente a oaracteres diferentes y 
en es ta  forma no habrd referenciae d l i d a s  como para poder t o  - 
mar  una deaieibn, 
- A todo &at8 podrd agregarse que, salvo en excepciones 
muy contadas, no hay en l a  l i t e rahma descripciones, o mencio- 
nes a l a  estructura genital  de machos o de hembras. 
Este dato, a 1  menos e l  de l a  geni ta l ia  del  macho, podrfa ser  de 
mucha a t i l i d a d  en situaciones en l a s  que se debe decidir a que 
taxdn habria que aalgnar un ejemplar bajo determinacibn, 
En base a l o  expeato ,  e l  objetivo del  present@ estudio e s  e l  
de obtener una clasifioacidn de 10s Stenopodainae, basada en ca -
racteres morfol6gicoe. De detos se tomardn 10s exclusivamente 
ectoaomdticas, incluyendo l a  gehi ta l ia  de ambos sexos, 
Para e l l o  se revisardn cinco generos con todas BUS especies y 
s@ analizardn otros cinco, oon par l o  menos una eapecie cada 
UnO. 
Esto dltimo con l a  intenoidn de comparar l a  morfologia y extme 
e r  datos acerca de l a s  interrelaciones .entre 10s Uistintos taxa. 
Los generos revisados serdn Steno~oda Lap,, Oncoce~halus Klug, 
Maditus' Sta l ,  Narvesus S t a l  y Gnathobleda S ta l ,  
Los analizados para comparacibn, Pnirontis S t a l ,  Pnohinrms S t a l  
Ctenotrachelus Sta l ,  Ocriotlssa Bergroth y Kodormus Barber. 
La8 especies que conforman esTa Subfamilia exiben una notable 
heterogeneidad de formas, 8e m e r a  t a l  que a la8 mismae se L 
la8 puede agrupar, de aouerdo a m a  caracteristicas,  en a m  
de cuatro @@ l ineas o tendeneias morfolbgicas. 
Estas se dan en funcidn de un mayor o menor alargamiento en e l  
sentido del e je  longitudinal, o por e l  contrario, en e l  senti- 
do del e je  transvereal. En eete dltimo caso, siempre e s  mds 
pronunciado en e l  abdomen. 
Desde un punto de v i s t a  morfogendtico, estas modificaciones po_ 
drfan ser  referidas a an de8errollo diferencial, o almbtr ico,  
que interesarfa en aLgamos grmpos a an mayor crecimiento en l o g  
gitud de t o d o  e l  cuerpo, pero particularmente del abdomen. En 
otrorss un ensanchamiento de parte o de todo e l  abdomen. La ca 
. ? ,  
- 
beza -mu &ompafSa e s t  oa ala~gamientos y ensanchamientos, modif icdn 
dose en forma correlativa; mientras que e l  torax, en general, 
permanece menos afectado. 
Si as3 fuera, esto podrfa tensr  impostancia siatemdtica, ya que 
l a s  alometrfas pueden re f l e j a r  una base gendtica, ademds de una 
respuesta f is ioldgica a condieianes ambientale8. 
En e l  plmer t i p o ,  19 long%-d t d t a l  supera en s e i s  a ocho n, 
ces e l  ancho mdximo de l  cuerpo; en e l  segundo puede l legar  l a  
longitud a cuatro veces e l  ancbo. 
Enlas formas elongadaa ae dan dos variantes : cuerpo 
f'usiforme y cuerpo rectan&ular. En e l  primer caso 10s l a d o s  
i 
del cuerpo divergen a partir d e l  Bpice de l a  cabeza hasta e l  
cuarto o quint0 segment0 abdominal, convergiendo luego hacia 
e l  dpice del abdomen, o sea, e l  cuerpo tiende a se r  acaminado 
en aus exOremos ( Pnirontis, Pnohirmus, Gnathobleda ) ( Lam. 
I : 4 ;  Lam. I1 t 3, 4, 5 ; Lam. XPI: 1, 2 1. 
En e l  segundo caso, 10s lad08 de1 torax y del  abdomen son pa- --:I 
ra le los  o casi, elk Bpice de l  abdomen es  truncado ( Ctenotrache 
lus, Achillas, Pyg 
- olampis.) ( Lam. I1 : 2 ). 
h . 1  - 3  
En lag formas enaanchadasa tambidn se dan dos varianic 
tee  : en una, 10s lados del abdomen divergen levemente, desde 
l a  bade hasta e l  quinto segment0 y luego oonvergen, mbs o menos 
bruscamente, hacia e l  dpIce; 10s mdrgenes del  conexivo son en- 
teros o, a l o  mdximo, m e  Bnguloa apicales son un poco salien- 
t e s  (Oncocephalus, Namesue, Diaditus, ~tenopoda) ( Lam.1 : 1, 
3 , 5 , 6 ; b m . X I I r 1 , 2 ; L s m . X V r 1 , 2 ) .  
En l a  otra variante, loe lados del abdomen divergen bruacameS 
t e ,  debido a una expansidn notable del  quinto y/o aexto segmep 
t o ,  para luego converger tambidn, mds o menos bruscamente, ha- 
cia e l  dpice; l o s  mbrgenes del oonexivo se prolongan en ldbu - 
10s folidceos o dentiformes, muy conspfcuos ( Kodormus, Ocrio- 
dssa, Zylobus, Hitornus ) ( Lam. I : 2 ; Lam, I1 : 1 ). 
-
Ea necesario seRa3ar que, debido a1  dimorfismo sexual bag 
tante acentuado, es tas  m i a n t e s  morfoldgicas son mds eviden - 
t e s  en 10s machos, en loa cuales e l  abdomen generalmente e s  
trunoado apiaalmente. En l a s  hembrae, en general, lo8 segment08 
terminales son cdnicos y por tanto e l  abdomen siempre e s  
apicalmente. De todaa maneras, dejando de lado ese aspecto, en 
norma dorsal siempre pueden se r  inscriptas dentro de a- de 
l a s  lfneas mencionadas. 
Otra cuestidn a considerar es  que, dentro de cada una de las 
lfneas a su vez, se da una grsdacidn de 10s caracteres cuyos 
extremos Be variacidn se aproximn, o tienden a alguna de las 
. .
otras. 
En funcidn de esto se podrd observar en algwta de l a s  formas 
elongadas n, una expansidn apical  de 10s segmentos del  abdo- 
men, o una expansidn lobulif orme del  dltimo segment0 abdominal. 
0 en alguna de l a s  formae~ensanchadasH, una tendencia a 1  adel- 
gazamiento general del  cuerpo, acompafiada por un marcado para- 
lelismo de 10s mdrgenes la te ra l ss .  
A 1  mismo tiempo. en cualquiera de l a s  lfneas se dan formas de- 
primidas y comprimidas, tomentosas o glabras, inermes o fuerte -
mente tuberculadas o espinulosas. 
Todas estas  variantes deben representar, a1  menos, procesos 
adaptativos, que podrfan r e f l e j a r  tendencias evolutivas den - ' 
t r o  de l a  subfamilia. Para comprender mejor estos proceeoe , 
sere necesuio intensificar loe  estudioe de l a  biologsa y eco- 
logia del g ~ p o ,  de 1as que, coma apuntdraaos anter iokente ,  
exiete poca o ninguna informacidn. 
Cabeza : ( Lam. I11 8 1 ) , e s  claramente prognata, c l l h -  
-
Mica en general, con l a  regidn anteocular mucho m B s  larga, 
hasta t r e s  veces, que l a  postocular, en l a  mayorfa de 10s ge - 
neros. En algunos, ambas regionee son aproximadamente de igual 
longitud ( Lam. X I  4 ,  5 ). En v is ta  dorsal, apicahnente pre- 
senta dos 16bu1.0~ divergentee, laminarea, l aa  jugae, que en 
gunos caaos alcansan gran desarrollo. 
Baaahente, en l a  regidn occipital ,  guede o nd presenter doe - 
tubdrculoe cdnicos - tubdrculoe occipitales * muy o poco cons- 
picuos s e g h  l a e  especies. 
A ambos lados de la8  jugae, se diferencian 10s tubdrculos ant2 
niferos loa que en su base, del  lado externo, pueden presentar 
tubdrculoe o espinas, en general pequefios. 
Los ojoa en generalmuy d e e ~ r o l l a d o s ,  8n algunoe caeoe pueden 
ser  fuertemente ealientes. jgn a l p n o s  se proyectan ventralmen- 
t e ,  llegando oasi  a tocaree en l a  regi6n gular. 
En muchos caeos presentan pelors, Be lanaitud y forma variables 
entre l a e  ammatidias. 
Entre loe  o j o s ,  un poco detrde de 10s mimos, dorsalmente, hay 
un surco traneverao que guede aer profundo, aunque en algunoe 
grupos ea apenas inainuado. Por detrde del mismo se ubican 10s 
ocelos, un par, sobre un promontorio que puede ser  notablemen- 
tie elevado en algunos generos, apenaa visible en otroe, o aim- 
plemente no existe esta diferanciscf6n. 
Lateralmente, en l a  regidn anteocular, ee diferencian doe pro- 
ceeoe, l a s  genae, que en algunoe pueden eer muy desarrolladae 
J conspfcuae y remaiar d ie tahento  en proceeoe agudoa. 
w 
Eetae tambien pueden poeeer peloe, tubdrculoe o eepinae, en eu 
borde ld t e ro  ventral. 
En l a  poruibn apical  de l a  cabeza, por debajo de l a 8  jugae y 911 
t r e  l a e  genae, ee encuentra e l  ty lus  (o clipeo) , en algunoe ca- 
eoe muy aobreealiente, en otroa poco vis ib le ,  o diferenciado ' 
en un proceao eepinifome que ee proyecta entre  l a s  jugae (Ej 
Pnirontie).  Baealmente al ty lue  no se observa un labro difereg 
ciado, aunque en e l  a r teJo  b a e d  Be1 roetro exiate  doraalmente 
una pequeiia plaqueta eubtr iaagulu ,  que podrfa representarlo. 
El roa t ro  se  i n ~ e r t a  apioalpleate, por debajo d e l  clip80 y en - 
t r e  l a 8  genae; eiempre conetitufdo por t r e e  a r t e joe  de longi - 
tud variable.  Cuando en repom, e l  arltejo apica l  Be apoya en 
e l  surco ea t r idu la to r ie ,  ubioado en e l  prosterno. 
En l oa  bordes l a t e r o ~ e n t r a l e a  de l a  cabem, por detr6e de 106 
o joe, en muchos generoe yueden encontraree tuberculos aetige- 
roe, simplea o multirramoaoa, o oombinacionee de amboe tipoa. 
Eetoa tambih pueden hallaree en . 10s . bordea poster0 l a t e r a l ee  
y 6x1 e l  .poeterior. 
Baaahente,  l a  cdpsula oefdlica ee enangoeta bruscamente, para 
conet i tu i r  un- cue110 delgaUo y claramente vief ble  . 
Laa antenaa aon geniculadas, con e l  primer a r t e j o  tendido hor& 
aontalmente, en e l  eentido de l  e j e  longitudinal de l  cuerpo. 
Eete aiempre ee mds grueso que 10s reetantea y puede preeentar 
diferenciacionee en forma de tuberculos o de pelos, que eon c= 
rac te r i s t i coa  de cada genero. Loe t r e s  reetantea nornalmente 
estdn flexionados y ubicedoa ventralmente a1  basal. 
E l  segundo e s ,  generalmente, dos o t r e s  vecee mde largo que e l  
baeal, except0 en Stenopoda , donde pueden tener l a  miesna lon- 
gitud. Su quetotaxia, particularmente en 10s machoe, ee dife  - 
renc ia l  para generoe y especiea. 
Loa doe d ie ta lee  'eon sielvpre muy uortoe, aproximadamente de 
l a  misma longitud y no preaentan caracter ie t icae  notables. 
Torax 8 ( .Lam. IV t 1, 2,  3 ) e l  protorax ea e l  segment0 
mde deearrollado, aiendo e l  pronoto ( protergum ) una -amplie 
pLaca de forma trapgzoidal, md,a ancha en l a  regidn humeral. 
%Sue h g u l o e  apica les  y humeralee pueden present- proceao. 
=F 
eepinifornes o tuberculi$mea de Valor e i ~ t u 8 t i c o .  1 
En general, u surao trasrevlsrral, ubioado aproxijnadamente en 
l a  mitad, l o  divide en dos  l6bulos, eiendo rnde largo e l  ante - 
r ior .  Eete labulo preeen,nte eeuulturacionee que obedecen a un 
patrdn t ip ico para l a  m b S r i l i a ,  per0 que puede eufr l r  tier - 
t o  grado de modifioacidn ta nive l  generic0 o a h  especifico. 
Generalmente e l  1 6 ~ 0  postarior preeenta doe carenae longitu- 
d h s l e s ,  submedianam, a h s  glue se gueden agregar doe eub late 
~ e &  loe  gmzgoe, puederr eer elevedm o deprimidae, cmpletae 
o incomplet48, glabraa o osa tubdrcrulos y pelos. 
E l  proeterno se proyecta apicahente ,  por delante de l e e  ace- 
tabulae anterioree, en doe pooeeoa -doe, eapbifomea,  . 
variable deearrollo.' Eetoe verrtralmente pueden eer glabroa o 
greeentar tubdrculoa y pelos. 
E l  pterotorax ea mder corto, meso y metatorax e e t h  eoldadoe y 
3 
triangular, el emcutelo ( meeosoutellum ) , que queda i n t e r p u e ~  
t a  entre loe  hemidlitroe auando defse e s t h  replegadoem 
E l  eecutelo guede preteentar un prooeso apical, en foma de fu- 
berculo o de espina, m u y  desarrollatlo en algunos caeoe. Este 
puede eer horiaontal o e s t e r  reflejado hacia arriba. 
Pree'butum y Scutum eon veatigialee y eat& ocultos bejo e l  bog 
de posterior 801 pronoto ( m. III. a 2 ) . 
El metatorax, aituado ba3.o lae alae,  eetd reduoido a una estr= 
oha franja dorsal, enmasoarada por e l  meeoscutelo. En al&unoa 
oaeom e l  metanoto puede presenttar un prooeso tuberoular, qpe 
haw ealiencia por delante d e l  dpioe del eecutelo. 
&a deeeabocadura de l a e  g lhdu laa  metaeternalee, se encuentra 
muy oculta y ee d i f f c i l  de observsr. Se ubica en l a 8  acetabu- 
la. poeteriores, como ua pequefio o r i i i r i o  , seguido de una c= 
naleta poco profunda, birigida'hacia lo8 mbgenee la te ra lee  
del  metasterno ( Lam. 111 t 3 ). 
Eeta eetructura eat& en parte cubierta por l a  ineercidn de la8 
coxae, l o  que l a  hace prdctiowente no visible.  
9 
La8 patae son, en general, muy largas y 
u longitud en sentido h e r o  posterior, 
a s  poeteriores, extendidas, pueden ser  tanto o mde l a m a s  que 
todo e l  cuerpo ( Lam, I y I1 ) 
El par anterior eetB modificedo oomo raptor,  aunque no tan n2 I 
tablemente como en otroe grupoe. I 
La diferenciacidn estd dada por 10s femures, que meden l l e g m  
a ser  muy engrosados, de doe a t r ee  veces mds anohos que 10s 
medianoe y poeterioree; aunque en algunora casoa son aPenaa a 
go mde anchos que 10s otros. 
En general, preaentan ventralmente ser ies  de tuberculos eepi- 
nigeros o de espinas, acompaiiados por se r ies  de tuberculos 85 , 
tigeros. En el& caso, l a8  eepinas del femur se complementan 
con otraa en l a  t i b i a ,  o en e l  trocanter y a h  en l a  ooxa ( 
Lam, I t  4 )  Lsun. I1 t 3 ;  Lam. I11 t 5). 
En algunos caeos e l  femur, a ambos ladoa de 8u q t icu lac ibn  
con l a  t i b i a ,  preeenta unaa forpaaoione8 fuertemente eeclerotA 
sadaa, a mode de eepoloner lobulifornea. 
Lae t i b i a s ,  mde o menos de igual loneitud que e l  femur, pue - 
den ser  rec tas  o incurvadaa y presentar o nd, apicalmente, una 
foseta espan josa de deaarrollo variable, o un espoldn mabapi- 
ca l  , 
Las patae medias y posteriores no presentan eetas  caracterb- 
t icaa ,  a excepci6n de aeries de peloe, a veaee muy largoe, en 
l a s  t ib i a s  del  tercer  par, 
Loa tarsos siempre 8021 trimeroa con, en general, e l  tercer 
sdnero mds largo que 10s do. basalea. En al& caso, loe doe 
d is ta les  pueden eeQar mds o menos fusionados, aunque siempre 
ee posible dietinguir e l  l b i e e  intersegmental,. 
E l  pretarao porta un par de W e  fuertes y curves, entre la8 
cualee puede haber un arol io  setiforme ( Lam, 111 4 6) I 
Lae a l a s  presentan p te r igop~l imor f imo~  De acuerdo a Q s t o  hay 
f ormae macropteras , braquigteras y micropteras. E l  braqui y 
micropterismo son mda frecuentes en l a s  hembras aunque, al m z  1 
nos en un genero, existen maohoa fuertemente braquipteroa y 
hembrae macropteras. 
-., .. 
- - 
Con respecto a l a  nerviaaidrr de 10s hemidlitroe, se diatinguen 
, cuatro nervaduraa principalee t Radial (B) , Medial (M) Cubi - 
tal (Cu) y Poetcubital (PC\I) y ademds, en e l  corion, bordeande 
l a  sutura del clavus, una PCu + A1 
Una caracteriat ica subfamiliar-ee l a  presencia en e l  corion do 
una celula discoidal, de foma penta o hexagonal. Esta 
t ip ica  celula cubital,  delimitada por l a 8  venaa Cu y PCu y pop 
doe transvereaa Cu-Pau, b u d  y apical  ( LamPo I11 8 -4 1. 
En algunos generoe, basalmenfe a l a  discoidal hay una celula 
triangular,  fornada por l a  traneversa basal y l a s  Cu y Pcu que 
convergen en un punto oerca de l a  baee del a l a  ( Lam. 'I 4 2 ; 
Lam. 11 8 3 ) .  
En l a  membrane hay doa grandes oelplas formadae por l a  M y Cu 
l a  externa, y por (Zu y PCu l a  interns. 
Abdomen t e l  primer w i f e  e s  ragresivo, pudiendoeele ver 
dnioamente dorsalmerate, ocllo una eatrecha f r m j a  de cutioula 
muy delgada. De loe  terg i toe  vis iblee ,  ee euenfan seir en el 
macho, del  I1 a1  V I I ,  y nueve en 1. hambaa, 6.1 I1 al It. En dg 
t a  e l  t e rg i to  V I I I  eat4 reduaido a una bandeleta, rodeada en 
parte por e l  s4ptirPo tergito. 
Ventrahente, en ambos eexoe, 80 obeervan eeie esternitoe biBn 
deearrolladoe, del  I1 a1 VII. Eh e l  macho e l  V I I I  eat& en par- 
t e  cubierto por e l  VII y ee vicaible oomo una eetrecha bandai 
e l  IX foma una cdpsula cerrada, en l a  cual se a10 jan 10s drgg 
nos elifdlioos, que recibe e l  nombre be pigdforo o hLpopigi0, 
( Lam. 111 112, 1 3 , ' ~  ). 
Los segaentoa X y XI formam e l  segment0 anal y e l  prootiger re2 
pectivamente, y ee ubican bajo l a  pared dorsal del  pigbforo, 
por encima del  aedeague. 
En l a  hembra e l  vientre del  o e e e n t o  V I I I ,  eet& repreeentado 
por doa places unidae medialesente por una membrana, 10s gono- u 
uoxitoa V I I I ,  que portan l aa  reapeotivae gonapbfieie; dorsal- 4 
mente a aquelloe ee insertan l a e  gonapdfieie n y por encima 
de Betas e l  reepectivo gonocoxito. Itoe segmentoe X y XI, a1  
igual que en el.maclio, forman e l  con0 anal ( Lam. I11 t 9,10, 
11 ).- 
C 
- '- 
En general, e l  vientre e 
nal  mediana, mds o menos oonopiour. me& 108 grupos, que me e s  
tiende desde e l  eet rni to  I1 al V I  ( be I11 r 7 ,  8 ). 
De l oe  estigmas resgiratorios,  e l  primer par, como en todoe l o r  
Reduviidae, estd situado dorsalmente, en e l  primer tergito; 10s 
seia siguientee, en loa eegmentoe reapectivoe, juatsmente deb3 
jo de l a  sufura ventral Uel aonexivo. 
El octavo par, en l a8  hembra0 se  ubioa en e l  borde l a t e r a l ,  
tuado dorsalmente, de loe  gonocoxitos del  octavo segmento. En 
10s machos, en loe  bordes del  octavo es terni to ,  ocultoe por e l  
e6ptimo. 
&I l a  mayoria de loe  Stenopodainae @beemadoe, se conetata l a  
preaencia de 10s remanentee de &as g lhdu lae  odorificas d o s e  
abdminalea, t fpicae  de l a s  ninfae. &as aberturas de l a 8  mi80 
mas, ee ubican en loe  l h i t e s  interee~yaentalee 111-IV y 1V-V 
( Lam. 111 8 1 5  ), a l a s  qpe pwde agregarse una mde en V-VI. 
Con reepecto a l a  geni ta l ia  externa, e l  aedeagua reaponde a 
l a s  caracter is t icae  de l a  h m i l i a  Reduviidae. Coneto de un aps 
ra to  a r t icu la r , -p laca  basal, y del  phsllue propiamenfe dicho. 
Eete ee diferenoia en una porcidn basal, e l  *ghallseanan fr una 
d ie ta l ,  *endosolla*, w e  ea eversible y e r d c t i l  y en repiso 88- 
t6 a v a g b a d o  en i a  porcidn baaal. 
Los parberoe son generabent. simples ap6ndices, c i l h d r i c o s ,  
curvadoe moderadamente o dobladoe en h g u l o  rea to  y lev-ente 
engroeadoe apicalmente. 
La geni ta l ia  de l a  hembra, be1 t ipo  "placas genitales*, 
tratada en extenso en un cepitulo a p b t e .  
Dimorfiamo sexual 8 ee baetante acentuado. En general 
l a 8  hembrae eon de mayor tamaflo y mds robustas que 10s machos 
y presentan una mayor tendencia a1 braquipteriemo. 
En e l l a s  l a  cabem ee mayor en longitud y ancho, aunque lo6 
ojoe eon mds pequefioe que en e l  otro sexo. 
Yor e l  contrario, l a s  antenas eon siempre mde largae y con una 
quetotaxia muy diferenciada en 10s machos; en l a e  hembrae man- 
- 1'4 tienen una gran homogeneidad, robre todo quetotdxica, para l a  
mayoria de 10s generoe, 
Cuando hay tubQrculos o peloe, Qetoe siempre mde conepicuoe 
en e l  eexo femenino. 
El pronoto e s  m6e desarrollado en 10s macho. y Ws &Plos, 82 
bre todo 10s humeralee son mds agudoe o eapinuloeos; en l a8  
hembrae en general eon redondeados. 
~ s i  t a m b i b  1.8 patae elempee son mas largae en aqyeU.08, pe- 
r o  e l  groeor de l a s  mimas, eobre todo en lo6 femurea anterig 
see, e s  mayor en l a 8  hembras. 
En l a8  formae piloeae o mbier tas  de g r b u l o e ,  get08 siempre 
eon mds notablee y de mayor deearrollo en l a 8  hembrae. 
En general 10s machoa eon loa mas diferenciados morfoldgica - 
rnente y ekiben una variedad de caraoteres seruelee secundarios, 
en cmbio l a e  hembrae muestran una notable homogeneidad eatrug 
tura l ,  y muestran tendencrias morfoldgioae psralelae antee que 
divergentee. 
Ee a e i  que en grupos de generoe muy afinee, ee eumaaente coe- 
toeo decidir 'a cual de e l loe  ee debe adecribir una hembra de- 
La pigaentacidn tambidn p w d e  e e r  diferente para ambos eexoe. 
En muchoe gkneroe, eon lam hembras l a s  m 8 s  obea&as y por L 
otra parte, e l  patr6n de pimento melhico,  e s  d i s t in to  para 
cads 89x0 y para aada eepecirr, ver particularmente Diaditue y 
Oncocephalue ( Lam. VII a X y X I 1  a X I V  ). 
Subfamilla STENOPOMINAE Stal, 
Stenopadides. Amyot & Senille, 1843. Hi8t.Nat.Ins. 386 1 
Steaopodida Stal, 0. 1859. fill.Kaenn.Ch Redud& 383 
Cabeea .prognata, cilrlndrica en general, Antenas 
geniculadaa, el segment0 basal mucho mds grueso 
por lo me%s el doble, que 10s restantes, tendi- I 
do horieontalmente; el segundo se articula api- I 
cal o subapicalmente a1 primero; 10s tres dis - 
tales, en general, replegados ventralmente a1 
basal. 
I 
El corion de 10s hemidlitros con una celula dis -
coidal, penta o hexagonal, f ormada par las ve - 
nas Cubital y Postcubital, 
Las patas en general son muy largas y delgadas 
particularmente las posteriores, 
CLAVE DE LOS GEl'?EROS COBSIDERADOS EN ESTE ESTUDIO 
1,- Cnerpa grdcil, de lados paralelos o casi, muy elongado 
longitudinalmente, puaiendo alcanaar a seis u ocho ve- 
ces el ancho , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
.- Cuerpo mds o menos robasto, de lados no paralelos, en- I 
sanchado transversalmente, el largo puede llegar a cug 
tro veces el ancho ................... ..0.....0.......005 
2.- Segmento basal de la antena con un proceso distal, en 
general robusto y agudo en el dpice, prolongado mds 
alld de la articulacidn con el segundo; ventralmente, 
salvo una excepoidn, con una serie de robustos tub&% 
........................ 10s o espinas, Pnirontie 
.- Segmento basel de la antena sin proceso distal,&n ge- 
neral casi glabro, o con pelogrm cortos y espaciados,.) 
3.- Cuerpo rectangular. Cabem muoho d a  corta que e l  pronoto a2 
go mds de l a  mltad de l a  lungitud .de aquel, con l a  regibn 
poetocular mds larga qus l a  anteomlar. Abdomen de lad08 pa- 
ralelos,  dngulos apioaler sel earnento VII en e l  macho, desg 
rrollados en dos ldbulos Wangultpres o m  tam amplio seno i z ~  
temedio....... ............,................ Ctenotrachelus 
.- Cuerpo f'ueiforine. Cabeaa poco d8 corta que e l  pronoto, 
oon l a s  regionee ante y paetoaular oasi igualee en longittld. 
.... Abdomen de lados snbparalelaa, a+nado apicalpento.. 4 
4.- Las genae poco conspfcms, no sobrepasan e l  Bpice del tylus; 
en l a  regidn postooular, ventralmonte, con o s i n  tubdrculos 
setfgeros, si  dstos presentes aon eimples. Pronoto con 108 
dngulos anteriores y humeralea poco conaplcuos, o estos con 
procesos esginiformes, en eJ primes caao e l  proceso prostex 
1181 muy poco desarrollado ...................... Pnohirmas 
.- Genae sobresalientes, agadaa, sobrepasan hol@-adamente e l  &pi_ 
ce del tylus; en l a  regidn postocular, ventralmente, siempre 
con tubdrculos setfgeros, simple y b i  o tri ramosoa. Pronoto 
con 10s d&los ant@rlores J hnmapales roms,  radondeados; 
e l  groceso prosternal agtatlo y prminente....... Gnathobleda 
5.- Abdomen de lad08 subparalefoa en 10s machos, subellpaoidal 
en laa hembras; &genes &el conexivo enteras o, a l o  sumo, 
con 10s Qngulos apicales mq leveiente sal ientes ........ 6 
.- Abd.omen de lados no pamls2o8, diyergen hasfa e l  segment0 V 
convergiendo luego hacia el dpice; &genes del  conexivo con 
10s dngulos apicales expandido8 en ldbulos foliBceosB tr ian- 
gulares, muy notables................................... 9 
6.- Eapecies grandes; regf6n anteocular mde de doe a t r e e  vecea 
mayor que l a  portocular ................................ 7 
.- Especies medianas a pequeflas; regidn anteocular de igual  a 
casi e l  doble la  longitud de .la postocular ............. 8 
7.- Cebeza subigual en long ihd  a1 pronoto; primer ar t fculo  an- 
tenal  tanto o mds largo que aquella. Tibia8 anteriorea con 
fosa esponjosa apical........................... Steno~oda 
.- Cabeza siempre mds corta que el pronoto; primer artfuulo an_ 
tenal mucho mds corto que la cabeza. Tibias anteriores sin 
fosa esponjosa ............................... OncoceBhalu~ 
8.- Primer artfalo antenal algo m4s corto que la cabeza, a1 
menos en 10s machos; en su superfioie ventral y lateral ez 
term con pelos fuertes p c m o s ,  alternados con finos y 
rector, de longitud igual o mayor que el dibmetro del ar* 
jo; jugae muy pequeflaa ......................... Namesus 
.- Primer artfculo antenal mucho mda corto que la cabeza, al- 
canza a algo mbs d e  la mitad de aquella, es casi glabro, 
con pelos muy cortos sdlo en superficie dorsal; jugae rnuy 
desarrolladas, pueden alcanzar a casi la mitad del primer 
......................... articulo antenal....... Diaditus 
9.- Primer artfculo antenal a l g o  mds de la mitad de la cabeza, 
Tibias anteriores con fosa espon30sa apical. En el abdomen 
10s dngnlos apicales de 10s segmentos I a1 VI se expanden 1 
en ldbalos triangulares, lo8 dngulos apicales del segmen - 
to VII forman dos lbbulos agudoa dirigidos hacla atrds.... 
............................................... Ocriobssa 
.-.Primer artfculo antenal alcanza a un tercio de la longitud 
~ 
de la cabeza, Tibiaa anteriores sin fosa esponjosa. En 
el abdamen 10s dngalos apicales de 10s aegmentos I1 a VII 
prominentea, agudos, el aegmento V muy ensanchado::y fuertz 
mente angulado, 10s aegmentos VI y VII convergen fuertemea 
te y date Jltimanes truneado apicalmente,,...,.. Kodormus 
En America l a  subfamilla Stenopodainae t iene representan- 
tea nei r t icos  y neotropicales. Una revisidn a l a  distribucidn 
conocida de l a s  especies, demueatra que alcanza su mhimo desa- 
r r o l l o  en America Central y Sudamdrica donde, en l o  que conciex 
ne a1 gdnero Stenopoda, observamos l a  mayor divereif icacidn. 
Stenopoda fue descripto por Laporte (1833) con material  
procedente de Cuba, aiendo la especle genotipica s. cinerea. 
Ya Fabricius (1775) y mds tarde S t a l  (1868) l o  describen como 
Stenopoda culiciformis, pero gate era nombre preocupado en e l  
genero donde fue deacrigto, por l o  cual e l  sindnimo cinerea es  
e l  vdlido. Exi 1859 S t a l  describe una nueva eapecie, 2. cana, 
con material  procedente de Elinas Geraie' (Bras i l l ,  y a continuaci. 
ci6n Stenopoda snbinermls, con ejemplar de Colombia; e s t a  dltim 
ma especie, sinonimielada por S t a l  y otros autores con Q. cana, 
presenta caracteres diferenciales  m y  marcados qne juat i f ican 
sa separaci6n de aqu8lla. En 1892 Distant designa una nueva ez 
pecie, 2 .  ecutel lata ,  ' con material  procedente de Ouayaquil (E- 
cuador). Barber (1930) rsdeacribe e l  & h e r o  ucon e l  ob jeto de 
dar nna mayor definic16nw) acepta l a  einonimia de 2. cana y g. 
. 
subinermis y aclara que desconoce la especie que Distant denm.  
- na S. acutel lata .  E l  presente trabaJo surge a conaecuencia de 
- 
diseccionea realleadas en e3emplares que se  consideraba per ten .  
cientee a S. cinerea. La comparacidn entre  10s aedeagus de va- i - 
r i o s  e jemplares mostrd diferencias altamente s ign i f i ca t  ivaa, y 
1: . teniendo en cuenta que la8  eefmcturaa de l a  g e n i t a l t a  const i tg  
yen caracteres invariable8 y firmes para l a  separacidn de espe- 
cies,  se  consider6 l a  neoesidad Be una revididn de l  gdnero, ba- 
% 
=F sada en e l  examen de l a s  miamas. Pera l a  &.acripcidn del  gdne- 
r o  as agregan nuevos caracterea a log dado8 por Barber, acornpa- 
flados de dibujos detallados. Para la8 especies, e l  ancho de 
10s ojoe se tom6 siempre en vleta dorsal; e l  ancho del abdomen 
a l a  a l tura  entre 10s tergi tos  V I  y VII. Se consider6 phallus 
con sus escleritoa, forma y quetotaxia del pronoto, pigments- 
cidn y venacidn de lo8 hemidlifros y morfologfa del llltimo seg- 
mento abdoudnal. E l  examen de l a  genital ia  femenina revel6 l a  
preaencia de estructuras que resultaron nuevas para l a  subfami- 
l i a ,  l a s  que varfan aensiblemente de gdnero a gdnero. 
Stenopode Laporte, 1833 
1833. Stenopoda Taporte, BSMI claasif.  ayat6mat. ordre 
H6miptbres: 26. 
Especie t ipo:  Stenopoda cinerea Laporte, 1833. 
REDESCRIPCIOI? 
Cuerpo alargado. Cabsea eubigual a 1  pronoto en longitud. I 
Porcidn preocnlar mucho mds larga que la  postocular. Anterior- 
mente, entre 10s tub6rcuZos an%eniferos, con jugae agudas. 0- 
30s mug salientes,  su superfieie eon pelos cortos. Detrda de 
10s ojos y par debajo de 10s mlamos, l a  cabeea armada con algu- 
nos tubdrculos setfgeros simples, Ocelos grandee, en una protu- 
berancia de contorno oval en v i s t a  dorsal. Primer artfculo an- 
tenal fanto o mbs largo que l a  aabeza, Pdlos del  primer ar t fcg 
l o  espaciados y mde f'uerfea que 10s reatantes, mds cortos que e l  
I 
didmetro del  artfculo, insert08 en tm pegueflo tubdrculo. Los 
t r e s  ar t iculos  restantes conapicuamente setulosos y con pel08 
' 
mda fuertes,  eapaciados y much0 mds largos que e l  didmetro de 
dlchos articulos. Rostro engro~lado, con e l  segment0 basal m6s 
oorto que e l  aegundo y tercero juntos 
Pronotor dngulos del col lar  agudos o espinosos. Angulos 
Humeralea salientes y con frecuencia espinosos, Dos carenas me- 
dianas dorsales (1 + 1 ) ,  mda o menos elevadaa posteriormente, 
que pueden o no es tar  cubiertae por tub6rculos setfgeros. Bor- 
des la te ra les  del pronoto eon proceoeo set iferos.  Espinas pros- 
ternales lmgaa, agudaa, Eeoutelo~con e l  disco a l g o  deprimido; 
e s ~ i n a  posteriof"8largada y curvada hacla arriba. 
F6mures anteriores alga mds ensanchados qua 10s restantea; 
en l a  faz ventral  con una h i le ra  de tubdrculos prominentes de 
coloraci6nvariable; e l  rea to  cubierto con pelos cortos y fuer- 
tee,  segdn ldmina IIJ fig. 5 . Loa posteriores, en e l  macho 
alcanzan o sobrepasan e l  dpice del  abdomen. Tibias delgadas, 
rectas;  l a s  anter iores  tan  largas como e l  f4mur y con fosa es- 
ponjosa apical.  Tarsos trfmeros (l$m.IIJ,fig. 6 ). Hemidli- 
t r o s  con e l  dpice de l a s  meabrana agudo; pigmentaci6n de cdlu- 
l a s  y nervaduras variable. 
Abdomen de lados sabparalelos, con 10s mdrgenes convergieg 
do hacia e l  Bpice a pa r t i r  del  segment0 V I .  Ventralmente seg- 
mentoa I -V con una carena mediana longitudinal muy elevada, 
con dos bandas pigmentadas longitudinales (2+2) a ambos lados 
de l a  carena (ldm. 111, fig. 7,  8 ). Aspecto dorsal, ventral  y 
l a t e r a l  de 10s segmentos geni tales  de macho y hembra s e d n  ldmi 
na 111, fig. 9,10,11,12,13,14. 
En l a  hembra e l  e s te rn i to  V I I I  se divide en lbbulos, bien 
liasarroPlados, en cures bordes posteriores s e  insertan ids gong 
p d f i s i s  anter iores ,  cortas,  agudas en e l  dpice y presentando . pi -
losidad escasa.. Gonap6fisie medianas alargadas y muy agudas, 
presentando en l a  porcidn basal y e n ' l a  faz  interna de l a s  val- 
vas unas escutelaciones caracter is t icas  de l  genero (Lam.XVIII, 
fig.6,7,8,9,10,11,12) 
En e l  macho e l  es te rn i to  VIII 8s mucho~:rnenorfi que-20s que 
l o  anteceden, f~rmando ana corta banda transversal.  E l  eatern2 
t o  I X ,  muy desarrollado, foma e l  hipopigio, en cuya porci6n 
pbstero-lateral ee inser tan  10s pardmeros, cuya foma y quetota -
xia  t lenen diferencias especificas.  Aedeagus compuesto de l a  
placa basal  y falosoma, En l a  faz doreal e l  falosoma preaenta 
una esclerosaci6n de forma veriable. E l  endosoma en algunas eg 
pecies posee 2 + 2 procesos l a t e r a l e s  mbs fuertemente qui t ini  za- 
dos  y una escleroaacibn basal, poco aparente en algunos. 
Existe un marcado dimorfismo sexual, evidenciado por e l  mg 
yor t~maflo y robustez de l a s  hembras, por e l  dltimo t e rg i to  ab- 
dominal que es  fr~ncamente trianguzar en ; las hembras y trapeeoi 
da l  en 10s machos. En cuanto a l a s  alas ,  estdn bien desarrollg 
d a s  en 10s machos, per0 todaa l a s  hembres observadaa%~on bra- 
quipteras a Fuertemente braqufgteras . 
Con respecto a l a  proporcidn de sexos, l a s  hembras son su- 
mamente escasas, aunque eat0 podrfa deberee mde a deficiencies 
de mueetreo que a condiciones realee. 
Clave para la8 especies de Stenopoda 
1.- Longitud t o t a l  entre 18 y 22 mm. En t ib iae  anteriores l a  
....... fosa eaponjosa ocupa de l/4 a l/6 de la longitud... 2 
1':- Longitud t o t a l  entre 23 y 26 mm. En t i b i a s  anteriorea l a  
fosa esponjosa ocupa oasi l a  mitad de l a  longitud (excepcibn 
.............. de 5. pall ida,  en qua ocupa menos de I/)). .. 6 
2.- Pelos en e l  pronoto, cortos, robustos, insertos en tubdrcu- 
10s semiesf6ricos a subc6nicos.~..............,........... 3 
2:- Pelos en e l  pronoto, largos a m y  largos, delgados, ineer- 
tos  en tubt!rculos netamente ~6nicos.............~.....~~.. 4 
3.- Los pelos m o s ,  algo d a  largos que e l  tubdrculo y dste * 
semiesf8ric0, Angulos humerales poco sal ientes,  romos. Fo- 
aa esponjosa en t ib i a s  anteriores, ocupa de 1/4 a 1/5 de l a  
l o w i h d . . . ;  ....................................... cinerea 
3'.- Los pelas rectos, algo mds cortos que e l  tuberculo y Bste 
subc6nico. En pronoto, antee de l a  constricci6n interlobu- 
l a r ,  tubdroulos fusionadoa de doe en dose Angulos humeralea 
alga sal ientes,  agudos. Fosa eaponjosa en t ib iaa  anteriores 
de menos de 1/4 de l a  longitude ... ................ spinuloea 
4.- Pelos muy largos, su l o g i t u d  alcanza a t r e s  veues o mds l a  
a l tura  del  tubdrculo. Aagulos humerales sal ientes,  cbnicoa. 
La fosa eeponjosa alrmnrta a 1/6 de l a  longitud.. puaranftica 
4:- Pelos largos, alcanaan a doe veces o algo mds l a  a l tura  del 
tub~rculo .  Angulos humerales agudoa. La fosa esponjosa al- 
canza a 1/4 de l a  longitud de l a  t ib ia .  LR superficie de 
10s ojoa cubiertas por peloe largos, mds notables que en l a s  
d e d s  especies.. ........................................... 5 
5.- Pelos del  primer a r te jo  antenal, mds largos que e l  didmetro 
del mismo. R o s t r o  con 10s t r e s  ar te jos  cubiertos por pelos 
largos. Pronoto d s  largo que ancho.. ..... i......... azteca 
9 1 
5:- Pelos del  primer a r t e jo  antenal, de longitud igual a 1  d i e  
t r o  de l  mimo. Pronoto t.n largo oomo ancho . . . .wgods ins~  
6.- Pronoto, antes de l a  conatriccibn lnterlobuler,  con do8 0 
t r e s  tubdrculos se t f feros  Fusionadas..,................... ? 
6:- Pronoto s in  tubdrculos se t f i e roe  haionados,  antes de l a  
............................... constriccidn interlobular..  8 
7.- Pel08 en e l  pronoto, d s  lacgos que l a  a l t u r a  del  tubdrculo, 
8ste  subcdnico. Anguloa hamerales sa l ientes ,  cbnlcos. C ~ E  
nas submedianas wry elevadas posteriormente, agudas, con pg- 
10s inaertos en peqneflos tub6rculos. Abdomen de lados subpa_ 
ra le los  que divergen hacia e l  aegmento VI.............. cam 
7:- Pelos en e l  pronoto, mds c o r m  que l a  altura del  tubdrculo, 
Bste semiesf8rico. Angulos humerales poco sa l ientes ,  t r ian-  
gulares. Carenas submedianae may poco elevadas, rmas ,  con 
pel08 pequefios y escasos, Abdomen de lados netamente para12 
l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  eubinermis 
8 . -Lafosa  esponjosa, e n t i b i o s  anteriorea,  a l c a n z a a l a o i t a d  1 
de l a  longitud de l  artejo.... ............................. 9 
8:- La fosa esponjosa, en t i b i a s  anter iores ,  es de menos de 1/3 
de l a  longitud del  a r t e  jo. Pelos en e l  pronoto w;ry cortos, ! 
alcanzan a l a  mltad de la  a l t u r a  de l  tubbrculo, Bate es  glo- 
bular. Angulos humerales subespinif ormes, m y  salientes. .  ... I 
.................................................... ffavida 
9.- Los pelos en e l  pronoto muy cortos,  algo curvos, de menor 
longitud que l a  a l t u r a  de l  tub6rcul0, ds te  netamente seiies; 
fdrico. Ang~~los humerales subespiniformes. Carenas subme- 
dianas poco elevadas posteriormente, no cubiertas por proce- 
so8 setfferos.  Abdomen de lados subparalelos, poco ensanchg 
do a l a  a l tu ra  del  segmento ........................ p a l l i d a  
%- LOS pelos en e l  pronoto d8 largos,  de longitud una vez y 
media l a  a l tu ra  de l  tubdrculo, 6s te  subcbnico. Angulos hume - 
r a l e s  cbnicoe. Carenas submedianas muy elevadas posterior- 
mente y cubiertas por procesos setfferos.  Abdomen de lados 
subparalelos, muy ensanchado a l a  a l t u r a  de 10s segment08 V I  
y VII y con 10s bordes incurvados hacia e l  dorao............ 
................................................ l a t i v e n t r i s  
Stenom*, .fj&~em+ k p o r t e ,  1832 
Steno~oda oinerea, Lapeta, 1832, p8g. 26. 
- Cimax cul ic i f  ormls, irabrioiu8, 1775, P&. 728. 
I Cimex cul ic i fomis ,  Goes@, 1778, P&. 272. 
Oimex culicif  ormis,  Fabricins, 1781, pdB. 376 
Cfmex culicifonnis, Gmelin, 1788, de 2193. 
-
Gerris cul ic i f  ormis,  FabrZaius, 1784, pdg. 189. 
Stenopoda cu l ic i for r i s ,  Stal ,  1868-pBg. 12'7. 
Stenopoda culioif  ormie, Stal, 1872, $g. 122. 
Stenopoda m l i c i f  omis., Walker, 1873, P&. 30 
Stenopoda subinerais, Stal, 1859, pdBe 384. 
Stenopoda subinemis, Stal, 1872, dg. 122. 
Stenopoda cana, miler, 1894. 
Stenopoda cul ic is ,  T orre Bueno, 1908. 
Stenopoda ouliciformia, Torre Bueno, 1926. 
Stenopoda cinerea, Barber, 1929/30, d g .  202. 
Stenopoda cul ic i f  ormi 8 ,  Woleott , 1936 
Stenopoda cinerea, Barber, 1938. 
REDESCBIPCION 
Macho 
-
Largo 18-20 mm, Color general f'uaco a Fulvescente. Pelos 
cortos insektos en pequeflos tub6rculos semieaf8ricos, poco evi- 
dentes, 
Cabeza del color general. Primer a r t icu lo  an-benal tan lar- 
go como l a  cabeza ( 3  mm), F h m l a  antenal l:l,4:0,5:0,6. Ancho 
de 10s 030s m6s de l a  mitad de l a  distancia interocular. Ros t ro  
con e l  dltimo ar t icu lo  de color caetafIo claro, segundo art iculo 
con bandas transversales Belmismo color. 
Pronoto s e d n  Idmina ly figurae 1 , 2, 3 . Bo~des latera- 
l e s  con procesoa set i feros  simples; 10s pelos dos veces mds lar- 
go8 que l a  longitud del  tubdrculo. Angulos del  col lar  salientes, 
con a l d n  tub6rculo setffero. Carenas submedianas (1 + 1) poco 1 
elevadas posteriormente; con pelos cortos insertos en pqquefios 
tubt?rculos semiesf8ricos, poco notables. Angulos posterioree 
del pronoto poco salientee, romos, 
Pafaa del color general. Tibiae anteriores con fosa espon- 
josa que ocupa de un cuarto a un quinto de l a  longitud de la8 - 
mimnae, Los fdmures posterlores sobrepasan e l  dpice del abdomen, 
Tarsos irfmeros, en primero y segundo par e l  tercer  ar t iculo  tan 
largo como e l  prinero y segrrmdo juntos; en e l  tercer  par, e l  pr& 
mer ar t iculo  igual a1  tercero, e l  segundo mds corto. 
Hemidlitroe s e d n  ldmina IV. Color, e l  general. Manchas 
de las  c6lulas castaflo claro. Largo del abdomen 13,5 mm, ancho 
4~m. Phallus (con endoeoma inraginado) eegdn ldmina n, figuras 
6 y 7. Poma y quetotaxia de 10s pardmega segdn figurae , co- 
rrespondiente a ldmina n. 
MATERIAL EXAMNADO 
Fiueva Gerona, I s l a  de Pinos, Cuba (1 d) Set, ,4-XII-26, S. C. 
Brunner y L. Scucl4 col. (AMNH); Santiago de la8 Vegas, Habana 
(2  d) 6-11-21. I. Alonso; Cuba ( 1  d, 1 9 )  E. P. Van l h f ~ e e  ~ 0 1 . ;  
San Vicente, P. R. Cuba ( 1  b) 6/10-VII-56, C. 9 Vamiei H i l l  
Gardens, JamBica ( 1  8) 23-VTI-21, C. G .  Gowdey; Amazon-, Ben&- 
min Constant, Brasil  ( 2  b) 111-42 (2 $), II/III-42, A. Rabaut 
col. ; Manana, Uypiranga, Rio legro, Brasil  (1 6) 15-~1/15hI1-41 
A. Rabaut col. ; Caroa Orande, E s t r .  de Rio,  Braail  ( 1  6) 2-11-58 
me i t a s  col. ; I s l a  Barro Colorado, Zona d e l  Canal, paname (1 6) 
24-IV-62, R. Ruckes, ( 2  8)  4/7-1-29, C. R. Curran, (1 5-111- 
37, R. W Dawson; Plantacidn !Cres Rios, Gatun Lake, ~anamd (1 6) 
1930; (3  b) 1931, T o  0. Zachokke; La Chorrera, Panamd (1 8) 18- 
X-45, K. E. Prick; Guadalupe, Domaine Ihzelos, Antillas (I  o)  24/ 
28-VI-60, P. y C. Vaurie; Punta Gorda, Honduras (1 $1 V-34, (2 6, 
1 0) 11-35, J. J. White; Sdnchee, Rep. Dominicam 17/12-22/23-27/ 
27-28/31-V-15, (8 d); San Loreneo, Rep. Dominacana (1 9 )  27/29. 
VI-15; Puerto Plata, ~ e ~ . '  Dm. (1 d I - ;  aaona, Haiti (1 8) 
V I I - V I I I ,  A. 4337; Port Au Prince, gai tf  (1 8) 21/29-11-22, 300 
it.; Variedades, Such., Guatemala 500 ft. (1 8) 26-VIII-47, C. Y 
P. Vaurie; Panzos, Guatemala 100 f t .  (1 8) 17-VII-47; Moca, Such* 
Goat. (1 9 )  3000 ft. 21-VI-47, P, y C. Vaurie; Ria Suaree, C o l q  
bla 9 900 ft. (1 d) 15-VIII-46, (1 9 )  14-VIII-46; A l t o  Ria 0 ~ 0 %  
Colombia 5OOm (1 4) 2416-IV-48; R i o  Opon, Col. margen de l a  sel- 
**'va (1 d) 29-XII-45, Richter; Colombia (1 9 )  s i n  mds datos; Iqui- 
toa,  Pen( (1 d) 16-111-24, R. Basfaler; Puerto Maldonado, Madre 
de IPlos, Perd ( 1  9 )  19-IV-47, J. C. P a l l i s t e r ;  Esquims, Golfi- 
to ,  dep. Punkarema, Costa Rica ( 1  d) P. Y D. Allen; C o j i d e s ,  
cuador ( 1  d) XI-49, ( 1  b) 17-11-29! 9. Santa Rosa, Emador (El 2 
r o )  (1 d) 23-1-55, E. I. Sohlinger y E. 9. Ross; San Juan Vene- 
euela ( 1  9 )  XII-37, P, J. Anbuse; Kartabo, Guayana Britdnica ( 1  
6) VII-25, C. C. Searl ;  Masaatlzh, Mdxico ( 5  b) 27-VII-18, J. A. 
Kusche; Finca Gibral tar ,  M6x. ( 1  9 )  I?-10, I. M m q ~ i s ;  AcaPlco, 
Max. ( I  4 1-IV-48, M. Tbarquls; Tamaeunchales, Wx. (1 d) 28-V- 
41, R. W. L. Pot ts ;  San Blda, I tagari t ,  M ~ x .  (1 d) 18-m-55, B. 
l a l k i n ;  Papantla, Veracms, Mdx. ( 1  d) 900 it., 1-nII-55; Y 
C. Vaurie; Allende, Mdx, (1 b )  VII-44, H. Guefia; h n z a n i l l o ,  C 2  
lima M6x. ( 1  g) 18-VII-53, C. y P. Vaurie; Mangrove Cay, A fsl* 
( 1  d) M I - 1 7 ,  W. M, Mann. 
Stenopoda cana. Sfa l ,  1859 
-
Stenopoda oana, S t a l ,  1859, pdg. 384. 
Stenopoda cinerea, Herriah-Schaeffer, 1848, dg. 91. 
Stenopoda cam,  S t a l ,  1872, p&. 122. 
Stenopoda subinemis ,  S t a l ,  1859, pdg. 384. 
Stenopoda - cana, C, Lima y Seabra, 1946. 
Stenopoda cana, Barber, 1929/30, pdg. 203. 
REDESCRIPCIOFI 
1 i Macho - I - 1 
Largo 26 mm. Color general  d e l  cuerpo pardo grisdceo. Pe- 
10s cortos ,  en general  i n s e r t o s  en  un tub6rculo semiesf6rico. 
Cabeza d e l  color general ,  Primer a r t f c u l o  an tena l  mda la r -  
go que l a  cabeza (4 ,s  mm). Fdrmula antena l  1:1,3:0,36:0,45. @ 
cho de 10s ojos, l a  mitad de l a  dis tanc ia  in te rocular .  Rostro 
delgado; a r t f c u l o s  con peloe f inos ,  espaciados, y ot ros  muy cor- 
tos .  U l t i m o  a r t f c u l o  de color  oaataflo-rojizo oscuro. 
Pronoto s e d n  ldmlna Iff, figuras 9 y 10 ; bordes l a t e r a l e s  
con procesos se t$feros  s l q l e p ,  sa lvo  a l a  alfurfi d e l  l i m i t e  en- 
&. 
..- 
t re  16bulos a n t e r i o r  y pos ter ior ,  donde'se observan dos o t r e s  
-13C-- 
tub6rculos f'usi onados , Anguloe del  col lar  sa l ientes ,  con pequg 
flos tubdrculos se t i fe ros ,  Carenas submedianas ( 1  • + 1) muy ele- 
vadas posteriormente, con pelos insertos en pequeflos tub6rculos. 1 
Angalos poeteriores del  pronoto sal ientes ,  cbnicos. 
Patas del  color general, cubiertas de pelos cortos y fuer- 1 
tea. F4mres posteriores sobrepasan, en e l  macho, e l  dpice del , 
abdomen. Tibias Be1 primer par con fosa esponjosa que l lega cg 
s i  a l a  mitad.de l a s  mismas, Tarsos de t r e s  ar t iculos ,  e l  %er- 
cero t an  largo como e l  primer0 y segundo juntos, e l  primer a r tg  
culo es e l  mds corto. Tarsos Be1 te rce r  par,con 10s t r e s  a r t f -  
culos subiguales, e l  te rcero  un poco mds largo. Hemidlitros 
conf orme a ldmina I V ,  f igura:'.ll; ' color general pardo grisdceo, 
manchas de l a s  c6lulas castaffo-ro jieo oscuro, nervaduras colo- 
readas. 
Abdomen de l a d o s  subparalelos; J l t i m o  segment0 s e d n  figu- 
r a  12, correspondiente a 16mina IY; Largo de l  abdomen 18 mm, 
ancho 5 mm, Ventralmente de color general pardo-rojizo, con 
bandas longitudinales ( 2  + 2) a ambos lados de l a  carena media- 
-a, de color oastaffo oscuro.. Phallus, pardmeros y quetotaxia 
de 10s mismos segrln ldmina IV, Bigs .  13, 14, 15, 
MATERIAL EXAMINADO 
Compd, Santa Catharina (~ansa-Fhmboldt) Braai l  (1 b) X I I -  
44, A, Mailer, col. (mH); (I d,  1 0) 1-46, (5 d),  XII-45, (1 
6) IV-48; ( 4  b) ,1/IX/k1/X11-49, ( 5  b) XI-44, A. Mailer; Ftatia- 
i a ,  Brasi l ,  780 m (1 d) 1/11-58, a lue,  Barth; Boracea, Sales& 
polis, S. Paulo, Bras i l  (1 6) 8/14-11-59, Travassos, Kloss-pea; 
son; Angra, Japuhyba, B r a s i l  (1 b) 15-XI-36, (1 b) 14-XI-38, 
Travassos; Salesbpolis, Bordcea, S. Paluo -( 1 b) 11/15-11-56 , 
Travassos, Pearson; Parque Sooretama ( C U P ~ C O ) ,  E. Santo (2 b) 
II/III-48, Travassos, Fre i tas  y He Travassos; Gdm. ValadareB 
G., Brasil (1 9 )  XI-42, Oliveira y Lombardi; Km 47, Estrada Ria- 
S. Paulo (1 d) 9-XII-47, A. Maller; Campo Grande, D ~ P .  Fed., %a 
sil  (1 6) IV-46, Carvalho; Angra do* 'cis, Em Ria, Bras. (1 b, 
1 9 )  V-34, F. W. C. ;. S. P. Capital, Brasil  (1 6) 30-XI-36, Ro 
gueira; Puerto Tguazd, Argentina ( 1  $1 1-44. G, Willinere 
Stenopoda mbinermis Stal, 1859 
Stenopoda subinemis, Stal, 1859, &. 384. 
Stenopoda subinermie, StaZ, 1872, pdg. 122. 
Stenopoda eubinermis, ChampSon, 1898. 
REDESCRIPCION 
Hacho 
-
Largo 26 mm. Color- general del cuerpo eetp~mfneo. Pelos 
cortos, insert08 en tub6rculos aemlesfdricos. 
Cabeza del  color general. Primer artfculo antenal mds lq 
go pue l a  cabeza (5 man). Fdmnula antenal l : l , l : O ,  35:0,35. An- 
cho de 10s o jos,  l a  mitad de l a  dietancia interocular. Rostro 
con 10s t r e s  art iculos del color general. 
Pronoto segdn lrhaina XV, . f i m a  16, bordes la te ra les  con 
proceaos eetfferos sernieef&ricos, con pelos curvados hacia atrds 
y tan largos como e l  tubt5raulo. Angulos del co l la r  salientea, 
con pequenos procesos setfferoa. Carenas submedianas ( 1  + 1 )  
poco elevadaa posteriormente, bastante romas, con pelos eeoases 
y pequeflos. Angulos posteriores poco aalientea, triangulares. 
Eecudete no deprimido, eepina posterior no curvada hacia arri- 
ba. FBmurea y t ib iae  anteriorea veteados aon manohas castaflo 
claro; en patas poateriores e l  reteado es  d 8  dlf'ueo y claro. 
TubQrouloe en l a  faz ventral de 10s idmures anteriores de color 
claro. 'Zos f6murds posterlorea ~ o b r r ~ a s a h  e l dpice del  abdomen. 
Tibias anteriorea aon foea espon3osa que l lega  cas i  a l a  mitad 
de l a s  rnismas. 
Taraos trfneros, e l  teroer ar t fculo  e s  tan  largo como e l  
primer0 y segundo juntos; e l  primer ar t fculo  e s  e l  mds corto. 
Hemidlitros conforme a ldmina I V ,  figura 18, color general 
estramfneo, manchae de l a s  cl lulaa apenas vis ibles ,  de color 
- 
castaflo tenue; nervaduraa colorea8aa. =- 
'C Abdomen de ladoe paralelos; dltimo segment0 eegdn ldmina W ,  
IV, figura 19. Largo del abdomen 19 mm, ancho 4 mm. Color de 
l a  fez ventral  de flavescente a rufescente, con dos hileras de 
manchas semfrectangulares, 'colocada cada una caei en e l  lfmite 
entre segmentos. 
Phallus s e a  ldm.~V, fig.20 ~ ~ 2 1  ; forma y quetotexia de 
- 10s pardmeros segdn figura 22, correapondiente a lekrinr IV 
OBSERVAC I ONES 
Esta especie ea aparentemente prdxima a S. cana, de l a  cual I 
dif iere ,  no obstante, por eu aspect0 mds grdci l ,  por e l  color 
general mucho mds claro,  e l  abdomen de lad08 perfectamente parg I 
leloa y por 10s proceeos se t f feros  pequefloa, redondeados y poco 
- 
aparentes. En cuanto a 1  aedeagus, presenta una conformacidn y 
estructuras completamente Ui.stintas. Estos datos nos permiten 
concluir que 10s ejemplaree estudiados no pertenecen a 2.  cana 
y constituyen por tanto una eepecie perfectamente separable de 
aqudlla. 
MATERIAL EXAMINADO 
Albina, larovyne R., Guayanas (1 8) 22-Ix-41, ( W E ) ;  Kar- 
tabo, Guayana Br i t ln ica  ( 1  .d) 10-VII-25, C. C . Sear18 Kartabo, 
G. B e  ( 1  b)  28-VI-25, C. C. Searl; Bfo Orteguaza, Colombia ( 1  
) 1 1 1 ~ 4 ;  (1 8) 3-IX-47, Richter; Villao, Colombia (1 b) 
16-V-45; Caripito, Vene~uela ( 1  6) 1-VI-42; Chapare, Bolivia (1 
d); Zischka; Salobra, Hatto Grosso, Bras11 ( 1  d) 22/27-1055, 
Travbaaos, Barroa, Albuquerque; Iqui tos ,  P e d  (1 91, H. Bafmler. 
Macho 
Longitud 23 mm, Color general i?ulvescente. Pelos cortos 
insert08 en tubdrculos semiesf8ricos. 
Cabeza del color general; primer a r t fcu lo  antenal mds lar-  
que l a  cabeza ( 5  mm). F6rmala antenal 1:2,1:0,25:0,25. An- 
cho de lo8 ojos l a  mitad de l a  diatancia interooular.  Rostro 
con todos 10s ar t fculos  de color flaveacente. 
Pronoto segdn lbm. V ,  fig. J. ; bordes l a t e r a l e s  con proce- 
so6 se t f feros  simples constitufdos por un tub4rculo globular 
* 
con pel0 C U ~ V R ~ O  haoia a t d e  p d a  corto que dicho tubdrculo. 
Anguloa del  collar  sallenter,  agudos. Carenae submedianaa ( 1  + 
. 1) poco elevadas p o s t e r i ~ n e n t e ,  algo agudas. Aaguloa poaterio 
rea del pronoto poco salisnrtes, subespinifomnes. Escudete con 
un surco central  longltudiaal, que no alcanea a1 vdrtice; espi- 
na posterior sensiblemente a m d a  hacia arjriba. 
Fdmures anteriorea, en M fac ventral3 con tubdrculos mds 
pequefioa que en l a s  otras'eepeciea; color castaf5o oscuro en SU 
poroibn apical,  Los f emurea goaterlorea sobrepasan e l  Bpice 
del abdomen. Tibiae anteriores oon fosa esponjosa que llega c: 
si a l a  mitad de la8 mismas. Tarsos trimeros; 10s del primero 
y segundo par con e l  primer artfculo d e  corto, y e l  teroero 
tan largo como e l  primero y eegundo juntos. En e l  tercer  par - 
e l  primer artfculo es  mda largo que e l  segundo y estos dos jun- 
t o s  mda largos que e l  teroero. 
Hemidlitros s e a  ldm, V , f ig.  4 ; de color Fp:lveacente. 
No existen manch~s en las cdlulas, 8610 pequeflas motae semielip 
I .  
soidales de color caatafIo oscuro, distribufdas una en l a  cdlula 
externa, dos  en l a  media y variaa en l a  c4lula dis ta l .  Nervadg 
ras apenas aoloreadas en algunaa partea. 
Abdomen de 'lados eubparalelos; dltimo segment0 se&n 1dm. V 
, f ig.  3 ; largo Be1 abdomen 16 mm, anoho 3,5 mm. Ventralme2 
t e  de color rufescente, con do% hilerae de manchae como en S. 
subinermi s , .per0 mde pequefiaa . 
Phallus, pardmeros y quetotaxia de 10s mismos s e d n  ldmina 
V, Figs, 5 ,  6, 7 
OBSERVACI ONES 
S. pal l ida  d i f ie re  de S. cana por e l  color general, l a  au- 
. - - -
sencia de manchas deetaoadas en 10s herni6litroa y porque 10s tu  
- 
b~rculoa  en l a  fac ventral de 10s fdmrres anteriores son mds pe_ 
queflos. 
MATERIAL EXAMINADO 
Holotipo: Nova Teutonia, Brasil  ( 1  b)  27Q 81's - 52Q 23'W. 
Plaumam (AMNH). 
Stenopoda &ttitrenfrie sp, nov, 
Waaho -
Longitud 26 BIU, Color general ferrugineo, Pelos cortos ig 
sertoe en pequefios tubdrotxlos, 
Cabez;a del color general; primer artfoulo antenal mcho :r 
d a  largo que l a  cabesa, Fdraula antenal Xr0,80tO,35t0,35, 4 
cho ' de 10s ojos, la  laitad de la dlstanoia interoculw. 
Pronot segdn flgura 16 ,  correspondiente a l w n a  V ; bordes 
lateralee con prooesos set lferos simples, Carenas submedianas 
(1 + 1) mug elevadas posteriormente, cubiertas con pelos inaer- 
t o 8  en pequefios tubdrculoa, Angulos poateriores del pronoto c& 
nlcos , algo sallentee, 
FBmures y t i b i a s  veteadoe de manchas caetaflo oscuro, F&ug 
ree anteriores, en l a  fae ventral, con fub4rculos de color cas- 
faffo oscuro a negro, Tare08 trfmeros, primer artfculo mde cor- 
t o ,  e l  tercero- tan largo como e l  primer0 y eegundo juntos. 
Hemidli t ros  segdn l$mina V , figura 18 ; color general f e- 
rruginoso, manchas de l a s  u6lulaa castafIo osouro, nervaduras 
m y  coloreadas, 
Abdomen de lad08 no paraleloe, muy expandido a l a  a l tu ra  
Uel dltimo segment0 y converglendo aras lados luego hacia e l  dp& 
. 
ce, Ultimo segment o abdoqlgal esgdn l h l i r a  V , figura 19,  La: 
go be1 abdomen 19 mm, ancho 6,s mm, Ventralmente una porcidn 
central longitudinal de color rufeacente, y 'a ambos lados, has- 
t a  e l  conexivo, de color caatafIo oscuro, 
Phallus, parheros  y quetotaxia de lo8 m%smoa e e d n  ldmina 
V , figura 20, 21, 22, 
OBSERVAC IOIVES 
Eata especie dif lere de g, oana por e l  color general, por 
l a  ausencia de tub4r6uloa set f ieroe Atslonadoe a l a  a l tura  del  
Un i t e  entre 16bulbs anterior  y poeterior del  pronoto, por po- 
see r  f6mures y t i b i a a  veteadas de castaf'io oscuro, y por e l  d l -  
timo segment0 abdominal much0 mds ancho. 
MATERIAL EXAMINADO 
Holotipo: Chapare (~ungaa) ,B o l i d a  ( 1 d) f -49, Will iner 
col. En coleccidn d e l  Colegio Sdnchez Labrador, Sari Miguel, 
prov. de Buenos Aires, Argentina. 
Chapare (Yungas) , Bolivia ( 1  8)  1-49, Wil l iner ;  Chapare, 
BOI. ( 2 dl , Zlschka; ~ a n t a  C N ~ ,  ~ u e v a  ~ o k a ,  ~ 0 1 ,  ( 1  8) 1 1-62, I 
Ap6stol; E l  Palmar, Chapare, Bol. ( 1  4 10/18-1-58, lonr68 Y & 
godzinaky; Valle d e l  ilonsbn, Tingo Ylarfa, Pen( ( 1  b) 9-X-54, E. 
Schllnger; Valle d e l  Monzbn, T. Ma, Perd ( 2  d) 23-m-54, E. Sc_h 
l inger  y E. Ross; Independencia, Paraguay ( 1  if). 
Stenopoaa as teca  sp. nov. 
Longitud 20 mm. Color general  fuivescente,  Pelos muy l a z  
&or e i n s ~ r t o a  'en un * u b ~ a u l o  obnioo. 
Cabeea Be1 co lo r  general. Primer arCfculo an tena l  a lgo 
mi8 l a rgo  que l a  oabsaa ( 3  mm). F6rmula an tena l  lr1,2:0,3t0,5. 
Pel08 del primer a r t f c u l o  mds lwgoa que el didmetro d e l  miemo, 
Anoho de 10s ojos,  l a  mitad de 1a auparfibie in t e rocu la r ;  supex 
f i c i e  Be 10s mlamoa oubier tas  con pslos mds largoa que en l a s  
d d s  eapeaies. Rostro con lo8  t ras  a r t i c u l o s  cubier tos  por pq 
10s largos;  e l d l t l m o  a r t f c u l o  en su mitad a p i o a l  de color  oas- 
taKo oscuro. 
r 
Pronoto s e d n  ldmina V , f iguras  8,10 ;. bordes l a t e r a l e s  
cubiertos con tubdrculos setf feros;  pelos la rgos  i n s e r t o s  en tg 
bdrculos cbnicos de longitud igua l  a l a  mitad de l a  d e l  pelo. 
Angulos d e l  c o l l a r  agudos. Carenas submedianas (1 + 1 )  eleva- 
das posteriormente, cubiertae en su  longitud con pelos simila- 
re8 a 10s de 10s bordes l a t e r a l e s .  Angulos pos ter iores  d e l  prg 
noto s a l i e n t e s ,  cbnicos. 
Fdmures pos ter iores  cubier tos  be p l o s  cuya l o n g i h d  sobrz 
. , 
pasa la mitad del didmetro de loe miemas, Tibiae anterioree 
con fosa eaponjoea, que ocupa un cuarto de la longitud de la8 
mismae. Tareos trfmeroa, lo8 Be1 primer0 y segundo par con el 
primer artfculo muy corto y el tercero tan largo como el prime- 
ro y segundoe juntoa. Los del tercer par con 10s tres articu- 
10s aproximadamente iguales, el segundo un poco mds corto. 
Hemidlitros segtfn figura ut correspondiente a ldmina V ; 
manchas de 1as c6lulas color piceo, nervaduras aoloreadae. 
Abdomen B e  la408 aubparalelos; dltimo segment0 segdn ldmi- 
na V , figura 22. Largo d e l  abdomen 13 m, ancho 5 mm. 
Phallus, pardmeros y quetotaxia de lo8 mi8mos s e g b  ldmina 
V P i g s *  13, 14 y 15. 
Esta eepecie difiere de 8, cinerea por el color en general 
- 
mds oscuro, conspicuamente setulosa y por el color de las man - 
chae en la8 c61ulas de lo8 hsml6litroe, que es ads intenao y 
maruads; ademda ocupan dream d e  extensas dentro de la c6lula. 
Por otra parte, 108 proce808 eetiferos en bordes y carenaa del 
pronoto, insert08 en tulSdroulo8 c6nicoa, eon muy diferentes de 
10s semieafQricoa que preaenta g. cinerea. 
1 
Holotipor Chumin6polls, Yucat4n Mexico (1 8) 6-VIII-52, 3. 
9 
Pallhter (NdNH). 
Chumin6polie, Yucatdn, MBx. (1 8) 8-VIII-52; (1 b)  3-VIII- 
52; (13 b)  6-VIII-52, Pallister; Guadalajara, Jalisco, M6x. (9 
d) 8/14-VII-52; (-3 d) 7-VII-53, C. y P. Vaurie; Minas iluevtis, 
Sonora, Mex. (7 6) 7-VIII-52, C.  y P. Vaurie; .La Mesa de Aayar, 
Nayarit , M6x. (2 d) 16/221-~11-55; Be Malkin; Vinateria, Rfo Ma- 
yo, Mdx. (1 d) 7-VII-35, L. G. Gentner; Ma~atldn, Mdx. (1 cf) 27- 
VII-28, J. A. Kunsche; San *rnardino, Rfo Mayo, Mdx. ( 2  d) 15- 
VII-35, He Gentry; Sinalca, MaBat., Mdx. (1 6) 14-VII-60; P. He 
Arnaud Jr. ; Nayarit, 24 mi. SE de Tepic, Mbx. (2 d) 16-VIII-60, 
Rentz; Santiago, Ba ja .California, 6 mi. Sw (1 6) 31-VIII-59. 
Macho 
-
Longitud 19 mm, Color general fisco a fulveacente. Peloe 
muy largos insertoe en un tubdrculo cbnico, 
Cabeza del color general; primer ar t icplo  antenal mds cor- 
t o  que l a  cabeza ( 3  mm). Fbrmula antenal lt1,2:0,3:0,4. Pelos 
del  primer a r t i cu lo  de longitud igual  a 1  didmetro d e l  mimo. 
Ancho de 10s 030s igua l  a l a  mitad Be l a  distancia interocular ;  
superficie de 10s mismos eon p l o s  Bimilares a 10s de 2. aete- 
ca, 
-
Pronoto s e d n  ldmina VI, figurae 1 Y 3 ; bordes l a t e r a l e s  
oubiertos con procesos setfferoa,  pelos largos, inse r tos  en tu- 
bdrculos cdnicos de longitud igual  a l ami t ad  del  largo del  pe- 
lo. Angulos del  c o l l a r  sa l i en t s ,  agudos. Carenas aubmedianas 
(1 +I), elevadas posteriormente, cubiertas en su longitud por 
pel08 airnilares a 10s de 10s bordes la tera les .  
Fdmures anter iores  y posteriorea, t i b i a s  anter iores ,  mec . 
dias y posterioree con pelog largos. Tibias anter iores  con fo- 
sa esponjosa que ooupa un cuarto de l a  longitud de l a8  mimas. 
Hemidlitros segrdin lSmina V I ,  figura 4 ; manchas 'de l a s  cd- 
lu las  de color castaflo osouro, nervaduras colareadas. 
Abdomen de lados subparalelos; dltimo segment0 s e d n  lgmi- 
naVI , f igura 5 . Largo deX abdomen 13 mm, ancho 4 mm. 
Phallus, pardmeros y quetotaxia de 10s mismos conforme a 
figuras 6,7, 8,  Lam. VI. 
OBSERVACIONES 
Esta especie, dedicada a1  Dr. Petr  Wygodzinsky, es muy p r l  
xima a 2. azteca, pero d i f i e r e  de aqudlla por s e r  menos grddi l  
y por l a  coloracidn mds c la ra  de l a s  rnanchas en l a 8  cdlulas de 
10s hemidlitros. 
MATERIAL EXAMINADO 
Holotipot Km 47, Estrada Rio-S. Paulo, Braai l  ( 1  8 )  TI-47, 
P, Wygbdzinsky .--, (AMNH) . 
Km 47, Estr.  LO-S. Paulo, i --I80 (1 b) 27-11-42, Wygodsinekgi - - I  I I 
(2 b) 8-111-44, Wygod.; (1 b) 5-11-46, Wygod.; (1 9 )  111-57, H. 
Lopes; (1 6) 5-11-58, Wygod.1 Rio de Janeiro, Bras. (1 b) 11-39, 
Antunee; Demaram (1 d) 5 5 - I I - 0 ,  R. Crew; Cantareira, S. Paulo, 
a s  (1 ) 1 1 1 6  H. Lopee; Ilha do Governador, D. Fed*, -8. 
(1 b) Alvarenga; Minae Geraie, Bras. (1 b) 1-45, Camalho; Gov. 
Valadares, I. G., Bras. (1 4. XII-43, $ 0  T. Oliveirai Vicosa, 
Gereis, Bras. (1 d) X-44, J. C. H. Carvalho; Coreto Yacn, Colom- 
bia (1 b) 7-X-46, Richter; Paramaribo (1 0) 14-1-36, Kraker; Sto. 
f om&, Corrientes, Argentina (1 6) XII-25; Caripito, Venezuela 
(1 b) 24-VII-37, 5. Berthier. 
Stenopoda paranitica sp. nov. 
Macho 
Longitud 21 mm. Color general ferrugineo. Pelos Largos i_n 
sertoa en un tubdrculo cbniao. 
Cabeza del color general; primer artioullo antenal tan lar- 
go como la cabeza ( 3 , 9 ~ . a ) .  P6mula antenal lrl,lr0,2:0,3. Pe 
10s del primer artfculo mde largos que el didmetro del mismo. 
Ancho de 10s ojos igual a la mitad de la dietancia interocular. 
Pronoto segtln ldmina VI, figuras 9 y 10 ; bordes laterales 
con procesos setfferos simpJes. Pel08 largos insertos en un tl 
bdrculo cdnico de longihd igual a la mitad del largo de dicho 
pelo. Carenas submedianas (1 + 1) elevadas posteriormente, cu- 
biertas en su longitud par peloe sirnilares a 10s de 10s bordes 
laterales. Angulos posteriores del pronoto salientes, cdnicos. 
Pelos en las tibias anterioree, medianas y posteriores ta_n 
to o d s  largos que el didmetro de las mismas. Tibias anterio- 
re8 con foea esponjosa de longitud igual a un sexto del total; 
Tarsos trfmeros, 10s del primero y segundo pap con el primer a= 
tfculo muy corto y el terccro tan largo como el primero y segug 
do juntos;' en el tercer par 10s tres artfculos aproximadamente 
iguales, el segundo algo mde corto. 
Hemidlitros s e g h  figura 12, correspondiente a ldmina VI ," 
color general ferrmgfneo; manohas de las c61'aaa de color casta -
a no, nervaduras coloreab8; ' 
Abdomen dr lados su'k@$ra;1rlos; dltimo cregmenfo l d d -  1 
na VI, figura 13. Large B f l  abdomen 14 mm, ancho 5 mm. I 
Phallus, pardmeros jr qnetofaxla de 10s mismos s e d n  fim- 
pas 14-16, correspondiente% a l&%&a Vie 
Esta especie ee difereneia de 2. cinerea por su mayor TO* 
bustes, por e l  aolor generraP y l a  maneha de l a  odlula dissal 
d s  oacura y definida, y por lo8 poce808 setfferos d a  conspi- 
cuos oon tubdrculos cbnicoa. 
Holotdpo: Santo Tend, 'Corrien+ea, Argentina (1 6) 11-26 (1. 
A.C.14. 1. 
Santo Tmg, Corrientes, (2 $) 11-26; FI. 6) 11-27; E l  Coa- 
t f ,  Palo Santo, Fomosa, A P ~ .  ( 2  C) 11130, Del Pontei Rfo de 
r o ,  Cbaco, b g .  ( 1  b) XI-61, Apbstol; Resistencia, Chaco, k g .  
(1 6) 1935; Xi b) 124-38; (1 b) 1934; BP. concepcibn, ~ i s i o -  
nes, A r g .  (2 b ) f  Y. Viana; Panambl, His . ,  Arg. ( 1  6) XII-57: 2 
gua~d,  H i s . ,  Arg. ( 1  d) 27-X-50; ~indapog., lf$sa, Arg. (1 6 I- 
42; ( 1  6) 1-43, G. Williner; Santa Fe, Arg. ( 1  b) VII-31, Co- , . 
l l i n s ;  Col. Ddascias, Detp. Baray, Santa Fe (1 b) ; Metdn, .*al*a, 
A (1 b) 11-41; Salta, Cap., Arg. (2 d? 111-42; La8 h l i c i a s ,  
Urundel, Salta, Arg. (1 b) 5-XII-47, Giai; Tablillas,  D ~ P .  Drdn, 
Salta, Arg. (1 6) 1-48, Martine.; Ia Candelaria, Salta,  (1 
8) 20-11-28; Calilegua, Jujuy, Arg. ( 1  9 )  XI-45; ('1 b) XII-45, 
D. Poole; San P. Colalao, T u c d n ,  Arg. ( 1  b) 1-52, S. Teran; 
Mendoea, Arg. (1 8) XII-46; Colonia HacKinla~, Sgo. del  Estero, 
A (1 8)  1-62; Guaira, Paraguay. (1, d? Foerater; Sari E s t a n i s l ~  
o, Paraguay ( 3  8)  1-46, Br induol l i ;  (1 b) 30-1-47, Williner; A 
suncibn, Paraguay ( 1  6) XI-4); ( 1  9 )  XI-44; Sepulturaa, Artigas, 
U-ag (1 9 )  15-1-52; RZO e. do SP~. Port. ~l., =as. (1 & 
1956, Soares; R. de Janeiro, Bras. ( 1  9 )  11-45, S. T. Oliveirai 
Mamantim, M. G., Bras. (1 4, 741-44, (John; Bahia, Brae. (1 $1 
n b - -  D . Davis; Sao Borja, R. G. do Bul, Bras. (1 b) 1-46; Nova Teuto 
d a ,  Bras. ( 1  8) 24-1-35, Fa Plaumann; Prove de Sara, Bolivia 
( 2  4, J. Frelnbach; Sta. Oms, Bol -  ( 1  d) 1-49, Golbachi C h a ~  
re,  Bol. , ( 1  9 )  1-49, Wlll lne~~ 
Stenopoda flavida sp. nov. 
Macho 
-- 
Largo 26 mm, Color  general flavescente, Pelos cortos. 
Cabeza del color general, Primer artfculo antenal algo 
mds largo que l a  cabeea (4,6 mm), Fdrmula antenal 1: 1,5:0,4: 
0,4. Ancho de 10s ojos igual a l a  mitad de l a  distancia inter-  
ocular. Rostro del color general, dltimo artfculo algo mds os- 
C u r 0  . 
Pronoto se@ ldmina VI, figuras 18,lg; bordes la te ra les  
con procesos setfferos simplea, de forma globular, con pelos mds 
cortos que e l  tubdrculo. Aagulos de col lar  agudos. Angulos 
posteriores del pronoto muy sal ientes,  aubespiniformes. 
Carenas submedianas ( 1  + 1) no muy elevadas posteriormente, 
no estdn cubiertas por procesoa setfferos. 
Patas vetpadas de color castaflo. Tibias anteriores con fo  I
sa esponjosa de menos de un terc io  de l a  longitud de l a s  mismas. 
Taraos trfmeros; 10s del  primer par con e l  t e rcer  ar t iculo  mds 
largo que e l  primer0 y segundo auntas; 10s del  segundo y tercer  
par con e l  tercer  artfculo mCls corto que e l  primer0 y segundo - 
junt 0s. 
Hemielitros segdn i h i n a  VI ,  figura 20; del  color general, 
nemaduras de l a s  cdldlas coloreadae. 
Abdomen de ladoa no paralelost dltimo segment0 segdn figu- 
r a  21, correspondiente a ldmina V I ,  . Largo del  abdomen 15 mm, 
ancho 5,5 mm. 
Phallus, pardmeros y quetotexia de 10s mismos segdn figu- 
rae 22, 23, 24, 
OBSERVAC IONES 
Esta especie es aparentemente Brbxima a 2. cana, per0 di-  
f i e re  de e l l a  por su colw?.&ekbn general mucho m98 clara, cast  
despigmentada; por 10s proceaocr eetiferoe globularea, bastantr 1 
ralos y mnca fusionadoe, y por l a  longitud de lee fosas eapon- 
josas en la8 t ib i a s  antepiarea, que son mucho mds cortaa. 
MATERIAL EXAMINADO 
Holotipor Rfo Natal, Surta Catharim, Brasil  ( 1  6 XI1459 
A, Maller col, (AMLQH). 
Stenopoda epinuZ~?isa sp. nov. 
Macho 
-
Largo 22 mm. Color  general gris testdceo. Pelos largos 
insertos en un tubdrculo cbrrioo. 
Cabeza del  color general, Primer a ~ t f c u l o  antenal alga 
d e  corto que l a  cabeza (4.lmp). Fbrsntla antenallr1,4:0,45t 
0,30. Ancho de lo8 030s algo d s  de l a  mitad -de l a  distancia 
interocular. Rostro t primer arrtioulo be1 color general, 10s 
do8 restantes castaflo osouro, I 
Proaoto d e d n  ldmina VI$, iigun 1 ; bordee la tera les  con I I 
procesos setfferos aimples.de forma cbnica, oon pelos en gene- 
r a l  d s  cortos que e l  tub4cculo ( I r l . . ~ ~ ~ , f i g .  2 ). Antes de 
l legar  a 1  disco posterior d a l  pronoto, en e l  borde, algunos tu_ 
b ~ r c u l o s  f'usionados par l a  base, Be do8 en doa y divergentes. I 
Anguloa del  col lar  agudos, con tub6rculos setiferoa mds I 
quefios. Carenas submedianas ( 1  + 1 )  poco elevadas ~ o s t e r i o m e p  
te ,  con pelos fuertes indertos en tub6rculos sirnilares a 10s de 
10s bordes la tera les ,  aungue m t h  mbustos. Disco poeterior del 
pronoto en parte cubierto por eat08 grotesoa. AWWlos ~ o a * e r l ~  
re8 del  pronoto algo salientam, agudos. 
FBmures anteriorea veteadoe de caetaflo; fdrnures medianos, 
con un an i i lo  de 'ese oolor en e l  extremo apioal, ocupando l a  
tercera parte de l a  longittad de 10s d8moa; 10s posterior88 ve- 
teados de caetaflo ularo, Tibiae Be1 primer0 y segundo pares 
con anulaciones a ~ s t a n o  oBauro en e l  Qpice, porrai6n media y en 
la  basal; l a s  medianaa mdr olarar y lPaa reduolda l a  -gmrlecibn, 
7 .  8 
.# 
'i 
u' $6 
Foaa esponjoea en t i b i a  anter ior  de menos de un cuarto de l a  
longitud de la miama, 
Fdmures anter iores  y medianos cubiertos en l a  fa& dorsal 
par h i l e r a s  Be peloe fuertes  e inser tos  en tubdrculoe cbnicos; 
estos pelos son mas largos qae 10s tubBroulos, Laa espinaa en 
l a  faz  vent ra l  de 10s fdmures anteriorea aon c lb ras  con e l  dpi- 
ce castafIo oscuro. Tarsos Be1 primero y aegundo pares, con e l  
t e rce r  a r t fcu lo  tan largo como e l  primero y segundo juntos, lo8 
del  t e r ce r  par con primero y t e r ce r  a r t i cu lo  iguales  en longi-: 
t a d  y e l  segundo mda corto. F 
Hemidlitros se@n ldmina VIJ,figura 3 ; mancha de l a  cdlu- 
l a  pentagonal de color c a s t d o  oscuro, casi  negra, Rervaduras 
muy coloreadas . 
Abdomen de lados subparalelos, dltimo segment0 abdominal 
Yr3 
s e a  ldmina V I I  ,figura 4 ; largo Uel abdomen 1 2  mm, ancho 5 mm, 
Phallus, morf'ologia y qtaetotaria de 10s parheroe ,  s e a  1 
l h i n a  V I I ,  f ige .  5, 6, 7. 1 
Esta eapecie, bastante *6xima a S. azteca,  s e  diferencia 
de data par e l '  color general, por .preaentar muy plgmentada l a  
cdlula pentagonal per0 caai s i n  pigmento la8  cdlulaa Be l a  mem- 
brana; por 10s procesoa se t f ieroe  cortos y robustoe y en parte 
fusionados, y por s e r  mayores en tamaflo. 
MATERIAL EXAMINADO 
Holotipor Quintana, Xcan., MBxioo ( 1  d) 6/7-~1-59, P. Y C. 
Vaurie (AMNH) . 
Paratiposr Quintana Roo, Xca., Mdx. ( 3  b) 6/7-VI-59, P. Y 
C. Vaurie; Chichen, I t z a ,  Yuc., M ~ X *  ( 1  d 1 9 )  1 3 - I - 5  ('1 8) 
I4-m-52) (I:.&) 13-XI-52; (1 b) 12-XII-52, 3. y D. Pa l l i s t e r ;  
Chuminbpolis, Yuc,, Ndx. (1 4 10411-52, P a l l i s t e r ;  E l  Naranjo, 
S. L. P., MBx. (1.4 815 it, 4-X-52, He Scullen; Jalt ipan, V. C. ;&. (1 b) VI-44, M. Guerra; Papantla, Verac., Mdx. (1 0 )  1-vIII- 
55, P. y C. Vaurie; Vallea, MBx. (1 b ) ,  19-VII-56, W. Gertsch; 
Bayshon, L. I.,.EE.UU. (1 8) 4/7-VII-12, C m  ' ~ l s e n ;  Cold Spring 
! -Y Harbor, L.1,XV.Y. (1 4) 12-VII-23, H. Lloyd; Huntington, L.1.R.Y. 
(1 b) 1942, F. Schotti kiaa,, EE.W. (1 b) 21-m-44, 
-get; Hattieaburg, MIss.&.@.UU. (1 8 21-mI-43, C. Micheneri 
A 
Big Spring, St.  Park, MO.;;VI.W. ( 1  6) 18-Vf-54, J. Green; Ja2 
honk, L.I.A.Y. (1 9 )  4-~1$*+, L. Woodraif; A. m s d c k ,  EB*m. 
( 1  b) VII-24; ( 1  6) VI-28# 11. J.)  Black Efts., N.C., EE.W. (1 d) 
1911; Montroee, A.Y. (1 o) 4-VZI-32, L. Bagot; Ruston, La* sin- 
*coin Co. 300 it. ( 1  d) 10-VII-50, T. Cohn, P. Boone, Me Caeier; 
Archbold, B i o l .  Sta., L a b  FUcid, Flda. (1 d) 15/3l-mI-48, A. 
Klota; Fairvi l le ,  Flda. (3  d) 14/23-~111-40, H. -ekes; Eflaa,  
Flda. ( 1  6) 5-V-46, Porter; Gaineavllle, Flda. ( 1  6) 26-vII-16; 
Orlando, Flda. ( 1  d) 26-VIII 4 5 ,  A. I(10ts; Austin, Texas (2 b) 
27-VII-47, Rockefeller Exp.; larasaota, 'ex. ( 1  b) 5-IV-48, Me I 
Polhemus; Livingston, Polk, Cd., Tex. (1  b) 9-V-52, Caeier3 
Terrel, Tex., Kauimon Co. ( 1  6) 27-VIII-53, f. Cohni E e l m e ,  
lex .  ( 1  6); Bas t r~p ,  Tex. (1  6) 27hVIII-53, P. 3 c. V a ~ i e ;  
Cold Sp. Harbor, L.I.N.Y. ( 1  9 )  ~111-1903 
Stenopoda acutellata.ZJisCant, 1892 
Stenopoda scutel la ta ,  Mstant, 1892, &. 83-96. 
En e l  material examinado no se ha encontrado n i n g h  ejem- 1 
plar que corresgonda a l a  descrlpoibn dada par Mstant.  Ya Baf 
ber (1930) dice: "also three of Mstant  *s apeoies are unknown 
t o  me: Stenopoda scuQellata, etcme 
Mstant  menciona do8 pequeflas modulosidades suberectas en 
e l  escutelo, a cada lado cercrr de l a  base; hemos podido obser- 
nu que nodulosidades de bate t ipo  u, encuentran en todas la6 
especies, per0 normalmente eet$n cubiertas por e l  extremo pos- 
te r ior  del pronoto y a610 eon vieibles a1 levantar aqudz. 
Ea importante hacer notar QWI las especies de Stenopoda eg 
tdn ccnupuestaa por p o b l a c i o ~ t ~  en loe que se obsarra una gran 
variabilidad de caracteresl, en especial 10s que conciernen a 
quetotaxia del pronoto y diatribucibn c r d t i c a  en 10s hePi4li- 
bas, como asf tambidn en la forma del  dltimo segmento abdomid 
nal . 
Del estudio de l a  genital ia  delmacho, se  desprende que l a  
estructura de l a  misma es may importante para l a  taxonomfa del 
-Po 
En e l  curso de esCe trabajo se  ha podido observar qne l a  
morf'ologfa del  aedeagus con ms eiolerosaciones y 10% parberos  
sirven para distinguir perfectamente l a s  especies. Respecto de 
l a  qaetotaxia y morfologia del  pranoto, dltimo segmento abdomi- 
nal y pigmentacidn de 10s hemidlitros, ae ha camprobado que su 
valor para l a  s i s t e d t i c a  del  grupo es  relativo. E s t o  se obsez 
va claramente a1  comparar especiee como g. aeteca, s. wyp;odzins 
y 2. spinulosa, nmy afines, y que prdcticamente no dif ieren 
mneho en sa aspect0 externo, 
E l  aparente endemlsmo de algunas especies, verbigracia - S. 
p a l l i d a  y g, flavida, e s  debido m y  probablemente a nueatroe co 
nocimientos inmficientes  y no a condiciones reales, ya que la8 
dreas biogeogdficae donde se han encontrado son de gran exten- 
Oncocephalus ea un ghnero cosmopoli t a ,  con amplia diversif& 
cacidn en Africa y America y menor ndmero de representantes en 
e l  r ea to  del  mundo. E s  establecido por Klug (1830), para e l  cual 
da como localidades "Arabia e IndiaH. Amyot & Servi l le  (1843) 
describe - 0. dessicatus de l a  Guayana Francesa, per0 posteriormeg 
t e  S t a l  (1868) . l o  reubica en un nuevo gdnero:. Rhyparoclopius 
Stal .  Luego es te  autor  (1872) describe Spilalonius geniculatus, 
de America (Texas, USA), pero Bste era sindnimo de l  gdnero que 
noa ocupa, siendo e l  nombre vf i ido  Onc3acephalus-~eniculatus. 
Walker (1873) crea una nueva especie, 0. ventra l i s ,  de San- 
t o  Domingo, del cual Barber (1930) declara no s e r  capas de d i s -  
t inguir lo  y debemos ac la ra r  que concordamos con dicho autor  dado 
que, de acuerdo a l a  deacripcldn, no e s  posible* d e t e d n a r  entre 
10s ejemplares que hemos examinado, a alguno como perteneciente 
a esa especie. 
Posteriormente Reuter (1882) t r e s  nuevas especies, 
0. antipodus, 0, va l id i sp in i s  y 2. apiculatue. De l a  dltima Bar- 
- -
ber (1930) comenta qua "eat8 estrechamente relacionada con 2. 
niculatus Sta l ,  pero e s  mds delgadow. Particularmente, no hemos 
podido ubicar es ta  especie entre  10s ejemplares que examinamos. 
Van Duzee (1914) crea una nueva especie para Arizona (USA), , 
0. nubilus, una buena especie, netamente diferenciada de l a s  de- 
-
mda y posteriormente (192)) - 0. erectus de Ba ja California ( ~ 6 x i -  
co), estrechamente relacionado con dquel.  
Costa Lima (1941) descri6e - 0. mazzai, con ejemplar de San- 
t iago del  Estero ( ~ r g e n t i n a ) .  Esta es  para nosotros una especie 
de validez dudosa.  cost^ Lima compara sus ejemplares con otros 
nque l e  parecen s e r  de - 0. antipoduaw, estableciendo que son for- 
mas prdximas, aunque preaentan diferencias qua l e  parecen especg 
ficae. Da a continuacidn una descripcidn que de ninguna manera 
permite ident l f lcar  no ya a 0. masaai, sin0 a ninguna otra  espe- 
- 
tie. Hemos examinado ejemplares de l a  localidad t i p i ca  y de O* 
rae  cercanas, morfolbgioamente iddnticas, llegando a l a  conclu- 
sidn de que nunca podrfan s e r  af ines con 0. antipodus, pero sf  
.-.I 
con 2. validispinis ,  con e l  aual tienen estrecha afinidad morfo- 
ldgica y de l  cual son tan  p r h i m o s  que e s  prdcticamente imposi- 
ble  diferenciarlos,  a menoa que se  tomen en cuenta caracteres de 
poca relevancia. 
Los supuestos nmazzalm son mds claros en pigmentacidn gene- 
r a l ,  l a  cabeza es  mds granulosa (o  sea, 10s tubt?rculoe setigeroa 
son mds conspicuos) y l a a  hembrae presentan un abdomen mds marc2 
damente oval y corto, mientras que enwpalidispinisn es  de lados 
paralelos, mds estrecho y largo, De todaa maneras, consideramoa 
qne e s t a s  diferencias podrian representar variantes  en poblacio- 
nes locales  dentro de l a  especie ~vaI . idispiniaw, antes que poeeer 
un r e a l  valor  especffico. No obstante; a i  wmaazain 'fuera um?i 
subeapecie de aquella, e s to  no e s  posible establecerlo en base a, 
meramente, e l  a d l i s l s  de l a  morfologfa externa. Para e l l o  serg 
a necesario un estudio de l a s  poblaciones a nivel  bioldgico, %a- 
rea gue no nos e s  posible r e a l i z a r  en 1~ actualidad. 
Del a d l i s l s  del  material  examinado, surge que Bste e s  un 
gdnero b ~ . s t a n t e  heterogdneo, a 1  meno,s en cuanto a rasgos morf o l i  
gic08. Asf t~rnbidn, eus l fmites  no han s i d o  claramente e s t ab l s  
cidos e inclnso, l a s  descrlpciones de la8 especies, adolecen de 
bastante imprecisibn y e s  muy coratoao en base a e l l a s  e l  poder d~ 
terminar a un ejemplar dado. 
Por ejemplo, no todas l a s  especies son netamente noncoce&a- 
l inasw. A 1  respecto deseamos seflalar que l a  designacidn correota 
del gdnero, deberia eer WOgkocephalusn, e s  decir ,  con oabeza g l s  
bulosa, dado que dste es  un ea rac te r  que puede se r  observado en 
sue representantes, eiendo mucho mds notable en l a s  hembras, aug 
que en 10s machos de algunas especies sea poco o nada evidente. 
Con respecto a l a  quetotaxla antenal, exis te  una incongrue; 
cia  en cuanto a l o  observado en otros  grupos de l a  Subfamilia, 
3 
en 10s cuales e s u ,  c ~ r a c t e r  8s constante para todas 1 ~ s  especies 
En es t e  caso, en dos  ire, e l  primer a r t e jo  antenal, .  
densamente piloso, eh l a s  reatantea ee glabro o t iene en l a  faz I 
dorsolateral  interne, t r e e  o matro pelos fuertes  en aer ie  long& 
tudinal. Existen difereneigs en cuanto a es t ructut ra  del prono- 
t o  y particularmente con respeoto a l a  pigmentacidn general. 
Si consideramos l a  quefotaxia antenal y estructura de l  pro- 
noto, do8 de l a s  especies, - 0, nubilus y - 0, erectus, presentan e l  
primer a r t e j o  antenal del  macho denaamente piloso y en e l  prono- 
t o  no exhiben un par de tub4reulos la tera les ,  antes de l a  cons- 
t r icc idn inh r lobu la r ,  E l  r e s to  de l a s  especies presentan e l  
primer a r t  e j o  antenal d i s t in to ,  como fuera comentado mds arr iba ,  
y en e l  pronoto e l  par de tub4rculos es  evidente a muy conspicuo, 
Consideramos que esto permitiria subdividir a Oncoce~halus en 
dos Subgeneros d is t in tos ,  pero a o  ,es p ~ e i b l e  en la actualidad ya 
- . 
- 1  . ' 
que no hemos examinado e l  t i po  de Klug. ' 
En consecuencia, en e l  presente trabajo se  redesoribe e l  gg 
nero, seflal6ndose e l  conjunto Be caracteres mds relevantes para 
' ? Z  , 
separar l a s  especies conocidae, prasent8ndose nuevas especies y 
describiendo l a  gen i ta l i a  Be machos y hembras. 
A l a s  especies de Oncocephqlus se l a s  puede ordsnar en t r e s  I 
grupos en Funcida de sue afiai&adea moriol6gicas, ya sea con re4 
pecto a quetotaxia antenal, morfologia del  pronoto y de l a  cabe- 
sa  o por l a  pigmentacfdn g e n ~ s h l .  Estoe serian: Gmpo I (nubi- 
Ins-erectus ) , Grupo I1 (geniculatus-internuntius-antipodus ) , G r g  
- 
pa I11 (val idispinis-infusca~s--glaiusculus-hirsutus). 
Cabeza 
La quetotaxia del primer a r t e j o  antenal separa netamente a1 
I Grupo I de 10s - o t r o s  dos,  diferencia entre s f  a l a s  especies del  
segundo y l a  longitud de 10s pelos permite separar entre sf  a 
l a s  del  tercero.  
Respecto de l  segundo a r t e j o  antenal, en loe  machos, l a  que- I 
totaxia e s  bastante semejante en todas l a s  especies aunque en aJ I 
gunos casos, hay dlferencias en cuanto a l a  longitud de 10s pe- l 
- * 
10s. En l a s  hembras no ofrece diferencias notables, except0 en 
0. hirsutus,  que es dis t in to  a 10s demdle. 
-
Las dimenaiones relat ivas de l  segundo a t e jo  con respecto a 1  
primero, dadas por varios autores en l a  descripcidn de sus espe- 
cies ,  no t ienen valor taxondmieo ya que, ademda de var iar  dentro 
de una m i s m a  poblacibn, no preaentan diferencias interespecifi-  
caa notables. 
La longitud de l a  caleza, su ancho ap ica l  y e l  interocular,  
permiten separar l a s  especies entre  10s t r e s  grupos. La ausen- 
cia  de tub4rculos occipitales,  separa a1  primer grupo de 10s o- 
t r o s  dos.  
Pronoto 
En principio,  l a  ausencia de tubt?rculos en 10s mdrgenes la- 
t e ra les  antes  de l a  constriccidn inter lobular ,  diferencia a1 Gru_ 
po I de 10s demds. En estos bltimos, esos tub4rculos pueden prE 
sentar diferenciastanivel  especifico. La forma de 10s dngulos 
de l  co l l a r  y 10s humerales diferencia -entre sf  a la8  especies 
del primer grupo, relativamente a l a a  Be1 segundo y muy poco a 
l a s  del  tercero.  
La constricci6n inter lobular  (surco t ransversal) ,  otro ca- 
rac ter  frecuentemente considerado por 10s autores,  e s  de valor 
muy re la t ivo .  No siempre es  claramente observable l a  diferencia 
entre una y otra especie, e incluso su profundidad varfa dentro 
de una misma poblaci6n. 
Morfologfa de l  troclinter g -- femur de l  primer par 
E s  tambien de valor relat ivo.  E l  ntimero y disposicidn de 
espinas de l  t r o c h t e r ,  preaenta leves variaciones entre l a s  espe -
ties,- es  por tanto de valor gendrico. 
E l  grosor de l  fdmur, teniendo en ouenta que siempre es  ma- 
yor  en l a s  hembrns, y e l  hechogde que presenten secci6n ovoidal 
o t r iangular ,  e s  de valor '  muy r e l a t i vo  para e l  primero y segundo 
grupos; en e l  tercero su seccidn e s  marcadamente t r iangular  en 
10s machos y es to  10s separa de aqu6llos. 
E l  nfimero de espinas ( o tub6rculos espinfgeros) en l a  faz 
ventral  de l  fgmur, considerado par diversos autores como carac- I I 
t e r  de'valor especffico, e s  vdlido para e l  primer grupo, pero no - 
-d d 
diferenoia claramente en 10s otros doe. A 1  respecto es  necesa- 
r i o  hacer notar que e l  ndmero de espinas puede s e r  diferente en- 
t r e  l a s  patas de un miamo ejexplar, o entre  amboa sexos de una 
m l s m a  especie, o s imi lar  en especies dis t intaa.  La longitud de 
lo8 procesos prosternalee, otro caracter tenido en cuenta por a& 
gunos autores, e s  de valor muy relative. Varfa entre  ejemplares 
del  mismo sexo en una poblaclbn, o entre machos y hembras de l a  
misma. En algunos casos e l  hecho de que presente o no tubercu- 
10s o pelos en su faz ventral ,  puede diferenciar dentro de l  PI 
mer grupo, o a 0. hirsutus del  res to  en e l  tercero. 
- 
Precisamante e s t e  caracter, como otros ya discutidos, d i f i -  
cultan l a  ta rea  de determinacl6n de l a s  especies, dado que en a& 
gunos casos e l  t i po  e s  una hembra, en otros un macho, y no se ha 
teniflo en cuenta e l  dimorfismo sexual ni l a  variaci6n del carat- 
t e r  dentro de l a  poblacidn. 
Pigmentacibn general 
En 10s gdneros y especies de Stenopodainae que hemos revisa 
do hasta e l  momento y en otros observ~dos, exis te  uniformidad en 
cuanto a 1  patr6n de pigmentaci6n (forma y localizaci6n de las  m 4  
culas),  aunque se dan diferencias especfficas en l a  tonalidad o 
concentraci 6n del  pigmento. En Oncocephalus, por e l  contrario, 
t iene r e a l  valor especffico, a t a l  punto que e l  color general y 
e l  patrdn de dis tr ibucidn de l  pigmento oscuro, particularmente 
en e l  pronoto, per0 tambidn en cabeea, patas y abdomen, presenta 
carac ter is t icae  constantes dentro de cada poblacidn y permite da4 
ferenciar a l a s  especies. 
Oncocephalus Rlug, 1830 
T i  pot notatus Klug 
Oncocephalus, Klug, 1830. Symb. Phys., 11, pl.  X I X ,  f ig .  1. 
Spilalonius, S ta l ,  1872. Enum. Hemipt. Amer., pdg. 123-124. 
REDESCRIPCION 
Cabeza 
Siempre mds corta que e l  pronoto; primer a r te jo  antenal de 
dimensiones variables, per0 mnca aloenza l a  longitud de l a  cab2 
%a, siempre mds corto en 18s hembrae, en l a s  que supera l a  mitad 
de aqudlla. En e l  macho, el segundo ar te jo  antenal presenta ve: 
t i c i los  de pelos, dispuestos en forma helicoidal, 10s qua van 
disminuyendo de longitud hacla 168 extremes, pero Bsto  es  mds n .  
table hacia e l  Qpice, Eatoe pelos estdn insertos de a dos o de 
a tres,  es decir, divergen a p~sxtir de un punto y tienen l a  si- 
guiente estructura; uno fuerte, rfgido, recurvado y uno o dos fl; I 
nos, f lexibles,  de color blanco y de igual o menor longitud que I 
e l  primero, Tambib entre esos se intercalan 10s dos tipoe de 
pelos, pero no agrupados. La longitud de 10s mismos es variable 
de acuerdo con l a s  especies. En l a s  hembras, s d l o  en e l  cuarto I 
o quinto d is ta les  del artejo,  se observan pelos largos y finos, 
de un s o l o  t ipo  y e l  res to  estd cubierto por pelos muy cortos, 
escamiformes. La superficie cubierta por pelos largos no preseg 
t a  diferencias notables entre Ass espeoies. 
La regidn anteocular, en general, alcanza de dos a t r e s  ve- 
ces l a  lopgitud de l a  postocular; apicalmente ensanchsda, globu- 
losa, aunque es to  ea mds notable en l a s  hembras. Jugae pequeaas, 
en v is ta  dorsal de lados paralelos, algo agudas en e l  Qpice, en 
vista l a t e r a l  laminares, en I o m a  de tridngulo obtuso, Posterigr 
mente a l a  a l tu ra  del terc io  basal de 10s o j o s ,  un surco trans- I 
verso, por detrds del  cual se ubiaan 10s ocelos en un promontorio 
de forma y tamaflo variable. En l a  regidn occipital ,  puede o no 
haber un par de tubdrculos triangulares, mds o menos conspicuos 
se& l a s  especies, En l a  regibn postocular, 10s bordes ldtero- 
poateriores presentan unas ser ies  de pequefios tubdrculos setige- 
r o s  de tamaffo variable. I 
En l a  gula pueden observarse entre dos y t r e s  pares de tu- 
bt?rculos, con pelos muy largos; si son dos,  un par deba jo del . 
borde anterior  del o 30 y uno be jo  e l  borde posterior. Cuando 
tres,  e l  tercero se ubica medialmente entre 10s anteriores; esto- 
en g-1, per0 ademds puede h&er cuatro pares y se r i e s  de pelos 
cortos hacia e l  afiice y base de l a  cabeza. 
1 E l  rostro largo, algo recumado, presenta e l  primer a r te jo  
siempre mbs corto que l'os aplcalea reunidos y de estos e l  Begun- 
do varfa segdn l a s  especies, e s t r e  e l  Uoble a un poco d s  de l a  
longitud de l  tercero. 
E l  pronoto en g e n e ~ a l ,  $8 mds ancho que largo, aunque en u- 
na especie (2. Internuntius),  es tae  proporciones s e  invierten,  
10 mismo que en hembras micrb*'eras y en l a s  macrdpteras de 2. 
tr 
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antipodus y ?ralidispinls. E l  ldbula anter ior  es  generalmente 
r 
- 
'lmds largo que e l  posterior. Los dngulos de l  co l l a r  pueden s e r  
truncados apicalmente o terminando en procesos agudos; 10s hume- 
r a l e s  varfdn entre  redondeados a t r iangulares  muy agudos, siem- 
pre menos notables 1 en l a a  hembras. En 10s mdrgenes la tera-  
lea,  un poco antes de l a  consfsicoidn in ter lobular  transversa, 
puede haber o no, a cada lado, un tubdrculo de aspect0 y forma 
variable . 
Las carenas submedianas (1 + 1) de l  16bul0 posterior,  en gz 
neral son poco notables y cortae, no superando l a  mitad de l  m i s -  
mo, con excepci6n de una especie en que cas i  l legan a1 borde pog 
te r lor .  
Procesos prosternalea de longitad variable,  con e l  &@be re- 
curvado hacia 10s costados, puedan o no presentar vantralmente 
proceaos setfgeros. 
En e l  mesosterno exis te  una depresidn cent ra l ,  t r iangular ,  
poco profunda, con una protuberancia hemisfdrica en e l  t e r c io  bg 
sa l ,  generalmente poco notable. Esta presenta tubdrculos peque- 
Ros, con pelos escamiformes. E l  escutelo presenta o no una de- 
presibn cent ra l  longitudinal y el prooeao apical ,  de foma  y l o g  
gitud variable,  puede se r  mds o manos curvado hacia a r r iba  u ho- 
r izontal .  
Los trocdnteres del  primer par de patas presentan ventral- 
mente do8 pares de tub6rculos espinfgeros, uno cent ra l ,  basal  o 
medial y uno en e l  borde l a t e r a l  ex tnno ,  en general d i s t a l .  E= 
t e  ndmero y e l  tamiflode ins  espinas, pueden reducirae de acuerdo 
con l a s  especies. 
Los fhuree del  primer par son de dos o t res  veces mds anchos 
que 10s medios y posteriores, con seccidn ovoidal o t r iangular ,  
siempre mds globulosos en 10s hembras; p rqen tan  ventralmente u- 
na hi le ra  de t ub t ? r rmlo~sp in ige ros ,  entre 10s cuales se  in terca  -
lan  s e r i e s  de tubdrculos eetigeros que van aumentando en ndmero 
en general, hacia e l  $pice de l  segemento, Los pelos de esos ha- 
bdrculos son d s  largos que l a s  espinas, Ademds, lateralmente a 
esta  se r ie ,  puede haber otra  a ambos lados, de l  m i s m o  t ipo  de 
los ,  Los fdmures medios y posteriores son inermes, Los poste- 
r iores ,  en ambos sexos, con excepcidn de una especie, no alean- 
zan e l  dpice del  abdomen; en general, pueden l l ega r  a l a  mitad 
del V I I  t e rg i to ,  
Loe tarsos  son de t r e s  a r te jos ,  myas proporciones varfan 
en l a s  t r e s  patas, pero en general para l a  mayoria de la8  espe- 
cies, e l  t e r ce r  a r t e jo  e s  d s  1 a r g o t . q ~  e l  primero y segundo su- 
mados, en primero y segundo par de patas y en e l  tercero e s  mds 
corto. La excepcidn e s  - 0, erectus, en e l  cual  en 10s t r e s  pares 
de pat~s, e l  tercero es  menor que 10s dos primeros sumados. A 
su vez, en todas l a s  especies, e l  primer tarsdmero siempre e s  mz 
nor que e l  segundo y en 10s dos primeros pares estd cubierto en 
parte por aqudl, 
Loa hemidlitros pueden aloanzar o a h  sobrepasar e l  dpice 
del abdomen en 10s machos, nunaa en l a s  hembras donde, s e  dan cg 
80s de braquipterismo y afin de mioropterismo acentuado, 
Abdomen 
En 10s machos de lados subparalelos, convergiendo levemente 
hacia e l  afiice a pa r t i r  de l  segmento V I ;  en l a s  hembras es  subo- 
voidal, divergiendo sus lados hasta e l  segmento I V  y apa r t i r  de 
61, convergen fuertemente hacia e l  afiice. E l  t e rg i to  V I I  en ma- 
chos e s  trapezoidal, y apioblmente, en e l  centro, presenta una d~ 
presibn de profundidad variable; e s t a  estructura es  comdn a otros 
generos de Stenopodainae, 
En 1 ~ s  hembras 10s segmentos IX y X son subcdnicos y agudos 
e inclinados levemente hacia abajo, 
Ventralmente, en ambos sexos, se  observa una carena mediana 
longitudinal, que corre del  e s t e rn i to  I1 a 1  VI, siendo mds elem- 
da y conspicua en 10s machos, 
CLAVE PARA d~ WPECIES DE ONCOCEPHALUS 
--- -
1.- Primer ar te jo  antenal en 10s maohos, con pelos muy largos, 
de longitud hasta t r ee  vecea e l  Bidmetro del artejo;  l a  cabe- 
ea s i n  tubdrculos occipitalee; e l  pronoto no presenta tub6rcz 
10s l a te ra les  a ambos laclos del surco tranaverso, cdlula die- 
ca l  del  corio y externa Be la  mmbrana. s i n  mdoulas;. ....... 2 
.- Primer artedo antenal, con pelos cortos a.  muy cortos, que 
'nanca alcanzan a1  didmetro en longitud; l a  cabeza con t u b e r e  
lo8 occipitales de f o r m  variable; pronoto con tubdrculo la- ' 
t e r a l  a amboa lados del surco transverso; cdlula discal del 
corio y externa de l a  membrana con adculas oscuras ........ 3 ,  
2.- Eapecie delgada, de color general castaflo oscuro; 10s dngu- 
10s humeralea del pronoto triangulares, algo agudos y salien- 
tes, curvados hacia arriba; 10s fdmurea anteriores presentan 
ventralmente de $3 a 10 eeptnas ...................... erectus 
.- Especie robusta, de color general ocre claro; loa Bngulos hiu_ 
merales redondeados, romoe, poco salientea; lo-s  fdmures ante- 
r iores  presentan ventralmente de I1 a 14 espinas.. ... nubilus 
3.- Fdmures del primer par en 10s machos, de aeccidn elipsoidal, 1 
mds globulosos en hembras; 10s f h u r e s  del t e rcer  par con do8 
bandaa transversales oacurbls, una medial y una apical...... 4 
.- FBmurea del primer par en 10s maeho~, muy comprimidos, de 
seccibn -triangular, elipgoidales y globulosos en las hembras; 
10s fernurea del  teraer  par con una banda apical oscura, o con 
una basal, o todo e l  f6mur variegado ...................... 6 
4.- Longitud de 10s pelos en el segundo ar te jo  antenal del macho 
d s  de  t r e s  veces e l  didmetro; lrrs capenas del  ldbulo poste- 
r i o r  del  pronoto llegan a cast  dos terc ios  Be1 mismo; este  14 
bulo preeenta una gran m d ~ l a  central  que incluye y sobrepasa 
lateralmente a la8 carenaa, a amboa lados es deaa una franja 
longitudinal y luego otra d s  corta y basal; e l  escutelo es  
oscvro en su t~talidad..~..~,~................... keniculatus 
.- longitud de 10s pelos en e l  segundo a r t e  jo  antenal del macho I 
de dos  a algo mds de doe vews  e l  didmetro; carenas del  16bu- 
l o  posterior del  pronoto, odmo mdximo alcanzan a un t e rc io  
del m i s m o  .............................~................... 5 
5 .- Angulos humerales de l  pronoto triangulares, algo agudos, con 
e l  proceso apical refleaado hacia arriba. Color general cas- 
taflo oscuro. En e l  pronoto e l  l6bulo posterior presenta una 
@an d c u l a  central ,  que lncluye y sobrepasa lateralmente a 
l a s  carenas, l a  que medial y longitudinalmente presenta una 
delgada f ranja  clara,  a ambos lados de aqublla dos f ran jas  
longitudinales que s e  fusionan basalmente; e l  escutelo con e l  
proceso apical  despigmentado.. ......... internuntius sp, nov. 
.- Angulos humerales de l  pronoto redondeados, apicalmente un 
proceso agudo ref le jado hacia arriba.  Color general ocre con 
leve t i n t e  castaflo, En e l  pronoto e l  16bul0 posterior con u- 
na gran d c u l a  central ,  aemejante a l a  anter ior  per0 totalme2 
t e  oscura y a ambos lados de Bsta, dos  f ran jas  longitudinales 
f'usionadas basalmente, pero l a  externa es  mds oorta, c a s i  l a  
mitad de l a  interna; e l  'eaoutelo con una banda medial c la ra ,  
de base a Qpice ................................... antipodus 
6.- En e l  segundo a r t e j o  antenel de 10s machos, l a  longitud m&x& 
ma de 10s pelos a1oanz;a a algo rntls.de dos veces e l  didmetro; 
dngulos de l  co l la r  agudos a muy agudos, sa l ientes ,  truncados 
en l a s  hembraa; dngulos humerales tr iangulares,  agudos a m u y  
agudos y reflejados,  subtriangulaPes en hembras; 10s fdmures 
de l  t e r ce r  par alcanaan o sobrepasan algo l a  mitad de l  tergk 
t o  VII...................*.*...**.....~..........* ......... 7 
.- En e l  segundo a r t e  jo antenal de l  macho, l a  longitud m b i m a  
de 10s pelos alcanza a algo mds de t r e s  veces e l  didmetro; dg 
gulos de l  co l la r  truncados apicalmente; dngulos humerales re- 
dondeados, con un proceso ap ica l  delgado y agudo, r e t ro r so  en 
10s machos, grueso y obtuso en las hembras; 10s fdmures d e l  
t e r ce r  par en 10s machos l legan c a ~ i  a 1  dpiae de i  abdomen, en 
l a s  hembras sobrepasan algo e l  borde an te r io r  de l  t e r g i t o  VII 
. e . - - . . . . e e . . e e . . . e ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ e . ~ ~ ~ e ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ e e ~ ~ . ~ . r n e  8 
7.- E l  primer a r t e j o  antenal, en 10s machos, en fax dorso-late- 
ra l  interna,  con t r e e  pelos 'y en hernbras con dos,  de longitud 
algo menor que e l  didmetro. Tub6rculos l a t e r a l e s  del  pronoto 
obtusos, hemiesf6ricos. Color gerieral castaffo oscuro, se r f -  . 
ceo. E l  16bu10 poster ior  d'el pronoto con una f ran ja  cen t r a l  
longitudinal,  ias carema y dos f ranjas  e cada lado de aqub a 
l las,  de color d s  claro  que e l  resto........... va l id ispinis  
.- E l  primer a r t e jo  antenal, en 10s machos, en faz  dorso-late- 
r a l  interna,  con una se r i e  de pel08 a p a r t i r  de l a  mitad die- 
t a l  o d e l  t e r c io  basal, de longitud igual  a l a  mitad de l  did- 
metro, Tubdrculos l a t e r l a l ea  del  pronoto uvales, en. forma de 
gota, orientados hacia lo8 oostados. Color genral tastdce0 1 
- claro. E l  ldbu10 posterior de l  pronoto, de superficie l i s a ,  I 
8in diferenciaciones de oolor.....~...., maiusculus sp. nov. 
I 
8.- En 10s machos, 10s femures de l  primer par, ventralmente, con 
8 espinas. En e l  pronoto 10s tubdrculos l a t e r a l e s  son agudos 
y retrorsoa;  l a s  carenas submedianas de l  l6bulo posterior,  a2 
canzan a dos t e rc ios  de l  nciamo..,,....... inf isca tus  sp. nov. 
.- En l a s  hembras, e l  segundo a r t e j o  antenal con pelos largos 
en e l  noveno d i s t a l  y una s e r i e  en e l  borde dorsal externo, 
ambos de longitud igual a 1  didmetro. Los fdmures de l  primer 
par ventralmente con 7 empinas y dorsolateralmente cubiertos 
por tub4rculos setfgeros mug agnspicuos. En e l  pronoto 10s 
tubdrculos l a te ra lee  m y  notables, grandes, subcbnicos, cu- 
b ie r tos  por pelos rfgidoa; l a s  carenas submedianaa de l  ldbulo ~ 
I 
poster ior  cubren s e i s  e4ptimos d e l  mismo. . . hirsutue sp. nov. 
Oncocephalus erectus Van h z e e ,  1923 
Oncocephalus erectue, Van hxaee, 1923, pdg. 123-200. 
Dimknsi ones 
. 
It IP aP aa 8 P e ~ ~  
d 12,88 2,48 2,96 3960. 0,88 0932 
l c  a0 PO i a c  laI aao 
d 1.92 0,92 0114 0,84 1,68 3,04 1 1,56 
J I 
REDESCRIPCION 
Cabeza 
E l  primer a r t e jo  antenal en e l  macho, presenta en l a  super -
f i c i e  ventro-lateral externa s e r i e s  de pelos dispueatos en l a  
siguiente forma: en 10s lfmites del  Qrea, fuer tes  y curvos de 
longitud mdxima (1,7:1), en e l  r ea to  de l a  superficie,  delgadoa 
y f lexibles  (3,8:1). E l  segundo a r t e jo  antenal es  casi  dos ve- 
ces (1,8) m4s largo que e l  primero, en 61 10s pelos r igidos son 
algo mds largos (6,5:1) que 10s f lexibles .  
E l  promontorio ocelar e s  de forma oval y 10s ocelos alcan- 
zan y sobrepasan l a  lfnea interna de 10s ojos. En l a  regi6n @ 
l a r  presentan t r e s  pares de tubdrculos set igeros,  uno a l a  al- 
r a  de l  borde anter ior  del  ojo, uno en l a  l fnea media y uno en 1 
e l  borde posterior. 
T 6rax 
-
E l  pronoto es  algo mds ancho que largo, su amplitud basal  
e s  mds del  doble dd l a  apical.  Angulos de l  co l la r  t ~ n c a d 0 ~  a- 
picalmente, con procesos l a t e r a l e s  t riangulares,  ob tusos. 
10s humerales triangularea, algo agudos y sus dpices curvados 
hacia arr iba.  Las dos  cRrenas submedianas de l  ldbulo posterior 
son muy poco conspicuas, no alcanzan a l a  mitad de l  m i s m o .  Los 
procesos prosternalea, ventralmente, con tubdrculos se t f fe ros  
con pelas mds largos que 10s mismos y curvados hacia atr6s.  
Los fdmures anter iores  alcanzan a poco menos de t r e s  veces 
e l  ancho de 10s medianos; ventralmente poseen de 9 a 10 tubdrcg 
10s espinfgeros y entre e l l o s  s e  inser tan  tubdrculos setfgeros, 
con pelos mds largos que l a s  eepinas. Los fdmures posteriores 
sobrepasan algo e l  borde pos ter ior  d e l  t e r g i t o  VI. Las t i b i a s  
del t e r ce r  par, except0 en su quinto basal, estdn cubier tas  por 
pelos que ~ l c a n z a n  a mda de t r e s  veces e l  didmetro de l  a r t e jo  
3 2 : l  Los hemidlitros l legan ceai  a1 afiice de l  abdomen. 
Abdomen 
Morfologia de l  t e rg i to  VII de l  macho y de l  aedeagus y par& 
meros de acuerdo a figuras(Lsm.VI1 r 9,11,12,13,14) 
E l  color general es  fuligfneo (cassano oscuro con t i n t e  n2 
gruzco), excepto 10s bordes l a t e r a l e s  de l  pronoto y dpice del 
escutelo, cadtaflo m u y  claro y l a s  patas y conexivo que son O C ~ A  
ceos. 
La cabeza, dorsal, l a t e r a l ,  ventral  y a r t e  jos an*enalea, 
fusco oscuro. E l  ros t ro  en cas i  su totalidad de l  color de l a  
cabeza, excepto una banda n e v a  en l a  mitad d i s t a l  de l  segundo 
a r t e  jo. 
En e l  pronoto, e l  ldbulo anter ior  y escutelo muy oscuros, 
l6bu10 posterior mds claro, ferrugfneo ( LameVII; 8 ). Los he 
midlitros en su total idad ferrugfneoa, con e l  coridn d s  oscu- 
ro. En l a s  patas 10s fdmures I y I1 con una banda apical ,  en '. 
e l  fdmur I T 1  una ap ica l  ancha y una medial t r e s  vecea d s  angog 
ta ,  castaKo oscuro. En 1 ~ s  t i b i a s ,  una apical ,  una basal  y una 
sub basal  mds ancha, castafio oscuro, 
Conexivo de acuerdo a f igura LO, Lam .VII, 
Ventralmente, pro, meso y metasterno claros,  despigmenta- 
dos en l a  porcidn central;  abdomen sastaflo oscuro en su mayor 
4 
parte, con 10s bordea l a t e r a l e s  mds olaros, 
OBSERVACI ONES 
De es t a  especie pudimos obse& un dnico e jemplar, per0 
sus ca rac te r i s t i cas  morfol6gicas y dspigmentacfdn l o  separan 
claramente de l a  mds prbxima, 0 ,  nubilus, con l a  cual  comparte 
- 
l a  quetotaxia Uel primer a r t e jo  antenal y la 'ausencia  de tub6r- 
culos occipi ta les  y l a t e r a l e s  dc l  pronoto. 
MATERIAL EXAlVlINADO 
6M,R.S.W,, Santiago , Ba ja Calf fornia,  ~ e x i c o ,  31-VIII-59 
( 1  6) K.W. Radford & ~ . ' ~ . ~ e r n e r  (AmH). 
Oncocephalus nubilus 'van Duzee, 1914 
Oncocephalus nubi l i s ,  E.P,Van Duzee, 1914, P&. 1-57. 
Oncocephalus nubilus, .E,P,Van Dueee, 1916, P&* 28. 
Mmensiones 
REDESCRIPCI ON 
T 
Machos Hembras 
I 
- - 
X Rango X Rango 
Cabeza 
It 
IP 
aP 
aa 
*=I 
a-11 
IC 
80 
Po 
sac 
la1 
la11 
aao 
En 10s machos, e l  primer a r t e j o  a n t e n a l  presents, en  l a  s u  -
p e r f i c i e  d o r s a l  y l a t e r a l  i n t e rna ,  pelos  escamiformes (0,4:1); 
en l a  v e n t r ~ l  y l a t e r a l  externa,  una d i spos i c idn  sfmilar a l a  
de l a  espec i e  a n t e r i o r ,  10s pelos r f g i d o s  y 10s f l e x i b l e s  t i e -  
nen aproximadamente l a  m i s m a '  long i tud  (1,6-2,4: 1). En las hem- 
bras e s  d i f e r en t e ,  cub ie r to  en toda s u  s u p e r f i c i e  por pelos  es- 
camiformes (0,481). E l  segundo a r t e j o  an tena l ,  en machos y hem- 
bras, es e l  doble o a lgo  mds de l a  long i tud  d e l  primero. En 10s 
machos 10s pelos rk idos  - son a lgo  m$s l a r g o s  que 10s f l e x i b l e s  y 
alcanzan un mdximo de (5,4:1). En' las hembras, en e l  cuar to  d i s  
t a l ,  hay pelos  l a rgos ,  set iformes,  d e  long i tud  (2 : l ) ,  en e l  res- 
t o  d e l  a r t e j o ,  son mucho mbs co r to s  (0,8:1). 
1 J 
E l  promontorio oce la r  en 10s machos e s  cordiforme, mug ejee- 
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3,95 
1.02 
0,34 
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1919 
0946 
1,02 
2,OO 
4,03 
1 ,82  
vado y 10s ocelos tocan e i nc luso  sobrepasan l a  l i n e a  l n t e r n a  
de 10s ojos ;  en l as  hembras e s  semejante, mds plano y 10s ace- 
12,40017 , 36 
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1935 
0,48 
2.64 
1949 
0,45 
1,27 
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1,87 
16,56-19,20 
3 , 36-3 , 76 
3920-3992 
4,24-4,72 
1,28-1944 
0,40-0,56 
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1944-1960 
0,40-0,45 
1,20-1.40 
1952-1992 
3940-4900 
1,80-~,OO 
10s no alcanzan aquella lfnea. En l a  regidn gular, hay dos  pa- 
res  de tubdrculos setfgeros en e l  macho, uno antes de l  borde a s  
t e r i o r  y uno en e l  posterior de l  030; en la hembra t r e s  pares, 
antes de l  borde anter ior ,  medial y en e l  borde posterior. 
T6rax 
-
Pronoto alga menos ancho que largo, en lo8 machos su ampl& 
tud basal puede l l ega r  a t r ee  vecea o mds la apical,  en las hem 
bras a algo mds de dos veoes. 
Angulos del  co l l a r  truncados apiualmente, con proceaos lob& 
- 
lares ,  redondeados en e l  macho y en l a  hembra,,algo mda triangg 
. - 
la res  y mbs notables. Angulos humerales redondos, es to  mds ace2 
tuado en hembras. Las carenas submedianaa del16bulo  posterior, 
d s  conspicuas que en l a  especie anter ior ,  l legan cas i  a l a  m i -  
tad en 10s machos y l a  alcanean en e l  o t ro  sexo. 
Los femures anter iores  en lo8 machos, l legan cas i  a t r e s  ve 
- 
ces e l  ancho de l  segundo par, ventralmente poseen hasta 14 espi- 
nas y 10s pelos intercalados son un poco mds largos que aquellas; 
en l a s  hembraa alcanzan a t r e s  veces e l  grosor de l  f e m u r  11, po- 
seen hasta 11 espinaa ventrales  y 10s pelos t ienen cas i  l a  mlsma 
longitud que aqudllas. 
Los fdmurea de l  Qercer par llegan a 1  borde an te r io r  de l  te; 
g i t o  VII en machos, y apenae alcanzan a 1  V I  en las  hembras. 
Las t ib ias  del  t e r ce r  par en machos, presefitan pelos dorsa- 
lee  de longitud msxima (2,2:l) y ventrales m$s largos (3:l);  en 
la8 hembras 10s doraales son mds cortos que e l  didmetro (0,8:1) 
y 10s ventrales  l o  sobrepasan algo (1,2:1). 
Los hemielitroe en 10s machos sobrepasan holgadamente e l  8- 
pice del  abdomen, y en l a s  hembras l legan a cubrir  e l  t e r g i t o  ' 
VII . 
Abdomen, 
Morfologia del  t e r g i t o  VII del  macho y del  aedeagus y pard- 
meros de acuerdo a f iguras  ( Lam.VII $ 1&, 19, 20, 21, 22 3 
Pigmentacidn 
En ambos sexos, e l  color general es  ocre claro con, a vecee, 
un leve t i n t e  anaranjado, excepto parte de l a  cabeea, pronoto, 
* 
escutelo, patas, conexivo y gran p ~ r t e  de hemidlitros, con tonal& 
dad castafla de variable inteneidad. 
En l a  cabeza, dos bandas dorsales longitudinales, bordes 1s 1 
t e r a l e s  y posterior, primer a r t e  jo antenal except0 base y dpice, 
castafios; o jos y promontorlo ocelar caetaflo oscuro a negro; e l  
ros t ro  con e l  te rcer-  ar te jo ,  castaPlo oscuro en sus cuatro quin- 
to8 d is ta les .  
En e l  pronoto, e l  16b1.110 anterior entre  carenas y en e l  p o ~  - 
t e r i o r  un Brea que incluye y sobrepasa lateralmente a l a s  care- 
nas, s i n  l l ega r  a 10s mdrgenea la tera les ,  castafIo claro. El ee- 
cute10 castaflo oscuro con e l  proceso apica l  ocre claro ( I tam.VI1~  
15) . 
Los hemidlitros, de l  clavus hasta l a  vena Cubital en e l  co- 
rion y toda l a  membrana, castaKo grisdceo, e l  r e s to  del  corion 2 
cre. En l a s  patas, 10s fdmures del primer0 y segundo par con u- 
na bnnda apica l  y una medial, castafiaa; e s t a s  bandas en l a s  hem- 
bras son mds oscuras. En l a s  t ib iae ,  basal,  medial ancha y api- 
cal ,  que en 10s d o s  primeros pares es  poco c l a r a  o no se  ve, co- 
l o r  castafio. Ventralmente, esternos y pleuras de color ocre c lg  
ro; en 10s segmentos del  abdomen, entre e s t e rn i to  y pleurito,  u- 
na pequeKa mdcula e l fp t i ca  castafio claro. Conexivo de acuerdo a 
figura  am. V I I  ; 17) 
ORSERVACIONES 
Esta especie s e  diferencia de  l a  an te r io r  por su mayor ro- 
bustez, l a  morfologia del pronoto y pigmentaci6n general muy clg  
ra.  
MATERIAL EXAMINADO 
Salton Sea, Imperial CO., California, 7-VIIr-48 (1 $) C* &k 
P. Vaurie (AMNH) ; Yerington, Lyon CO., Nevada, 13-VII-69 (1 6) 
3. P. Baumberger (AMNH) ; San Simone, Cochise Co., Arizona, 30- 
VI-56 ( 4  6) M. Caaier (AMNH); S. W. R. S.  500b1. Portal ,  
Cocchise Co., Arizona, 29-VI-57 (1 6) Stathan ( A ~ H )  ; Ramah, 
Vestal, Arizona, Agosto ( 1  9 )  (AKNH); Phoenix, A r i s e ,  (1 D. 
K. Duncan (AMNH); Relton, A r i s . ,  IV-35 (1 6) A. Melander ( M A ) ;  
Lordsburg, Hidalgo Co., Nuavo 116xib0, 31-V-52 ( 1  Cazier, W e  
Gertsch, R. Scrammel, 2-VII-56, (.l 6)  E. . O r d m ~  (Mmm; Rodeo, 
m e  
I .  
v i l l e ,  Texas, ll-VIII-55 (1.9) P. WygodzonskY ( m H )  ; Brae08 Coo - 
Texas, ( 1  8) N. Banks (AMIVH); E l  Paso, E l  Paso Co., Texas, 3- 
VIII-51 ( 1  b) R. F. Smith, 7-VIII-51 ( 1  8) J i  Elkins ( W H ) ;  Hen---' 
r i e t t a ,  Clay Co., Tex., 12-VII-50 (1 6) T. Cohn,. Pa Boone, C!! 
e i s r  ( A B ~ H )  ; Van Horn, Culberaon, Co., Tex., 10-VII-48 ( 1  g, 1 9 )  - 
Q, & P. Vaurie ( W H ) ;  Boquillaa, Brewster Coo, Tex.9 7411-48 
(1 b) C. & P. Vnurie (AMRH) ; Del  Ria, V a l  Verde (30. , Tex* , 25-V- 
52 (1 9 )  M. Cazier, W e  Gertach, R. Schrammel (MWH); ~bregbn ,  So- 
n-, Pdxico, 20-VII-52 ( 1  &, 29-VII-52 ( 1  b) C. & Po Vaurie 
(m) ; 20ml. 5. 'Re Camargo, Chih., WBx., 13-VII-47 (1 6) La8 " . 
B l i c i a s ,  ~ h i h . ,  PBX., 13-1~11-47 ( 1  6)  schrammel(-); 25 A. 5. 
1. Camargo, Chih., Mdx., 1 4 4 1 1 4 7  ( 1  9 )  ~ e r s t c h  (WH). 
Oncocephalus aenicuilatus (Stas, 1872) 
Spi la lonius  aeniculatua,  S t a l ,  1872, pdg. 123. 
Oncocephalus geni  culatus,  Van Dueee, 1916, dg. 28. 
Mmensi ones 
Maohos 1 Hembraa microp. 
$ - it Rango macrop. X Rango 
It 13,60 ' 12924-14,64 14 , 88 15 , 20 1 3  , 76-16 , 48 
IF 2963 2,40-2,88 2,80 2975 2,56-2,80 
aP 2987 2,6403920 29 96 2959 2,32-2,80 
aa 3,51 3912-3,84 3,84 4951 3.92-4,80 
ape1 0978 0,72-0,96 1 ,12  1917 1,04-1,28 
ape1 I 0,33 0,32-0,40 0,35 0942 0,40-0,48 
REDESCRIPCION 
Cabeza 
E l  primer a r t e j o  antenal  en  10s machos, e s  c a s i  g l a b r o , . c ~  
b i e r t o  por escasos pelos escamiiormee, muy cor tos  (0,27:1); en 
Za hembra son eimilares ,  p r o  en l a  fae  dorso- la teral  in terna,  
hay 40s pelos de longitud magor (0,g:l);-  en la8 hembras micr6 
t e ras ,  3 pelos de longitud algo menor. 
En 10s machos e l  segundo a r t e j o  antenal ,  e s  c a s i  t r e s  veces 
(2,8) mds l a rgo  que e l  primero; l a  longitud de 108 pelos r i g i d  
e s  d s  de t r e s  veces e l  dldmetro (3,4:1), 10s f l e x i b l e s  son un 
Boco d s  cortos  y en e l  t e r c i o  d i a t a l  forman penachos de a  t r e e  
inse r tos  en un mismo punto. En l a s  hambras e s  POCO mds d e l  do- 
ble  d e l  primer a r t e j o ;  en e l  sexto d i s t a l ,  u octavo en l a s  micrdp 
t e ras ,  hay pelos setiformes de longitud algo mayor que e l  didme- 1 
t o  1 : l  en e l  r e s t o  d e l  a r t e j o  son escamiformes, de menor 
longitud (0,5:1). 
En 10s machos hay t u b d r d o s  occ ip i t a l e s  apenas insinuados, 
en l a s  hembras eon triangularcrs u obtueos, pero pequeflos. 
E l  promontorio ocelar  e s  cordiforme y l o8  ocelos nb alcan- 
ean l a  l fnea  i n t e r n a  de 10s ojos; en l a s  hembras es oval y aplg 
nado, 10s ocelos mds alejadoa Be aquella l fnea.  
En machos, l a  regibn g u l ~ r  con dos pares Be tub4rculos se- 
t fgeros ,  an tes  d e l  borde a n t e r i o r  d e l  ojo y en el pos ter ior ,  10s 
pel08 son m y  l a rgos  llegando a cinco vecea l a  a l t u r a  d e l  tube= 
I 
culo; en hembras l a  disposici6n es s imi lar ,  per0 e l  par an te r io r  
. p l  
dobla en longitud a 10s posterloresg en I n s  micrdpteras es  en tz 
do semejante a1  macho., - 5mg I! 4 
T 6rax 
-
E l  pronoto en general es  algo mds ancho que largo, except0 
en l a s  micr6pteras en que l a  relacidn se  invier te;  e l  ancho ba- 
s a l  e s  algo mds del  doble del  apical ,  un poco menos en micrbpte- 
ras ,  
Los tub4rculos l a t e r a l e s  antes del  surco transverso, en 10s 
machos, son triangulares,  alargados en sentido longitudinal, po- 
co notnbles en algunos; en la8 hembras s o h  conspiuos, en forma 
de promontorio hemisferico y e l  dpice es  claro,  resaltando sobre 
e l  color de fondo, 
Los Qngulos del  co l la r  truncados apicalmente, con procesos 
l a te ra les  tr iangulares,  obtusos, menos notables en hembras. An- 
gulos humerales t r iangulares  en 10s machos, con Za porcidn api- 
c a l  aguzada y ref lejada;  en l a s  hembraa sus Bpices son redondea- 
dos. 
Las carenns submedianas del  16bul0 posterior, poco conspi- 
cuas en 10s machos, alcanzan a cas i  dos terc ios  de l  mismo, en 
18s hembr~s a un cuarto, per0 son dos a t r e s  veces mds gruesas. 
Los fdmures anter iores  en machos alcanzan a dos y media ve- 
cesyenhembras a mds de t r e s  veces, e l  ancho de 10s de l  segundo 
par; ventralmente en 10s primeros, hay 8 tubdrculos espinigeros, 
en l a s  hembras de 9 a 10, y 10s pelos intercalados t ienen menor, 
igual o mayor longitud que l a s  espinas. Los  fdmures pel t e rce r  
par l legan cas i  a 1  l imi te  an te r io r  del  t e rg i to  V I I  en machos, y 
apenas alcanzan a 1  V I  en hembras. 
En machos, l a s  t i b i a s  del  t e r ce r  par, presentan pelos dorss 
l e s  de longitud t r e s  veces menor (0,3321) y ventrales  de cas i  i- 
gual longitud (0,g:l) que e l  didmetro; en l a s  hembrae 10s dorsa- 
l e s  son algo mds cortos (0,63:1) y 10s ventrales de igua l  longi- 
tud (1:l) que e l  dibmetro. 
Los hemidlitros alcanzan o superan e l  dpice de l  abdomen en 
machos, l l e g ~ n  hasta e l  t e r g i t o  V I I  en hembras y en l a s  micrbp- 
terns no sobrepasan e l  t e r g i t o  TI, 
Abdomen 
lorfologfa del  t e rg i to  VII del macho y del aedeagus y PU'g 
meros de acuerdo a figuras ( ha.VIII S 3,6,7,8 99 ) 
Pigmentacidn 
En ambos sexoa es  en general castaflo alaro, excepto partes 
de l a  cabeza, tbrax, pataa y adlulas de hemidlitros, caetaflo 02 
cur0 y l a s  patas ocriceas. 1 
En l a  cabeza, dos Franjaa longitudinales doraales, bordes 
la tera les  y 10s d o s  terc ios  a s t a l e s  del primer a r t e jo  antenal, 
castaflo. 0 jos y promontorlo ocelar, castaflo muy osouro, casi 
negro. &1 e l  rostro,  e l  tercer  ar te jo  totalmente 10s dos prL 
meros en parte, castaffo oscuro, Pigmentacidn del pronoto y ee* 
cutelo de acuerdo a figura (Lam.V111S192 ), l a s  dreas claras 
son prdcticamente despigmentadas, con t i n t e  ocr6ceo. Hemldli- 
t r o s  castafio, mds claros que e l  tbrax, con mdculae en celula 
discoidal, una basal y una subdistal en cdlula externa de l a  
membrana, castafio oscuro. En l a s  patas, 10s femures del prime- 
r o  y segundo par con una banda apical y 10s del tercero con api  
ca l  y medial, castaflo oscuro; 10s del primer par ademds, estdn 
irrorados con ese color, Las t ib i a s  con una banda apical, ba- 
s a l  y sub basal mds ancha, castaflo oscuro. 
Ventralmente, e l  tbrax es  ocre claro, tambidn e l  abdomen 
excepto d.08 franlas longitudinales, a cada lado del centro, no 
muy definidas, castaflo claro; segment08 genitales en ambos sexoa 
mds oscuros. Conexivo de acuerdo a figura ( L ~ o V I I I  8 4)  
OBSERVACIONES 
Esta especie d i f ie re  de l a  anterior por sus dimensiones, 
l a  pigmentaci6n y particularmente par l a  ausencia de pelos lar-  
gos en e l  primer a r t e jo  antenal y l a  posesidn de tubCrculos oc- 
c ipi ta les  y l a te ra les  en e l  pronoto. Las diferencias que se ok 
servan en l a s  hembras micr&ptex%s respecto de l a s  normales, por 
ejemplo en e l  pronoto, estdn en funcidn del  marczdo micrdpteris -
-a .  Son mds anchas, de cabeza mds grande y de longitud leverne2 
t e  mayor; per0 dejando de lado es tas  caracterfst icas concuerdan 
en l o  demds con 10s rasgos'tfpicos de l a  eapecie. 
hIATERI AL EYANIhTP. DO 
S.W.R.S. 5 ml. W. Portal, Coohise Co., Arizona, 6 ~ 1 1 - 5 6  
(1 6) E. Ordway, 7-VII-56 (2 8) C. & M. Caaier (AMI'W); 16-VI-57 
(1 6 )  E. Plimpton, 29-VI-57 (1 o) M. Statham, 28-VI-58 (1 fi 1. 
A. Cazier (AMNH); Painted Cyn Rch., Chiricahua Mte., Coohise Co. 
Arizona, 1-VII-54 (1 8) H. Cnzier (AMIPH)? Paradise, Chricahua 
Bts., Cochise Go. Ariz., 3-VII-54 (1 6) Cazier Gertsch (AmH) ; 
Livingston, Alabama, 19-VI-47 (1 b) M.A. Cazier (mH); Harahan 
Louisiana, 199111-44 (1 8)  R. Abrutz (MmH); Ruston, Lincoln 
Co., ~ouis., 10-VII-50 (1 6) T. COG, P. Boone, M. Cazier ( m H ) ;  
Primavera, Chihuahau, Mdxico, 30-VI-47 (1 Cazier ( m H )  ; Arch 
bold, Piol. St., Highlands Co., Florida, 14-IV-63 (1 6, 13) 3. 
G. & B. L. Rozen (AMNH); San Jose Babicora, Chih., Mdx., 5-vII- 
47 (1 6)  Spieth  AM^); 8 ml. ?I .  Matachic. Chih., Mex., 8-VII- 
47 (1 8) Cazier ( A r m ) ;  Rutla Gutierrez, Chis., M k ,  6/10-VII- 
55 (1 6) P. & C. Vaurie (m); Dept. Magdalena, Gaira near S. 
Marta, Colombia (1 d) B. Malkin (ILMNH). 
Hembras micrbpteras: S. W. Research St. A.M.N.R., Portal, 
Cochise Co., Ariz., 6-VII-55 (1 9) C. & M. Cazier, 18-VII-55 (1 
$) W.J. Gertsch, 17-VIII-55 (1 Q) W.J. Gertsch, 17-VIII-56 (1 0 )  
Cazier-Ordway (AMNH) ; Las Puentes, Dutango, Mdxico, 24-VII-47 
(1 ?) Gertsch (AMNH). 
Oncocephalus internuntius sp.  nov. 
Mmensi ones 
1 
Machos 1 
- 
X Rango Hembra 
If 13982 13904-15920 16,56 
IP 2,85 2,3803912 3920 
aP 2 3 9  ' 2,8803~44 3, 12 
aa 3,56 3904-3,84 4972 
ape1 1,OO 0,88-1912 1,44 
a-11 0,40 % 0,48 
J 
Cabeza 
E l  primer a r t e j o  antenal en loa machos, presenta l a  superfA 
c ie  dorsal,  l a t e r a l  externa y ventral ,  cubierta por pelos muy 
cortos de longitud igual  a un ddcimo del  didmetro y en l a  l a te -  
r a l  ia terna ,  dos pelos fner tas  y otros m$s cortos hacia e l  dpice 
de longitnd h i m a  (0,711). En l a  hembra 10s cortos alcanzan a 
un cuarto del  diametro (0,2581) y en e l  l a t e r a l  interno t r e s  pe- 
10s largos, curvos, seguidos de otros d s  cortos, de longitud 
mdxima alga mayor ( 1 , 1 8 1 ) .  El  aegundo a r t e j o  antenal supera en 
dos veces l a  longitud de l  primer0 (2,6 en machos; 2,5 en hembras); 
en 10s machos 10s pelos r igidos t ienen una longitud (2,211) y 10s 
f lexibles  (0,75:1); en l a s  hembraa en e l  cuarto d i s t a l  10s pelos 
largos (1,5:1) doblan en l o n g i k 8  a 10s cortos del  r e s t o  de l  ar- 
t e j o  (0,5:1). En ambos sexos, a d e d s ,  en e l  cuarto o quinto d i g  
t a l ,  hay pelos f inos,  muy oblicuos, d s  cortos (0,75:1). Los tg 
b6rculos occipi tales  son obtuaisimos en 10s machos y un poco d s  
notablea en l a s  hembras, en ambos .sexes estkin consti tuidos por 2 
gregacidn de tub6rculos setfgeros. 41 promontorio ocelar e s  se- 
mejante a l a  especie anter ior ,  per0 en 10s machos 10s ocelos to- 
can l a  l i nea  interna de 10s ojoe. 
En l a  regidn p l a r  hay boa. *res de tub&rculos setfgeros,  -g 
. 
no antes  de l  borde an te r io r  de l  050 y otro en e l  posterior,  es- 
t o s  son mds largos, en l a  hembra ademds hay en l a  superficie veg 
t r a l  pos tocu l~r ,  se r ies  de pelos mucho mds cortos que '10s ante- 
r iores .  
T 6rax 
-
Pronoto bastante mds largo que ancho, su amplitud basal  en 
machos e s  mds del doble (2,5) y en hembras e l  doble de l a  api- 
cal. Los tubdrculos l a t e r a l e s  a l a  a l t u r a  de l  surco transverso 
son conspicuos en 10s machos, en forma de gota y ref1e jadds la-  
teralmente, en l a  hembra son mcho mds notables, subtriangula- 
res  u obtusos en e l  $pice, 
Angulos del  co l la r  en machos, obtusos, redondeados, con 
proceso. l a t e r a l  subtriangular, en hembra t ~ I i c a d 0 ~  muy oblicua- 
mente y con proceso semejante. 
Angulos humerales tr iangulares,  algo agudos, con e l  proce- 
s o  ap ica l  ref lejado hacia ar r iba ,  en l a s  hembras son menos agu- 
dos  en e l  Qpice y no reflejados. 
Las carenas submedianas del  l6bulo poster ior  alcanzan a un 
te rc io  de l  m i s m o ,  en l a s  hembras son mds gruesas y menos eleva- 
das , 
Los fdmures del  primer par, dos y media veces rnds anchos 
que 10s de l  segundo, algo d s  en la hembra; ventralmente con 8 
tubdrculos espinigeros, 10s pelos fntercalados de mayor a l t u r a  
que l a s  espinas (Lam.VIIItl1 ) mds largos en l a s  hembras. Los 
fdmures de l  t e rce r  par en machos alcanzan o sobrepasan e l  Bpice 
del  abdomen, en hembra no alcanzan a l a  mitad de l  t e rg i to  V I I .  
En l a s  t i b i a s  del  t e rce r  par, 10s pelos cor-dorsales igualan a 1  
didmetro en 10s machos y no alcanzan a l a  mitad de l  m i s m o  en 
l a s  hembras (0,45:1); 10s largos dorsales y ventrales  en aqud- 
110s (1,421) y en 6stas  (0,9:1), 
Los hemidlitros no alcanean e l  dpice de l  abdomen en machos, 
l a  hembra observada es  micrdptera y en e l l a  no sobrepasan e l  teg 
g i t o  IV, 
Abdomen 
Morfologfa del  t e rg i to  V f I  en macho y de l  aedeagus y pard- 
meros de acuerdo a f iguras ( Lam .VIII r 12,15,16,17,18) 
Pimentacidn 
En ambos sexos es  castaffo, d s  oscuro pue en l a  especie a2 
te r ior ,  except0 partes de la cabeea, tbrax, hemiilitros y pates 
en i n s  que ea csstaKo muy oscur h a  patas son ocrdceas. 
En oabeza, 89s' fran jas longitudinales dorsales, genae, pro- 
montor io  ocelar y ojos ,  primer ar te jo  antenal excepto base y d- 
pice, segundo a r t e  jo  antenal con una banda basal y une apical, 
castaffo oscuro. 
Pigmentacidn del pronoto y escutelo de acuerdo a figura 
( ~ 8 m  . V I I I s  10 ) ; l i e  aritar claras eon &el  mismo color que 10s hs 
m i & l i t r o s ,  caetafio,y estos son mds oscuros gue en La especie ag 
ter ior ;  una mhicula en l a  cdlula discoidal y una en cdlula exte; 
na de l a  membrana, castafio muy oacuro. 
En 10s fdmures del primer par una banda apical y e l  resto 
variegado, en 10s del segundo l a  apical y en e l  tercero apical 
y medial, mds angosta, castaflo osouro,. estas bandas no son corn- 
pletas sino formadas por ea t r ias  longitudinales wry juntas. En 
l a s  t i b i a s  de 10s t r e s  pares, t r e s  bandas, basal, sub basal y p 
pical, castaao oscuro, e l  gposor de las mismas varia s e g b  e l  
sexo. 
Ventralmente, 10s esternos tordcicos c a s t d o  claro, e l  res  -
t o  oscuro; en e l  abdomen, e l  centro y 10s bordes, c a s t d o  claro, 
entre ambos dos anchas franjaa longitudinales c a s t d o  oscuro. 
Comexivo de acuerdo a f igura ( Lam,VXII r 13, 14 ) 
OBSERVACI ONES 
Esta especie dif iere d e  l a  anterior por l a s  dimensiones, 
morfologia y pigmentacidn del pronoto, e incluso por l a  pigmen- 
I 
tacidn general. En e l  con junto Be caracteres, e s  intermedia e_n 
tre - 0. penioulatua y antipodus, per0 puede separarse de e l l a s  
s in  dificultad. 
~ o l o t t p o :  Barro Coloradol C. Z., PanfWd, - 4  (1 4, I 
I 
W. Cooper ( ~ ~ ) .  I 
Paratipos: Barro Colorado, C. Z.., Panamd, 4-1-29 ( 1  4, C. 
A. Curren (AMH); 16-XI-30 ( 1  b) A. F. S c h v t ~  ( A m ) !  25-xII-, 
40 ( 6  b) K. W. Cooper (AMMI); 2 4 - 4 1  ( 1  4, 18-1-41 ( 2  6, 1 0)s 
K. W. Cooper (AMNH); 6-XII- (7 6). G .  F a i r c h i l d  ( A m ) .  
Oncocephalus a n t i  podus Reuter, 1882 
Oncocephalus antipodus, 0. I, Reuter, 1882, pdg, 713-714. 
Maena i  ones 
Machos Hembras 
TF - Rango X Rango 
1$ 15 , 52 14,64-16 , 24 18,42 17  , 36-19 , 36 
IP 3920 2,96-3,44 3957 3920 -3992 
aP  3,48 3928-39 76 3,34 2996-3976 
aa 4,lO 3,60-4,40 4,40 4, P - 4 , 5 6  
aFe1 1,05 0996-1,20 1,42 1,20-1,60 
aFe11 0,40 0940 0,48 0,48 
IC 23 47 2,4402960 2999 2,68-3,20 
a o  1 ,33  1,24-1940 1 ,83  1,64-1,96 
PO 0,43 0940-0948 O,48 0944-0952 
aac 0,96 0,88-1,04 1 ,32 1,20-1948 
la1 1,39 1,3291944 1951 1,40-1,60 
la11 3,42 2992-3976 3,69 3,28-4,32 
aao 1979 1,68-1,88 1993 1,88-1,96 
Cabeza 
E l  primer a r t e j o  antenal  en  10s machos, preaenta e n  l a  su- 
perf'icie dorso- la te ra l  externa  y v e n t r a l ,  peloa escamiformes muy 
co r to s  (0,2:1) y en l a t e r a l  i n t e rno ,  una s e r i e  de cua t ro  p e l o s  , 
de long i tud  mdxima (0,681); e n  las hembras ea  semejaate,  per0 
10s pe los  d e l  lateral  in te rno ,  t ree a cua t ro ,  son a lgo  mds lar- 
gos (0,8:1). 
E l  segundo a r t e jo  antcnal, 8s algo m4s del  doble (294) que 
e l  primero, en 10s machos loe  pelos rfgidos alcanzan a e l  doble 
del  didmetro (2 , l )  y a partir de l  t e r c io  d i s t a l  e l  a r t e j o  estd 
cubierto por pelos finos,  muy oblicuos, de longitud mayor a l a  
mitad de aqudllos (1,3:1). I 
En l a s  hernbras, a p a r t i r  de l  cuarto o quinto d i e t a l ,  hay 
pelos rfgidos, muy largos (2,681) y en e l  res to  del  a r t e  jo no 
alcanmn a l a  mitad de agudllos (181). Los tubdrculos occipitg 
* \- 
- l e a  son semejantes a loa de l a  especie anter ior ,  muy poco nota- 
bles,  Promontorio ocelar semejante a l a s  dos especies anterio- 
res,  10s ocelos en 10s machos pueden o no tocar l a  l fnea  in ter -  
- na de 10s o jos. 
En l a  regidn gular, 10s machos presentan dos pares de tu- 
bdrculos se%fgeros, uno mw largo a l a  a l t u r a  Be1 borde poste- 
r i o r  de l  ojo y uno mds corto, oasi  l a  mitad del  anter ior ,  prbc- 
ticamente en e l  cuello; en l a  hembra, un par antes  d e l  borde a_n 
t e r i o r  del  ojo y un par, e l  doble en longitud, en e l  borde pos- 
t e r io r ,  a l a  a l t u r a  del  cuel lo t r e s  o cuatro de igual  longitud 
y t r e e  o cuatro en bordes ldtero-posteriores de l a  cabeza. 
T 6rax 
-
El  pronoto e s  mds ancho que largo en machos y en hembras l a  
proporci6n se  inv ie r te ,  l a  amplitud basal  es  mds de dos  veces y 
media l a  apical,  en hembraa poco menos de l  doble. 
Los tubdrculos l a te ra les ,  antes d e l  surco transverso, son 
subtriangulares, algo obtusoa, dispuestos en sentido longitudi- 
nal, en hembras son mds destacados, 
Angulos del  co l l a r  truncados oblicuamente, con un proceso 
l a t e r a l  t r iangular ,  en hembr~s son mds oblicuos y e l  proceso la-  
t e r a l  menos notable. Los dngulos humerales son redondeados en 
machos, en su Qpice un proceso t r iangular  ref le jado lateralmente, 
en hembras son subtriangulares', romos, con un pequefio proceso a- 
p i  c a l  , 
Las carenas submedianaa de l  16bulo poster ior ,  en ambos se- 
xos, apenas insinuadas, se destacan mds por su color que por  vo- 
lumen, apenas alcanzan a .un  sexto o un sdptimo de l  16bulo. 
Los  fdrnurea del  primer par en e l  macho, son casi t r e s  veces 
mds anchos que 10s del  segundo, en l a 8  hemhrns superan esa pro- 
porcibn; ventralmente poseen 8 tub6rculos espinigeros y 10s pe- 
10s i n t e r c ~ l a d o s  son de mayor a l t u r a  que l a s  espinaa, m Q s  largos 
en hembras. Los f-res del t e rce r  par aloanzan a l a  mitad del 
t e rg i to  VII en 10s machos, en hembras a mucho menos. 
En l a s  t i b i a s  de l  tercer  par, tanto  dorsal como ventralmen- 
t e  hay pelos basales cortos y apicales largos; en machos, cortos 
dorsales (0,4:1) y 10s largos (1:0,70), cortos ventral88 (0,75: 
1) y 10s largos (1:0,45); en hembraa, cortos dorsalea (0,70:1), 
largos (1:0,60), cortos ventrales (0,g:l) y 10s largos (221). 
Los hemidlitros en 10s machos alcanzan o sobrepasan mucho . 
e l  Qpice de l  abdomen, en 18s hembras l legan a 1  t e rg i to  V I I  y en 
l a s  braqufpteras a 1  V, 
Abdomen 
Morfologfa de l  t e rg i to  VII del  macho y del  aedeagus g pard- 
meros, de acuerdo a f iguras (Lam*IX r 2, 5 ,  6 ,  7 ,  8 ) 
Pimentaoi  6n 
En general son claros, un ocre con leve t i n t e  castafio, ex- 
cepto par tes  de cabeza, t6rax, hemielitros, patas y conexivo, * 
castaflo oscuro. 
En l a  cabeza, doa Orandas doraales longitudinales,  bordes 
l a t e r a l e s  y posteriorea y 10s dos t e rc ios  d i s t a l e s  de l  primer ay 
t e  jo antenal,  castafio oscuro; o joa y promontorio ocelar negros. 
En e l  ros t ro ,  l a  mitad d i s t a l  del  segundo a r t e j o  y. t o d o  e l  t e r cz  
r o ,  castaflo oscuro, aunque puede haber variaciones en cuanto a 
es te  patr6n. 
Los femures del  primer par variegados, 10s de l  segundo con 
una ancha banda apical ,  10s del  tercero con una ap ica l  ancha y 
mds oscura y una medial, todo en castafio. 
En t i b i a s  de 10s t r ea  pares, t r e s  bandaa, apica l ,  basal  y 
sub basal, de grosor variable en 10s sexos,, castaftas. 
Pigmentacidn de l  pronoto y escutelo de acuerdo 3 f igura 
(Lam.1~ t 1) . . 
En 10s hemidlitros, una mdeula en c6lula d iscoidal  y una 
d i s t a l  en cdlula exterm -- . La '%re&==, easteflo oscuro; en hem - 1 
bras hay aderne8 una ba-, p~queffrr, en cdlula interna de l a  meg 
brana . 
Ventralmsnte,en 1- mehoe, t6rax y abdomen ocre claro, la8  
pleuras del torax cast&@ mauro, en e l  abdmendos aer ies  de 
f ranjas  longttudinales, s&$l&ailo osourog en heatbras, 10s esternos 1 
de tdrax y abdomen con UM eatreaha franja aentral ,  clara,  e l  
r e s to  castaflo oscuro, &a Sntuaao qact en e l  otro  eexo, 
Conexivo de acaerdo a flgrrrti (hm.IX t 3, 4 ) 
OBSERVACIONES 
Esta especie difiurcs da Zas dm anter iores  par sa mayor r2 
b u s t e ~ ,  por l a  fonna do l o r  Awlos humerales Be1 pronoto y par 
la pigmentaci6n general mucho wBs clara.  Entre todo e l  material 
*sertrado, hemos considesado a es tos  oomo pertenecientea a la : 
especie de Reuter, porque sun earacter fs t icas  s e  anatan @a a 
l a  descripci6n general, Birpte UM diferenoia entre 10s ej- 
plares de Ecuador y lols de P A ,  aada por l a  mayor graci l idad 
de 10s primeroe y porque dn el los  10s Bnguloe humerales son 
francamente a b d o s ,  per0 en todo l o  demde, verbigraaia la  pig- 
mentacidn del  pronoto, responden a lo8 caractere8 de la especie. 
MATERIAL EXAMIRADO 
Guayaquil, Ecuador, 12-1-53 (1 8, 2 $1 Ill-68 (m); Iha- 
cho, 140 Km Lima, Perd, 12-11-65 (1 8) L- Pens (-1; mms 
Pen( (1 6) , 1951, 1-5 3 (1 6) Wryrauoh ( W H )  ; Ria z m i n ,  Li-s 
Pen5 (1 9 )  'Reyrauch (m). 
Onc ocephaPus vslldf apinis  Reuter, 1882 
Onoocephalus Validisginis, Reuter, 1882, &. 714-715- 
Oncoce~halus mazzai, Costa Lima, 1941, pdg, 341.342- 
S ~ i l a l o n i u s  val id ispinis ,  Wygodsinsky, 1947, p&. 424, , 
DSmensi ones 
Machos Hembras 
I 
- 1 
X Rango 7i Rango 
It 13922 11,12-14,48 1 5  , 35 14,16-17,6O 
IP 2,59 2908-2,88 2985 2,64-3,20 
aP  2,82 2940-3920 2,81 2,5603, 20 
aa  3,17 2,404,OO 3,60 3,N-4,OO 
---
a p e ~  0,84 0,724.96 1915 1,04-1,28 
b 
d e 1 1  0932 0924-0940 0.41 0,40-0,48 
IC 2, 07 1,80-2,28 2936 2,20-2,64 
ao 1903 . O,88-l,2O 1929 1,20-1944 
PO 0945 0,36-0,48 o,49 0940-0952 
aac 0970 0,72-0,92 1903 O,92-1,12 
la1 1923 1,04-1,44 1,20 1904-1 , 40 
- la11 2,81 2956-3908 2, 50 2916-3900 
aao 1,33 1,32-1,60 1,59 1,44-1,68 
I 
Cabeza 
E l  primer a r t e j o  antenal  en 10s machos, presenta en su  fae 
dorsal  y l a t e r a l  externa, pelos ~ 0 r t 6 8  (0,  )):I), en 14teredor- 
sal i n t e rno ,  una s e r i e  de t r e s  pelos (0,77:1); en  hembras, cor- 
t o s  escamiformes (0,15:l) y en ldtero-dorsal  in te rno ,  dos pelos 
fue r t e s  (0,84:1). E l  segundo a r t e j o  an tena l  alcamza a1 doble, 
o a lgo  mds, de l a  loggitud d e l  primero; en e l  macho l a  longitud 
h i m a  de 10s pelos es (2,4:1); en hembras, en e l  noveno d i s t a l  
pelos l a rgos  (1,4t 1 )  y en e l  r e s t o  d e l  a r t e  jo, mucho mds c0rt08 
(0,4:1), de t i p 0  escamiforme. . 1 
Los tubdrculos occ ip i t a l e s  son t r iangulares ,  obtusos en ma_ 
chos, agudos y conspicuos en hembras. 
- 
Promontorio oce lar  cordiforme en 10s nachos, 10s ocelos no6. 
l l egan  a l a  l fnea  de 10s ojos; en hembras ea un 6valo pequefio y 
10s ocelos es tdn  muy l e j o s  de la l i n e a  i n t e r n a  ( l a  d i s t a n c i a  es 
igual a l a  mitad del ancho de ojo en v i s ta  dorsal) .  
En l a  regidn gular, en machos, hay d o s  pares de tuberculos 
setfgeros, uno en e l  borde anter ior  del  o j o  y a continuacidn, 
muy cerca, e l  segundo; del  per anterior,  hacia e l  dpice de l a  
cabeza, dos se r ies  de pelos cortos, l a  mitad mds cortos que 10s 
anteriores;  en l a s  hembras un par antes del  borde anter ior  y u* 
no en l a  mitad del  ojo ,  estos e l  doble de longitud que 10s ante  
r iores .  
E l  pronoto es  mds ancho que largo en machos, en l a s  hem- 
bras a l a  inver'sa; su amglitud basal  en 10s machos es  de d s  
del doble a cas i  e l  t r i p l e ,  en hembras sobrepasa algo e l  doble, 
de l a  apical.  
Los tubkrculos l a te ra les ,  antes de l  surco transverso, son 
obtusos, hemisfericos y algo retrorsos.  Angulos del col lar ,  a- 
picalmente con procesos agudoe, dir igidos a 10s lados, en ma- 
chos; truncados apicalmente en hembras, con procesos l a t e r a l e s  
tr iangulares,  romos. Angulos humerales tr iangulares,  algo agu- 
doa, con e l  dpice r e f l e  jado hacia arr iba;  en hembras s u b t r i a w  
' lares,  poco sal ientes .  
Carenas submedianas del  ldbulo posterior cortas, go axcan- 
zan a un cuarto de l  lbbulo, per0 se contindan en f ranjas  d e l  . 
mismo color. 
Los fdmures de l  primer par alcanzan a ca s i  t r e e  veces e l  an 
cho de 10s del segundo, fuertemente comprimidos en 10s machos, 
de seccidn t r iangular ,  ventralmente con 10 tub6rculos espinige- 
ros y 10s pelos intercalados alcanzan a 1  doble de l a  a l t u r a  de 
18s espinas; en l a s  henbras son globulosos, con 11 tub4rculos eg 
pinigeros ventrales y 10s pelos i n t eha l ados  son mds cortos. 
Los fdmures de l  t e rce r  par alcanzan a l a  mi tad  del  t e r g i t o  
V I I ,  en l a s  hembras un poco menos. 
En l a s  t i b i a s  de l  t e rce r  par. hay pelos largos,  dorsalmente 
a p a r t i r  de l  t e r c io  basal, ventralmente desde l a  base en machos 
y desde e l  cuarto basal en hembras, de longitud ( 2 ~ 1 1 ,  en hem- 
bras 10s ventrales pueden se r  mds largos. 
Los hemidlitros, en mchoe, a n  algunos casos no alcanzan 
y en o t r o s  sobrepasan e l  Qpioe del ~bdomen; en hembrns llegan, 
aunque s in  cubrirlo, a1 tergi to  Y I I ,  
Abdomen 
Morfologfa del  tergi to  V I T  del macho y del aedeagus y pad- 
.meres de acuerdo a figurae (Lapl.U[ 8 10, 13,14,15,16,17,IS) 
En general, en ambos sexoe, es castaflo oscuro, con .xWlejo 
serfceo en algunos, opaoo en otros, 
En l a  cabesa, una franja centra l  longitudinal, dos latera- 
lea a e l l a ,  tubdrculos antenfferos y terc io  basal del primer ax 
te jo  antenal, castaflo claro a m v y  claro. E l  rostro, en e l  ma- 
cho.!, del color general except0 e l  primer a r t e  jo basalmen3e y en 
10s l imites intersegmentales, que es muy claro; en l a  heanbra e l  
segundo ar te jo ,  totalmente, eB elaro, 
Pigmentacidn de pronotoy escutelo, de acuerdo a figura(kUa. 
. 
m t g  ) , l a s  f ranjas  clarae, en e jemplares muy oscuros, son 
casi blancas. 
En 10s femures del primer par, una banda apical de easiiun 
tercio de l a  longitud del artejo,  una longitudinal ventral, una 
d c u l a  e l ip t ica  en e l  terc io  d i s t a l  dorsal, y e l  res to  wrriega- 
do, castafIo oscuro; en 10s del segundo y tercer  par, una bands 
apical, d s  o menos definida ae&n 10s ejemplares, y en e l  rea- 
t o  del  a r te jo  e s t r f a s  longifudihales, caataflo oscuro. 
En la8 t i b i a s  del  primer par, l a s  bandas caai no se d is t fn  -
guen ya que e l  a r t e j o  e s  oasi uniformemente oscuro, en l a s  pa- 
t a s  restantes se  diatinguen t r e e  bandas, apical,  basal y sub bg 
sal,  aunque no siempre bien diferenciadas, castaflo oscuro. 
Hemielitros de l  color general, levemente m 4 s  claros, con 
una d c u l a  central  en clavue, urn en cdlula disdoidal, gran 1138- 
cula subapical en cdlula externa de l a  membrana y una muy pequz 
ffa en borde externo bnsal de 0d1ula interna de la  membrana, cas 
tad0 muy oscuro. 
Ventralmente, en ambos ' aexos, en general muy oscuros, con 
meso y met~sternos  castaflo claro;  l o  mimo 10s esternitoa abdo- 
minales, c a s t d o  ferrugfneo, y e l  reato muy oscuro. Conexivo Y 
de acuerdo a f igura (Lam.IX t 11, 12  ) 
Se presenta, por primera vez en 10s Stenopodainae, esquema 
del  huevo de es ta  especie ( Lam. 1 1 1 8  1 6  ); es tos  h e r o n  extrg 
ldos de unn hembra conserv~da en alcohol, en ndmero de 30. E l  
abdomen d e  l a  mima se  presentaba desmesuradamente turgente. 
OSSERVACIONES 
Esta especie d i f i e r e  de l a 8  do& siguientes  por la8  dimen- 
siones, son mds pequefl.08, l a  morfologia y pigmentacibn de l  pro- 
noto e incluso l a  pigmentacibn general. Algunos ejemplares son 
d s  claros  y opacos, en es te  caso presentan l a  cabeza con tubdr 
culos se t f fe ros  conspicuos y e l  abdomen en la8 hembras es meis 
ancho y oval que en l a s  otrae, en l a8  que presenta 10s lados cs 
si paralelos,  
w L 
%.$:' IKATEFtIAL EXAMINAM) 
E in go Maria, pent, 1 x 4 7  ( 1  6) we'eyrauch i chapare, 
Bolivia (2  6) Zischka (AMNH) ; Santa Cruz de l a  Sierra,  Bolivia 
( 1  6) Pinlcert (MH) 1 Oiapoque, Amapd, Braai l ,  15-VIII-49 ( 1  6) 
J. C. N. Carvalho (AMNH) ; Yerr.. Guapore, So Sanne, B r a b i l ,  Erie- 
r o  ( 1  d) Parko (AMNH); Km 47, E s t r .  Rio-Sao Paulo, Braail ,  10- 
11-16 ( 1  g), 1947 (1 0) Pa Wygodzinsky (AmH) I Ria, D* F*, Bra- 
sil, .I1048 (1 $) 7Dygodzinsky (AMNH) ; Rio Natal, s. Cath.9 Bras. 
11-55 A. Maller (AMNH); Conapd, S. Catha, was., 1-45 ( 1  $1, 11- 
45 ( 1  b) A. Maller (AMNH); Rfo Uruguay, B. A*. Gua-d, P~ysan- 
dd, U-ay, 15-IX-70 ( 2  6) LEFA; AQ Aurora, Sa. Aurara, Rivera 
Ul.oguaj, 12-1-71 ( 1  6, 1 9 )  LEFA; Santiago d e l  Estero, b g e n t i -  
na, XII-35 (1 9 )  Forrea ( M m P H )  ; Srra.. de  C6rdoba9 , 21-1-38 
(1 9 )  Bridaro l l i  S. J. (WILL); Piquet., 5. Fe, kg., 18-1-28 
(1 0) ~ r i d a r o l i i  S. J.. (~YILL)  ; El  Palmar, Coldn, Entre Rfos, 
&g.,I47 ( 1  b) L.F. Fortich (GIAC); BTartfnez, BuenoS Airas, 4 
gentina,XII-57 (1 6) (GIAC); Haado, Bs. A s ; ,  A r g . ,  111-66 (1 0 )  
Lei- (GIAC) ; Hurlingham, Ba. A s . ,  Arg., 11-~11-67 (1 6) B. 
Pranski, XII-78 ( 2  b) E. Angrisano (GIAC); 1818 Delta* B.0 
~ s . ,  kg., XII-68 ( 1  61, XII-73 (2'6), 4/18-II-79 (1 8) .  11-81 
- 
(1 9 )  A. Bachraru( ( G I A C ) ;  San Miguel, Bs.  As. ,  A r & ,  15-11-80, 
(1 6) '06mez Carr i l lo  (GIAC); V i l l a  Ballester, Bs.As., Arg., 14- 
VIII-80 ( 1  q )  V. Cueaac (GIAC); Ciudad Universitaria,  Bs. Is., 
Arg , 1979 (1 9 )  (GIAC); Mor6n. Ba.Ae., A r & ,  11-60 (1 b) Palma 
(GIN) 
Oncoce~halus infuacatus, spa  nov. 
Dimensi one a 
DESCRIPCION -- DEL MACHO 
Cabeza 
-
E l  primer a r t e j o  antenal presenta en l a  superf icie  dorsal- 
l a t e r a l  interna,  pelos c ~ r t o s  ( 0 ,  j3:l) y an ldtero-dorsal i n t e r  
na, unrl s e r i e  que disminuyen m longitud hacia e l  dpice, la  Iob- 
xima (0,77:l). E l  segundo a r t e  jo  antenal, t iene  una longitud 
de cns i  t r e e  veces (2,7) e l  primero, 10s pelos rfgidos alcanzan 
una lorigj tud mucho mayor que e l  didmetro (3,25rl), siendo l o 8  
flexibles un poco mds cortos; en l a  porcidn apical, un doceavo 
del to t a l ,  pelos delicados, obllcuos, d a  cortos ( 1 ~ 1 ) p  
Los tu~6rculos  occipitales son triangulares, no muy sal d e= 
tes ,  constitufdos por agregacidn de tub6rculoa setigeros, Pro- 
montorio ocelar cordiforme, grande, 10s ooelos l l e g ~ n  a tocar 
la l fnea interna de 10s ojos ,  
En l a  regidn gular, do6 pares de tubdrculos setigeroa, u ~ ,  
en borde anterior del  o jo, m u y  oblicuoa, uno ba jo e l  borde pos, 
t e r io r  y, a pa r t i r  de 61 hacia atrlba, cuatro parea de pelos c q -  
-. 
tos, curvos, de longitud equiiralenae a un %ercio de lo8 anterg$- , .  
Fe8. 
1 
Tbrax 
.- 
E l  pronoto e s  baatante d s  anaho que largo, 8u mpli%126 #& 
sal e s  casi t r e s  veces ( 2 , 7 t l )  l a  apical, ' 
Los tubercuios laterales,  antie del aurco tranap.rso, son 
agudoa y retrorsos (en 108 ejelnplares observadoa, es to  es d a  
-table en e l  lado i~qu ie rdo) ,  
Angulos del co l la r  trunoados apicalmente, con procsmoas: la- 
tera les  amp11 os, trlangularea . Los humerale8, 8 u b t r i ~ ~ a  - / 
o redondeados, apicalmente preeentan un prooeso nruy agudo d i r i -  
gido a t rds  y a 10s oostados, 
Las carenas submedianars d e l  1&Uo posterior, alemaan a I 1 
dos t e rc los  del  mismo, apioalmente eon evanescentes. I 
Lo8 fdmmes del  primer par aloansan a algo mds de daa ve- 1 
ces e l  ancho de 10s del  segundo; son comprimidoe y ventralmente 
presentan t? fub6rculojs espinigeroa y l o 8  pel08 interoalados 8u- 
peran en altura a l a s  eepinas. ' ,, Lo8 fimures del  
fercer  par l legan a clnoo rextos d e l  tqrgibto V I I .  
En las t i b i a s  del tercer  par, dorsal y ventralmerite, se o& 
s e m n  plos qae amentan gfadualmente de longitud de l a  base 
a1 & i c e ,  siendo l a  dxima (2,148 1) 1 10s ventrslea son mds ob&& 
CEI06r 
Lo8 hemidlitros no aleankan a oubrir e l  Bpice del abdomen, 
membrana una pequefla basal  y una grande sub d i s t a l ,  castaflo muy 
lntenso. (Lam. H 3 23 
Ventralmente e l  t6rax, unif ormemente , castaflo muy oscuro; 
abdomen mds claro,  puntuado con Breee e l i p t i c a s  o ci rculares  c l g  
ras ,  c a s i  despigmentadaa. 
OBSERVACI ONES 
En una observacidn superf iolal  a e s t a  especie podrfa confun -
dfrse la  con l a  anter ior ,  per0 eu mayor tamaflo, l a  morfologfa de 
10s dngulos humerales y l a  pigmentacl6n general,  la  separan cla- 
~bdomen' 
Morfologfa del te rg i to  VII de l  macho y de l  aedeagus y pard- 
meros, de acuerdo a figura ( Lam.X s 3,5,6,7,8 ) 
Pimentaci  6n 
En general e l  color es  castaflo muy oscuro, con t i n t e  ro j izo  
except0 partes de l a  cabeza, $pice del  escutelo, membrana de he- 
midlitros y patas. 
En l a  cabeza, e l  cuarto basal  de l  primer a r te jo  antenal es  
claro, despigmentado, e l  res to  castaKo muy claro; 10s tub4rculos 
anteniferos despigmentados, tubdrculos sefigeros en l a  base de 
10s antenfferos y una franja oblicua a cada lado de 10s ocelos, 
color ro j izo .  E l  rostro,  uniformemente castaflo, con 10s lfrnites 
intersegmentales mbs claroa, - 
Pigmentacidn de pronoto y escutelo de acuerdo a f i y r a  (I*11D. 1 
X 8 l )  1 _. - ;I L *  
Loe fdniures Bn 10s t r e e  paree de patas, e s t i n  variegados en 
castaflo o~ouro ;  en 10s del  plrimer par s a t o  a l t e rna  con dreas mds 1 
claras  y otras  despigmentadas o blancas, l a  mdoula e l fp t i ca  en 
e l  t e r c i o  apica l  dorsal, ea m y  reduolda, estrecha y alargada 
longi tudinalmente, 
Las t i b i a8  en 10s t r e e  pares, presentan l a 8  t r e e  bandas de 1 
color castaflo oscuro, l a  aub basal  m u y  cerca de la- basal. 
HemidTitros mds claroa que e l  r e s to  d e l  cuerpo, pero l a s  c i  
lu las  de l a  membrana l o  son muoho m6s; una mbcula i r regu la r  en 
e l  centro de l  clavus, una en odlula dibcoidal y en externa de l a  
ramente de aqu6lla. 
- 
Holotipor Maril ia,  Sao Paulo, Brasi l ,  X I 4 6  ( 1  b) (MIRR). 
Psratlpos: Marilia, Sao Paulo, Brasil, XI-46 (2 b) (-1 I 
Onoocephalus h i r sa tus  sp. nov, 
.q I -  
.:,%?I::!]T' f -, 
DESCRIPCION -- DE LA HEMBRA 
Cabeza 
. 
E l  primer a r t e j o  an tena l  presenta en l a  super f i c i e  dorsa l  y 
I 
l a t e r a l  externa, pelos a lgo mds cor tos  que e l  didmetro (0,85:1) 
y en v e n t r a l  y l a t e r a l  in te rna ,  mucho mds cor tos  (0,28:1), 10s 
tuberculos se t fgeros  son muy conspicuos. 
E l  segundo a r t e j o  e s  a lgo mds d e l  doble que e l  primero; en 
e l  noveno d i s t a l  presenta.  pelos fue r t e s ,  largos(1:  l],, e l  r e s t o  
cubierto por pelos mds cortoa (0 .5~1) ;  en e l  horde dorsa l  exter- Z 
no, una s e r i e  de pelos o b l i c u o ~ , t a n  largos como 10s d i s t a l e s  
(1:l) , 
Los tub6rculos occipi tales  son triangulares,  agudos, cubieg 
toe por tubt?rculos setfgeros cbnicos, 
Promontorio ocelar ovalado, no mu$ bien definido, con oce- 
10s pequefios (&a que e n - l a s  otras  especies) y muy alejados de 
l a  lfnea interna de 10s o jos, 
En l a  regi6n gular hay t r e s  pares de tuberculos setfgeros, 
uno antes de l  borde anter ior  de l  ajo, uno a la  mitad, mds cortos 
y uno antes  de l  borde posterior, muy largos. A l o l  largo de 10s 
bordes exter iores  de l a  gula, s e r i e s  de pelos mds oblicuos y de 
longitud menor de l a  mitad de 10s largos posteriores. 
Tdrax 
-
E l  pronoto e s  algo mds ancho que largo, su amplitud basal 
es  ds de l  doble de l a  apical  (2,4:1). Lo8 tub6rculos la tera lea ,  
antes de l  surco transverso son muy notables, como'promontorios 
suBcbnicos, cubiertos con pelos rfgidos y de color claro que re- 
s a l t a  sobre e l  fondo oscuro de l  res to  del  pronoto, 
Angulos de l  co l l a r  truncados horieantalmente, algo sa l ientes  
hacia 10s costadoa en un prooeso obtuso. Lo8 humerales, triaw 
lares ,  apicalmente presentan un proceso delgado, de $pice romo, 
curvado hacia atrds.  Las carenas submedianas de l  l6bulo poste-' 
r io r ,  bastante conspicuas, l legan a s e i s  sdptimos de l  mismo y 
son d s  c la ras  que e l  r es to  de pronoto. 
Los procesos prosternalea, ventralmente, con una se r i e  de 
pelos largos,  r igidoa, dirigidoa hacia a t r d s  muy oblicuamente. 
Fdmures de primer par, doa y media veces d s  anchos que 10s 
del  segundo; ventralmente con 7 tub6rculos espinfgeros, 10s pe- 
lo8 intercalados superan en a l t u r a  a las eapinas; dorso-lateral- 
mente,. cubiertos por tub6rculos eefigeros muy conspicuos  am. 
xr 11 ) 
Los femures de l  t e rce r  par, sobrepaaan algo e l  borde ante- 
r i o r  del  t e r g i t o  VII.. En l a s  t i b i a s  del t e r ce r  par, dorsolate- 
ralmente, hay pelos rfgidos, oblicuos, 'algo m 8 s  cortos que e l  d i '  
dmetro (0,80:1), ventralmente son menos oblicuos y mds largos 
( 1 , O : ) .  Los he.midlitros no l legan a1  dpice de l  t e r g i t o  V I I .  
En general es  castaflo oscuro, excepto en partes  de cabeza, 
en pronoto, tubdrculos l h t e r a l e s  y dpice de dngulos humerales y 
escutelo, parte de las patns, castatlo amarillento. 
En cabeza, algo mds del  t e rc io  basal de primer a r t e j o  ante- 
nal, Qpice de jugae y tub6rculos occipitales, ocre claro. 
Pi~mentacidn del  pronoto y escutelo de acuerdo a f igura ( 
L-. x r 9 ) 
En fdmures de l  primer par, dorsalmente una banda sub basal 
y una apical ,  lateralmente una subapical y una mediana; en segug I 
do y t e r ce r  pares,. una banda basa l  y en e l  r e s t o  de l  a r t e  jo ban- 
das fragmentadas, castafio oscuro. 
En l a s  t i b i a s ,  banda apical ,  basal y sub basal,  qua varfan 
en grosor y ubicacidn en l a s  t r e s  patas. 
Hemielitros de l  color general, algo mds claros;  una mddula 
en cdlula discoidal,  una medial y una basal  pequeffa en cdlula eE 
terna de l a  membrana, una por fuera de dicha c8lula,  c a s t d o  muy 
0 8 C u r 0 .  
Las cdlulas de l a  membrana mds claras  y e l  embolio mds oscg 
r o ,  que e l  r e s to  de l  ala.  
Ventralmente de l  color generax, con 10s esternos en tdrax y I 
abdomen mds claros. Conexivo, de acuerdo a figura  am .X $ 10) 
OBSERVACIONES 
Esta especie d i f i a re  de l a s  otras,  en par t i cu la r  de l a s  hem 
bras, por l a  quetotaxia d e l  segundo a r t e jo  antenal, forma del  
pronoto y sobre todo, por 10s tub6rculos setfgeros muy conspi- 
cuoa, mds notables aue en l a s  demds eapecies, en cabeza, t6rax 
y patas. E s  necesario hacer notar  que 10s caracteres  descriptos, 
con excepcidn de l a  pigmentacibn, no pueden aer  atr ibuidos a nig 
macho, dado que l a  morfologia de cabeza, tdrax y apdndices 
son diferentes  para cada sexo, debido el dimorfismo sexual caraz 
t e r f s t i c o  en l a  Subfamilia. Por l a  morfologfa de l  pronoto, par- 
ticularmente Be 10s dngulos humeralea y l a  tonalidad en l a  pig- 
mentaci6n general, data podria s e r  l a  'hembra de 0. i f lusca tus ,  
pero debido a1  hecho de que fueron coleccionados en. localidades 
muy diatantes,  no te~:emos ninguna seguridad de que realmente l o  
sea,  por t a n t o  no 1~ hernos a t r i bu fdo  a e s e  taxbn. 
MATERIAL EXAhfINADO 
Holotipo: Loreto , Misiones, Argentina ( 1  $) A.A. Oglobin 
(AMNH). 
J 
Machos 
F Rango 
It 16,45 14,OO-18,16 
IP 3 4 4  2,6403~28 
aP 3952 2,96-4,03 
a a , .  4,12 '  3,2804~72 
aFe1 0,89 0,80-1,OQ 
~ F ~ I I  0939 0,32-0,40 
IC 2940 2 ,1202~60 
80 1,23 1,O8-1,32 
PO 0,5 3 0,52-0,56 
m 
aac  0991 0,80-0,96 
la1 1942 1,16-1,60 
la11 3,49 3912-4,OO 
aao 1972 1.52-1,88 
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DESCRIPCION DEL NACHO 
-
Cabeza 
E l  primer a r t e j o  an tena l ,  preaenta  en l a  s u p e r f i c i e  do r sa l  
y la tera l  externa ,  pelos c o r t o s  (0,25:1) y en l a t e r a l  i n t e rna ,  g 
na s e r i e  de pelos  l a rgos ,  a p a r t i a  de l a  mitad hacia e l  dpice  
(0,50:l)  o a p a r t i r  d e l  t e r c i o  b a s a l  (0,58:.l), E l  segundo 
jo a n t e n a l  es dos veces y medin mds l ~ r g 3  que e l  primero; en  41 
10s pelos rfgidos alcanzan a mds de dos veces e l  didmetro y 10s 
f inos un poco menos. Los tubdrculos occipitales son sub trian&u- 
l a res ,  ob tusos, en 10s e jemplares de mayor tamafio, o triangula- 
res ,  agudos g eonspicuos en 10s pequeflos. 
E l  promontorio ocelar es  un 6 ~ ~ 1 0  perfecto, muy protuberan- 
t e ,  en 10s grandes y 10s ocelos tocan e incluso pueden sobrepa- 
sa r  l a  l inea  interna de 10s ojos; en 10s pequefios e s  cordiforme 
y 10s ocelos est6n d s  l e jo s  de dicha linea. 
En l a  regidn gular hay cuatro pares de tubdrculos set i feros,  
uno a media dis tancia entre  ojo y dpice de l a  cabeza, dos muy 
prdximos delante del  borde anter ior  del o j o  y uno cerca del  bor- 
de posterior,  entre  tubdrculoa y desde base a dpice de l a  cabeza, 
se r ies  de pelos mds cortos, entre  un cuarto a un media de la lon -
eitud de 10s o t r o s ;  en ejemplares pequeflos, sdlo t r e s  pares, en 
borde anter ior  de l  030, en e l  medio y en borde posterior,  a d e d s  
de l a s  se r ies  de pelos cortos, 
T 6rax I 
E l  pronoto es  bastante mds largo que ancho; su amplitud ba- 
s a l  l l ega  a cas i  t r e s  veoes (2 .9 :~)  en e l  caso mdximo, l a  apical. 
Tubdrculos l a t e r a l e s ,  antes de l  surco transverso, en forma de @ 
ta; l i s o s ,  notables y sa l i en tes  h a c i ~  loa costados. Angulos de l  
co l l a r  rnuy agudos, sobresallentes, sus dpices orientados hacia 
10s lados. Angulos humerales tr iangulares,  agudos a muy agudos, I 
con e l  proceso ap ica l  r e f l e  jado, 
I 
Las carenas submedianas del ldbulo posterior,  cortas ,  poco 
consyicuas, alcansrin aproximadamente a un quinto en 10s e jempla- 
r e s  grandes y en 10s otros eon d s  gruesas y l legan a l a  mitad 
del  lbbulo. Femures del  primer par, de 80s a t r e s  veces mds an- 
chos que 10s de l  segundo; son comprimidos y ventralmente presen- 
tan  de 8 a 11 tubdrculos espinigeros, con pelos intercalados d s  
- 
largos que l a s  espinas. Los fdmures de l  t e r ce r  par l legan a, o 
sobrepsan,  l a  mitad del  t e rg i to  V1I.Detalle de l  Femur (X $13) 
~ 
En t i b i a s  de l  t e rce r  par, dorso lateralmente, s e  observan I 
pelos largos (2,3:l) y ventralmente algo m 8 s  cortos (1-1,3:l) 
o en su defect0 pelos cortos (0,g:l) except0 en e l  sdptimo dis -  
tal ,  mds laraos  (1,7:1). Los hemi6litros no a l c ~ n z a n  a cubrir  
e l  dpice del abdomen, 
Abdomen 
E l  tergl to  VII ea muy diferente a1 be U s  otra8 especies 
. ( h m  .X 8 14 ) , aedeagus y pardmeroe de 80uerd0 a figuras (~~~ 
x 8 16,17,3-8,19) 
Pfmnentaci 621 
En general e l  color- 88 teatdoe0 claro, except0 partes de e~ 
besa, pronoto y membrana de 10s hornidlitroe$ en la8 fomnae de as 
nor tamaflo, mda oscuras, e l  color u s  castafio, con cabesa y pron. 
t o  en tono d s  intenso. 
Em cabezer, l a  faz  venfral. anteocular, geaae y paste latafal  
postomlar, castado oacuro, oJ08 y promontorio ocelar castsffo 
muy OBWO a negro. 
Pigmenfacidn del prono* y erroutelo, de aouerdo a figura 
( h . X  r 12)' 
Los fdwures del  prlmar par, variegadoe en castafla, con urna 
iranja ventral langitudipal mds deiinide; en 10s del eegundo 9 
tmcer par, en algunoa ae noOa una banda apieal  nunca bien def t -  
Mda, en eras todo e l  arte$s terra lado en tzaetafiob 
En t i b i e a  Be1 primer p m ,  en general, una banaa baeal ang* 
ta y trna sp loa l  muy ancha, no giempre olaramente obeervablesj en 
l a s  be1 eregundo y tercerp w baati2 y urn d i e t a l  angoeta, toQaa 
en castaflo. En hemi411 tror, una d o u l a  oval en $!lams, ma en 
c&lula dIsc6ida1, ana baL.1 pepurils. y s u b d i ~ t a l  grande, en c6hiX:. 
externs be l a  membrsna, oarfano muy oocura, 
Ventralaente, f &a% g abdomen castaflo alaro; en abdomen ca- 
da aegmento, s amboa ledoo, de IQ carena longitudinal central+ 
. \ 
psesenta dculae cuadranguZarsm, aeataffo; aerca del conexivo, u- 
na bsnda longf%udinal mldr aontinuar, del  mismo color, ~n algu!kOd 
ejemplares e l  color general +a mda aaouro, por tanto l a s  mdcu3.as 
ae dlstinguen poco, 
Conexivo de acuerdo a figure (Lam .X 8 15) 
OBSERPACT oms 
E s t s  esp9oie se difarenoia he Q, v e l i . e ~ i n i 8  @ infueoq$$& 
a1 menos en 10s machos, pcw ru myor tamaafio, porque e l  prone%@ 
Z 
pigmentaci 6n. 
., e l  pronoto presenta una 
gradacidn interespecffi&' con respecto a l a  mayor o menor super- . ,
' f i c i e  cubierta por pigmento oscuro y a l a  subdivisidn de es te  en 
franjas ,  separadas, unidas en psrte, o en ouanto a l a  Pongitud 
de 1as m i s m a s .  2. erectus, en e l  extremo norte de diatribucidn 
de l a s  especies, muestra e l  pronoto oscuro en su mayor parte, en 
cambio - 0. maiuaculus, en e l  extremo sur de l  drea, presenta l a  
xima reduccidn con respecto a1 miamo. 
0. erectus,  que comparte con 2. nubilus l a  posesi6n de pelos 
- 
muy largos en e l  p~ imer  a r te jo  antenal y l a  ausencia de tubdreu- 
10s l a t e r a l e s  en e l  prmatn, es  totalmente diferente a aqudl en 
cuanto a morf ologia general y pigmentaci6n. 
En - 0. ~ e n i c u l a t u s ;  lnternuntius y antipodus, muy afines elri. 
t r e  s i  por l a  pigmentacidn en e l  pronoto, por morfologia general 
se separan, 10s dos  primeros de l  Gltimo quien, en es te  aspecto, 
e s  mds a f i n  con 2. nubilus. 
En e l  Grupo I11 se  da una. mayor afinidad morfoldgica en- 
I .  
I .  
l a s  especies, aunque - 0. maiusculus queda separado' de la0 ret&p&! '_  
t e s  por su pigmentacidn y comparte con 2. va l id i sp in i s  l a  m o k k  
logia general de l  pronoto, 
Queda planteada l a  posibilidad de subdividir  a Oncocephalus 
en, a1 menos, dos aubgdneros, per0 antes e s  necesario cons%* 
az! a l :=s to  de 10s representantes en e l  arden mundial, iacluyen- 
do e l  examen de l  genotipo, t a rea  que actualmente nos es imposi- 
ble  de r ea l i za r ,  
ACERCA DE IA HX$R)S~CIOII TAXOIIOMICA 
---
DIADITo3 $'PAL Y HARVESUS STAL 
. 3. 
\ 
i -.- Dladitus y Narvesus, fueron propuestos con rango gendrico 
- , ;'- 
r$& Stal en 1859, y ya desde eqe momento han tenido un status 
sistemdtico'bastante confuso. La extrema afinidad y marcada SL 
militad e? raagos morfol6gicos, particularmente en lo qne se re rr
fiere a patrones de 'pigmentacibn por una parte y por otra a una 
similar distribuci6n geogrdfica, con la postefior superposicidn 
de dreaa, han,eontribuido a complicar 10s esfuerzoa tendientes 
. . 
a aclarar au posicibn. 
Un ejemplo bastaria para dar ana idea del problema; Wygod- 
zinsky (1957) expresa que *Berg (1884) identifica trea especfma 
nes como pertenecientes a Diaditus anrmlipes Berg, una eapecie 
descriptth por dste. Uno de 880s eapecimenea es con dudaa Diadi 
tus semicolon.... ....,....... loe dos reatantas, clasificados por 
-
Berg como - D. annulipes, pertenecen a Narvesus carolinensis ( ! ) , 
una especie ampliamente distribuida en America del Sur y fre- 
cuentemente confundida con Diaditusa. 
En ese caso, debemos aclarar que Wygbdzinsky estd en lo 
cierto con respecto a que 10s ejempl~res determinados por Berg 
pertenecen en realidad a Narvesus, per0 dstos no pueden corres- 
, . '  
ponder a 8 .  carolinensis, tfpico del hemisferio norte, sino a 
.- 
ll. minor, caracteristico de nuestras latitudes y que, por otra 
..I- 
parte tiene las mismas dimensiones y aspect0 general que - D. - an- 
n~lipe8, caracteres que 10s hacen muy seme jantes. 
Bergroth (1907) en la descripcibn de Diaditus pilosicornia 
aclara que dste es el insect0 a1 que ee refiere Van Dueee en 
% 
Trane, Amer. Ent, Soc., 1901, pdg, 3% con0 a N&~vesus  frP* 
Con respecto a Diaditus pilosicornls Bergroth 1907, Barber 
(1930) expresa que e s  escasemente distinguible del - D. annulipes 
de Berg, e l  que fuera ainonimizado a g. *carolinensis por Wyeod- 
~ i n s k y  (1949) y que nosotros consideramos g. minor, Da todalr 
soaneras, l a s  descripciones dsdaa por Bergroth y Barber coinci- 
den, d i f i r iendo adlo en deta l les  , s e ~ u n d a r i o s ~  A observando 
especimenes de ambaa eapecibs, detarminados por Barber, vemos 
que 2. pi los icorn i s  t iene  don bandas de color oscuro en l a s  ti- 
bias y 10s pelos en t i b i aa  posteriores son bastante r d s  largos, 
detal lea que muy bien pueden no sobrepasar e l  rnarco de varla- 
cidn a n ive l  Individual, 
Retornando a1 problema quq nos ocapa, en l a s  descripciones 
originales de S t a l  encontramos que 10s elemeatos que provee son 
denaaiado impreoisoe y poco contribuyen a d i ferenciar  un gdnero 
&el  otro. De acuerdo con e l l a s ,  Diadifua y Samesue no di fer i -  
r i an  prdcticamente en nada; e l  cardeter que 10s diferenciarfa:<: 
030s estrechamente junto8 por 8'ebajo en Rarvesue (no mencionado 
para Diaditus), observamos qae no se  dan en l a8  hembras de eat. 
dltimo, per0 s f  en 10s machos, Casualmente, S t a l  establecib e2 
mo especie genotipica de 2. semicolon, pero e l  e jemplar deacrfp 
t o  es  uns hembra! 
Otros element08 que pueden inducir a confusidn en l a8  des- 
cripciones ye mencionadas e s  que en larveeus lo8 fdmures poste- 
r io res  sobrepasan e l  Bpice de l  abdomen, loe cual  es d l i d o  para 
10s machos per0 no para l a s  hembras? ademds, en much08 ejempla- 
res ,  Bstss apenas alcansan dicho dpice: podemoe agregar que ea- 
t o  se  observa en - I. carolinensis,  porque en A. minor 10s f(l.u- 
r e s  aobrepasan holsadamente e l  abdomen, per0 e s t a  especie no e- 
r a  conocida p o ~  S t a l ,  En e l  caro de Diaditus 10% fh ra res  nunca 
alcanean e l  Bpice en l a s  hembras, pero en general s f  l o  hacen 
en 10s machos; recordemos nuevamente que lo8 genofipos son ma- 
cho para Narvesus y hembra para Diaditus. 
La8 hembras de Diaditue obserradas;. t ienen tubdrculos se tg  
feroa detrds de 10s ojos, por debajo, y eat0  e s  s lmi la r  en &- 
vesu8. s i n  emb~rgo, e s to  no e s  mencionado por Barber (1929-1930) 
-9 % 
en 8U revis idn de 108 Stenopod~inoa s@#ricanos, quien 8610 10 
da como caracterfstica dei dltimo de 10s nombradoe, 
Lo8 e jemplares de Diaditus presentan dos tub6rculos subagg 
dos, o francamente agudoa, en l a  porci6n baaal de l a  cabeea, cg 
racter no menoionado en l a s  discripciones y poaefdo tambien por 
e l  o t r o  gdnero, 
Resumiendo, es  necesario aceptar entonces que estos dos gg 
neroa no han a ido  claramente estableoidos desde un p~inc ip io ,  
Tdngase en cuenta que existe un marcado dimorfismo sexual y que 
en laa descripoiones originales ae u t i l i ad  como genotipo a un 
macho, y en e l  o t r o  a una hembra. Loa trabajos posteriores ba- 
eados, lbgicamente, en aquellas deacripciones, no han tendido a 
c la r i f icar  esta aituacibn, salvo en contadas ocasiones, p r o  Be 
todas maneras es aceptable penaar que loe autores 8610 tuvieron 
oportunldad de obaervar unos poco8 ejemplares en cada caso y de 
nna especie dads en particular,  careciendo, por l o  tanto de l a  
visidn de conjunto de loa doe gdneros citados; eat0 lea  hubiera 
permitido estableoer la8 diferenciaa, muy vieiblea por otra pay 
te, que permiten separar perfect'arnente a ambos taxones. 
E l  presente traba jo  no pretende, por Lo tanto, ver i f icar  o 
recusar l a  validez de eetos gdneros, eino t r a t a r  de eatablecer 
oudles de aquellog caraoteres pueden ser  considerado8 coma vd- 
l i d o s ,  para poder s e r  utilircadoe en l a  diferenciacidn taxonbmi- 
ANALISIS MORFOLOGI C.0 
DIMENS1 ONES 
Un rasgo que permite arr iesgar una diferenciacidn eat6 da- 
do por la8 dimensionea, LQS e jemplares de Diaditus varfan de 
especiee pequeflas a'medianas; en Rarvesua, por e l  contrario, 
van de medianas a grandee, Damos a continuacibn un cuadro que 
e3emplifica estaa dimenslonea, teniendo en cuenta e l  largo to- 
t a l ,  ancho del pronoto y ancho del  abdomen. En 61 se presentan 
l a s  medias para cada gdnero y e l  rango de variacibn. 
CUADRO I 
r 
.. Diaaitas Harvesug 
Macho Hembra lacho Hembra 
1 
I , 
11,14 ,12,70 . . ,14939, 
Rangp. 8,12-12,88 8,96-12.80 10,96-14.88 13,28-17,20 
2,38 29 24 • . 2978 2,9? 
Bango, 1,76~3,04  , ' 1,84-2,62 2,40-3,20 2,40-3,28 
A 
- 
X o o o o ~  2.88 , 2,93 , 3929 . 3.78 
[Rango. 2,24-3,62 2,4003962 2,80-3.92 3,04-4.40 
CABEZA 
-
Aspecto general 
Rarvesusi l a  regibn anteocular es en general m i s  larga que 
l a  postocular en ambos sexas, per@ en la8 , hembras ea siempre mas 
yor. Lo8 ojos, ubicados posterlorslente, son mds . .. eobreaalientes 
y globulares en 10s machos; esto es  mda notable e n &  carolinen 
sis. E l  ar te jo  basal  de l a  antena ea algo mds corto que l a  lon 
- 3 
gitud de l a  cabeza; en - l a s  hembras eiempre es mais corto que en 
10s machos. 
Diaditnsr l a  regi6n anteocular es apenas an poco ads larga 
qne l a  postocular. Los ojoa, en general, aparentan e s t a r  ubicg 
do8 a mitad de l a  cabeza, mueho menos sal ientes que en Narvesua. 
En cuanto a l a  relacibn entre eexos, varia entre muy poco dife- 
rentes en macho y hembra a un poco . d s  globulosos en 10s machos, 
En ambos seros e l  a r t e j o  basal de l a  antena es  mucho menor pue 
l a  longitad de l a  cabezo 
E l  cuadro I1 e jemplifica l a  relacl6n de proporcionea entre 
regiones de l a  cabeza. 
CUADRO 11.- Proporcioaea entre regiones de l a  cabeza 
- 
I 
Diaditua , Narveaus 
I 
Macho Hembra Macho Hembra 
f . . . . . .  0,53 0956 0958 0,85 
[Rango.. 0,44-0956 0,48-0,62 0,48-0972 0,72-1,24 
%...*.. 
. P O  0936 0.37 0,32 0,37 
Rango., 0,28-0,44 0,28-0,44 0.16-0,40 0,24-0,48 
lab [ We..... 0,99 0,86 1,34 1 , l O  \ 
Rango.. 0,72-1,20 0,70-0,96 1,16-1,68 0984-1931 
L I 
z.. .... 1,79 1,86 1,84 2.08 
lC [Rango.. 1.48-2,04 l,b2-2.12 1,68-2908 1,8402924 
- 
Antenas 
Existe un dimorfismo serttai en ambos gdneros, evidenciado 
por l a  quetotaxia dc 10s antenitos basaiea de macho y hembra; eg 
t o  afecta  tambidn a 1  segundo a r t e j o  antenal. 
Rarvesus: en l aa  hembras e l  a r t e jo  basal e s  eacaaamente pi 
loso, 10s pelos son muy cor%oa y muy oblicuos con respecto a 1  5 
je longitudinal. En e l  segundo a r t e jo ,  8610 se encuentran pelos 
largos de longitud igual  a su didmetro en su t e r c io  o cuarto d i s  
t a l .  (Lam.XI t 6) 
En e l  macho, e l  a r t e j o  baeal presenta l a  porcidn dorsal y 
l a  l a t e r a l  interna e a s i  glabras, con pelos m a y  cortos y espaciz 
dos que alcanean en longitud a l a  mitad de l  didmetro de l  a r te jo ,  
muy oblicuos, ademds. La porci6n ventra l  y l a t e r a l  externa, con 
abundantes pelos fuertea+ tanto  o mds largos que e l  didmetro del  
a r t e jo  g colocados caei  normalmcnte a 1  mismo; entre  e l l o s  se  in- 
ser tan s e r i e s  de pelos mds f inos y de l a  m i s m a  longitud que aque 
110s ( l d m . ~ ~ ,  fig. 1 ). E l  segundo a r t e  jo, estd cubierto en t o s  
da su longitud y superficie por pelos del  mismo t i p 0  que en e l  
baeal, cuatro veces mds largoa que 8u didmetro. 
Diaditue: en la8 hembras e l  a r t e j o  basal  e s  de l  mismo t i p 0  
que en l a s  de Narvesus. En e l  segundo ar te jo ,  108 pelos largos 
* 
8610 s e  encuentran en e l  guinto d i s t a l ,  menos numerosos qua 
.*I 
, 
la6 del  otro gdnero y no tm largos. En lo8 machos, e l  basal  
es  cas i  glabro, con pelos como en l a  hembra pero mucho mds cor- 
toe. E l  segundo a r t e  jo presenta pelos muy cortos, con una lon- 
gittld de un terc io  de su didmetro, m y  espaciados y oblicuos. 
En l a  porci6n ventral  3 l a t e r a l  externa, pelos muy largos - 
t rea veces e l  didmetro de l  artejo- f'uertes, caai  normales a 1  e- 
je longitudinal y ent re  e l los ,  se r ies  de pelos mda f inos y de 
l a  mfsma longitud (ldm. XI 2, 5 ). Resumiendo: l a  queto- 
taxia de l a s  antenaa, en l o  qoe concierne a 10s ar te joe  baaal Y 
segundo, pemite  diferenciar  a anbos gdneros, sobre , , todo en 10s 
machos. En l a s  hembras eeao e s  mds problemdtico, dado-qpe l a  
extensidn en que se distribuyen 10s pelos en e l  aegundo a r t e j o  
es  m y  variable, a h  dentro de una misma especie. 
Jwae  
Hetamente dfferentes en w@as  gdneros y mantienen una notg - 1 
b l e  wn8tanc.U sa t ruc tu ra l  en laa  die t in tas  especies, 
Barvesus: cortas,  delgadao, aguda~  en l a  extremidad y d i -  
vergentea. lPunca sobrepasan a l  dpice de l  ty lus  y nanca son pi- 
losas o con tubdrculos se t i fe ros  ( l h .  XI :: 3).  
Diaditus: largas,  robustas, de extremidad roma y simp0 
convergentes. Siempre sobrepasan e l  dpice de l  tylus,  alcaneag 
do en algnnas eapecies hasta  la mitad de l  a r t e j o  basal  de l a  
ante-. Siempre oubiertas con pequeflos tubdrculoe ae t i fe ros  
 am. XI r 2). 
Resumiendo: l a  forma, dimenaiones y, eventualmente, l a  .. 
quetotaxia de las jugae, perpaiten diferenciar  fdcilmente a am- 
bos gdneros. 
0 jos 
Hay aquf t~mbidn  un dimorfismo sexual, presente en ambos 
gdneros, aunque no es  eiempre claramente observable, dada l a  
variabilidad a nivel  intraespeoif ico de l  cardcter. 
Los ojos, ventralmente, s e  ggroximan mucho, cas i  hasta  to 
carse en 10s machos, ocluyendo en parte l a  regi6n gular. En 
la8  hembras, se  encuentran baetante mds diatanciados; per0 cog 
parativamente, en 10s machoa Be Harveeus se aproximan mucho 
mds que en 10s de Maditus.  
P0r o t ra  parte, en amboe gdneoos, 10s ojos son mds gran- 
dea y g l o b u l ~ r e s  en los.a&hos que en la8 hembraa (ldm. XI r 8, 
9, 10, 11 1. 
Beaumiendot e l  tamaflo y mayor o menor sobresaliencia de 
lo8 030s e8 variable, y e l  hecho de que en 10s machos de Harve- 
sue ae aproximen mcle que en lo8 de Diaditus no obsta para que 
-
dste sea un cardcter de validez relat iva.  
Ocelos 
E l  promontorio ocelar es bastante diferente en su aapecto 
dorsal con reapecto a 108 doa gdneroa, En lVarvehs, lmxy eleva- 
do, ea de contorno e l ipsoidal  y dispueafo transversalmente, e s  
decir, normal a 1  e j e  longitudinal de l a  cabesa (-.H t 12 ) 
En Diaditus, menos pronunciado, e s  de contorno aproximada~ 
mente c i rcu la r  y con un aspect0 general m y  diferente de l  ante- 
r i o r  ( Lam,XI t 13). 
Reeumiendot e l  aspeaf o doreal del promontorio ocelar ofre- 
be caracter fs t icas  diferentes  para cada gdnero; peae a c i e r t a  
variabilidad en d i s t i n tb s  individuoe, mantiene una es t ructura  
conatante para cada taxbn; 
Tubdrculos cef'dlicos basales 
larvesust son poco pronunciados y sue bases e s t h  baatante 
espaciadas en 10s machos. H i s  agudos, en general, en l a s  hem- 
bras, de bases mas ampliaa y dstae mda contiguas que en e l  o t ro  
sexo. En g. - minor, sozt un poco mds agudos y dif in idos  en lo8 
machos, pero en general maritisnen laa  ca rac te r ie t i cas  de l  gene- 
Madituet presentan una . c i e r t a  variabi l idad en cuanto a t= 
maflo y disposicidn en l a s  especiea, per0 de todas maneras res+ 
ponden a un pat& que e s  diferente a 1  del  o t ro  gdnero. En ee- 
neral  son b ~ s t a n t e  agudos, robustos en l a  base y divergentes, 
bien definidoa. En _D. pl loe icorn i s  - D. l a tu lu s  son re la t iva-  
mente obtusoa, m y  robustos y parecidos 'a lo8 de Rarveaus aun- 
que definid~mente cdnicos 
Besnmiendo: pese a l a  variabi l idad que e l  cardcter  presen- 
ta  dentro de oada grupo, puede aceptarae que, de todas maneras, 
reaponde a un patr6n eat.rmatura1 definido que ea ca rac t e r i s t i co  
para cada gdnero. 
Rostro 
En su aspect0 general, cm i l a n e ~ u s  e s  delgado y bastante 5 
gudo en su extremo d is ta l ,  d s  largo en proporcidn a l a  cabeza 
que en Maditus; en Bste es  d s  anchb en relacibn con su longi- 
tud y recurvado. 
Ifarvesus: e l  primer artfculo es  algo d s  largo, pero poco, 
que e l  segundo; e l  tercero, alga d s  de la. mitad de l a  longitud 
del segrtndo. LOB dos distales,  rmnados, sobrepaaan l a  longitud 
del basal. 
Maditus: e l  primer art iculo ee e l  doble de l a  longitud 
del segundo; e l  tercero an poco mda corto que e l  segundo. 
dos  distales,  sumados, no alcanzan l a  longitud del  basal. 
Estas proporciones se mantienen tanto en machos como en 
hembras. 
Resumiendo: e l  ros t ro  presenta caracterfst icas constantes 
dentro de cada gdnero y es  an caracter vdlido para diferenciar- 
'fubbrculos se t f fe ras  posf omlsree 
Narvesus: cbnicos, subagudoa, con pelos tanto o 80s veces 
d8 largos que e l  tub6rculo. Se encuentran en ndmero .de t r e s  a 
se i s  en general. Estos tubdrculoa no se encuentran hicamente 
en l a  porcidn ventral,  sing dlstribufdos (en algunos casos en 
series) a l o  ancho de l a  regi6n postocular hasta l a  base de 10s 
tub&r,culos cefdlicos basales. Su distribucidn y forma es s i m i -  
lar, tanto en machos como en hembras. Loa pelos, en general, 
estdn curvados hacia adelante. 
Maditue: similares en forma y dimensiones a 10s anterio- 
res. En general se &an en acQatllos de t r e s  o cuatro, dispues- 
t o s  desde l a  base de 10s ttab6rctalos cefdlicos basales hasta la 
gula . 
Resumiendo: l a  forma y dietribucidn de es tos  tubdrculos, 
en ambos grupos, no presenta caracterfsticas especiales como pg 
r a  permitir establecer diferencias de valor sistemdtico. 
Namesus: dngulos Be1 co l la r  espiniformes, mds a p d o s  en 
-
10s machos, romos en l a s  hembras. Angulos humerales, algo agu- 
dos en 10s machos, t r iangalares ,  romos, redondeados, en la8 heg 
bras. En 10s bordea l a te ra les ,  antes del surco transverso, se 
encuentra una protuberancia mda o menos deprimida, poco notable. 
En general, en l a s  hembras e l  pronoto es  mds largo que ancho y 
en 10s machos es  mba ancho que largo, pero puede s e r  tan largo 
como ancho . 
Maditae: en l ineas  generales es  similar a Narvesus, pero 
s i n  l a  protuberancia l a t e r a l  antes del surco transverso. Lo8 
dngalos del  collar.  son tambidn agudos, per0 menos notables que 
en larvesus. Los dngulos humerales eon romos u obtusos en 3. 
pic t ipes  y 2.  la tu lus ;  en l a s  demds especies son agudos o muy 
agudos 
I 
Reenmiendo: en l ineas  generalea, e l  pronoto e s  muy similar I 
en ambos gbneros. La b i c a  diferencia notable e s  l a  preaencia 
de l a  protuberancia en lqa bordes l a t e r a l e s  ekn lamesas .  Se 
podria agregar a e s to  l a s  sacntelacioneq '?n e l  disco anter ior ,  
que d i f i e ren  de ud gdnero a o%ro, aunqae tambidn varfan entre  
l a s  especies, raedn par l a  cual  no es conveniente que se  l a8  
tome en cnenta. ( Lam. XII: 1.2 ; Sam.  XV : 1, 2 1. 
Escatelo 
Rarvesus r l a  eapina poster ior  e s  alargada, bastante aguda 
y apenas elevada en e l  dpice. En l a  base e l  escutelo presenta 
a ambos lados un tubdrculo de aspect0 t r iangular ,  agudo. E s t o  
se da tanto  en machos como en hembras. 
Diaditus: en general es  semejante a1 del  gdnero anter ior ,  
l a  espina posterl'or es mAa corta  y engrosada. 
Resumiendo: e l  escutelo .no presenta en amboa generos dife- 
rencias notables que permitan ana buena diferenciacibn. 
PATAS 
-
Primer par 
Narvesue: en la8 hembraa 10s f6mures son bastante engrosa- 
dos, c a s i  tan  anchos como t r e s ' veces  e l  grosor de l a  t i b i a .  En 
10s machos, 10s fdmures 'son ma8 delgados, alcansando a 1  doble 
del  grosor de l a  t i b i a ,  per* algo d s  gruesos que 10s medinnos 
y posteriores, Algo notable e s  que en g. minor, en ambos sexos, 
wesentan una h i le ra  de ftrbdrculos eapiniformes en l a  faa infe- 
r i o r .  
Maditue: en l a s  hembras 10s fQmures eon tambidn mds engrs 
sados que en 10s machos, pero en general no d i f i e ren  esencial- 
mente del  t ipo  en Narvesus. l 
Rosumiendog e l  primer par de patas no presenta diferencias 
s igni f ica t ivas  en 10s do8 g8nesos. 
Tercer par 
Las diferencias estdn dadas por l a  quetotaxia de las ti- 
bias posteriores. 
En Narvesus pelos taon m u y  largos, de una longitud i- 
gual a c u ~ t r o  o clnco vecea e l  didmetro de l a  t i b i a ,  y dispues- 
taa cas i  normalmente a Beta. ( Lam. XI t 16 1. 
En Diaditua son mds cor%os, mnca alcanean a 1  doble del  
didmetro de l a  t ibaa ,  obIicuoe a1 e je longitudinal de Bsta y 
ring ralos.  ( hm. t 17). 
Harvesust en 10s machos l a  pilosidad es  mds abundante en 
l o8  t r e s  cuartos d i s ta lea ,  En l a s  hembras l a  densidad e s  mayor, 
10s pelos son muy largo8 y son mSe abundantes en 10s dos t e rc ios  
d i s ta les  
Diaditus # en 10s machos l a  mayor densidad de pelos v a ~ f a  
entre 10s do8 t e r c io s  a un %ercio d is ta les ,  mientras que en 
l a s  hembras varfa ent re  l a  rnitad a1 t e rc io  d i s t a l  de l a  t i b i a .  
En l a s  hembras de 2. p ic t i pes  10s pelos sdlo s e  encuentran en e l  
quinto d i s t a l  de l a  t i b i a  
Resumiendo: l a  quetotaxia de l aa  t i b i a s  poster iores  permi- 
t e  diferenciar perfectamente a gmboa gQneros, dado que e s  un ca- 
racker que, ealvando l a 8  variacioaes que se  dan a nive l  especi- 
f ico,  mantiene una conetancia es t ruc tura l  de valor  gendrico muy 
HemiBli t r o s  
I 1 
En general 10s patronee de pigmentacidn son seme j a n t e ~  .
La longitud varfa en 108 machos de 10s dos generos y en 6sto8 
con respecto a la8 hembras. En machos, siempre o casi  siempre 
alcanzan e l  dpice Uel abdomen. Ro ae observa, en general, e l  
marcado braquipterismo en l a s  hembraa que es  dable observar en 
I 
otroa gdneros de l a  Subfamilia. 
llarvesus: segdn l a s  especies o loa sexos, e l  dpice e s  romo 
o bien agudo; en 10s machos siempre l legan hasta cerca de l  bpi- 
ce de l  abdomen a l o  cubren francamente; en laa  hembras nunca a2 
canzan ese dpice 
Maditus: en 10s machos, e l  extremo es romo o francamente 
redondeado. En general alcanean e l  dpioe de l  abdomen; en l a8  
hembras e l  extremo e s  tambidn romo y nunca alcanzan e l  dpice 
del abdomen 
Besumiendo: l o 8  hemidlitros no constituyen un cardcter  a i z  
temdtico vdlido para separar 10s dos gdneros. 
ABDOxEr? 
En cuanto a su aapecto, foxka y contorno, no hag diferen- 
cias; varfa  en dimensionea en ambos sexos y es to  se observa en 
. 
10s doe gdneros. 
Narvesus: presenta ventralmente una carena longitudinal 
media, bastante elevada, que se  extiende desde e l  e s te rn i to  I1 
a 1  VI, 
Diaditus: e l  mismo t i p o  de carena longitudinal, que en 10s 
machos e s  en gene ra lb i en  definida; en cambio en l a s  hembras es  
poco sa l i en te  y en algunas especies es  apenas esbozada o inexiz 
tente. 
Ultimo t e r ~ i t o  - del  macho 
Tanto en Diaditus como en 'llarvesus eate  t e r g i t o  se  p re seg  
bilobulado apicalmente, con una depresidn mediana que es ,  en gz 
neral, mds pzofunda en e s t e  dltimo; dsta e s  ademds de contorno 
trapezoidal, l o  que hace qye 10s l6balos Sean mda agudos. En 
Diaditua en general, se  l imi ta  a una incis i6n mds o menos pro- 
funda, que hace que 10s 16bulos aparezcan amplios y poco cons- 
picuos. (Lam. XI : 18 y 19). 
Resumiendot e l  dl%imo te rg i to  abdominal no es  un buen ca- 
rac ter  para diferenciar estos dos gdneros, dado que exis te  una 
m i a c i d n  en l a  profindidad y forma de la  depresibn mediana, 
que en muchos casoa l l eva  a ttna convergencia morfolbgica. 
Presentamos a continuacidn un cuadro comparative con 10s 
caracteres diferenciales  mds sobreaalientea que, pensamos, pue- 
de f a c i l i t a r  l a  ta rea  de determinar ejemplares de ambos gdneros, 
NARVESUS DIADI TUS 
Longitud total...., r d  1O,96-14 988 
r d Porcidn dorsal y 
1 l a t e r a l i n t e r n a ,  cg 
a1 glabrae, con pe- I 10s cortos, espacia -
( doe, que no alcan- I zan en longitud a 
I l a  mltad de l  dldme- I tre do1 a r t e  jo. La I porcidn ventra l  r 
Primer a r t e j o  ante- 
rial................, 
l a t e r a l  externa, 
con pel08 fuertes ,  
tanto  o mds largos 
( que e l  di4metro de l  I a r t e  jo y colocados I cas i  normalmente a 1  
I $ Escasamsnte p i lo  -
1 so, 10s pelos son 
muy cortos y muy o- ( blicuos con respec- 
I . t o  a1 e je longitudi -
Es cas i  glabro, 
con pelos muy cor- 
tos  y espaciados, 
qne en longitud nus 
ca alcanzan a l a  m l  -
tad  de l  didmetro 
de l  ar te jo .  Estos 
pelos son mds cor- 
t o s  que 10s que se  
encuentran en l a  . 
hembra en e l  mimo 
a r t e  jo. 
Del m i s m o  t i p o  
que en e l  anter ior .  
Segundo a r t e jo  ante- 
rial................. 
r d ~stt l  cubierto en 
toda su longitud y 
superficie por pe- 
' 10s largo8 Be1 m i s -  
ma t ip0 que en e l  
basal, cuatro veces 
mde Largos que e l  
di6metro del arte- 
? Sdlosaenouen- 
t r an  p l o s  largos 
Be longitud igual 
te jo ,  en su cuarto 
o t e rc io  dis ta l .  
I 
J w a e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cortas, delga- 
das, agudas en e l  
Bpice y diverge- 
tea. l'Vunca sobre- 
pasan e l  lapice del  
ty lus  y nunca pi12 
aas o eon tubdrcu- 
los setfferos. 
- Promontorio ocelar.. ....... Muy elevafo, e s  
de contorno e l ip-  
) Presenta dorsal- 
mente pelos muy coy 
t o s ,  con una longi- 
tud de un terc io  de 
su didmetro, muy eg 
paciados y oblicuos. 
En l a  porcidn ven- 
t r a l  y l a t e ra l  ex- 
terna, pelos m u .  
largos de longitud 
igual  a t r e s  veces 
e l  didmetro del  ar- 
t e  jo, fuertes, casi 
normales a1 e je y, 
entre el los,  se r ies  
de pelos mds f inos 
y de l a  misma l o n e  
tud, 
Los pelos largos 
8610 se encuentran 
en e l  quinto d i s t a l ,  
menos numerosos que 
en 10s del o t r o  g6- 
neso y mbs cortos. 
Largas, robustas, 
de extremidad roma 
y slempre converge2 
tee. Siempre sobrs 
pasan e l  Bpice del 
tylus.  Siempre cu- 
b i e r t ~ s  con peque- 
nos tub6rculos set2 
feros 
Menos pronuncia- 
do, e.s de contorno 
NARVESUS I DIADITUS 
soidal  y su e je ma- 
yor es  normal a1 e- 
je longitudinal de 
l a  cabeea 
Rostra.................... E8 aelgado y bag 
tante agudo en su 
extremidad dis ta l .  
E l  primer ar t i cu lo  
e s  algo mds largo 
queu e l  segundo, pe- 
r o  pooo; e l  tercero 
algo mds de l a  m i -  
tad  de l a  longitud 
del  segundo, Los 
do8 d i s t a l s s  sxlma- 
dos sobrepasan l a  
longitud de l  basal  
aproximadamente ci= 
oular  y con un aa- 
pecto general dife- 
rente  a 1  anter ior  
Mds ancho en re- 
lacidn con su long& 
tud y recurvado. 
E l  primer a r t f  culo 
e s  e l  doble de l a  
longitud de l  segun- 
do; e l  tercero un 
poco mds corto que 
e l  aegundo. Los 
dos d i s ta les  suma- 
dos, no alcanzan l a  
longitud del  basa l  
Tibia8 posteriores..  . . . . .. Loe pelos eon I Pelos mds cortos, 
P6mures posteriores.  
muy largos,  de una 
loagitud igual  a 
ouatro o cinco ve- 
oea e l  dldmetro de 
nunca alcanzan a 1  
doble del  didmetro 
de l a  t i b i a ,  d%r- 
puestos en forma o- 
una densidad menor -r 'I 
I que en e l  o t r o  gd- 
I nero 
I .  r 8 Alcanean e l  dpi- I Pueden alcanzar I ce de l  abdomen y 1 e l  dpice de l  abdo- 
pueden sobrepasar- 
lo., lh e l  caeo de 
W. minor l o  sobrep= 
I) 
ean holgadamnente , 
hnaa alcanean 
e l  -8pice de l  abdor .. 
men. 
b 
men, per0 nunca so- 
brepasarlo. 
Runca aleanean 
e l  dpice de l  abdo- 
men. 
COlVCLUSIONES 
Diaditus y Narvesus son extremadamente af ines,  a 1  punts que 
en l o  que concierne a 1  dimorfismo sexual se observa una tenden- 
c ia  a l a  adopcidn de patrones morfoldgicos semejantee. Podemos 
apuntar l a  semejanza en cuanto a norma de l a s  hembras por an la- 
d~ y de machos por e l  otro; a l a  quetotaxia s imi lar  de antenitos 
I y I1 en aqudllas; l a  aprarimacidn deloe ojos, ventralmente, en 
10s machos y l a  separacibn, mds o menos pronunciada de aqudllos 
en l a s  hembras. 
Del and l i s i s  de l a  morfologfa en ambos gdneros, podemos in- 
f e r i r  qua 6stos son fdcilmente diferenciables,  a n ivel  ectosomd- 
t iao,  teniendo en cuenta un conjnnto de caracteres  que se  preseE 
tan como constantes, para t o d ~ s  l a s  especies de cada tax6n. Es- 
tos  caracteres  serian: 
En-la cabeea: primer0 y gegtmdo a r t e  30s antenales en . los  ma- 
chos, jugae, promontorio ocelar y ros t ra .  
Erl. e l  t6rax: l a  protuberancia d en 10s bordes l a t e r a l e s  del  pr? 
noto, en Aameeuih, y ' l a  quetotaxia de l a8  t i b i ae  
* -  
posteri ores, diferente en ambos g6neros. ' 
En adicidn a 6~808 ,  exieten , otroa caracteres  de importancia 
re la t iva ,  dada au variabilidad, t a l e s  como 10s tubbrculos cefdl i  -
cos baaales, ojos, eaculturas d e l  pronoto y morfologia de l  d l t i -  
mo t e r g i t o  abdominal de 10s machos. 
Las dimensiones, t a l e s  oomo longitud t o t a l ,  ancho del  pronz 
t o  y del  abdomen, permiten hasta c iea to  punto aproximar una d i f z  
rencxacidn, que de todas maneras, e s  vdlida h icamente  cuando va 
acompaflada de 10s caracteres antes mencionados. 
I 
En cuanto a 1  dimorfismo sexual, l a  quetotaxia de la8  ante- 
nas es  un..cardcter de valor m u y  r e l a t i vo  con respecto a l a  dife- 
renciacidn de l a s  hembras, pero l a  morfologia de l a s  jugae, pro- 
montorio ocelar, r o s t ro  y quetotaxia de l a s  t i b i a s  posteriores 
mantienen e l  mismo valor  sistemdtico que en 10s machos correspog 
dientes. 
Algo qua debe tenerse en cuenta e s  que, a medida que l a s  es -
pecies de Diaditus se aproximan por sus damensiones a l a s  espe- 
c ies  de H~?veaus, van adquiriendo en eu aspect0 general una nor- 
m a  unarveaoideu, de manera ta l  que, a una obeervacidn superfi- 
c ia l ,  es  altamente iac t lb le  confundir an genero con e l  otro. 
. 
I 
. 1 
Ee necesario tambidn dejar sentado que Maditus y Har?esua, 
salvedad hecha do la8 dimesiones y a un n i r e l  superficial,  cam- 
parten carncterea t a l e s  come el aspect0 general y patrones de 
pigaentacidn con otros giarroa, por eJemplo, Stenomda, Oncoce- 1 
phalu8 y Steaopodsssa, l o  gtae ha permitido que muchas veces ae 
lo8 confundiera con representan%es de dichoa &heros ,  a1 menoa 
con 10s do8 primeroe. Para eete Ca86, valen l a s  consideracio- 
nes antes referidas. - 
Maditus e s  establesido por S ta l  (1859) cbn especimen pro- 
veniente de Montevideo (~mguay) ,  siendo l a  especie genotipica 
D, semicolon, basada en un ejemplar hembra, Da una breve diag- 
-
nosis del  gdnero, iasuficiente por otra parte, y para l a  especie 
se basa en l a  pigmentacibn, 
Berg (1883) describe una nueva especie, 2. annuli-8, la 
que no parede tener una existencia real ,  ya que Wygodzinsky 
(1957) cornenta l o  siguianter *Berg ldent i f ica  %reg e@p.oide~ss ' 
como' pertenecientea a 2. anrmlipea, una especie descripta par 61 
demo.  Uno de esos insectos en l a  coleccidn de Berg, es con du- 
das - D. semicolon.. . . , . .aunqne no difiere en dngbn caracter eses 
cia1 de otros representantea de es ta  especie, Los due restantWJ 
I pertenecen a Rarvesus carolinensis, una especie ampliamente dis -  I 
I 
tribuida en Sudamerica y frecuentemente confundida con Maditus? i 
I Agregamos que ,. particularmente , no hemos podido i dentificar di- I 
cha especie entre 10s ejemplares estudiados. Posteriormente 
Champion (1898) describe - D, hir t icornis  con un ejemplar macho 
I proveniente de Panamd y a 2. pictipea, con ejemplares de M6xico 
y Guatemala. Mds adelante Bergroth (1907), establece una nueva 
especie, - D. pilosicornis ,  con ejemplar de Guayana Britdnica; c,g 
menta que "estd emparentada o es  affn con 2. hir t icornis ,  aun- 
qua es mds grande.. ...y 10s dngulos la te ra les  del  pronoto son : 
d s  agudos y prominentes.....Este ee e l  insect0 referido por Van 
Dueee.. . . . como Narvesus sp. Barber (1930) comenta con respect0 
a - D. pi los icornis  "si no eatoy confundido en l a  identidad de es- 
t a  especie, Bsta e s  eacasamente distinguible de 2. annulipes." 
Auestro comentario particultm es  que 2. pi los icornis  e s  una buen 
na especie, per0 tenemos dudas con respecto a l a  identidad t a n t . ,  
de annulipes como de h i r t icornis ,  
En 1930, Barber d e s c ~ i b e  una especie, 2. la tu lus ,  con 
E jemplares de San Juan ( ~ r g e n t i n a )  y posteriomnente, Husse~  I 
(1954), establece - Dm nocturmas de Colombia. Al respecto cementa 
que e s t a  dltima ~ e s t d  m y  estrechamente al iada con h i r t i corn i s  
aunque d i f i  ere en algunos caracteres, l' 
En relacidn con es ta  cuesti6n queremos agregar que l a s  locg 
lidades t fp i ca s  de esas dos especiea, Panamd y Colombia, estdn 
prdximas geogrdficamente, Podrfa pensarse que nocturnus es  un 
sin6nimo de h i r t i corn i s ,  per0 no hemos tenido oportunidad de exg 
minar ejemplares pertenecientea a es te  taxdn y, en l a s  descrip- 
ciones originales  de Champion y Huasey, no se encuentran elemen- 
t0s que permitan estab.lecer claramente l a s  simili tudes o diver- 
gencias. Bas6ndonos exclusivamente en l a  descripcidn de Cham-' 
1 
pion, opinamos que h i r t i co rn i s  no es  mds que una variante dentro 
del grupo pic t ihes ;  
Luego de haber revisado ana cantidad considerable de e jem- 
plares, pertenecientes a l a  mayoria Be l a s  especies y analizado 
la8 descripciones originales,  se  l lega  a l a  conclusidn de que, I 
en general, 10s caracteres u t i l izados  en l a s  diagnosis son en su 
mayor parte  de valor genefico y, en muchos casos, l a s  aparentes 
diferencias especfficas no bobrepasan e l  marco de l a  va r iab i l i -  
dad intrapoblacional, De l a  observacibn, surge tambidn que e l  
genera no ha sldo bien establecido y qae, en general, mchos ca- 
rac teres  importantes han sido omitidos. Eor tanto  en es te  traba -
j o  presentamas una redescripcidn del  genero y de l a s  especies 
que consideramos vdlidas, debido a que presentan caracteres d i f s  
renciales definidos que permf ten  separarlas con facil idad; entre  
I 
e l l e s  una nueva especie, 2. te;lanua, aeparada de un grupo de as- 
pecimenes encindos por e l  A,M,lV.H, de Rueva York, 10s que venfan 
determinados como - Dm pic t ipea ,  
MORFOLOGI A TAXONOMICA 
E s  necesario efectuar un and l i s i s  c r f t i c o  con respecto a 
10s caracteres  que 10s dis t in tos  autores han u t i l i zado  en l a  d i -  
ferenciacidn especffica,  
Previamente, debemos considerar que a l a s  especies de Madi 
- 
has se  l a s  puede ordenar en 60s grupos de t r e e  especies cada u- -
no, en 10s cuales existe  correspondencia t an to  en l o  cancer 
niente a simili tud morf o l k i c a  como a proximidad geogrdfica. 
Los denominaremos- entonces: G ~ p o  I (2. m, 2. p i c t i ~ e s ,  2. 
nocturrms) y Ornpo I1 (I). piloslcornis ,  2. semicolon, _D. la tu-  
lus )  . -
1- LRS jugae han aido descriptas en cuanto 8 su morfologfa. y di-  
mensiones re la t ivas ,  ya sea respecto de l  Antenito I 0 de l a  r2 
gidn anteocular. Muohas veaes l a  descripcidn eat$ basada en I 
uri 6nico e jemplar. De l a  observacibn surge que, tanto marfo&g 1 
gla  como dimensiones, pueden ae r  u t i l i eadas  siempre que se  teg I 
ga en cuenta que l a  longitud del  Antenito I e s  diferente para 
cada especie y tambien varia  dentro de cada poblacibn. Por e- I jemplo, en p i los icornis  y semicolon, morf ol6gicamente eon caef 
idhltiws y l o  mimo aucede eon su re1aci6n r e s p c % o  d r l  me- I 
ni to  I, per0 Bste en l a  primera especie ee m6s largo que en la I 
segunda, por tanto  l a s  jugae de l a  grimera son mds lwgas ,  
tos  caracteres son &lidos para diferenciar  machos y hrtmbras 
de una misma especie o como valor  cornparativo para 10s grupos 
ar r iba  menci onados . 
2- Antenito 11: s e  hacen referencias a su longitud relaBlva res- 
p e c t ~  del  Antenito I y a sn quetotaxia, Las dimensiones reia- 
t ivas  no constituyen un buen c r i t e r i o  cornparativo, varfan den- I 
f r o  de cada2especie y en mehoe ejemplares de especies difereg 
tea,  son aproximadamente iguales. P6r ot ra  parte,  son . c o n s t a ~  
t e s  dentro de  10s grupos mencionados, l o  cual no permite dife- 
renciar sus especies entre sf. La par t i cu la r  quetotaxia del  I 
Antenito 11 en e l  macho, no ha s ido elramknada en profundidad 
por 10s autores. La mayorfa ha observado que posee sedas lar- 
gas, o a6n s e r i e s  de esas sedas, per0 no describen su d ie t r ibg  
ci6n en l a  superficie de l  a r t e  jo, De e l los ,  8610 Hussey men- 
ciona l a  presencia de pelos escamiformes, aunque tampoco des- 1 
cribe su distribucidn. ED real idad,  l a  dis tr ibuci6n de pelos 
escamiformes y setiformea y l a  longitud de es tos  bltimos, es  
diferente en todaa l a s  espeoies y puede aer  considerado un ca- 
rac te r  de v ~ l o r  taxon6mico. 
3- Artejos de l a  antena: .'11~r muchos autorea, en sus descripciones, 
toman en cuenta l a  proporcidn do longitudes ent re  10s cuatro 
ar te joa  antenalea, Estas ~ o p o r o l o n e a ,  oon muy levee di fe res  
cins, eon constantes d8m'bro de 10s grupos Be especies antes 1 
mencionados, etlnque perniten diferenciar un grupo del otro, 
per0 de t 6das  maneras no co-nstitayen un buen caracter a nivel 
especifico. 
4- Quetotaxia del prosternor ee t r a t a  de un caracter no desarip 
t o  anteriormente. Puede ser  considerado de valor especifico 
g es  d t i l ,  principalmente, dentro de 10s dos grupos de espe- 
cies. Naturalmente, l a  d is t r ibwibn particular de los  tubgr- 
culos setfgeroa y l a  densidad de 10s mismos, pueden variar  ey 
t r e  e jemplares de una mi- poblaoidn, 
5-ffTrocan.ter I: preaenta un. rnlmero variable de tubdrculos espi- 
nfgeros, con o s i n  tubdrculos setfgeros, que hasta hoy 310 fie- 
ron descriptos, Es un camcter de valor relativo, aunque pem 
mitiria diferenciar a la8 t r e s  especies del  Gmpo I y en e l  
Grupo 11, diferenciar a ,p$losicornfs de latulus y semicolon, 
pro no a estos dltimos. Por otra parte, en algtlnoa casos, hay I 
dlferencias en e l  n h e r o  y ubicacf6n de 10s tub6rculos entre I 
macho y hembra, l o  que aparentsria se r  un caracter sexual se- 
cundario, aunque no claramenfe definido .en todas l a s  especies. 
6- Fdmur I: o t r o  caracter adn no deacripto, Tanto Walker como 
Champion comentan que 10s fdmures del primer par don inermea. 
En realidad, presentan cerca Be su articulacidn con e l  Trocan- 
t e r ,  dos o mds tubdrculos, que son diferentee para cada espe- I 
cie  por su forma y n b e r o  y ofreoen valor eepeciPico. 
7- Tarsos: en generql, sobre todo para 10s anteriores, ae 10s deg 
cribe como presentando o no, 10s dos fit imos taredmeros Wio- 
nadoa o l ibres.  E s t o  es  muy variable, desde una eapecie que 
10s presenta fusionados en loa t r e s  pares de patas, hasta la8 , 
que 10s tienen bien diferenciados en 10s t res ,  En general, l a  
tendencia en la8 hembrae ea a l a  fusi6n de 10s do8 tars6meros, 
par l o  menos en prlmero -g segundo par de gatas. Incluao pueden 
darse dis t in tos  grados de f'usidn dentro de una misma especie, 
E s  por tanto un caracter de valor relat ivo,  que podria se r  \I- 
ti1 para diferenciar 10s macho8 y, en algunos casos las hem- I 
bras, del Qrupo I o la8 del Orup0 11 
8- Peloa eacamiformaa: revisando l a  bibliografia,  observamos que 
ham aid0 menci onados gor Champion j. Hussey, aptmentemente caao 
'S. 
mencionados, avnque perniten diferenciar un grupo del otro, 
per0 de tbdae, ..-aneras no constituyen un buen caracter a nivel 
especffico. 
4- Quetotaxia del prosterno: ee t r a t a  de un caracter no d e s c r t ~  
t o  anteriormente. ~ u e d e  se r  considerado de valor especffico 
y es  d t i l ,  principalmente, dentro de 10s dos grupos de espe- 
cies. Naturalmente, l a  distribueibn particular de 10s tubif* 
. culos setfgeros y l a  dewidad de 10s mismos, pueden variar as 
t r e  e jemplares de una m i m a  poblaoibn. 
5-."'Procanter I t  presenta ua mhero variable de tubdrculos eapl- 
nfgeros, con o s i n  tubt?rculos setfgeros, que hasta hoy fio fu9- 
ron descriptos. Ee un caracter de valor relativo, aunque pan 
mit i r ia  diferenciar a l ae  t r e s  especies del Gmpo I y en e l  
Grupo 11, diferenoiar a pllomricornis de latulus y peecolon, 
pro no a estos dltimos, Por otra parte, en algnnos caeoe, ItEIJT 
diferencias en e l  n h e r o  y ubicacidn de 10s tub6rculos entre 
macho y hembra, l o  que aparentsrfa aer un caracter aexual ee- 
cundario, aunque no c l a m e n t e  definido en todae l a s  eapeciee. 
6- F6mur I: o t r o  caracter 8th no descripto. Tanto Walker orno 
Champion comentan que 10s SBmuree del primer par don inermes. 
En realidad, presentan cerca de su articulaci6n con e l  Trocan- 
t e r ,  dos o mds tubdrculos, que son diferentes para cada es* 
c ie  por su forma y n b e r o  p ofrecen valor especffico. 
7- Tarsos: en generql, sobre todo para 10s anteriores, se 10s des 
cribe como presentando o no, 10s dos 6ltimos t a r she roa  Wsio- 
nados o l ibres .  E s t o  e s  muy variable, deede una especie qu@ 
10s presenta fusionados en 10s t r e e  pare8 de patae, haeta la8 
qn@ 10s tienen bien difereneiadoar en 10s t res ,  En general, l a  
tendenoia en l a s  hembras es a la fusidn Be 10s dos t a r she ros ,  
por l o  men08 en primer0 y r w n d o  par de patas. Incluso pueden 
darse dis t in tos  grad08 de f u s i h  dentro de una n i i sma  especie, 
Es por tanto un caracter de valor relat ivo,  que podrfa se r  6- 
ti1 para diferenciar 10s ~ a h o s  y, en algunos casoe l a s  hem- 
bras, del Ompo I o la8  dal (Imxpo XI. 
8- Pelos escamiformes: revisando l a  bibliografia,  observamos que 
ham sido mencionadoe por Champion y Hussuy, amentemente como .- 
caracter  de valor eepecffioo. Para Champion cubren todo e l  
cuerpo; Hussey loe  da para FBmures, Tibias y primer0 y segun- 
do a r t e jo s  antenales. Heinos observado que cubren cuerpo y a- 
pdndicea en todas l a s  especles, aunque con una distribucidn 
part iculnr  a cada una de e l l a s ,  
9- Pigmentacibn: responde en general a un pntrdn que ee comdn, 
a su vez, a otros Stenopodainos, con diferencias en e l  grad0 
de concentraci6n de l  pigmento. E l  ndmero de bandas oscuras 
en l a s  t i b i ~ s ,  mencionado por diversos autores, depende de 10s 
ejemplares que se  observen; en algunas especies l a  concentrad' 
cidn y diepersidn del pigmento e s  mayor, de manera que l as  pa- 
t a s  son uniformemente oscuras, per0 afin dentro de una misma e2 
peaie hay ejemplares mds claros,  donde es taa  bandas se obser- 
van s i n  esf'uerzo y otros en 10s que no se  l a s  puede d i s t i n a r .  
Por t an to  Bate e s  un caracter de poco valor. E l  conexivo pre- 
senta un patr6n de pigmentaci6n aparentemente de valor espacf- 
fico. Aquf t~mbidn  son vdlidas las consideraciones anterio- 
rbs, ya que depende de 10s e jemplarea : j  de l a  localidad de don 
de provienen e l  que sea posfble observarlo con claridad. 
Diaditus S ta l ,  1859 
Tipor 2. semicolon Stax, 1859 
Sta l , ,  C. 185'9. T i l l  Kllnnedomen Om Reduvini. O f v .  Bongl. 
Vet. Ak. F., p. 383. 
REDES C R I  PC1 ON 
Cabeza 
En general, mds corta  que e l  pronoto, per0 en l a s  hembras 
e s  mds larga  que en 108 machos. E l  primer a r t e j o  antenal e s  
mucho mds corto que l a  cabeza, siendo m6s largo, relativamente, 
en 10s machos. Las jugae son muy desarrolladas,  sobrepasan am 
pliamente e l  dpice de l  tylus,  pudiendo alcanzar hasta l a  mitad 
del  primer ~ r t f c u l o  antenal; su fowa  y longitud varia  de a = -  
cuerdo a l a e  especies. La regidn anteocular es lnds larga que 
l a  postocular +y 10s o jos; con excepci6n .de una especie, son d s  
grandes'y globulares y se  aproximan mucho mds ventralmente en 
l o 8  'machos. Presenta un par de tubhrculos occipitales agudoa, 
robustoa en l a  base y dive~e;entecs, que nuestran ana c i e r t a  var iz  
bilidad en cuanto a tamdo y aspeoto en l a s  diferentes especies. 
En l a  regidn poetocular, Idteroventralmente, se  encuentran Be- 
r i e s  de tubarculos setfgeros, cdnicos o globulares, con pel08 
tanto o mbs largos que e l  tub6rculo. Eatos s e  presentan en nd- 
mero variable. Dorsalmente, por detrds de 10s ojoa, ae encuen- 
t r a  e l  promontorio ocelar, be eontorno aproximadamente c i rcu la r  
y siempre mds amplio en 10s machos. En e l  ro s t ro  dlprimer art2 
culo es  e l  doble de l a  longilbud de l  aegundo; e l  tercero un poco 
m4s corto que e l  segundo; 10s dos dis ta les  sumados, no alcanzan 
l a  longitud del  proximal. 
Tdrax 
E l  pronoto es, en general, m4s ancho que largo; 10s Bngulos 
del co l la r  varfan entre  amaoa a obtusos y 10s Bngulos humerales 
entre romoe, redondeados, a agudoa, E l  eacufelo presenta un prs  
ceso posterior,  tendido horieontalmente, de Qpice romo. 
Los B6mures anter iores ,  levemente engrosados, no d i f ieren  
mayormente de 10s medianos y pasteriores;  en general, son md8 I 
gruesoa en las hembras. Los posteriores pueden alcanzar o sobre I 
paaar e l  Bpice de l  abdomen en algunas especies, per0 siempre en 
10s machos; en l a s  hembras eon mucho mbs cortos,  alcanzando aomo 
mdximo e l  borde posterior de l  Tergito VIIi,. Los hemi6litros, sg 
l o  en do8 especies alcanean o sobrepasan el dpice del  abdomen; 
en general son mucho mbs cortos. (lam. X I 1  r 1, 2, 3 1. 
Abdomen 
De lados subparalelos en 108 machos, 10s que convergen leve -
mente a p s r t i r  del  segmento V; en l a s  hembraa e s  subovoide y sus 
lados convergen hacia e l  dpice a p a r t i r  delmiamo segmento. El 
dltimo t e r g i t o  del macho, de aspecto trapezoidal,  presenta en su 
borde poster ior  una depresidn median&, m4s o meaos profunda y de 
aspecto diferente s e d n  1 ~ s  especies, En l a  hembra 10s segmen- 
t o s  IX y X a d o p t ~ n  fomna t r iangular  y estdn dispuestos oblicua- 
mente con respecto a1  e je long2 tudinal. 
.5 
E l  abdomen puede presen$ar una carena' ven t r a l  mediana, que 
.-I 
Be extiende desde e l  primer es te ra i to  haeta e l  dpice d e l  VI; en 
e l a n a s  especies e s  poco conspicua, pero siempre mds notable en 
108 machos. 
La gen i ta l i a  externa responde, en su estructura general, a 
l a  gfl observada en otros gdneros de l a  Subcamilia, con l a s  pa r t i  -
' ' %* culares-difeabncias en esclerificaciones y puntuaciones del  end2 
I I soma en 10s machos, o de l a s  valvas de l a s  gonapdfisis en hem -. 
bras que son ca rac te r f s t i cas  de cada especie, 
gaetotaxia p n e r a l  d e l  cuerpo 
*anto en machos como en hembras, e l  euerpo y. aflndices es- 
tdn cubiertos por un t i p0  de pelo muy part icular .  Estos son es- 
camifdmnes, con aspect0 de espdtula, y estdn inse r tos  en tubdrcg 
10s cuya a l t u ra  e s  igual  a un t e r c lo  de l a  longitud de l  pelom 
Se encuentran en cabeza, tdrax, hemiblitros, conexivo y superff - 
c ie  vent ra l  de l  abdomen, En 10s aptlndices, su dis tr ibucidn y e l  
drea que cubren, varfan de acuerdo con l a s  especiea, debidndose 
hacer notar que, en ea te  cam, es importante su re lac idn con 10s 
- pel"o€i?B%fformes, -- 
E l  Antenito I, Canto en macho como en hembra, presenta 8u 
faz dorsal y l a t e r a l e s  cubiertos exclusivemente por 10s escami- 
formes, E l  Antenito XI, con excepcidn de una especie, e s  muy d2 
ferente en ambos sexos, En l a  hembra estd cubierto por pelos eg 
camiformes, en cuatro quintos de su longitud y e l  r e s t o  hasta e l  
Qpice por setiformes, de longitud menor o igual  a 1  didmetro de l  
a r t e  jo. En e l  macho, l a  diatribuci6n y superf icie  ocupada por 
10s pelos escamiformes varfa de acuerdo con l a s  especie8. LO 
que l o  diferencia de l a  hembra es que l a s  superf ic ies  ven t ra l  
y l a t e r a l  interna,  estdn cubier tas  por se r i e s  al ternadas de pe- 
10s setiformes gruesos, curvados e, intercaladas en t re  &stas ,  8% 
r i e s  de setiformes delgados, f inos,  de igual  longiwd,  En ambos 
t ipos de ae i iea ,  10s pelos superan hasta t r e s  veces en longitud 
a1  didmetro de l  a r te jo .  De acuerdo a cdmo oriente sus antenas 
e l  animal, l a  proyeccidn de ea tas  se r ies  de sedas forma un dngu- 
l o  de 90Q o mds, que hace pensar en l a  existencia de un sistema 
de receptores sensoriales,  cuya funcidn adn no conocemos . 
Los antenitos 111 y fV, en amboa aexos, estdn'totalmente 
cubiertos por pelos setiform~a cortos, alternados con algunoa 
de mayor 1 ongi tud. 
En las patas, las coxae y trocdnteres estdn cubiertoe poy 
pelos esc~miformes, con excepcidn de loe trocdnteres del primer 
par que, ademds, presentan - tubdrculos espinfgeros de forma y ng 
mere variable s e d n  las esgeciea. Los fdmures estdn cubfertos 
en faz dorsal, laterales y bordes laterales de faz ventral por 
pelos escamiformes; 10s del primer par, ventralmente, cerca de 
su insercidn con el trocanter, presentan ademds tubdrculos espL 
nigeros o setfgeroe, ouya fonne y n&ero varfa para cads especie. 
En la8 tibi~8, dorsal y lateralmen&e, variando la superficie CUT 
bierta en los grupos de especies, son escamiformes, cambiando a 
set5formes hacia el extremo distal. Ventralmente, casi desde su 
articulaci6n con el fdmur, son setiformes, 10s que aumentan en 
longitud y grosor hacia el Spice del segmento. En el protbrax, 
el surco estridulatorio en lea mitad basal principalmente, preeeg 
ta en gmbos bordes una hilepa de pelos muy finos y largos, diri- 
gidoe hacia la linea media. Entre esos pelos se ubica el arte 10 
distal del rostro cuando' en reposo y, precisamente, date posee 
apicalmente do8 coronas de pel08 largos y finos, sirnilarea a 10s 
anteriores. Estos dos grupos de pelos hacen contacto entre sf, 
cuando el $pice del rostro se desplaea, por tanto es probable 
que estas estructuras conf o m e n  un sistema propioceptivo. 
En el prosterno, bordeando el surco estridulatorio, puede ' 
observarse unR hilera de tuberculos eetfgeros, globulares, con 
pelos cortos y curvos, en general orientados oblicuamente hacia 
atrds; except0 para una especie, en la que 10s pelos eon del ti- 
.Y 
po escamiforme. 
CLAVE PARA LAS ESPECIES DIADITUS 
I-- 
1.- Eapecies pequeflas, en loa machos la longitud varfa entre 
8.00 y 9,50 rm. y en las hembras entre 8.00 y 9,60 mm ...... 2 
1:- Especies grandes, en 10s machos la longitud varfa entre 9,70 
y 13,40 mm y en 1 ~ s  hemb*as entre 11.00 y 14.00 mm ........ 4 
2.- M a e  subc6nicas, dlvarioadas, Ue dpice alga romo, alcanzan 
hasta 1/3 del  Antenito I en 10s machos y a algo menos en l a s  
hembras; en e l  Trocanter I, ventralmente, dos  tubdrculos esp& 1 
nigeros muy pequeflos en l a  l inea  media, uno basal y uno dis -  I 
t a l ;  en e l  Femur I ventraimente, cerca de l a  base, un tubdrcg 1 
l o  espinigero de lgua l  tam130 y aspect0 que e l  del  Trocanter. 
En 10s machos, e l  Antenito I f  presenta en su mtbad d i s t a l  pe- 
10s setiformes, distribufdos uniformemente, de longitud igual 
a nna vez y media e l  dl4metro de l  artejo............. tejanua 
Z- Otros caracteres........,..................................3 
3. - Jugae cilfndricae,  subparalelas, robustaa, de dpice trunca- 
do,alcanzan a cas i  1/5 d.el Antenlto I en 10s machos y a algo I 
menos de l a  mitad en l a 8  hembras; en 61 Femur I, baaalmente, I I 
un tuberculo set igero que porta un pelo gruelo, curvado ha- 
c ia  e l  dpice del  segmento; en e l  prosterno, una h i l e r a  de tu- 
bdrculos setfgeros bordeando e l  snrco eatr idulatorio.  En 10s 1 
machos, e l  Antenito I1 presenta ..* en sus dos t e rc ios  d is ta les ,  
se r ies  de'pelos gruesoa alternados con peloe finos, de long& 
tud algo mayor que e l  didmetro del  artejo........... p i c t i ~ e s  
3: - Jugae subc6nicas, paralelas,  delgadas , de Bpices convergen- 
t es ,  aldanzan a mds de 1/3 Be1 Antenito I en 10s machos y a 
caai  l a  mitad en l a s  hembrae; en l a  mitad basal  del  Femur I, 
80s o t r e s  series de tubBrculos setfgeros, con pelos fuertes ,  
curvados hacia e l  Qpice; en e l  prosterno, grupos de tubdrcu- 
10s setfgeros rodeando e l  surco estr idulatorio.  En 10s ma- 
chos, e l  Antenito I1 presenta en faz vent ra l  y laCeral exte; 
na, pelos setiformes de longitud igual  a 1  didmetro de l  ar te jo ,  
en faz  ventral  y l a t e r a l  in terna  s e r i e s  de pelos gruesos a l -  
ternados con finos, de longitud igual  a una vez y media-el 
didmetro del  artejo... ............................. nocturnus 
4.- Jugae cortas, robustas, subparalelas, de dpice algo agudo, 
no alcanzan a 1/4 de l  Antenito I en mach'os y en hembras l l e -  
gan cas i  a l a  mitad; en e l  pronoto, 10s dngulos del  co l l a r  85 
l i en tes ,  notables, en fomna de espinas robustas, romas en e l  
Qpice, 10s dngulos humerales subtriangulares en machos, mds 
redondeados en hembrast en e l  prosterno, bordeando e l  surco 
5 
e s t r i  dulatorLo y l a8  acetabula, grupos de tubdrculos e s p i n i e  
.!- 
ros, con pelos curvos, d s  largos que e l  tub6rculo. En 10s 
machos, e l  Antenito X I  preeenta en au euperficie ventral y 
l a t e r a l  interna, seriee de pelos de longitud igual a dos ve- 
ces e l  didmetro del artejo.......................... latulus 
4:- Jugae largas, delgadas, i n m a d a s  y de  dpices convergentes; 
en e l  pronoto 10s Bngulos humeralee son triangulares, agu- 
dos, curvados hacia arriba apicalmente en 10s machos, menos 
agudos y salientes en hembrae; en 10s machos, e l  Antenito 11 
presenta en elu faz ventral y l a t e r a l  interna, ser ies  de pe- 
108 de longitud igual a t r ee  veces o mds. e l  didmetro del ar- 
tej~.................................................~~... 5 
5.- Jugae may largas, alcanzan a rnds de 1/3 del Antenlto I en . 
10s machos y a algo mds de l a  mitad en l a s  hembras; en e l  
pronoto, 10s Qngulos del col lar  son obtusos, truncadoe trans -
versaxmente; e l  prosterno ee glabro, si hay tuberculos o pe- 
10s son m u y  esoasos y poco conspicuos; e l  Femw I presenta 
ventralmente, en su porci6n basal, un tub6rculo espirdgero. 
cuya a l tura  ee e l  doble o mds de 10s del  trocanter.......... 
............................................... p i l o s i c o r ~ s  
5:- Jugae mda cortas, alaanean a l / 5  del Antenito I en loe ma- 
chos y a casi l / 3  en laa .hembras; en e l  pronoto, 10s dngulos 
del co l l a r  son algo agudos, aunqtae poco sobresalientes; en 
e l  prosterno, unos pocos tub6rculos eetfgeros bordeando e l  
m c o  estridulatorio; e l  Femur I presenta uno o do8 tubdrcz 
10s espinfgeros, no mayores que 10s del trocanter, siendo 
e l  d i s t a l  mds pequef lo . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  semicolon 
Diaditus telanus sp. nov. 
Mmensi ones 
. 
Macho Hembra 
X*....... 
1% [- 8,50 9,30 
Rango. ......... 8,12-8,88 8,96-9,60 
X....... 
1, [- 1,66 1,68 
Rango.. ........ 1,60-1,68 1,60-1.76 
X.............. 
P [- 1,88 1,95 
Rango.. ........ 1,76-2,OO 1,84-2,OO 
X....... 
a [- 2940 2p75 
Rango.......... 2,2402~72 2,62-2,96 
). 
w 
a0 PO lab lc 
I 
- L Machos 0954 0,33 0,79 1,54 X Hembras 0952 0,32 0976 1958 
Machos 0,50-0,56 0.28-or36 0,76-0,81 1,48-1,60 
Hembras 0,50-0,54 0,28-0,36 0,70-0,80 1,52-1,64 
e 
Cabeaa 
En vista dorsal no es muy diferente en machos y hembras, a m -  
que en Bstas es un poco mda ancha;. 10s ojos, no muy sobresalien- 
tes, en ambos tienen el mismo groeor y ventralmente estdn bastante 
separados. 
El Antenito 11, en machos, estd cubierto en su mitad basal, 
dorsal y ventralmente, par pelos escamiformes y en su mitad distal 
uniformemente, por peloa setiformes, etlgo mds lafigos que el didme- 
tro del artejo (1,5:1) (&B~.xII, fig. 4 ). En la8 hembras, cinco 
. sextos del mismo, dorael y ventralmente, estdn cubiertos por esca- 
miformes y elsexto restante, distal, por setiformes de igual lon- 
g i t u d  que en 10s machos. 
Las Jugae son subc6nicas, divergentes y de Qpices algo ro- 
mo8,alcanzando hasta un tercio del Antenito I en machos y a algo 
menos en las hembras (. X I 1  g 4.). 
T drax 
-
El pr.onoto, en amboe sexoa, presenta 10s dagulos del collar 
obtusos., truncados transversalnente y 10s bngulos humerales fran- 
camente redondos. En el prosterno, bordeando el surco 
estridulatorio, se encuentran pelos escaaiformes, s i n  tubdrcu- 
lo8 o 6stos son m y  p q q a o a  (him. XII, f i g 4 5  ). E l  trocanter 
del primer par de patas, nntralmente, presenta do8 tubdrculos 
espinigeros muy pequelos, ubicados en l a  lfnea media, uno ba- 
sa l ,  uno d i s t a l  y a continuaci6n, en e l  fdmur, cerca de l a  base 
y siguiendo l a  lfnea de lo8 anterlores, un tubdrculo espinfgero 
del mismo aspect0 y tamaflo.' . LOB tarsos, en 
10s machos, presentan en primer0 y eegundo par de patas 10s te 
s h e r o s  11 y I11 fasionadoe; en e l  teroer par, aparentan estar- 
lo, pero puede distinguirse una auhra .  En las hembraa esos 
t a r s h e r o s  estrdn fusionado8 en 10s t r e s  pares de patas. 
Abdomen L 
E l  conexivo, en cada segmento, presenta una mdcula sub ba- 
s a l  y una sub d i s t a l  en e l  borde externo; basalmente un drea 
despigmentada y otra  diatalmente, qne rodea a l a  d c u l a  sub d i s  
tal. En e l  borde interno, una - d e u l a  mda larga que la8 ante- 
riores,  ocupa l a  porcibn media del  segmnto (Ldn. II& fig. 7 ). 
Aspecta de i  t e rg i to  VII del maoho y del aedeagus y parbmeros, 
de acuerdo a figuras (Urn. XI1 r 6, 8, 9, 10, 11 ) . 
Aspecto Y pimnentaci6n ventral 
E l  t6rax presenta una cuticula de color claro, lechoso, en 
l a  regi6n esternal,  cubierta muy densamente por pelos escamifox 
mes, cortos y de color blanco. En e l  abdomen, 10s esternitos 
son claros, a seme j ~ n e a  del  t6rax y 10s pleuritos oscuros; lo8 
pelos, del  mismo tipo, son mucho menos densos que en e l  tagma 
anterior. En ambos sexos e l  abdomen, ventralmente, preaenta un 
esbozo de carena longitudinal. 
Esta especie es  l a  d a  pequefla del gdnero. Presenta aomo 
caracterist ica e l  que en e l  segundo ar te jo  antenal del  macho, 
lo8 pelos setiformes se aistrlbuyen uniformemente en toda l a  ss 
perficie de l a  mitad d is ta l ,  l o  que dif iere  netamente de l a  d i s  
3ribucibn obaervada en 1- demcls especies. ' Por sus dimensionea, 
quetotaxia del segundo artedo antenal del mncho y forma y dime2 
stones de l a s  jvqae, se dlferencia do la8 especies mds p r k i -  
mas, 2. pic t ipes  y - D. nocturms. 
MATERIAL EXAMINADO 
Holotipo: Bromsoille,  Texas (1 b) 11/16-VI-33, Darlington I 
( A ~ ~ N H )  ; 
Alotipo: Brownsvllle, Texas (1 g ) 1 1 / 6 - 3 3 ,  Darlington 7 
(AMNH). Paratipos: Brownsville, Texas (1 d: 1 $1 11/16-VI-33, 
Darlingeon (AMNH); Alvin, Texas (1 6, 1 0 )  1-n-07, M. H i l l  J r a  I 
(WH); Mercades, Texas (1 0 )  22-VI-37, Riherd (AMNH); ~humin6- 1 
polis,  M6xico (1 d) 8-IX-52, J. y D. P a l l i s t e r  ( A l d n ~ ) ;  Tehuan- 
tepec, Oaxaca; PBX.  (1 b)  11-VI-64, J. y Dm P a l l i s t e r  (AmH) 
Maditus pict ipes Champion, 1898 
mad i tu s  pict ipes,  Champion, 1897-1901, pdg. 188-190. 
DIPiZIOS IORES 
. 
It IP aP 88 
- 
X machos 9913 1,77 2,06 2,66 
Rango machos 8,2409~52 1,52-1.92 1992-2932 2,36-2,96 
Long. 1 hembra 9912 1,44 1992 2,40 
80 PO l a b  l c  
- 
X machos 0952 0.30 0,88 1,27 
Rango machos 0948-0,56 0,28-0936 0972-0996 1,48-1,68 
Long. 1 hembra 0,60 0,28 0972 1,60 
L 
Cabeza 
Lo8 ojos en e l  macho, son mds grandea y sobresal ientes  que 
en 1~ hembra y se  j u n t ~ n  egtrechamente en l a  regidn gular,  es- 
tando separados por m a  distancia igual  a1 didmetro de l  ro s t ro  
y en l a  hembra e s t a  distancia,  e s  equivalente a t r e s  oeces di -  
cho didmetro, 
E l  Antenito 11, en machos, e d  cubier to en e l  t e r c io  ba- 
sal ,  dorsal y lnteralmente, por pelos escamiformes; e l  fes to  
del ' a r te  jo, dorsoventralmente, presenta ser ies  de pelos grue- 
808, C U ~ V O ~ ,  de longitud algo mayor que e l  didmetro del artejo. 
Zntre e l los  se intercalan ser ies  de pelos muy finos, delicados, 
algo mas cortos que 10s anteriores e imer tos  muy oblicuamente. 
En l a s  hembras3 presenta h ~ s t a  cinco sextos a partir de l a  ba- 
se, pelos escamiformes y e l  res to  son setiformes, algo mds lm- 
gos que e l  ditfmetro del  artejo.  Las jugae son de aspecto c i l i ~  
drico, robustas, subparalelas o divergentes y de Qpices trunca- 
dos, alcanzando a cas i  un quinto del Antenito I en 10s machos y 
a algo menos de l a  mitad del  mlrbmo en l a s  hembras (~thbII , fig. 
12). 
Tdrax 
-
En e l  pronoto, 10s dngulos del collar  son agudos, no muy 
sobresalientes en 10s machos, menos notables en l a s  hembras. 
Los 6ngulos humerales son mds o menos subtriangulares, en algu- 
nos ejernplares mds redondeados, per0 no redondes como en l a  e s e  
cie anterior; en l a s  hembras siempre menos agudos, En e l  s o s -  
terno, una hi lera  de tubdrculos setfgeros globulares, con pelos 
curvos orientados oblicuamente en direcci6n posterior, E s t o s  
bordean e l  surcb es t r idula tor io  ( lam. XI1 : 12 ,,.13). 
E l  trocanter del primer par de patas, ventralmente, presen -
ta dos tub6rculos espinfgeros en linea media, basal y dis ta l ,  y 
en e l  borde interno de s e i s  a s i e t e  tubdrculos setfgeros globu- 
lares,  cuyos pelos alcanzan a dos veces l a  a l tu ra  del tub6rcu- 
lo; Bn algunas hembras pueden observarse d o s  tubdrculos espinf- 
geros basales. A continuacibn, en e l  f6mr,  cerca de l a  base, 
un tubdrculo setigero de igual tamaflo que 10s del  trocanter, 
que l leva un pel0 grueso curvado hacia e l  6pice del segmento, 
cuya longitud es  de t r e s  veces l a  a l tura  del  tubdrculo. 
Los tarsos en 10s machos presentan en e l  primer par de pa- 
tas ,  10s tarsdmeros I1 y I11 fusionados; en e l  segundo par pue- 
de distinguirse una sutura entre ambos y en e l  tercer  par, 10s 
t r e s  tars6meros son l ibres.  En l a s  hembras, en 10s t r e s  pares 
de patas estdn fusionados. 
- I 
oneqivo, en el de externo de cada 8egment0,~pres en- 
ta una mdcula central, desde ella hacia la base y el &pice, hay 
un Brea despigmentada fLdm.XII, fig.14 ). Aspecto del tergito 
VTI del macho y del a e d w  y pardmeros, de acuerdo a figuras 
15,16,17,18,19). 
Aspect'o y pigmentacidn ventral 
En general, es seme jante a la especie anterior, per0 en el 
mesotdrax la cutfcula esternal es oscura, cubierta densamente 
par pelos blancos. En el macho hay un esbozo de carena longits 
dinal, muy poco conspicua; en la hembra no existe. 
OBSERVACIONES .' 
Esta especie se diferencia de la anterior por presentar un 
dimorfismo sexual miXs acentuado, En el macho 10s 030s eon mbs 
sobresalientes, el aegundo artejo antenal es muy diferente del 
Be la hembra con sa particular quetotaxia y ademds, para ambos 
sexos, la forma y dimensionea de las jugae, trocanter y fdmur 
de patas I y el prosterno, permiten separarla de aquella sin d i  
ficultad. 
MATERIAL EXAMINADO 
Sinaloa, Mazatldn, aexioo ( 3 d) 31-VXI-59, S ~ h ~ m m e l  
(WAA); Tolcsa, Oaxaca, M6x. (3 d) 23-VIII-47, Malkin. ( m H ) i  
Sari Luis Patosf, Valles, 'Wx. (1 b, 1 9 )  18-V-52, Cazier, * ) - *  
Gertsch, Schrammel (AMNH)~ Minas Nuevas, Sonora, Mdx. (1 d) 7- 
VIII-52, C. y P, Vaurie (AMNH); Guadalajara, Jalisco, M ~ x .  
{l b) 7-VII-53, C. y P. Vaurle (IYdAH). 
Maditus nooturnus Hussey, 1954 
Diaditus nocturnus, Hussey, 1954, pdg. 295-300. 
> 
It IP aP aa 
- 
X machos 8,62 1965 1,89 2,54 
Rango machos 8,00-9-,20 1,60-1,76 1,76-2900 2932-2980 
Long. 1 hembra 8,72 1,68 1,76 2,56 
* 
80 PO lab l c  
... 
X machos 0,59 0937 0,96 1,50 
Rango machos 0,52-0,68 0,3600944 0988-1.04 1,36-1,74 
Long. 1 bmbra 
: I 
0,64 0940 0,88 1,36 
1 A 
Cabeza 
- .  
Los.ojos.en 10s machos son apenas un poco mds grandes que 
en 1as hembras;' ventplleilmente, en 10s mtlchos se aproximan a una 
distancia un poco mayor que e l  didmetro del  ros t ro  (0,20:0,26) 
y en l a s  hembras 6s ta  e s  algo mayor (0,20:0,30). 
E l  Antenito I1 en 10s machos, presenta en 10s dos t e rc ios  
basales, dorsal y lateralmente, pelos escamiformes; en e l  r e s to  
del  a r te jo*  dorsal y l a t e r a l  externo, pelos setiformes cortos, 
de longitud igual  a 1  diBmetro de l  a r t e j o  y en l a  fag ven t ra l  y 
l a t e r a l  interna,  s e r i e s  de pelos gruesos intercalados con finos 
que alcanzan a una vez y media e l  didmetro (Ldm.XI~$,fig. 1 ). 
En l a s  hembras, presenta hasta mds o menos cinco sextos a par-:. 
tir de l a  base, pelos escamiformes y e l  r e s to  son setiformes de 
longitud igual  o algo mayor que e l  didmetro del  ar te jo .  
, - 
Las jugae son delgadas, sus bordes internos paralelos, aup 
que sus Bpices convergen debido a que sus bordes externos se  ig 
curvan hacia e l  e j e  medio; son mucho m$s largas que en l a s  espe -
ciea anteriores,  llegando a algo mds de un t e r c io  de l  anteni to  
I en 10s machos y en l a s  hembras a algo menos de l a  mitad del  
mismo. 
T drax 
En e l  pronoto, 10s Bngulos de l  col lar  son obtusos, en am- 
bos sexos; 10s Bngulos humerales presentan aspect0 diferente de 
acuerdo a la8  localidades de donde provengan 10s ejemplares, en 
* 
10s de Colombia son redondeados, pero en 10s de Honduras y Gua- 
yanas y Manaos, son tri-ulares, agudoa, elevadoa. 1 
En e l  prosteko sa sacuentran grupos de tuberculos s e t f g e ~  
roe bordeando e l  aurco eetridulatorio, en algunas partea h t o s  
eon mds densos que en otrerr ( ~ d r n = ~ &  fig. 1 ) E l  trocanter 
del primer par de patas, ventralmente, presenta en 10s machos 
un tubdrculo espinigero en posici6n dis ta l ,  e l  basal de otras 
especies es reducido o no exiate, y en e l  borde i n t ~ r n o  de cin- 
co a s e i s  tub6rculos setfgeros globulares. En la8  hembras pue- 
den observaree t r e s  tuberculos eepinigeros, dos mediales, basal 
Y d i s t a l  y uno en e l  borde interno, en e l  cual se ven ademds w 
- 1  
r i o s  tubdrculos setfgeros, no bien diferenciados. 
En e l  femur ventralmente, desde su base, se observan do8 0 
t r e s  hi leras de tubBrculos eetfgeros,'oon pelos fuertes y curvg 
dos y de  longitud igual a t r e s  veces l a  a l tu ra  del tubdrculo, 
que se extienden hasta l a  mitad del  segundo. E s t o s  se encuen- 
tran en l inea con e l  d i s t a l  del  trocanter. Los tarsos de 10s 
t r e s  pares de pataa presentan, en 10s machos, 10s t r e s  tars6me- I 
ros l ibres .  En l a s  hembras, en e l  primer par, 10s taradmeros 
I1 y I11 fusionados y en la8 408 patas restantes son l ibres .  
E l  conexivo, en cada segmento, presenta una mdcula sub ba- 
s a l  larga, que l lega  a l a  mitad y una sub d i s t a l ,  de una lorrgi- I 
tud aproximadamente igual-a la witad de l a  anterior ,  entro e l l a s  
y basal y distalmente, peqtullas $reas despigmentadas (Ldm. HLI, 
fig. 4 ) . Aspecto de l  t e rg i to  VII del  maaho y del  aedeagua y I 
I 
pardmeroe, de acuerdo a figurae (Ldm.XIII; 3, 5,  6, 7, 8 1. 1 
As~ecto g pimentacidn ventral 
Bastante similar a lee. eapecies anteriores, per0 en mesoti 
rax e l  borde anter ior  y p o s t e r i ~ r  del  sternum, asf como l a  por- 
ci6n central ,  son de color olaro, densamente cubiertas por pe- 
10s claroa, mientras que e l  rest0 es  castaflo oscuro. E l  abdo- 
men es  claro, tanto esternitoa corn0 pleuritos, aunque en e l  15- I 
mite entre arhbos hay unFi franja longitudinal de color sscuro. 
En 10s machos exis te  una cargaa longitudinal bien diferenciada, 
en l a  hembras es mds bien A surco, per0 conspicuo. 
OBSERVACIONES 
k, 
Eata eepecie, muy prlbklm a l a  anter ior ,  s e  diferenoia de 
e l l a  por l a  forma y longitud da l a s  jugae y por l a  quetotaxia de 
lo8 f6murea del primer pac be patas, que ee m y  diferente a l a  
de 10s anterforee. Tambi6n pop l a  quetotaxia del segundo a r teJo  
antenal de l  macho y l a  lon&%tud de eaoa pelos. I 
MATERIAL EXAMINADO 
Bosque Viejo, Br .  Honhras (1 b) Father Stanton (m) ; Va- 
lledupar, Depto. Magdalena, Colombia (2 6) 20/24-V-68, Nalkin 
(AMNH) ; ( 1  p) 2-1x48, Bo ldalkin ( M N H ) ;  E l  Roncdn, 10-12 E l  
Becerril,  Rio San Juan, Colombia (1 4) 19-XI-69, B. Malkin (-1; 
Zanderi j I., Boven, Para Met.,  Surinam (1 d) 25-IV-27 ( W H )  3 % 
ramarib o , Surinam ( 1 d) 10-IXL4 2, OeFkea ( A ~ A )  i (1 b) 14/17-V- 
63, Fo Wernwe (AMIVH); Upper Rupununi, Br. Guiana (1 d) Febra-Mara 
Ogilvie (AMNH); Re*. hrcke, 26 ha, NoB. Manaus. W e s i l  (1 d) I?/ 
23-XII-64, R. Thorington (AMNH). 
Maditus ~ i l o s l a o r n i a  Bergroth, 1907 
Maditus pilosioornie,  Bergroth, 1907, &. 50-51. 
-
Mmanei onee 
d 
I I 
It IP aP aa 
macho8 10,86 2,OO 2.30 2964 
Rango machos 9,76-11,44 1,84-2,12 2,OO-2940 2,48-2,80 
Long. 1 hembra 11.28 1992 2,16 2.62 
a0 PO l ab  l c  
machos 0,68 0,38 1913 1,96 
Rango machos 0,48-0,56 0~36-O,)O 1,OO-1,20 1,80-2,04 
I 
Long. 1 hembra 0,60 0940 1.00 2908 
> A 
Cabeza 
Lo8 ojoa en e l  machos, eon u: poco mds anchos que en l a  h8g 
m e *  
bra, ventralmente ae apsoximan a una distancia un poco mayor que 
e l  didmetro del  rostro,  mientras que en aquella esa dis tancia es 
casi  e l  doble de dicho didnetro, E l  promontorio ocelar en e lmg  
cho, es mds elevado y de mayor tamafio, siendo algo mds estrecho 
que l a  distnncia interocular;  en l a  hembra alcanza a l a  m i t a d  de 
esa distancia.  
E l  antenito I1 en 10s hachoa, presenta en e l  cuarto basal, 
en fae dorsal y l a t e r a l  externa, pelos escamiformes, en e l  r es to  
del  segmento, dorsalmente, pelos settformes de longitud igual  a1  
didmetro de l  ar te jo ;  en fae vent ra l  y l a t e r a l  interna, s e r i e s  de 
pelos fuertes ,  recurvadoa, e lntercalados entre  e l l o s  s e r i e s  do- 
bles de pelos muy delgados, de longitud igua l  o menor a l a  de a- 
quellos. E l  largo mdxlmo de estos pelos alcanza a m6s de t r e s  
veces e l  didmetro de l  a r t e  jo (~dm.X111,fig. 9 ). En las hembras 
es te  segmento antenal es td  cubierBo, hasta un octavo d i s t a l ,  dog 
s a l  y ventralmente, por pelos escamiformes y e l  r e s to  por s e t i -  
formes, de longitud aproximadamente igual a1 didmetro. 
Las jugae son grdci les ,  de dpices agueados, divergem-desde 
su insercidn para luego converger apicalmente. Son mucho mds 
largas que en cualquiera de las especies restantes ,  alcanzando 
en 10s machos a casi  un tercioiB1 Antenito I y a ceroa de l a  mi- 
tad de l  mismo en l a s  hembras, 
Tdrax 
E l  pronoto presenta 10s dngulos del  co l l a r  obtusos, corta- 
dos transversalmente y 10s dngulos humerales tr iangulares,  agu- 
dos en 10s machos y algo menos en l a s  hembras. E l  prosterno se  
presenta glabro, en general no se  observan tuberculos n i  pelos, 
pero si 10s hay son muy eacaaos y poco conspicuos. En e l  tro- 
canter de l  primer par de ~ ' t a s ,  ventralmente, dos tub6rculos es- 
pinfgeros en l a  l fnea media, fuertes ,  basal  y d i s t a l  y uno mds 
en e l  borde interno, ent re  ambos, per0 mds cerca de l  basal. Tag 
bidn en e l  borde interno algunos tubdrculos set igeros,  poco notg 
bles. En e l  fdmur de l  primer par, basalmente, un tubdrculo espi -
d g e r o  muy notable, que aloanza nna a l tu ra  igua l  a dos veoes, o 
d s ,  que 10s de l  trouanter,  
En l a s  t i b i a s  de l  primer par de patas, dorsolateralmente, 
hasta mrle de 10s dos t e r c lo s  basales, se  observan pe39s escami- 
formes y el resto del artejo estR cubierto por setifomes. La 
l o ~ i t u d  de 10s setifoies, es de pooo mds de la mitad del did- 
metro de la tibia, en 10s aaohos, y de menos de la mita d en laa 
hembras. En cuanto a la pigwentacibn, existen dos bandas trane- 
versales oscuras, una basal.7 una distal, no muy acentuadas en 
el macho; en la hembra la tibia es bastante oscura, de manera 
que es diffcil distinguirlas. En el eegundo par, quetotaxia y 
pigmentncidn son aimilares, per0 en hembra se distinguen la8 
dds bandas. En tercer par, en 10s machos, dorsolateralmente has -
ta 10s dos tercios basales hay pelos escamiformes, el resto set2 
formee de una longitud igual a poco mds del doble del didmetro 
del artejo; en las hembras, doreolatera3mente, prdcticamente eh 
toda su extensidn hay peloe escamiformes, ventralmente son seti- 
formes, de una longitud aproximadamente igual a1 didmetro. Hay 
.adeds dos bandaa de color c m o  en las patas anteriores, per0 pa 
co notables. 
Abdomen 
Los lados son casi paraleloe en 10s machos. En el conexivo 
cada segment0 presenta en su borde externo una mQcula sub medial 
y una sub distalmda pequefla, aeparadas por dreas despigtnentadas 
(Ldrn.XIfT, fig.1T ). Aspecto del eaternito I1 del macho y del a2 
deagus y pardmeros, de acuerdo a figuras ( lam.x111: 11,13, 14,151 
Aapecto y pigmentaci6n ventral 
Prosternot cutfcula castaflo claro; Mesosterno castaiio oscs 
ro y Metasterno castaflo claro. Pro y Mesosterno densamente cu- 
biertos por pelos claros y Metasterno sin pelos. 
A 
Abdomen castaflo claro, oon banda l0ngitUdin~l castaflo os'cu- 
ro entre pleuritos y sternitos. Pelos del mismo tip0 que en el 
t6rax aunque en muy ba ja deneidad, la que es mayor en hembras 
que en machos. 
OBSERVACIONES 
Esta especie se diferencia de las anteriores por su tamafio, 
por el color general mucho mgs claro, casi pajizo y por 2a long& 
tud de las jugae, mucho rids largas que en cualquier otra especie 
del gepero. Se separa de 198 eepecies que restan, por estos ca- 
racteres y por su gracilidad, ademds de la forma del pronoto y 
quetotaxia de l  prosterno y fdarures de l  primer par 
MATERIAL EXAMINADO 
Mackenzie, Demerara R., B r i t .  Guiana ( 3  b) 21 
iia, Bras i l  ( 1  d) 
Becker (AMIVH). 
Madi tua  aeZa"o'P9 
Madi tus  semicolon, S t a l ,  1859, pdg. 383-384. 
Madi tus  semicolon, S ta l ,  1872, p&. 124. 
Stenopoda semicolon, Walker, 1873, p6&. 31. 
Madi tus  anml ipes ,  Berg, 1883, m. 112. 
Mmensionea 
6 
X machos 
Rango machos 
% hembras 1 12,14 1 2,16 
Rango hembras 11~92-12,48 2,0802, 24 
ao  . PO 
machos 
Rango machos 
- 
X hembras I 0,68 0142 Rango hembras 0,56-0,80 0,36-0,44 
. l a b  l c  
I 1 9 1 4  2,OO 
I 1904-1924 1976-2112 
b 
0994 2910 
0,84-1,OO 1,96-2,24. 
Cabeza 
En las hembras s e  presenta m$$ granulosa, o sea,  10s tuber- 
culos se t fgeros  son mds conaplouos. l o s  o j o s  en e l  macho son lDd8 
grandes y sobresa l ien tes  y ventralmente s e  aproximan a una d i s t a s  
c i a  a lgo mayor que e l  didmetro d e l  r o s t r o ,  mientras que en l a  beg 
bra e s t a  d is tanc ia  e s  de c a s i  e l  doble de eqe didmetro. El Pro- 
. m0ntori0 ocelar  en e l  m ~ &  88 a d s  elevado y de'mayor tamaflb, al- IL - 
- I  I 
- 
I J 
oanzando su ancho a un p b a  menoa de la distancia interocalar;e& 
las hembras su ancho es algo d s  de la mitad de aquella distam 
cia. 
El antenito I1 en 10s machos, presenta la fez dorsolateral 
externa, hasta tree cuartos a partir de la base, cubierta por 
108 escamiformes, el resto del segment0 estd cubierto por seti- 
fomes, cortos dorsalmente, per0 en fa. ventral y lateral inter- 
na son largos, gruesos, recurvados y entre ellos se insertan se- 
ries de pelos mds fino8 de igual longitud. El largo mdximo que 
alcanean es hasta casi tres veces el didmetro del artejo. En 
las hembras, estd cublerto hast4 clnco sextos a partir de la ba- 
se por pelos esc~mifomnea, siendo el resto setiformes de longi- 
tud casi igual a1 didmetro del artejo. Las jugae son delgadas, 
de dpices algo agudos, sue bordes externos se curvan hacia e l 2  
je medio, convergiendo un poco apicalmente, alcanzan a un qninto 
del Antenito I en 10s machos y a casi un tercio en las hembras 
(LBm. XIV t 1 ). - - 
Tbrax 
-
En el pronoto 10s dnguloa del collar son algo agudoa, pero 
poco salientes, en todo caso m$a notables que en la especie an- 
terior. Los Bngulos humerales son %riangulares, agudos y recur- 
vados sus dpices hacia arriba, dsto es menos notable en las hem- 
bras. (lam. XIV 8 2 ). 
En el prosterno se obaervan unos pocos tub4rculos setfgsros 
globulares bordeando en parte el eurco estridulatorio. 
En el trocanter del prfiner par de patas, ventralmente, se 
observan'tres tub4rculos espinigeros, dos en la lfnea media, ba- 
sal y distal y uno mds en el borde interno. En el f b ,  en lf- 
nea con 10s del trocanter, basalmente, uno o dos tuberculos espi 
nfgeros; si hay dos, el distal ea m$s pequeflo, aunque ambos son 
de mayor tamaflo que 10s tubdrculos de 10s pelos escamiformes que 
cubren el resto del segmento. 
En las tibias del primer par, en el macho, dorsalmente, ha2 
ta un poco menos de la mitad basal hay pelos escamiformes, en el 
resto son setiformes de una longitud igual a1 didmetro del arte- 
30. En las hembraa, dorsalmmte, en toda su extensidn, pelos eg 
camiformes y en el resto son aetiformes de longitud lWxima IgudL 
'W 
a un terc io  del didmet +-$n cuanto a l a  pigmentacibn, en e l  
macho se distinguen trek k d a s  tranwersales,  basal, medial y 
dis ta l ,  fuertemente plgmentadas, En algunos ejemplares se dis -  
tinguen menos porque e l  color general de l a  t i b i a  es d s  oscuro, 
10 cual e s  regla para l a s  hembrae en la8 cuales no se observan 
la8 mencionadae bandas. En t i b i a s  del segundo par, tanto en ma_ 
C ~ O S  como en hembras, e l  color general es mds claro y por tan 0 T l a s  t r e s  bandas son m$s nftidae, En e l  te rcer  par, en lo8 ma- 
chos, 8610 en aproximadamente 1/14 basal hay pelos escamiior- 
mes, e l  res to  est$ cubierto por setiformes de una longitud m k &  
ma qae alcanea a casi e l  doble del  didmetro del  artejo.  En la8 
hembras, dorsal y lateralmente, haeta m4s o menos una sexta ava 
parte d i s t a l  hay pel08 escamlformes; 10s setiformes tienen una 
longitud mdxima de algo menos que e l  didmetro de l a  t ib ia .  
Abdomen 
En 10s machos a1 menos, en todos 10s segmentos, e l  borde 
distalmente se proyecta un poco hacia afuera dando un aspect0 
sub dentado. Esto es  m$a o menos notable a e d n  10s ejemplares. 
E l  conexivo en sa borde externo presenta una d c u l a  sub medial 
y una sub d i s t a l  mds pequefla, separadas por dreas despi-enta- 
das, pero ambas wesentan hacia l a  parte basal una porcidn mds 
clara ( ~ 6 m . = ~ ,  fig.  4 ). Aspecto del t e rg i to  V I I  del macho y 
del aedeagus y pardmeros, de acuerdo a figuras ('LQm. X I V  : 3, 
5, 6 ,  7 ,  8 1. 
Aspecto y pigmentacibn ventral : 
En machos y hembras e l  p r o  y mesosterno presentan l a  cutf- 
cula de color c a s t d o  oscuro, aubierta densamente por pelos 
blancos. En metasterno 10s pelos prdcticamente no se obseman. 
En e l  abdomen 10s esterni tos  eon castaflo c laro  y 10s pleuritos 
castaflo oscaro a muy oscuro, Loe pelos se distribuyen uniforme -
mente per0 en densidad mueho menor que en e l  tbrax. En e l  ma- 
cho exis te  una carena longitudinal bien definida y elevada, en 
l a  hembra estd apenas insinuada. 
OBSERVACIONES 
q t a  especie d i f ie re  de l a  anterior  por su mayor robuskex, 
por l a  pigmentacldn mde oscura e intensa y l a s  m$culas en haig 
l i t r o e ,  abdomen y patas eon d a  deflnidas y fuertemente plgmen- 
Los fdmures de lo$ t r e s  pares de patas estdn unlformem~n 
t e  pigmentado8 de castafio oecuro, muy notable (en g. pilosicor-  
n i s  son claros, de l  color general) y la8  t i b i a s  presentan t r e s  -
bandas de color en lugar be solamente l a  basal y d i s t a l .  
Con respecto a las  jtagae, no ae diferencian mucho de l a  es  -
pecie anter ior  en cuanto a morfologia, per0 sf  en l o  re la t ivo  a 
dimensiones dado que son mds cortas,  Ademda de esos caracteres, 
por e l  pronoto y quetotaxia de l  prosterno y fdmures del  primer 
MATMIIAL EXAMINADO 
Lassance, Minas Geraea, Bras i l  (1 d) 8/19-XI-19, Cornell U- 
niv. Exp. (AMNH); Prov. del  Sara, Bolivia (1 P) Steinbach (MH); 
Peribebug., Paraguay (1 8) 1-46. Williner S. J. (WILL) ; San Este-  
nislao, Paraguay (1 0 ,  6 6) 1-46, B r i d a r o l l i  S. J. (WILL); AQ 
Guaviyb+ Paysand6, Uruguay (1 b) 15-M-70 (LEFA); An de l a  Amo- 
ra ,  Sa. de l a  Aurora, Rivera, Uruguay (6 d, 1 p) 12-1-71 (LEPA) t 
!Pucudn, Argentina ( 1  b) 17-XI-48, P. Wygodeinsky (wH); Sari 
Bernardo, Chaco, Argenfina (10 6, 2 0 )  15-11-80. M Tori0 ( G I A C )  
Cbrdoba, Argentina (1 6) W, M. Davis (AMFJH); Colonia Mascia, Sag 
t a  F6, Argentina (1 9 )  XI-42, J. Viana (MWH); Lanteri ,  Dep. C. 
Obligado, Santa FB, Argentina ( 1  6) 15-X-45, Bruzone (MWH); s in  
datos ( 1  b) (GIAC),  
Maditus  latulus Barber, 1930 
Maditus la tu lus ,  Barber, 1930, pdg. 221-222. 
Mmensiones 
I i 
It IP aP 88 
- 
X machos 11,68 2,15 2,80 3,17 
Rango machos '10,80-1),36 2,OO-2.40 2,56-3,04 2,80-3,62 
- 
X hembras 11,94 2,06 2950 3 2 8  
Rango hembras 11,36-12,80 l,92-2,24 2,40-2,64 2, 88-39 62 
ao PO lab l c  
machos 0 4 4  0,38 1,60 1,77 
Rango machos 0,48-0,72 0,28-0948 0,88-1992 1,64-1,88 
- 
X hembras 0,62 0941 0,81 1,77 
Rango hembras 0,4800.68 0,364948 0976-0988 1,68-1984 
Cabeza 
En su conjunto es d s  ancha que en l a s  especies restantes; J J 
I 
en su aspect0 general es  granulosa, pero dsto es  mds notable en I 
la8 hembras, Los ojos son ialgo mds grandes en e l  macho y ven- 
tralmente se  aproximan rneXa que en laa demds especies, a una dis-  
tancia menor que e l  didmetro del rostro; en l a  hembra esa distal! 
cia es algo mayor. E l  promontorio ooelar en e l  macho es  enorme 
y m y  elevado, sobrepasando m'anaho a l a  diatancia interocular; 
en l a  hembra es m6s reducido g elcanza a algo menos de dicha d i s  I 
tancia, z 
Los ar te jos  de l a s  antenas son robustos, debido a que su 
didmetro es mayor con respecto a l a  longitud que en l a s  especies 1 
restantes. E l  antenito I1 en 10s machos, presenta dorsalmente 
hasta dos terc ios  a parf i r  de la  base, dos o t r e s  l i i leras ra las  
de pelos esc~miformes y hasta e l  dpice hay setiformes. En l a  f a  
I 
faz ventral y l a t e r a l  interna se  encuentran se r i e s  de pelos s i m .  
lares  a 10s de l a s  dos eepedes anteriores, cuya longi$ud alcama 
como mdximo, a1 doble del didmetro del artejo. ( l a m .  XIV : 9 1. 
Las jugae son cortas, robustas, subparalelas, de Qpices po- 
co agudos, alcanzan en 10s machos a menos de un cuarto del ante- 
nito I y en l a s  hembras a algo menoa de l a  mitad. 
En e l  pronoto 10s Bngulos del collar son sal ientes,  nota- 
bles, en forma de dos espims robustas, romas en e l  Bpice. LOB 
gllgulos humeralee son eubtriangularea, redondeados en e l  Bpice y 
68te es  mds notable en la8 hembras. En e l  prosterno se observan 
tubdrculos setigeros conspiouos, con pelos curvos, que bordean 
el surco estridulatorlo y l a s  acettbulas del primer par de pa- / 
tas; se encuentran en mayor densidad que en l a  especie anterior. 1 
En e l  trocanter del primer par de patas se observan por  l o  menos 
t r e s  tubdrculos espinfgeros, 80s en l a  l inea media, basal y d i s -  
t a l  y uno en e l  borde interno, mds cerca del basal. En e l  femur 
del primer par, en l a  base, cerca del d i s t a l  del trocanter, un 
tub6rcnlo espinigero, mds grande que 10s tubdrculos de 10s pelos 
escamiformes que cubren todo e l  segmento. Se 10s pu6de diferen- 
c iar  porque l a  espina eL erecta, mientras que 10s pelos estdn 
fuertemente curvados y dirigidoe hacla l a  porcidn dis ta l .  
En la8 t ib ias  del primer par de patas, en 10s machos, dor- 
salmente hasta l a  mitad basal hay pelos escamiformes, e l  resto 
son setifomnee con una longttud aproximadamente igual a1  didme- 
t r o  del a r t e  jo. En l a s  hembr~s, hasta un quinto o sexto dis ta l ,  1 
I dorsolateralmente, hay escam3formes y 10s setiformes tienen una 
longitud bastante menor que e l  diametro. Con respecto a l a  pig- / 
mentacibn, e l  animal es en general de color castaflo oscuro, de 
manera que no se observan bandas si exisCen. En l a s  t ib ia8  del 
segundo par, aunque son mBs  claras tampoco se distinguen bandas, 
En e l  te rcer  par, en 10s machos, dorsolateralmente en e l  terc io  
basal hay esc~mlformes; 10s setiformes tienen una l'on@.tud maxi- 
ma de algo mbs del doble del didmetro del artejo.  En l a s  hem- 
bras, dorsolateralmente, desde l a  base hasta l a  onceava parte 
d i s t a l  hay escamiformes; 10s setiformes alcanzan una longitud un 
poco menor que dicho didmetro, l a  pigmentacidn es semejante a l a  
de las  patas anteriores. 
Abdomen 
Presenta 10s bordes l i s o s ,  no subdentadoa como en l a  espe- 
cie anterior.  E l  conexivo, en cada segmento, presenta en su box 
de externo una mdcula basal, qua l lega casi a l a  mitad y una suh 
d i s t a l ,  mds corta, ambas separadas por dreas despigmentadas (L(lm. 
XIh 12). Aspcto  de1 i a r @ t o  VIf del  macho J del  aadeagus y pe~ 
rdmeros, de acuerdo a figtara& (Lh, XIV : 11, 13, 14, 15, 16). 
Aepecto y pigmentacidn ventral  
Em ambos sexos e l  pro y meaoaterno presentan una cutfcula 
oscura, cubierta deneamente par pel08 claros; dstos no se  notan 
en metasterno y en e l  abdomen eu denaidad es  mucho menor que en 
e l  tagma anterior. EI abdomen e8 de color castaflo, con una fie 
jaBngitudina1 entre pleurito8 y esterni toe,  c a s t d o  arrry oscuro.. 
En machos hay una carena lbagi tudinal  definidar, en l a  hembra e s  
apenas insintlada. 
Esta e s  l a  especie d e  grende de l  gdnero, sua ejnphres 
son anchos y robustoa. Su color en general e s  muy orrrxtlro y ex- 
ceptuando 10s hemidlitroe, no me obeervan d c u l a s  o baslaaa dife-  
renciadas. Mf ie re  de l a  aspboie an te r io r  por su -or taarafla* 
por la8 jugae cortao, robuatas f subparalelas, por Is fame d d  
pronoto y quetotaxia de1 prwtmmo y itSmree he1 primer par de 
patara. 
MATERIAL EXAB¶I?iADO 
Pelotas,  R. G. do Sul, Brasil (3  d, 3 $) 29-X-52, C. B i e n q  
LO ( A ~ H ) ;  Cotlpd, St.  Cath., BTasil ( 1  6) XI-44, A. Hailer 
(AMNH); ( 2  b) 1h1-46, A. Maller (MIINHI; R5o Vemelho, S. Cafh.9 
Brasi l  (1 d) 34-45, ( 1  d) 1946, ( 1  6) 2-V-48, P. Wysodeinsky 
(ILMIH); AQ de l a  Aurora, Sa. de l a  Aurora, River, Uruguay (8 6) 
12-1-71 (LEFA), Sa. de Cbrdobs, Argentina (1 8) 5-1-30. M08lia S. 
J. (WILL) ; S ~ n t a  FB, Argentina (1 d, 1 0) 15-XI-27, Bidarolloi S. 
J. (WILL); Villayag., Entre Rios, Arg. (1 d )  XI-51, (4 8, 3 0) 
XI-56, Kormilev (AMNH); Hurlingham, Buenos Aires, k g .  ( 1  b) X I I -  
56, Komilev (AMNH) ; Sari Miguel, A s . ,  Arg. ( 1  4 1 $1 XI-3% 
Bridarol l i  5. J. (WILL); U i l d e ,  38. As.,  A r g *  (1 4 *1°77, Radkie 
wice ( G I A C ) ;  Buenos Aires, Arg. ( 5  b, 4 Q) 6/17411-18, A. 20- 
1 
(WILL); Rosas, F.C. Sud, As., ~rg. (I ) J Daguerre (fiSH); 
Buenos Aires, k g . ,  (1 $1 X I 1 6  J.C. Giacchi (GIN); Paradero, 
* 
Dolores, Bs. As. ,  Arg. ( 1  8) 7-1-71, A. Reca (GIAC); s i n  dates 
.-* 
I , ( 3  b)(GIAC); I s l a  INTA, Delta, Bs.As., A r g .  ( 5  6, 2 9)'x11-71, 
I 
(27 8, 20 $) XII-73, A. Bachmann, (2 b) XII-78, E. Angrisano 
'(OIAC) . 
Conclusiones 
I n s  especies de Maditus gueden ordenaree en dos  grupos de, I 
hasta e l  momento, t rea  especies cada uno; Beto se  corresponde 
con una afinidad a nivel morfoldgico y con proximidad geogrdfi- 
c a .  Las t r e s  especies del  norte ( tejamts, pictipes. nocturnus) 
eon de: pequeflo tamaffo, e l  ma1 va aumentando gradualmente hacia 
e l  sur, donde encontramos l a s  dos formas de mayor tamaflo (semico 
lon, latulus)  . Este aumento ee da tambidn en l a  longitud y den- 
-
sidad de 10s pelos en l a  antena. Con respecto a l a  quetotaxia 
del segundo ar te jo  antenal en 10s machos, l a  disposici6n bbsica, 
m6s simple, dentro del rango de variacidn de este caracter, la 
encontramos en 2. tejanus, en e l  clisl 8610 l a  mitad d i s t a l  del 
a r te jo  presenta Belos relativamente cortos y diatribufdos u n i f 5 ~  
memente en t o d a  l a  superficie. La di-ferenciacidn comisnzs a peg 
f i l a r s e  en - D. pictipee, aunque l a s  setas dorsal y ventralmente 
son del miamo t i p 0  g recien en - D. nocturnus alcanzan l a  dispos i -  
particular,  aunque no muy acentuada,que se encontrard en l a s  es: 
pecies reatantes. 
0 sea, aquf tambidn coma observdramos anteriormente en o- 
t r o s  gdneros de Stenopodainae, existe una variaci6n morfoclinal 
de caracteres qne, en es te  caso, se desplaza a par t i r  Be l a  espe_ 
cie mds nortefia, tambi6n l a  mds pe uefla, hacia e l  sur del conti- ql. 7- 
nent e . I - .  #;Le-- 
, L ,  
E s t o  no ee cumple en relacidn a l a s  jugae, ya que aquf par2 
ceria e x i s t i r  una correlaci6n entre sus dimensiones y l a  la t i tud  
geogrdfica. Ea a s i  que en las especies que ee encuentran en 10s 
extremos del drea de distribuci6~1, 2. tejanus, p ic t ipes  y latu- 
lus, l a s  jugae son cortas, robustas y mda o menos t ~ n c a d a s  en 
-
e l  dpice, mientras que en lae  que se encuentran en e l  centro o 
tendiendo a 61, correspondiendo e m s  dreas con l a s  provincias 
biogeogrdficas Guayana y Aaaz6nica, son largaa a muy largas, ~4 
c i l e s  y agudas en e l  a$ice. 
Consider~ndo o t r o s  caracteres, la8 especies en c a d ~  grupo 
presentan un conjunto de rasgos morfoldgicos que establecen afi-  
nidades entre e l las ,  asf oomo tambidn diferencias que permiten s 
separarlas s i n  dificultad, Por otra parte, 10s caracteres comu- 
nes a un gmpo, diferencian a sus especies de l a s  del otro.  
E l  mds evidente es e l  de las  di~ensiones,  no s d l o  con res- 
p e c t ~  a l a  longitud to ta l .  Por e jemplo, l a  proporcidn entre 10s 
artejos antenalea I y XI es de 1:1,5 para e l  Grupo I y de l:2,0 
para e l  Grupo 11. La quetotaxia del segundo ar te jo  antenal en 
10s machos, establece buenas diferencias a nivel especffico; 8 
saber: en e l  Grupo I e l  Qrea que cubren 10s pelos escamiformes, 
separa perfectamente a l a s  t r e s  especies; l a  longitud de 10s se- 
tifonnes diferencia a - D. pipictipea de nocturnus. E s t o  es  valid0 
tambidn para e l  Grupo 11. Para l a s  hembras de todas l a s  especies 
no es u t i l i zab le  dado que con respecto a date cakacter son W 
seme jantes , 
Las jugae difencian tambien bien por su morfologia a l a s  eg 
pecies del  primer y eta. dimensiones a g. pict ipes  de 
la8 otras  dose  En 10s machos del  segundo grupo, por su morfolo-' 
gfa separnn bien a 2. pilosicornis de latulus.  per0 poco a1 pi- 
mero de semicolon, aunque l a s  dimensiones sf  establecen diferen- 
cia8 entre dstos; en cambio para l a s  hembras de dste grupb l a s  
dimensiones no son vdlidas para separarlas. 
La quetotaxia del  prosterno es buen caracter para separar 
la8 especies en cada grupo o incluso permite diferenciar a la8 
seis ,  una de o%ra. No asf e l  aspect0 y estmctura  del pronoto, 
que no da caracteres d l i d o s  para e l  primer grupo, aunque sf 10s 
da para e l  segundo. 
En relacidn a1 trocanter y f6mur del primer par de patas, e l  
primer0 separa a g. tedanus de 10s otros dos, per0 no presenta 
diferencias notables para e l  Grupo 11; mientras que l a  quetota- 
xia del fdmur separa perfeotamente a l a s  especies del primer gru_ 
PO, per0 e s  de valor r e l ~ t i v o  para e l  segundo. 
De todas maneras, independientemente de las  interrelaciones 
entre estos gmpos de especies, se dispone de un conjunto de ca- 
racteres d e  valor taxon6mico que permitirfan determinarlas sin 
mayores dificultades. 
NARVESUS STAL. 1859 
E l  g6nero Barvesus f i e  establecido par S t a l  (1859) con 
materilal proveniente de Carolina (E.E.U.U. ). Se t r a t a  de un e-, 
jemplar macho. Su descripci6h se l imita a una eerie de caracte- 
re8 que, en realidad, pueden ser  posefdos por varios g6neros 
de l a  subfamilia. 
Cuando se ref iere  a l a s  antenae, S ta l  dice que e l  primer 
ar t iculo  es un tanto mds largo que l a  cabeza; nosotros podemos 
observar que siempre es  mds corto. En l a  descripcidn de l a  ea- 
pecie t ipo,  carolinensia, muy breve, se limita a l a  pigment8 .A 
cidn y 6ste es un caracter posefdo en comrln con otroa ghneros, 
a1 menos e l  patrdn de pigmentacidn, en tanto qua l a  concentra- 
cidn del  pigmento puede variar  Be intensidad de un gdnero a o- 
t r o ,  o de eapecie a especie. Md8 adelante S t a l  (1872) hace una 
nueva descripcidn del  macho y de l a  hembra, eata vez con  mate^ 
r i a l  de Texas, tambidn breve, pero a1  menoa sefiala e l  dimorfis-  
mo presentado por l a s  antenas, o 308 y ocelos. 
Respecto de l a s  antenaa del macho, se l imita a indicar 
que son enteramente pilosas, pero no t iene en cuenta l a  d i s t r i -  
bucidn particular de esos pelos. En cuanto a l a  hembra dice : 
nantenni's ar t iculo  primo e t  secundo u l t r a  medium parce brevis- 
simeque pilosis ,  apicem veraus longius pi loaisn , descripcidn 
que se aproxima bastante a l a  realidad. Mda adelante, Champion 
(1879-1901) a1  describir l a  hembra, aclara es te  punto: nenr.ella 
8810 e l  dpice del segundo antenito estd cubierto con pelos lar- 
gos, en cambio en 69 macho l a  antena e s  pilosa en toda su Ion- 
gitud, como fud apuntado por Sta lw,  per0 nuevamente no mencio - 
na l a  quetotaxia en antenitoa I y I1 del  macho. Brunner (1924- 
1926) presenta una -descripcidn bqsve y muy pobre, que no permi- 
t e  aclarar  si se  t r a t a  
realme?te de larvesus. Se r e r l e r e  principalmente a l a  pigmen- 
taci6n, un caracter  que no podemos aceptar colpo realmente gene 
rice, y a 1  hablar de l a  cabeza dice  que es mdsncorta y ancha 
que en o t ros  gdnerasm, cosa que no e s  exactamente c i e r t a .  
Blatchley (1926), da una deacripcidn bastante a justada d e l  gd- 
nero pero omite muchos caracteres ,  de manera que 6 s t a  e s  incom- 
pleta.  Barber (1929) se r e f i e r e  a Aarvesus como un gdnero mono 
t f p i c o  norteamericano. En una breve descr ipci  bn, .menciona 10s 
dngulos l a t e r a l e s  d e l  pronoto y ademds l a  porcidn postocular de 
l a  cabeea, diciendo que es td  armada con dos tub6rculos snbcbni- 
cos. Esto fue seKalado por S t a l  (3872) en l a  descripcidn de l a  
hembra, aunque no l o  menciona para e l  macho, quien tambidn 10s 
posee. 
Poco despuds Barber (1929-1930), en su rev is idn  de 10s S t 2  
nopodainos americanos, amplfa a lgo l a  descripci6n d e l  g h e r o ,  
pero omite nue~amente algunos caraoteres  y presenta o t ros  que, 
de acuerdo con nuestras  observaciones, s6 lb  t ienen  va lor  especg 
. 
f lco.  Por ejemplo, habla de La posesidn de espinas pequei5as en 
l a  f a s  I n f e r i o r  de 10s fdmures an ter iores ,  y que en e l  macho 
10s fdmures poster iores  sobrepasan e l  dpice d e l  abdomen. Estos 
caracteres  son pr iva t ivos  de - l. minor, una especie descr ip ta  
por Barber, ya que en - 8 .  ca ro l inens i s  no s e  observan esas  espi- 
nas en lo8 fdmures an te r io res  y, en general ,  10s fdmures poste- 
r i o r e s  en 10s machos alcanzan e l  dpice d e l  abdomen, per0 r a r a  
vee l o  sobrepasan. Por o t r a  par te ,  dice que l a 8  t i b i a s  i n t e r -  
medias y anter iores  en 8 .  minor, no e s t i n  t r i f a s c i a d a s  con fuz 
- 
co, l o  que s e  contradice con l a  clave que presenta, donde s e  a- 
firma l o  contrario.  Tampoco en ese  t r aba jo  se  menciona e l  di-  
morfismo d ~ d o  por l a  quetotaxia de 10s anteni tos  I y I1 que, c s  
mo d i  jbramos, consti tuye un ca rac te r  de va lor  gendrico. En un 
txabajo an te r io r ,  Giacchi (1973), mencionamos e l  hecho que e e t e  
gdnero no fue claramente es tab lec ido  desde un principio,  y que 
l a  f ~ l t a  de unn descripcidn precisa  y su af inidad con otros ,  ha 
permitido murhas codfusiones. Precisamente, como e jemplo, pod2 
mos c i t a r  que un ejemplar hembra observado, proveniente de l a  
coleccidn del  AMNH de Nuev~ York, fue determinado por J. C. 
.L 
Lute coma Oncocephalus nubilus, un genero muy a f f n  con IVarvesua. 
7s-* 
Eat0 fue ya observado por Barber (1930), quien expresa que a- 
quel e s t 6  estrechamente relacionado con Oncocephalus. Lo mismo 
podrfamos afirmar respecto de Diaditus S ta l ,  of r o  gbnero extre- 
madamente a f fn  con Aarresus, con e l  cual se  l o  ha confundido a 
menudo. En s f n t e s i s ,  considerando es tos  antecedentes y l a s  d i -  
f i cu l tades  que experimentamos, en principio, a l  t r ~ t a r  de de ter  
miner correctamente a Rarvesrrs, y observando que, en ningdn ca- 
80, s e  h8 tenido en cuenta todo e l  conjnnto de element08 que 
Wovee l a  morfologia externa y, por o t r a  par te ,  l a  ausencia en 
t raba  jos an te r io res  de l a  deacripcidn de  l a  g e n i t a l i a  t an to  del  
macho como de l a  hembra, coneluimos que e s  necesario e fec tuar  
nna rev i s ibn  de l  gbnero. 
Barvesus S t a l ,  
Sfal ,  C. 1859. T i l l  kamedomen om Reduvini, Of'vers. Kongl. 
Vet. Akad. FZfrh. 'Stockha1m 16t 3840385. - 
REDESCRIPCION 
Cabeza 
La regidn anteocular e s  en general  mbs la rga  que l a  posto- 
cu lar  en ambos sexos, pero en l a s  hembras e s  siempre mayor. 
L O S  O ~ O S ,  u b i c ~ d o s  posteriormente, eon mds sobresal ientes  y gl.2 
bulares en 10s machos; ventralmente se  aproximan mucho, c a s i  '. 
basta t o c ~ r s e  en 10s ma.chos, ocluyendo en par te  l a  regidn gular ;  
en l a s  hembras es tdn bastante  mds distanciadoa. Loe ocelos se  
encuentran en un promontorio elevado, de contorno e l ipso ida l ,  
cuyo e j e  mayor e s t d  dispuesto transversalmente, e s  dec i r ,  nor- 
mal a 1  e j e  longi tudina l  de l a  cabeza; en g. caro l inens is  son rz 
lativamente mds grandee que en - A. minor, per0 ee  neceaario te -  
ner en cuenta que l a  cabeea de l  primer0 e s  m6s ancha. En ambas 
especies e l  lado externo de 10s ocelos coincide con l a  l i n e a  ig 
t e rna  de 10s ojoa. En l a s  antenas s e  observa un dimorfismo Be- 
xual evidenciado por su quetotaxia,  aobre todo en 10s a r t f c u l o s  
I y 11;. En las hembraa, e l .  ar$,jcalo.:basal ea escasamente pi1080 
C 
en su f a z  dorsal ,  en la . fa5  l a t e o r a l  in t e rna  presenta una s e t i e  
de pel08 largos, que alcanaan una longitud de doe tercioe del  dA 
dmetro de l  a r t e  jo, 10s dorsalea son m y  cortoa y m y  oblicuos 
respecto d e l  e j e  longitudinal. En e l  segundo ar t iculo ,  8610 ee 
encuentran pelos largos, de longitud igual  a su didmetro, en eu 
terc io  o cuarto d i s ta l .  En e l  macho, e l  a r t e j o  basal  pre'senta 
l a  faz dorsal y l a  l a t e r a l  interna casi  glabras, con pel08 muy 
cortoa y espaciados y que no alcanzan en longirtud a l a  mitad de l  
didmetro de l  a r te jo ,  m y  obliauos ademdw. La faz  vent ra l  y l a t z  
r a l  externa, con abundantes pelos fuertes,  tanto  o mds largos - 
que e l  didmetro de l  ar te jo ,  y colocados cas i  nomalmente a 81; 
entre 8110s se  inser tan  se r ies  de pelos mds f inos  y Be l a  m i s a u i  
longitud que aqudlloa. E l  aegundo ar t fculo  eat4 cubierfo en to- 
da au longitud y superf lcie  por pel08 del  m i s m o  t i p s  que e l  ba- 
sa l ,  cuatro veces lads largos que e l  didmetro de l  mlsmo articulo.  
Las jugae son cortas,  delgadas., agudas en .su extremidad y diver- 
gentes. Runca sobrepaaan e l  dpf ce d e l  tylus y, salvo en algunas 
hembras de I. - minor,, nunca 8on pilosas o con t u b ~ r c u l o s  setige- 
rose  Tub~rca los  occipi tales  poco pronunciadoa-j ' S U ~  bases eatan 
brstante espaciadas en 10s machos; eon mda agudos, en general, 
en la8 hembras, de base mde amplia y datas mds contiguas que en 
e l  otro aexo. E l  roe t ro  en su aspecto general e s  delgado y bas- 
tante  agudo en su extremo d i s t a l ;  e l  primer a r t f cu lo  e s  algo m h  
largo, per0 poco, que e l  segundo; e l  te rcero  alcanza a algo m i s  
de l a  longitud de l  segundo. Loa dos d l s ta les  sumados sobrepasan 
l a  longitud de l  basal. Estas proporciones se  mantienen en ma- 
chos y hembras, Loa tubdrculos setfgeros postoculares son cbni- 
'cos, con pelos t an to  o dos veces m4s largos que e l  tubdrculo. 
Se encuentran en ndmero de t rea  a s e i s  en general. No 8e encue2 
t r an  dnicamente en l a  porci,bn ventra l  de l a  cabeza, s ino d i s t r i -  
buidos - en algunos casos en s e r i e s  - a l o  ancho de l a  regidn 
postocular hasta l a  baee de lo8 tubdrculos occipi tales .  Su dis -  
tribucidn y forma ea s imilar  en machos y hembras. Los pelos, en - 
general, estdn recurvados hacia adelante. 
T 6rax 
-
En e l  pronoto, 10s dngulos de l  co l la r  son espiniformes, mds 
agudos en 10s machos, tr iangularee; romos, redondeados e n q a s  
L 
hembrae. En 10s bordes l a t e r a l e s  del p n a t o ,  an tes  del  surcb 
t r~nsve r so ,  se  encuentra a m  protuberancia mds o menos deprimida, 
poco notable en .... 19. carolifieimis; no se  observa en general en g. . 
minor. En e l  escutelo l a  eepina o proceao posterior e s  alargada, 
bastante aguda y apenae eluvada en e l  dpice. En l a  base, e l  e?- 
cute10 presenta a cada lado un tubdrcnlo de aspect0 t r i a ~ l a r ,  
agudo. 
Primer par de pataa 
En la6 hembras 10s fdmures son bastante engroaadoe, cas i  
tan anchoe carno t r e s  veces e l  gro8or de l a  t i b i a  ; en lo8 machos 
son mds delgados, alcansanao e l  doble del  groaor de l a  t ib ia ,  pe_ 
r o  algo mds gruesoe que lo0 megianoe y posteriores. 
Tercer par de patas 
En 10s machos, 10s fdrwres alcanzan o sobrepasan holgadmes 
t e  e l  dpice del  abdomen, segdn las espediea*: Intereea particu- 
. 
larmente l a  qnetotrutia de la8  t i b i a s ;  en e l l a s  10s pelos son m y  
largos, de una lengitud igual  a cuatro a cinco veces e l  didmetro 
de Bstas, y dispuestoe caai  normalmente a 1  e je longitudinal. En 
10s machos l a  piloaidad ee ads abundante en 10s t r e s  cuartoa d i z  
ta les ;  en l a s  hembras l a  dens id~d  e s  mayor, lo8 pel08 son muy 
largo8 y mds abundant- en 10s doe ferc ios  dis talea.  h s  t a ~ s 0 8  
son t r iar t iculados .  E l  t a r s i t o  basa l  eat$ prdcticamente cubier- 
t o ,  dorsalmente, por e l  segundo, sobre todo en 10s doe primeroe 
pares. En 10s tarsoe anter iorea,  e l  primer t a r s i t o  e s  mucho me- 
nor qne l a  mitad d e l  segmdo y h t e  es  mde corto que e l  tercer0; 
a 
lo8 dds basales juntos apenas alcansan l a  longitud de l  tercero. 
LOB t a r sos  intemnedios son mQe o menas semejantes a 10s anterio- 
res.  En 10s posteriores,  e l  arte jo basal  e s  mds largo que en 
10s ya nombr~dos, pero no alcanza l a  longitud de l  semndo; 108 
608 basales juntos alcanqan o aobrepanan l a  longitud d e l  terce-- 
10. 
Hemidli t r o s  
La longitud e s  variable en 108 machos y diferente entre  6s- 
tos  y l a s  hembrss. En general, en l a s  hembras no s e  observa e l  
marcado braquipterismo que e s  dable ebservar en otros gdneros de 
l a  subfamilla. Segdn la. e a p c i e s  o 10s sexoa, e l  dpice e s  romo 
o bien agudo; a n  lo8 maohor eiempre llegan haata cerca del  I Lee 
d e l  abdomen, o l o  cubren francamente; en l a s  hembras nunca l o  a& 
canzan. 
Abdomen 
De lados aubparalelos en 10s maahoa; en las hembras BUS la-  
dos  divergen hasta e l  segmento VIII para converger a p a r t i r  de = 
l l f  hacia e l  dpice siendo e l  segmento X francamente t r i angu la r  
(ldm. XV, f ig .  2 ), Presenta ventralmente, an ambos aexos, una 
carena longi tudinal  mediana, bas tan te  sobresal iente ,  que se  ex- 
zzende d e l  e s t e r n i t o  I1 a 1  VI. E l  dltimo t e r g i t o  d e l  macho s e  
presenta bilobulado apicalmente, con una depresidn mediana prof'un 
- 
da, de contorno trapezoidal ,  (lam. XV : 1) .  
Geni ta l ia  
Macho 
E l  pigdforo presenta e l  aapecto comdn Be l a  subfamilia. E l  
aedeagus, con placa a r t i c u l a r ,  f a loama  y endosoma invaginado en 
reposo. Este dlt imo presenta esc ler i f icaoiones  y repliegues que 
son oaraoter fs t icos 'de  oada especie . -  Los par4meroa presentan una 
protuberencia en l a  porcidn d i s t a l  in te rna ,  var iab le  en forma y 
tamafio segdn l a  especie, a d e d s  de una quetotaxia p a r t i c u l a r  (ver  
dibujos),  (lam.. XV ) . 
Hembra 
E l  ovipositor e s  d e l  t i p o  "places gen i t a l e sn ,  presentando un 
gonocoxito VIII que porta l a s  gonapdfisis  8 y e l  gonocoxito IX 
con sus gonapbfisis,  cuyo aspeoto y e s t m c t u r a  pueden observarse 
en 10s dibujos. Las gonopdfisis g ofrecen en l a  f a z  in te rna  de 
sus valvas l a s  e s c u t e ~ c i o n e s  que ya h e r o n  observadas en o t ros  
gdneros de l a  subfamilia, 1as  que exhiben c a r a c t e r i s t i c a s  propias 
de l  genera ( l a m .  XVIII : 1, 2, 3, 4, 5 1. 
CLAVE -- PARA LAS ESPECIES - DE NARVESUS 
1. - Tamaflo grande (Macho: 11,84-14,88 mm, Hembra: 15,28-17,20 mm) , 
t i b i a a  an te r io res  e intermedias bifasoiadas  de co lor  oscuro, 
l a s  t i b i a s  poater iores  con pelos  la rgos  y densosl 10s fdmures 
an te r io res  no t i enen  una h i l e r a  de tub.8rculos espiniformes en 
faz ven'tral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caro l inens is  S t a l  
- 142  - 
2.- TamaAo pequefio ( ~ a c h o :  10,96-12.88 mm, Hembrar 14,OO-15,04 
mm) , t i b i a s  an te r io re r  e ln te rnedias  t r l f a s c i a d a s  de color  05 
curo, l a s  t i b i a s  poster iores  con pelos mds cortoa y menos den 
80s; 10s fdmures an ter lores  poseen una h i l e r a  de t u b ~ r c u l o s  
espiniformes en l a  fa?  ventral.................. minor Barber 
Namesus carol inensis  S t a l ,  1859 
Namesue carolinensiq,  S ta l ,  1859, pdg. 3 8 5 / ~ t a l ,  1872, &go 
124. 
Stenopoda carol inenais ,  Walker, 1873, p&. 31. 
Madi tus  a m l i p e s ,  Bra, l.883, gag. U 1  
Rarveeus carol ineneis ,  Barber, 1929/30, pdg. 223-224. 
Mmensi ones 
m 
--- - 
Macho - Hembra 
r 
X..... 
lt [- 13942 16,lO 
Rango.... . 11.84-14,88 15,28-17 20 
L 
X ......... 
P [- 2,94 3908 
Rango..... 2, 56-39 20 2.40-3928 
X .......... 
aa [- 3.46 3,92 
Rango... .. 2,80-3,92 3,04-4,40 
ha0 PO lab l c  
w 
X [ Macho., .5,9 298 1949 1983 Hembra. 897 3.4 1919 2 4 0  
Maaho.. 4,8-T1 2 1,6-4,0 1,16-1,68 1,68-2,08 
Hembra. 8,O-12,4 2,4-4,O 0,84-1,31 1.92-2,24 
b 
Macho 
-
C a b e ~ a  
Es c a s i  t a n  larga come e l  ancho tamado a %a a l t u r a  de lo6 
o jos. La porcidn anteocular, algo mds larga que l a  postocular. 
Estd cubier ta  por pelos wry cortos, poco conspicnos, inser tos  
en tub6rculos aetfgeroe globulares, per0 may poco vis ib les .  E l  
primer a r t e  jo antenal ee poco mde corto que l a  cabeza (lr0,95).  
I 
Fdrmula antenal 1:1,7:0,50r0,56. Las m e ,  m y  divergentes, 
sobrepasan en mucho e l  dpice de 10s tubdrculos antenfferos, por 
l o  menos l a  mitad de sn longitud to t a l .  Los o jos son mds sa- 
l ientea  y globulares que en l a  o t ra  especie. Los tubdrculos 02 
c ip t t a l e s  eon apenas definidos, romos en su aspecto. (lam.XV: 3 ) 
Pronoto 
E s  algo mds ancho que largo, 10s dngulos de l  co l l a r  son pr? 
minentes y muy divergentes. En 10s bordee l a t e r a l e s ,  antes de 
l a  constricci6n transversal,  se  observa un tub8roul0, poco nota- 
ble, a cada lado. Las carenas longitudinales (242) estdn poco 
definidas; en realidad aon evanescentes hacia e l  borde posterior 
del pronoto. Los f6mres  anter iores  estdn variegados en castaflo, 
a veces m y  claro, y en l a  fae interna,  en su t e r c io  d i s t a l ,  prz 
sentan una mancha aproximadamente el ipsoidal ,  oscura, que en mu- 
ohos ejemplares es  poco notable. En l a  fae  ven t ra l  no presentan 
tubdrculos espiniformes. Estdn cubier tes  par pelos inaertos en 
tubdrculos muy poco vis ib les ;  estoa pelos aloanean hasta dos ve- 
ces l a  longitud de l  tub6rculo. En l a s  t i b i a s  anter iores  s e  ob-. 
s e m n  dos manchaa anularee, oscuras-r, una basa l  y una apical. 
En las medianas y posteriores es tas  manchas son mds reducidas y 
mds claras .  Las t i b i a s  posteriores estdn cubier tas  en toda su 
superf icie  por pelos muy largos, que aumentan de longitud a par- 
tir de l a  porcidn basal  y que, en su mdximo, alcanzan a cinco vs  
ces e l  didmetro de l a  t i b i a .  (lam. V1[ 2 1, 5 ) 
Genitalia 
Aedeagus, pardmeros y su quetotaxia de acuerdo con ldmina 
xV, figs. 7, 8, 9, 10, 11. 
Hembra 
Cabeza 
Es relativamente mds larga con reapecto a 1  ancho que en e l  
macho; e s  ademds mds ancha, alcaneando a1 doble de un 030. Le 
(1 g), Coll. I?. Banks ( A I W H ) ~  Southern8 Pines ( 1  d) 4-VII-47, A. 
A. MAnee (MwH); Quincy, Florida ( 3  6) 5h5-~11-40 (AMNH); Chich. 
Mdx., Camargo 25 m i .  S. 1. ( 2  d, 2 9 )  14-VII -47, Gertsch (WH); 
Valle de Olivos, Chich., Mdx. 5500 it (1 6) 20-VII-47, Gertech 
( M H ) ;  10 mi., 9. Las Delicias, Chich., Mdx. 5900 ft (1 8) 13- 
VIII-47, Sohramel (AMNH)! Durango, Dgo., Mdx. (2  d) 22-VIII-53, 
C. y P. Vaurie (AMNH); ~ e m o s i ~ . l o ,  Sonora, MBX. ( 2  6) 19-~11-52. 
C. y P. Vaurie (AMNH); Obregbn, Sonora, Mdx. (1 d, 1 9 )  29-VII- 
52, C. y P. Vaurle (AMNH); Tabasco, Mdx. ( 1  9) 11-45. Tenasigne 
(AMNH); Baragud, Cuba (2  d) 62-25, C. F. S t a h l  TPRF Ent. IVQ 184 
(AMNH); Soledad, Cuba ( 1  d) 9-VI-25, G. S a l t  ( W H ) ;  Lancet i l la ,  
Honduras (1 d) Stadelman (M?NH). I 
Narvesue - minor Barber, 1930 
Nameeus minor, Barber, 1929/30, pdg. 224. 
Madi  t u s  annul i  pea, Berg, 1884. 
I 
Macho Hembra,. 
X.: ........ 1% [ 11992 14 , 55 
Rango..... 10196-12.88 14 , 00-15 , 04 
X ......... 2,60 2,73 
P [- 
R a n g ~ .  0 . e .  2,4002996 2,6402988 
X..... 
aa [ 3.11 3,63 
Rango..... 2996-3936 3,20-3,88 
80 PO l a b  l c  
-- - - 
- 
X [ Macho 599 3.4 1927 1,82 Hembra 893 3.9 0,97 2.00 
Macho 4.8-7.2 3,29490 1,12-1.44 1,68-2,04 
Hembra 7.2-10,4 3.2-4.8 0988-1912 1,84-2,08 
. A 
REDESCRIPCION 
Macho 
Cabeza 
Relativamente mds larga respecto del ancho que en g. carol i  
nensis. La porcibn anteocular es mds larga que l a  postocular. 
Estd cubierta,  dorsal y lateralmente, con pequefios tubdrculos sg 
tfgeros globulares, rnds grandea que en l a  o t ra  especie, rnds cong 
picuos. E l  primer a r t e j o  antenal, e s  ~ l g o  mds cordo que l a  cabe -
aa (1:0,8). P6rmula antenal 1:2:0,50r0,59. Las jugae son agu- 
das, subparalelas y sobrepasan en mucho e l  $pice de 10s tutlbrcu- 
10s antenfferos. Los tubdrculos occipi tales  son un poco mds agg 
dos  y definidos que en z, ,carolinensis. (lam. XV : 12 ) . 
Pronot o 
Casi t an  ancho como largo, grdci l .  Loa Qngulos del  co l la r  
son menos prominentes y divergentes que en l a  o t ra  especie. Las 
carenaa longitudinales (2 + 2) son, a 1  igualeque en l a  especie 
anter ior ,  poco definidas, siendo mds notables l a s  internas.  
Los fdmures anter iores  estdn varisgados con castaflo y presentan 
en l a  faz interna una mancha el ipsoidal ,  oscura, en e l  t e r c io  
d i s ta l ,  mds conspicua que en - H. carolinensis. En l a  faz ventral ,  
una h i l e r a  de tubt?rculos espiniformes. Estdn cubiertos, ademds, 
en toda su superficie,  per0 eepecialmente en l a  faz  dorsal, con 
tubdrculos setfgeros globularee; 10s pelos alcanzan una longitud 
de una vez y media l a  del  tubdrculo. Los fdmures intermedios y 
posteriores estdn t~mbign  cublertos con esos tubc?rculos, per0 
son mds pequeRos, menos conspicuos. En l a s  t i b i a s  anter iores  se 
observan t r e s  manchas anulares oscuras, una basal ,  una ap ica l  y 
una cen t ra l  cercana a l a  basal, En l a s  t i b i a s  medianas l a s  man- 
chas son similares a l a s  anter iores ,  aunque mds claras.  En l a s  
t i b i a s  posteriores l a s  manchas basal  y d i s t a l  eatdn reducidas, y 
10s pelos s e  encuentran dis tr ibuidos como en H, carolinensis,  pz 
r o  son mds oblicuos y mds cortos, alcanzando aproximndamente a 
t r e s  veces e l  didmetro de l a  t i b i a .  (1am.XV : 1 4 ) .  
Genitalia 
Aedeagus, pardmeros y su quetotaxia de acuerdo con l a s  fm- 
-. 
re8 16, 17, 18, 19, 20, lam, XV, x-, 
Cabeza 
La pigmentaci611, en general, es  d s  oacura que en l a  esp 
cie anterior. La cabeaa 8s relativamente mds larga respecto de 
ancho que en e l  macho. La porcibn anteocular e s  m6s larga que 
l a  postocular y r e l a t i n n w t e  d s  larga qae en e l  macho. . E l .  PI''' 
mer ar te jo  antenal ea mucho d a  corto que l a  cabeea, menos de 1~ 
mitad de l a  longitud de aqudllse (lr0,47), ~ 6 m l a  ntenal 132 
0,60:0,75. Jugae muy grueaa,' dos o tres veces e l  ancho de l a s  . 
del macho en l a  base, de bpicea no tan  agudos, eobrepgsando por 
mds de l a  mitad e l  dpice d e l t u b 6 r ~ l o  antenffero. Tanto 10s o- 
jos  como 10s oceloa son d a  pequeiloa que en e l  macho. Lo8 t u b e  
culos occipitales son d6 definldos que en e l  otro sexo. La ca- 
beza estd cubierta por tubbroulos setfgeros del mismo t lpo  que 
en e l  macho. ( lam* XV 8 131, - 
- *  1;: 1 I I - 
Pronoto :. " L 1 1.- .: 
E s  un poco mda ancho que largo1 lo8 -08 del co l l a r  aon 
- .% 
ehiniformes, menos agudos que en e l  macho. Las carenas longitg 
dinales son semejantes a laa  delmacho. La pimentaci6n en l o a  
fbmrea anteriorea ea siPPilar a la del  o t r o  sexo, pero l a  mancha 
elipsoidal es  mda reducida. Presentan en la  fae vent ra luna  hi- 
l e ra  de tubdrculos e s p i n i f o m ~ ,  mds notables que en e l  otro se 
xo y eatdn cabiertos por tub8rcaloa eetfgeros globulares d s  dz 
sarrollados. En 10s fdumres medianos y poateriores 6atos son d s  
pequeffos, Los f h e e  poateriores nunca alcanean e l  dpice del 
abdomen. Las t i b i a s  anteriorea preaentan manchas como en e l  ma- 
cho, que son mds definidas y oscuras; ademds se presentan 8610 
en l a  fae externa e interna. IBn la8 t ib i a s  medianas, 8610 ae o- 
servsn l a  basal y l a  d i s ta l ,  aunque poco notables, En l a s  post2 
riorea, l a  mancha baaal y l a  d i s t a l  estdn reducidas slendo d r  
oscura l a  basal. En la8 t i b i a r  posterlores-j l o 8  peloa aon d s  
largos del  lado interno y ventral, alcaneando a cas l  t r ea  vecea 
e l  didm;tro, mientras qtae lo. pel08 cortos, pae se  ubican en '- 
faz dorsal, no alcanean en longihd  a1 didmetro de l a  t i b i a -  
Los pelos largos ae distribuyen a partir de l a  mitad d ie t a l  de 
C;r 
l a  t ib ia .  ( lam. XV t 15). 
OBSERVACIOIVES 
IVarveaus minor ee diferencia de l a  otra eapecie por su me- 
nor tamaflo, l a  posesadn de tubdrculoa espiniformes en la  fa% veg 
t r a l  de 10s fdmures anter iores  y por tener l a  aabeaa y patas 
bier tae por tubdrculoa eetfgeios muy oon8l)iouos. 
Arlma Valley, Trinidad B.W.I. ( 1  6) 18-V-52, 2. 5.  D. I. R. 
(AMNH); Gurabo, Puerto Rico (1 d) 20211-44, J. Maldonado Capri_ 
lea  (AMNH) ; Conrmbd, Matto Grosso, Brasi l  (1 9 )  14/2)-XII-1900, 
paratipo Gornell U. AQ1029..15 ( M R H ) ;  I ta t iaya ,  Eatr. Ria, Bra- 
sil (2 0 ,  1 ) - W Zikan (AMNH); Eatr. Rio-Sao Paulo, Bra 
a i l '  ( 1  9 )  2-X-46 (1 Q, 1 8 ,  27-H-46, ( 1  d) 284511-45, P. Wy- 
godzinsky (AMl'?Fi) Rio D. F., Bras i l  (1 d) 11-47. P. WygodzinsQ 
1-46. Br idarol l i  ( 1 U F I R ) j  Cahpare, Bolivia ( 1  d) Ziechka (m 
H)$ Bocetti,  Miaiones, . ~ r g e n t l n a  (1 8) 17-X-66, J. wi l l i ne r  
( I ~ F I R )  ;Misionea, Argentina ( 1  d) U. Vortisch (GIAC.) ; Monte- 
carlo, MIS. ,  Argentina (1 d) 20-X-65, T. Villalba (GIAC);  
que, Ria Negro, Arg. ( 1  9 ,  1 Cf) F r i t z  ( r n H ) .  
Cuadro comparatlvo ent re  machos y hembrae 
de 19. minor y 19. parolinenai s 
- -  - 
Cabeza.. . . Porcidn anteocular de 
longltud menor que e l  an- 
cho entre  o joa. 
Primer a r t e  jo antenal 
cas i  tan  largo oomo l a   lo^ 
g i t u d  de l a  cabeea. 
Jugae bastante diverges 
tee. 
Porcidn antexrcular mds 
larga, ca s i  t an to  como e l  
ancho ent re  ojos. 
Primer a r t e j o  antenal 
mds corto respecto de l a  
longltud de l a  cabeza. 
Jugae menos divergen.~ 
tee. 
k Pronoto, ,  . Algo mds anaho que lar-  Caei tan ancho como lay 
go, maaivo. Esoufelacio- go, grdoil. Eacutelaci o- 
nee poco marcadas, reduoi; nes d s  conspicuas, dis -  
dae y eimplea. t in tas  de l a s  de l a  otra 
espeoie. 
FBmures anterioresr FBmures anter i  ores t 
ventralmente s i n  tubdrcu- ventralmente con una hi12 
10s espiniformes. !l!ubQrou_ r a  de tubdrculos espini- 
10s setfgeroa mucho mds R formes. . Tub8rculoa setf- 
gueflos que en l a  otra e s e  
cie; 10s gel08 aleantan 
haeta dos vecea l a  longi- 
tud del tubdrculo, 
N o  ee obaerva manoha e- 
l ipaoidal,  
Fdmuree posteriores t 
geroe globosos, mds gran- 
dee; lo8 pelos aloanean a 
una ves y media l a  longi- 
tud de lo8 .tubdrculoe. 
Mancha elipeoidal bien 
definida. 
Fdmurea posteriores: 
alcansan p r o  no nobrapa- aobrepaean e l  dpice del 
san e l  Bpioe del  abdomen. abdomen. 
N, minor (hembra 
- -  
Cabesa, . . . Porcidn anteocular ads I Porcidn anteocular mds 
larga que en e l  maoho, no larga que en e l  macho, 82 
aloanea e l  anoho entre o- brepasa e l  ancho entre o- 
308. Jose 
Jugae mds grueras que Jugae mug gruesas, d i g  
en e l  machd, per0 del acts- t in tae  de la8 del macho. 
mo tipo. 
Primer a r t s  j o  antenal Primer a r t e  jo antenal 
mde corto que l a  longltud 
de l a  cabesa; algo mda de 
l a  mitad de l a  longifud de 
aqu81 la .  
Pronoto.. . Algo mrls  largo que en 
l a  otra espeoie rsrpeato 
del  ancho. E8cutelacionea 
mucho ads corto qua l a  
longitud de l a  cabesa; mz 
nos de l a  mitad de l a  lon -
gitud de aqu8lla. 
I 
Un poco m i s  ancho que 
largo. Escutelaciones c s .  
mo en el macho, mds cons- 
de l  t i po  de l a s  d e l  macho, 
menos conepicuee. 
Fdmures anter i  ore8 r 
no poaeen tubdrculoa espi  
-
niformes, 8610 tubdrwlos 
setfgeros,  mds sobreaa- 
l i en t e s  que en 10s machos. 
Mancha el ipsoi  da l  muy 
reducida. 
F6muree posteriores: 
nunca alca'nean e l  dpice 
de l  abdomen. 
picuas que en l a  hembra 
de l a  o t ra  especie. 
Fdmures anter iores  t 
tuberculos espinif  ormes 
mds notables que en e l  ma 
- 
tho, a 1  igua l  que 10s Be- 
tigeros. 
* '  I 
Mancha t r e s  veces ma- 
yor que en l a  otra  espe- 
c ie ,  con foana de coma, 
Fdrnuree posteriores: 
igual  que en 1s otra  espe 
- 
tie, 
Us dos eapetciea pueden dis t inguiree perfectamente por laa  
dimenai onee r 
L. 
X carolineneis t machos 13,42 mm - '+ '  ' 
hembras 16,lO mm 
m 
X minor r machos 11.92 mm 
hembraa 14,55 mm, 
por l a  pigmentacidn en t i b i a s  y quetotaxia de t i b i a e  posteriores 
y por l a  presencia o ausencia de 10s tubdrculos espiniformee en 
10s fdmures anter iores ,  e s to  dltimo carac te r f s t i co  de l a  especie 
sudamericana g. minor, 
E l  dimorfismo aexual'dado por l a  quetotaxia de anteni tos  I 
y 11 y por l a  mayor robustez de l a s  hembras, no permite s i n  em- 
bargo diferenciar  muy claramente l a  hembra de una especie de l a  
otra,  excepci6n hecha de la8  dimensiones ya mencionndas, que puz 
den s e r  un primer indic io  que permita asegurar l a  determinaci6n. 
E l  ejemplar de Lamarque ( ~ f o  ~ e g r o )  aparenta no pertenecer 
a H. minar, per0 loa fdmures anter iores  t ienen 10s tubdrculos es 
-
pin3formes. En l a  cabeza, pronoto y fdmures an te r io res  e ' i n t ~ r -  
medios, no se  obaervan 10s tub6rculos setfgeros desarrollados, 
propios de e s t a  especie. Esto podrfa deberse a carac te r i s t i cas  
locales,  que no ee observan en e jemplares. de mds a 1  norte. 
GRATHOBLEDA STAL, 1859 
E l  gdnero Snathobleda, como o t r o s  de l a  subfamilia Stenops 
daine, padece desde su descripcidn original  de una posici6n ta- 
xon6mica poco o ma1 definida, E s t o  es  debido en p a n  medida a 
l a  homogeneidad estructural de l a s  poblaciones que l o  componen 
y, par l o  tanto, a 10s escasos y muy variables atributoa rorfo- 
ldgicos disponibles para diferenciar la8 especies. 
Por otra p a ~ t e ,  Gnathobleda comparte con otro gdnero, a- 
hlrmns, ana may notable s i r i l ' i t n d  morfolbgica, a1  menoa en l o  
que respecta a oaracferes e u t o s o ~ t i o o s ,  haeta e l  punto que es 
posible eetablecer nna gradacidn morfoclinal de c ier tos  caraotz 
res  entre ambos taxa. Es . m y  probable que, en es te  caso, nos 
encontremos ante un grupo o complejo de especies y serfa necesg 
r i o  determinar l a  r e a l  afinidad existente entre ambos para, deA 
finitivamente, ubicarloa en l a  categoria taxondmica correspon- 
diente. 
S t a l  (1859), describi6 en una breve nota a1 gdnero Gnatho- 
bleda, sieado l a  eepecie t ipo 0. fraudulenta, con un dnico e je_m 
-
l a r  hembra de Surinam, de l  m a 1  da una diagnosis parcialmente 
correcta. Mds adelante (1862) describe una nueva especie, g, 
l i t i g iosa ,  con e jemplares macho y hembra provenientes de Mt?xi- 
co, limitdndosa principalmente a l a  pigmentacibn, que 10s dife- 
renciaba de l a  especie anterior. 
Posteriormente (1872) establece otra especie, g. tumidula, 
citando como localidades tfpicas nAmdrica boreal, Texas, Cuban 
J presenta l a s  dos  especies anteriores,  con a l y n o s  datos adi- 
cionales que son correctos, y a 1  re fer i r se  a tumidula seAala 
que posee "mdxima afinidad y similitud oon l i t i n i o s a n  . 
Champi on ( 1892) encuentra que g.. l i t i~i  osa y g. tumi dula 
son "dudosamente d i s t i n t a sw  aonsiderdndolas una sola especie. 
Fracker y Brunner (1924) c i t an  a tumidula para Cuba, con cuatro 
especfmenes de Santiago de 1as Vegas. Brunner (1924-1926) men- 
ciona nuevamente a aqudlla para Cuba, agregando que nno es  muy 
comdntt en esa localidad, Posteriormente Blatchley (1926). hace 
una descripcidn del  gdnero bastante corsecta, per0 incompleta, 
y acepta t r e s  especies en Amdrica Central, Mdxico y Cuba. Bar- 
ber (1929-8) comenta que fllas dos especies norteamericanas son 
dudosamente d i s t i n t a sw ,  citando l i t i ~ i o s a  para Mdxico y tumidu- 
l a  para Cuba, Texas y e l  Stad y en otra publicacidn (1929-b) a- 
-
firma "yo coincido con Champion en que 2.  tumidula no d i f i e re  
en n f n d n  caracter esencia l  con -.I G. l i t i g i o s a w  y establece l a  82 
nonimia para ambas, Brindley Haviland (1931), describe una nu.. 
va especie, - G. mgculosa, pera en realidad se  t rataba de Seriden 
tus  Osborn, gdnero muy affn,  cuya identidad fue aclarada por 
-
. . 
Costa Lima y 3dabra (1946). 
Finalmente, Giacchi (1970), describe una 'nueva especie, 5. 
f oba, con e jemplares de l  Chaco ( ~ r g e n t i n a ) ,  l a  que comparte . 
-
c ie r tos  caracteres con l i t i g i o s a  pero, por o t ra  parte, posee I 
10s suf ic ientes  a t r i bu t a s  d is t in t ivos  como para separarla de a- 
qudlla. 
Barber, en su ensayo sobre 10s Stenopodainos, presenta hi- 
camente como caracteres  diagnbsticos, l a  pigmentacidn de patas, 
pronoto y conexivo, 10s que no son saf ic ientes ,  n i  convenientes, 
para permitir  diferenciar  l a s  especies. S t a l  provee mBs infor- 
maci6n morfoliSgica, per0 trabajd con pocos ejemplares y no pudo 
notar l a  pronunciada'variaci6n de c i e r t a s  carac ter fs t icas ,  t a l e s  
como l a s  espinas o tubdrculos postoculares y l a  quetotaxia en 1 
l a  faz ven t ra l  de 10s fgmures anteriores.  A 1  r e f e r i r s e  a l a  cg 
beza, habla de aspinas delante g. detrds de 10s ojoe, l o  cual  es 
c i e r to  per0 no para todas l aa  especies. Precisamente l a  preseg 
c ia  de espinas, o mejor, de tubdrculos se t f fe ros ,  delante de 
10s ojos, no es  mencion~da por 10s autores que l e  sucedieron. 
A 1  r e f e r i r s e  a 10s trocdnteres, dice que son inermes; hemos po- 
dido o b s e r v ~ r  que no l o  son totalmente, a 1  menoa en e l  primer 
par de patas. 
Hablendo tenido l a  oporhnidad de examinar un c i e r to  dme- 
r o  de ejemplares, pertenecientee a l a8  t r e s  especies estableci-  
das, nos ha sldo posible detertninar un conjunto de caraoteree 
nuevos para e l  genero y otros que permiten separar s i n  d i f icul -  
tad a l a s  especies. 
Por l o  tanto, en es te  trabajo,  presentamos l a  redescrip- 
eidn de Gnathobleda S ta l ,  incluyendo l a  gen i ta l i a  externa de mg 
cho y hembra de todas l a 8  especies conocidas actualmente, junto 
con una clave para dichaa especies. 
IdORFOLOGIA TAXONOMICA 
Una de l a s  carac ter fa t icas  notables de l  gdnero Gnathobleda, 
es  l a  pronunciada variabi l iaad que presenta l a  quetotaxia, tan- 
t o  en l a  cabeza como en e l  primer par de patas. Cuando se  t r a -  
baja con grupos que presentan es te  t i po  de caracteres,  uno po- 
drfa caer en l a  tentacidn de asignar valor especffico a l a s  di-  
ferentes variantes;  per0 s i  se 10s' c las i f i ca ra  tamando es to  co- 
mo base, nos encontrarfamos con l a  d i f icul tad  de orear un dme- 
ro  elevado de especies que, en def in i t iva ,  r e su l t a r i a  antinatu- 
ra l .  
En e l  caso de Gnathobleda, a n ivel  i n t r a e s j p d f i c o ,  e l  pa- 
t rdn de l a  quetotaxia e s  sumamente variable y, por o t ra  parte,  
c ie r tos  patrones s e  dan en m&s de nna especie. 
Podemos afirmar que, en general,' ese carac ter  e s  de un va- 
l o r  taxondmioo limitado para It3 ident if icacidn de l a s  especies. 
Aparte de l a  gen i ta l i a ,  l a  e s tmc tu ra  m y  uniforme de estos in- 
sectos provee pocos caracteres  morfoldgicos u t i l i z ab l e8  en l a  
taxonomfa; adn l a  ornamentacidn del  cuerpo, particularmente del  
pronoto es not~blemente homog6nea en todas l a s  especies. 
Tomaremos conio caracteres  taxon6micos u t i l i z a b l e s  a aque- 
110s que, pese a l a  variabi l idad que presentan, mantienen una 
P I  
c i e r t a  constancia es t ruc tura l .  Basdndonos en es to ,  en princi- 
pio, l a  quetotaxia de l a  regidn postocular, e l  aspect0 dorsal 
y l a t e r a l  d e  10s segmentas geni ta les ,  l a  longifvd y tamafio de 
lo8 ejemplares, 10s que no degen s e r  tornados en conjunto como 
Y i t e r i o  general, pueden permitir  diferenciar  l a s  especies. 
En segundo lugar, l a  quetotaxla de 10s fdmures anteriores 
y e l  poltrdn general de pipnentacidn Be1 cuerpo, pueden ser  b t i -  
l e s  para diferenciar a a4F;una de l a s  especies. 
Gnathobleda Sta l ,  1859 
Tipo: C. fraudulenta S ta l ,  1859 
Sta l ,  C. 1859. T i l l  Kannedomen om Reduvini-Ofvers. Kongl. 
Vet-Ak, Fosh., Stockholm, 16: 380. 
Cabeea 
Subigual en longitud a 1  pronoto. Primer ar t fculo  antenal 
algo d s  corto que l a  cabeza tmada hasta e l  $pice de l a s  ju- 
gae. 0308, situados aproximadamente en l a  mitad de l a  cabeaa; 
por detrds de e l l o s  un profundo surco transverso. En l a  regidn 
postocular, en posicidn medians, un surco longitudinal, a ambos 
lados del' cual  ere s i tdan lo8 ocelos. .-Us jugae sobrepasan bas- 
tante e l  .6pice de 10s tub6rculos antenfferos, Genas sebresa- 
l ientes ,  agudas, sobrepasan holgadamente e l  Bpice del  tylus.  
Posteriormente, en l a  regi6n occipi ta l ,  dos tubdrculos subcbni- 
cos, divergentea, dir igidos hacia a t rds .  
En l a  regidn anteocular, 10s b ordes l d t  ero-ventrales pue- 
den presentar m a  h i le ra  de peqneffos tubdrculos se t f feros ,  que 
parten aproximadamente de l a  base de l  ro s t ro  y no alcanean a 1  
borde an te r io r  de l  ojo.  En algunas especies Bstos son muy poco 
v i s ib les  o pueden falBar totalmente. 
Lateralmente, por delante de 10s 0308, en l a  base de las 
genas, se  puede observar un d ~ e a  translficida en f o r m  de herra- 
dura, con 10s braeoa dir igidos hacia adelante. 
En l a  regidn postocular, 10s bordea ldtero-ventralea estdn 
armados con una se r ie  de tubdrculos se t f fe ros ,  mucho mds robus- 
t o s  que 10s anteoculares, que pueden s e r  simples o ramosos. En 
este  dltimo caso, b i  o tri ramosos. A dstos puede adicionarse 
una se r i e ,  mds o menos definida, de pequeflos tub4rculos que b o ~  
dean posteriormente l a  cabeea, lleganqo hasta 10s tub6rculos 
subc6nicos de l a  remdn occlpl tal .  
En l a  regidn gular,  irunsdiatamente detrds de 10s o jos, se 
encuentran d o s  tuberculos aetfferos divergentes, con pelos que 
alcanzan a dos veces l a  a l h m  de l  tubdrculo. 
E l  ros t ro  largo, delgado, poco recurvado, presenta a1  a r t e  -
jo  basal  un poco mds largo que e l  segundo y tercero  reunidos; 
estos dltimos son subigualea en longitud. En sb faz  ventral ,  
presenta 80s h i l e ras  de peloa, mds o menos fuer tes  segJn l a s  eg 
pecies, que se encuentran en mayor n4mero en e l  a r t e  jo basal  y 
van disminuyendo hacia e l  dpica. 
Tdrax 
-
E l  pronoto es  algo mbs largo que ancho; dngulos del  co l la r  
poco agudos o sobreealientes, tr iangulares;  dngulos humerales 
romos, redondeados. Carenns aubmedianas ( 1  + 1 )  muy poco nota- 
bles. Procesos prosternales agudos, prominentes, extendidndose 
casi  haata alcanaar l a  mitad d+ l a  regidn postocular. Escutelo, 
con una depresidn cent ra l  longitudinal en e l  clisco, que se ex- 
tiende 8esde . la base haeta aproximadamente e l  centro de l  m i s m o ;  
proceso ap ica l  corto, robusto y tendido horieontalmente. 
Los, trocdnteres de l  primer par de patas, presentan en su 
faz vent ra l  do8 breas definidas, en forma de herradurta, cubier- 
t a s  con pelos cortos y gruesos, con aspect0 de espinas y d i s t a l  -
mente, cerca de l a  insercidn de l  fdmur, un tubdrculo espinifor- 
me, a veces aeompaf5ado por o t ro  u otros mds pequefioa. Los fdmg 
re8 del  primer par de patas alcangan a 1  doble clel grosor de 10s 
medios y posteriores; presentan en su fae  ven t ra l  m a  h i l e r a  de 
procesos espinfferos de tamaflo variable y paralela  a e l l a ,  de l  
lado externo', unR h i l e r a  de tubdrculos s e t i f e ros  que, en algu- 
nos casos, alcanzan o sobrepasan l a  a l t u r a  de l a s  espinas. Es- 
t o  Jl t imo puede dar 1~ impresidn Be dos h i l e ras  de espinas, t a l  
como l o  describe S t a l ,  per0 es tos  tubdrculoa poseen pelos de 
longitud igual  o mayor que sus bases. En a m n o s  casos se en- 
cuentran solamente pelos largos, s i n  tubdrculos, o dstos son 
muy pequeflos. Ademds, en l a  h i l e r a  de espinas ya mencionada, 
pueden in terca larse  tubdrculoe se t i fe ros ,  muy variables en cuar 
t o  a ~ l t u r a  y grosor. 
Los fdmures medios y poster iores  son inermes. Los poste- 
r io res  en ambos sexos no alcanean e l  dpice de l  abdomen*-- 
Las t i b i a s  de l  primer par de patas, en su f a z  vent ra l ,  prz 
sentan dos h i  l e r a s  paralelas  de pelos divergentes, cuya longi- 
tud e s  i g u a l  o menor que e l  didmetro de l a  t i b i a ,  e in te rca lada  
en t re  ambas, una h i l e r a  de pelos de longitud cua t ro  veoee m n o r  
que loa  anter iores .  Estos pelos, en conjunto, disminuyen en : 
densidad y longitud desde e l  dpice hacia l a  par te  medis d e l  seg 
mento. La longitud de esos pelos y e l  Brea que cubren e s  dife-  
rente  de acuerdo con 10s sexos. En 10s machos son de longitud 
menor que e l  didmetro de'la t i b i a  y se  extienden cubriendo cin- 
co sextos de l a  longitud tiel segmento. En l a s  hembras son de 
longitud menor o igua l  que e l  didmetro de l a  t i b i a  y s e d n  l a s  
especies, s e  extienden hasta l a  n i t a d  o cubriendo mds de dos 
t e rc ios  d e l  segmento. 
En las  t i b i a s  medianas y poster iores ,  sd lo  se  encuentran 
l a s  dos h i l e r a s  de pelos divergentes. En l a s  t i b i a s  medianas 
de 10s machos, 10s pelos son de longitud menor o igua l  que e l  
didmetro y se  extienden por l o  menos dos t e r c i o s  de su  longitud; 
en l a s  hembras alcanzan o sobrepasan e l  didmetro de l a  t i b i a  y 
e l  Brea que cubren e s  s imi la r  a l a  de patas I. 
En las t i b i a s  poster iores  10s pelos, en ambos sexos, son 
de longitud por l o  menos i g u a l  a1 didmetro, per0 en general  85 
t a  ea mayor y cubren un drea que v a r i a  en t re  uno y dos t e r c i o s  
de l a  longitud d e l  segmento. 
Los tarsos, en todas la8 pa%ae, presentan t r e s  a r t e j o s ,  
siendo e l  t e r c e r o  i g u a l  o algo mayor que e l  primer0 y seeundo 
reun3doe. 
Los hemi6li tros nunca alcanzan e l  Bpice d e l  abdomen Y, en 
general,  dejan descubierto a1 conexivo. 
Abdomen 
En e l  macho e s  de ladoe subparalelos con 10s mdrgenes con- 
vergiendo a p a r t i r  d e l  segment0 V. En l a 8  hembras, mds robustas 
que 10s machos, e s  de contorno eub'oval y $us mdrgenes convergen 
hacia e l  Qpice, tambidn a p a r t i r  d e l  segment0 V. 
En su f a z  v e n t r a l  e l  abdomen, en ambos sexos, presenta un 
surco longi tudina l  que s e  extiende desde e l  e s t e r n i t o  I1 a 1  VI 
Segment08 genitales  
En e l  macho, e l  t e r a t o  VII ee de aspecto trapezoidal, per 
ro  e l  es te rn i to  se proyecta apiaalmente en una expansidn nopi- 
forme que cubre dorsalmente a 1  pigbforo, y oculta  tatalmente a 
10s pardmeros; es to  es  acompafSado por una proyeccidn de l a  pa- 
red ven t ra l  del  pigdforo. 
En 1as hembras e l  t e rg i to  VII es tambidn de aspecto trape- 
zoidal; e l  t e rg i to  VIII estd reducido a una placa rodeada en - 
parte por e l  sdptimo. E 1 segment0 I X  adopta forma cdnica y a 
continuacidn e l X  aubciXfndrico. Este dltimo no alcanza a cup 
b r i r  10s gonocoxitos I X  que se proyectan posteriormente. 
Genitalia externa 
E l  phallus estd compuesto por doe porciones d i f  erenciadas: 
aparato a r t i c u l a r  y aedeagus. E l  aparato a r t i c u l a r  estd com- 
puesto por l a  placa baeal, mds bien corta y recurvada que rema& 
t a  apicalmente en e l  prooeaaus cap i ta t i ,  unido a aqudlla media2 
t e  ana membrana delgada y res is tente ,  e l  conectivo doraal, y l a  
extensidn mediana de l a  placa basal, l a  que a r t i c u l a  oon e l  ae- 
deagus. E l  aedeagus es  una es tmctura  gliebalar, diferencisda 
en falosoma y endosoma. Aqui e l  falosoma e s  una ldmina poco qu j  
t lnisada,  de forma subtriangular, que no cubre en su total idad,  
d~raalmente,  a 1  endosoma. E l  soporte de l  faloeoma es td  consti- 
tufda por dos placas esclerotizadas, que s e  unen basalmente con 
l a  extensidn mediana Be l a  plaoa baaal, y penetran en e l  aedea- 
gu8 hasta dos t ercios, aproximadamente, da l a  langitud de l  mismo. 
E l  endosoma es  membranoso, m y  replegado y presenta dreas de ma- 
yor quitinizncibn. Poaee a d e d s ,  lateralmente, nna es t r iac i6n 
t ransversal ,  de longitud variable aegdn l a s  especies, con una 
franja dorsal  mds densa. Los pardmeros son c o ~ t o s  y robustos, 
setnejantes entre  sf  y curvados cas i  en dngulo recto,  con aspec- 
t o  seme jante a unaWL. La porcidn d i s t a l  de 10s mismos se  pre- 
senta cubierta de pelos largos, l i s o s  y algo recurvados y e l  6- . 
rea que cubren y su densidad, son diferentes  para cada especie. 
En l a  hembra, e l  ovipositor e s  de l  t i p 0  ''placas geni talesn,  
presentando eZ gonocoxito V I I I  que portai.Xas gonapdfisis 8 y e l  
gonocoxito IX con lea  gonapdfisis 9, l a s  que en l a  faz  interna 
Be sue valvas presentan eamtelaciones que ya fueron observadaa 
en otros gdneros de 1~ subfamilla y que exhiben caracter fs t icas  
propias de l  g6nero. (lam,XVIt1,2,3,4,5,6,7,8,16,17,18,1~,21)), 
E l  color general de l  cuerpo varfa entre terroso c laro  a fs 
rrugfneo, de aspect0 cerfseo, sobre e l  cual se  imprimen dreas 
de color m6s oscuro, cuya intensidad y tonalidad varfan de a- 
cuerdo con las especies. 
En e l  pronoto, en general, e l  Qrea entre  l a s  dos carenas 
submedianas es  mds oscura, as9 oomo 10s bngulos humerales y e l  
escutelo. EaJos hemidlltros guede haber dos mboulas, una en 
e l  dngulo apica l  interno de la cdlula discoidal y otra  en l a  m i  
tad, aproximadamente, de l a  c4ltala externa >de l a  rnembrana. En 
l a s  t i b i a s  del  primer par de patas, pueden observarss t r e s  ban- 
das de color mds oscuro, una apical ,  l a  segunda en e l  medio, 
d s  cerca de la base y l a  te rcera  sub basal. 
En t i b i a s  del segundo par de patas, exis ten la8 m$ems bas  
das, pePo menos definidas y en e l  t e r ce r  par, queda 8610 l a  ba- 
sa l ,  m y  poco definida. En algunos casos puede obserwrse l a  g 
pi ca l  . 
En general, cuando l a s  bandas de color existen, son m&s ig 
tensas en l a  faz in terna  de l a s  t i b i a s .  
La pigmentaoibn en 10s bordes de l  conexivo varfa se@n l a 8  
especies. 
1.- Por l o  menos uno de 10s tubdrculos se t f fe ros  postoculares 
b l  o tri ramoso acompafiado de varios simples; o dos de e l l o s  
como minimo, ubicados en ambos extremos de l a  regidn postocg 
lar ;  especies medianas o grandes, con pigmentacidn conspicua, 
- Tub4rculos se t f fe ros  postoculares simples, pueden e s t a r  fu- 1 
sionados por sus bases. Especies pequeflas, grdci les ,  con I 
pigmentacidn ddbil  o ausente......,........ fraudulenta S t a l  
2. - Especies grandes (~acho :  11,70-14,lO mm, Hembra: 11,700 
16,50 mm); euperf ic ie  ven t ra l  de lo8 f6mures an te r io res  con 
una serie de procesos esp inf feros  y, para le la  a ds ta ,  una ee -
r i e  de pelos oblicuos, simples; eegmentos d e l  conexivo uni- 
formemente coloreados,......................... toba Giacchi 
- Especies medianas (Macho: 10,20 mm-12.25 mm, Rembra: 11,700 
15,60 mm) ; superf ic ie  v e n t r a l  de 10s fdmures an te r io res  con 
do8 s e r i e s  de procesos, uno espinffero,  e l  o t r o  cornpuesto 
por tub&rculos s e t i f e r o s  c a s i  o t an  grandes como lo8  an te r io  -
r e s ;  segmentos d e l  conexkvo levemente coloreados, con l a  po= 
c i  6n a p i c a l  m4s o,scura. ...................... l i t i g i o s a  S t a l  
Gntathobleda fraudulenta S t a l ,  1859 
Gnathobleda fraudulenta,  S t a l ,  1859, pdg. 380. 
Gnathobleda fraudulenta,  shal, 1872, p4g. 121. 
Gnathobleda fraudnlenta,  Champion, 1898. 
Gnathobleda f r a u d ~ l e n t a , -  Barber, -J.93/)0, pdg. 180. 
Diagnosis 
E jemplares pequefios, g rdc i les ;  con procesos postoculares 
simples; ooloraci6n genera l  pa j i eo  c l a ro  con manchae c a s t k a s .  
, Mmensionea 
1 
, 
Macho Hembra 
.............. 'x 10.89 11.67 
Rango.. ........ 10,20-11,40 10,50-12,90 
X.......,....., 
1, [- 2.26 2938 
Rango.. ........ 2916-2940 2,1602~64 
F'- 
.............. 
, I a 2,00 2,11  Rango........., 1,84-2.16 1992-2.32 
X.............. 
aa [- 2,21 2,41 
Rango. ......... 2,OO-2.56 2,0802972 
C i 
I 
a0 Pa l a b  l c  ac 
- laoho 0,73 0,78 1.42 2, 19 0.90 
[Aembra 0974 0.80 1931 2,27 0,97 
Mechb 0768-Of80 0,72-0188 1.24-1,56 2,08-2,32 0,80-1,16 
Bang0 [ Hembra 0,64-0,88 0,689.88 1,12-1,72 2,04-2.56 0,80-1,16 
t -
Cabeza 
".  ' i  * Zn l a  regidn anteocular, en sus bordes lateroventrales ,  se 
observa una h i l e r a  de tubdrculos se t f feros  peQneKbs, de aspect0 
globular y con pelos m y  cortos y recurvados, Estos plrrten a- 
proxirnadamente de l a  base del  ros t ro ,  no llegando a1  borde ant2 
r i o r  de l  o 30. En l a  regibn postocular, tambidn en 10s bordea 
l&teroventrales,  s e  observan tubdrculos simples, en dmero mini -
mo de t r e s ,  per0 pueden haber cuatro o cinco. En much08 casos, 
10s posteriores se encuentran fusianados pop eus basea. Ppseen 
pelos m68 cortos qne l a  altura d e l  tub6rcula 
Las genas s e  proyectan bastante,  sobrepasando holgadamente 
e l  dpice de l  tylus.  E l  ros t ro  en su faz ventral ,   present^ dos 
hi le ras  de pel08 cortos y f'uertes. ( l am .  XVII r 1). 
Tdrax 
-
Los fdmures anterioree en su  faz ventral ,  d e l  &ado interno, 
presentan una h i l e r a  de procesos eapinfferos, ent re  10s cuales, 
un poco desplazados de aqudllos, se  intercalan tubdrculos s e t i -  
feros de a l t u r a  menor o igual a l a  de las espinas. Paralela a 
esa eerie ,  Bacia e l  lado externo, una h i l e ra  de tubdrculos set$ 
feros t an  a l t o s  coma l a s  espinas ( e s to  es  l o  que S t a l  describe 
como dos s e r i e s  de espinas). Eatos tubdrculos poseen pelos tan 
a l t o s  como sus bases (lam. X I  r 5). 
Abdomen 
Segmentos genitales:  en 10s machos, l a  expansidn copiforme 
del  es te rn i to  VII es  aguda, cas i  t r iangular ,  muy prominente, 
En la8  hembras, 10s segmentoe I X  y X son mbs delgados que en 
la8 otras  especies y fuertemente inclinados hacia abajo, de ma- 
nera que observadas a simple v i s ta ,  pueden s e r  confundidaa con 
Genitalia externa delt~glewtrhot Los pardmeroe estdn cubiertos 
de pelos largos y l i s o s ,  aQp recurvados, que ocupan t r e e  cuar- 
t a s  partes. de l a  porcidn disiltal (ldm. XVI t 15 ) En e l  ae- 
deagus, e l  endosoma preeenta lateralmente l a  estr iacidn trans- 
versal,  carac ter fs t ica  del  gmpo qus, en es te  caso, se extiende 
ocupando aproximadamente la mitad d i s t a l .  La franja dorsal den- I 
aa Be esa estr iacidn e s  mi8 notable que en l a s  otras  especies, p 
barcando dos terc los  de l  ancho do l a  mlclma (14m.XVI r 13, 14 
Color 
La pigmentacidn e s  variable en eeta  especie. En ejempla- 
res de Guayanas (por ejemplo: Paramaribo), corresponde a l a  des- 
dripcidn original,  e s  decir ,  totalmente despigmentados. En algg 
nos puede observarse l a  mdcula en l a  cdlula discoidal de l o 8  he- 
midlitros, difusa, per0 no en l a  cdlula de l a  membrana; en o- 
t r o s  s e  observan ambas o ninguna; incluso en algunos ejemplares 
- - 
de Matto Gr08so y Bolivia, e l  t6rax y patas estdn f'uertemente 
pigmentados. En l a s  t i b i ae ,  en general, l a s  bandas de color es- 
tdn apenas insinuadas. E l  conexivo no presenta mdculas diferen- 
ciadas, e s  del color general. 
Podemos decir, que para l a  mayorfa de 10s ejemplares, e l  c s  
l o r  es  estramfneo, sericeo, sobre e l  cual se  imprirnen mdculaa, 
cuando existen, de t i n t e  ocrdceo, 
MATERIAL EXAMINADO 
Paramaribo, Gllay., 7-VII-45 (1 ) , Geyskes (AWIH) ; Rancho 
Grade,  Matto Grosso, 10-XI-66 ( 1  9 1, G. wil l iner  (KILL) I Utia- 
riti, Matto Grosso, Brasi l ,  24-11-66 (2 9 ,  1 4; G. M l l i n e r  
(WILL); Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Bras., XII-44 (1 91, 
3. C. M. Carvnlho (AMNH); Vicosa, Minas Gerais, Bras., XII-44 
(1 ?), Wygodzinsky (MH) ; Vicosa, Mines Gerais, Bras. ( 2  0 )  J e  
M. C. Carv~lho  (AMP\TH); Carmo do R i o  Claro, M. Gerais, Bras. 1955 
(1 ?), Carvslho (AMNH) ; Km 47, E s t r .  Rio-Sao Paula, Mun. Ita- 
&my, R i o ,  12-IX-47 ( 2  9 )  , Wy&odzinsk~ ( m H )  
Gnathobletla l i t i g i o a a  S t a l ,  1862 
gnat hob led^ l i t i g i o s a ,  S t a l ,  1862, pdg. 442-443. 
Gnathobleda l i t i g i o s a ,  S t a l ,  1872, pdg. 121. 
Gnathobleda tumidula,  S t a l ,  1872, pdg. 121. 
Gaerthobleda tumidula,  Van Duzee, 1916, pdg. 28. 
Gnathobleda tumidula? Fracker  y Brunner, 1924, pdg. 168. 
Gnathobleda tumidula,  B ~ I m e r ,  1926, pdg. 76. 
Gnathobleda h m i d u l a ,  B la tch ley ,  1926, pdg. 547-548. 
Gnathobleda l i $ i g i o e a ,  Barber,  1929/30, pdg. 179-190. 
Diagnosis 
Ejemplares  de tamaflo mediano, mds grandes  que 10s a n t e r i o -  
res; con, por  l o  menos, dos procesos pos tocularea  b i  o tri rams 
sos,  ubicados  en ambos extremos de l a  r eg idn  poatocular ;  c o l o r 2  
cidn g e n e r a l  mds i n t e n s a  que en l a  e spec ie  a n t e r i o r ,  con pigme2 
t a c i d n  acentuada  e n  t b r a x ,  apdndices  y abdomen, 
t 3 
Macho Hembra 
[t ............. 11952 , 1 3 , 4 1 .  
Rango. ........ 10,20-12.45 11,70-15,60 
X .mom. . . . . . . . .  2947 2,66 . 
aa [- 
Rango.. ....... 2,32-2,80 2948-2996 
X............. 
P [- 2,25 2944 . . 
Rango.. ....... 2,16-2,40 2,2402464 
ap [~. . . . . . . . . . . . .  2,54 3,16 
Rango. ........ 2,1602984 2,80-3,36 
A 
a o  PO l a b  l c  a c  
- 
X [ hlacho 0,81 0,85 1,69 2,42 0,gO Hembra 0,87 0,88 1 ' 7 6  9 2 '  50  9 0 . 9 6  9 
Macho 0.72-0,92 0,76-0,96 1,52-1,80 2,28-2,80 0,80-0,96 
Hembra 0,76-0.96 0,76-1,00 1,60-2,08 2,28-2,80 0,88-1,04 
- 
Cabeea 
En l a  regi6n anteocular, bordes ldteroventrales, puede ob- 
servarse l a  aueencia de 10s tub6rculos se t f feros  pequeAos, ~i -- 
se t r a t a  de e jemplares provenientes del  sur de 10s E.E, U,U. 0 
Cuba; o con cinco a s i e t e  de estoa tubdrculos si  se  t r a t a  de e- 
jemplares provenientes de Mexico y Guatemala, 
En l a  regidn postocular, bordes ldteroventrales, se obser- 
I 
. - -* 
van tub6rculos se t f fe ros  b i  o tri ramosos, aeompaflados o no por 
otros simples intercalados, .En e jemglarea de Pdxico y Gnatema- 
la ,  10s tuberculos ptleden no s e r  bifurcadoa, sino fusionados . 
por sus bases en dmera de dos o de t r ee  (1811. XVTI : 2, 4 ). 
Las genas, prominentea, ae proyectan menos que en l a  espe- 
cie  anterior.  En e l  rostro,  en su faz  ventral ,  10s pelos son 
mds largos y delgados que e n a .  fraudulenta. 
T 6rax 
-
Los f6mures an.6eriorea en aa fae ventral, d e l l a d o  interno, 
presentan una hi le ra  de procesos espinfferos e, intercalados 
con e l los ,  tubdrculos se t f feros  de a l tu ra  menar o mucho menor . 
que las espinas. Paralela a eaa s e r i e ,  hacia e l  lado externo, 
a m  hi le ra  de tub8rculos se t f feros  de a l tu ra  menor que las  espk 
nas; Bstos poseen pelos oblicuos, de a l tu ra  igual  o mayor que 
bases (lam. X V I I  : 6). 
Abdomen . 
En 10s segmentos geni talee de 10s machos, l a  expansibn co- 
piforme del  es te rn i to  VII, es  roma, redondeada, poco prominente; 
mede s e r  un pooo mds aguda en ejemplarea provenientes de Cuba 
(lam. XVII : 14  ). 
En l a s  hembras, 10s segmentos I X  y X son de mayor tamafio y 
grosor que en l a  especie an te r io r  y levemente dnclinados hacia 
abajo, de manera que puede observarse su prominencia a simple 
v i s ta  (lam. XVII : 10, 11 ). 
Genitalia externa de l  macho: Lo8 pardmeros son aquf mds rz 
bustos que en l a  especie an te r io r  y estdn cubiertos de pelos 
mds fuertea y que ocupan sdlo l a  mitad apical  de l a  porcidn 412 
t a l  ( lam. X V I I  : 18) I,. 
En e l  aedeagua, e l  e n d o e m  presenta lateralmente l a  eetr& 
aci6n transversal,  mde reducida que en g. fraudulenta, ocupando ! 
$610 e l  t e r c io  d i s ta l ;  asimismo l a  f ranja  densa de dicha e e t r i ~  
cidn e s  mds delgada y poco notable (lam. XVII : 16,17). 
Color 
-
En general en e s t a  especie es mds definido que en l a s  ree- 
tantea, tanto  en l aa  patas como en pronoto, hemiblitros y cone- 
xivo. En 10s hemiClitros, laa  mdculas en c6lula dieooidal y cg 
l u l a  externa de l a  membrana, son siempre conapicuaa. En e l  co- 
nexivo,. en l a s  hembras4 l a  mdcula ea f'uerte en e l  dngalo apical ,  
dif'umindndose luego hacia l a  porcidn basal. En 10s machos, es  
mde localizada e intensa en e l  dngulo apica l  ( lam. XVI: r 9,101 
l am.XVII  : 12). 
E l  color, en general, e s  ocrdceo, sericeo y aobre 81  se i_m 
prlmen mdculas testdceas a caatafIo claraa. 
OBSERvACIOlvES 
Existen algunas d i f  erencias morf 616gicis entre  lo8  e jenplg 
r e s  provenientes de E.E.U.U. y Cuba oon 108 que provienen de I d  -
xico y Guatemala. Entre 10s primeroa, l a  auaencia de tubdrcu- 
10s ae t i f e ros  en l a  regidn anteocular y, en general, l a  presen- 
cia  de dos tubdrculos birramosos en l a  postocular. De dstos ~1 - 
timos, uno o ambos, pueden s e r  trirraraosos y e s t a r  acompaflados, 
o no, por nno o dos tubdrculoa simples pequefios, poco coaapi- 
En 10s de M6xico y Guatemala, s e  observan de cinco a s i e t e  
tub6rculos . . se t f feroa  en la regidn anteocular y en l a  postocular, 
en general, dos birramosos acompafiados por varioa simples, cons 
picuos, que a veces s e  fusionan por aus bases. 
Las d i f e r enc i a s~en  l a  quetotaxia de l a  regidn postocular, 
no siempre son fdcilmente observables, sobre todo e i  no 8e po- 
seen suf ic ientes  ejemplares parn comparar. 
La Jnica diferencia entre  es tos  do8 grupos de poblaciones 
sef fa  l a  presencia o auaencia de tubdrculos anteoculares. Con- 
aideramos que es te  dnico caracter  es  ineuficiente para separar 
estos do8 &up08 en eapecies diferentes,  verbigracia g.  l i t i g i o -  
ea y G. tumidula, como l o  hiciera Stal. 
- -
Concordamos con Champion y Barber en que constituyen una 4 
nica especie, con variantes locales de c ier tos  caracterea, par- 
t icularidad que, por otra parte, es  com6n a todas l a s  especies 
del gdnero Gnathobleda. 
II6ATERIAL EXAMINADO 
Houston, Texas, 8-XI-62 (5 9 )  Gilkins ( W H )  ; E l  Campo, 
Tex. , Wharton Co,, 18-VI-55 ( 1  9 )  P. y C. Vaurie ( m H ) ;  5 mi. 
I, E. Eutan, Greene Ca., Ala., 150 ff., 9-VII-50 (1 b) Cohn, 
P. Boone, M. Caeisr (WH); Baton Rouge, Flda. ( 1  $1 1. W i 1 -  
t e r  ( AMNH) ; Jacksonville, Flda., VI11.155 .( 1 $1 P. W~godzinsk~ 
(MH);  Okeechobee, Flda., 23/30-Y11-40 (1 4) H. Ruckes ( M H )  
Ft. Lauderdale, Flda., 24-VI-33 (1 b )  Id. Bates (MWH); h f a ~ e t -  
te ,  12-VI-63, La. (1 9 )  D. Carleon (AIWH); Tepic, Bayarit, ~ 6 -  
xico, 27-VII-54 (1 6, 1 9 )  Y[. C a ~ i e r ,  1. Gertsch, Bradts (MH); 
2161. S. ~ o m ~ o s t e l a ,  Nayarit, Mdx. 8-XI-50 (1 t) R. F* smith 
(ABRBH); Sinaloa, Mazatldn, MBx.  31411-59 (1 9 )  R. fWm~mmel 
(AMRH); Tehuantecpec, O a x . ,  Idx. 11-1-59 (1 9 )  P. Y C. Vaurie 
(AMNH); Baragub, Cuba, 5-X-25 (1 d ) ,  16-X-29 (1 9 )  L. C *  Scam- 
muzza (AMNH); Vic. of Habana, Cuba, 31-V-09 ( 1  $), ?-m-09 (1 &) 
314-09 ( 1  d') Me T. Cook (AMFIR); Vic. of Habana, Cuba, (1 9 )  'I?. 
Berbour (AMNH)~ C t .  Merceditaa, P. Re, 30-VI-36 ( 1  g) C. S. 
(AMNH); Variedades, Suc,, Guatemala, 500 f t .  1-1x047 (1 01 C. Y 
P. Vaurie (AMNH) ; Los Amates, Guatemala (1 d, 1 9 )  Kellemnan 
(AMNH). 
Gnathobleda toba Giacchi, 1970 
Gnathobleda toba ,  Giacchi, 1970, p6g. 125-129. 
Diagnosis 
Ejemplares de mayor tamaflo que l a s  especies anteriores; en 
l a  regidn postacular pueden presentar dos tub4rculos set iferos 
birramosos, ,o uno y varios simples; l a  pigmentacidn es tanto o m4s 
acentuada que en l a  especie anterior.  
Mmenai ones 
Macho Hembra 
............. x 12,84 14,70, 
Rango.. ....... 11,70-14 , 10 11,70-16.50 
X ............. , 2,6$ 2,87 
IP Rango. ........ [' 2,4802 , 80 2,6493952 
1 
............. 
- I fil , 2,)) 2952 Rango. ........ 2,16-2.48 2,3202~72 
[T ..*.*......** , 2.69 , 2,97 
Rango. ........ 2,2402988 2,32-3, 36 
. . 
a0 PO lab l o  ac  
[ Macho o f @  O,83 1963 2,48 0,97 Hembre 0,89 0,85 1,66 2,52 1 , O O  
Macho 0,76-1,0$ 0,68-1,04 1,52-1,84 2.28-2,88 0,92-1,40 
Hembra 0,84-1,08 0,76-1,16 1,56-2,16 2,36-3,X6 0,96-1,52 
4 i 
REDESCRIPCIOA 
Cabeza 
En l a  regi6n anteocular 10s bordes ldteroventralea  son li- 
80S, s i n  10s tub8rculos mencionadoa para l a s  o t r a s  eapecies. 
En l a  regidn postocular poeden presentar doa tuberculos se- 
t f fe roa  birramosoe, nno en cada extremo, per0 l o  m6a eomtin e s  u- 
no de t a l e s  tub8reulos ubicado anteriormente, cerca d e l  ojo y 
posteriormente dos o tres hzbbrculos ssmples, que pueden e s t a r  
fusionados por 8as bases ( lam,mI t 3 ), 
Las genas ae proyectsn menos que en fraudulenta.  Los pelos 
en l a  f a z  v e n t r a l  d e l  r o s t r o  son d e l  mlamo t i p a  que en l i t i ~ i o -  
sa ,  per0 pueden a e r  mds cortos. -
T6rax 
Los fernurea anter iorea en su  faz  vent ra l ,  d e l  lado interno, 1 
presentan una h i l e r a  de procesos espinfferos  robustos e -  intercg 
ladoe con e l loa ,  pequeffos tub6rculoa se t f fe roa ,  con pel- que = 
- 
alcanaaw a caai  e l  doble de l a  a l t u r a  de l a a  espinas.  Paralela 
a b8& eer ie ,  hacia e l  lado externo, una hi le ra  mds o menos de- 
f inida de pelos t an  largos como 10s anteriores y en disposicibn 
oblicua con respecto a aqu4llos, con tubilrculos muy pequeffos o 
directamente no vis ible8 ( lam, XVII t 7 ). 
Abdomen 
La morfologfa de 10s segmentos geni ts les ,  para ambos sexos, 
es intermedia entre  l a s  dos especies anter iores ,  En 10s machos I 
l a  expansidn copiforme de l  es terni to  VII es aguda, per0 no tan  1 
prominente como en (l. fraudqlenta (ldm. XVII r 15 ) . En las 
hembras, 10s segmentos IX y X no alcanzan e l  grosor de g. liti- I 
aiosa, pero tampoco estdn tan inclinadoe como en fraudulenta 
(lam.XVII t 8, 9 ), 
Genitalia externa de l  macho: 10s pardmeros son comparables, 
en tamafio, a 10s de l a  especie anter ior ,  per0 presentan en e l  - 
cod0 una banda mds esolerotiaada, Los pelos que 10s cubren, 
del  m i s m o  t i p 0  que en l a  especie anter ior ,  ocupan cas i  t r e s  
cuartas partes de l a  porcidn d i s t a l  ( lam. XVII r 21 ) 
En e l  aed.eagus, e l  endosoma presenta lateralmente l a  es- . 
I 
t r iaci6n t ransversal ,  mds extendida que en l a s  especies an t e r i s  
res ,  ocup~ndo dos t e rc ios  de l a  longitud de l  mismo. La franja 
denaa de esa es t r iac idn l a  acompafla en su longitud, pero es  dos 
veces mds delgada que en 6. fraudulenta (ldm. XVII r 19, 20 1. 
Color 
En e s t a  especie, l a  coloracidn en general posee un ' t in te  
m6s intenso que en l a s  especies nnteriores; e s to  e s  notable en 
e l  pronoto, escutelo, hemielitros y abdomen. L a s  mdculas en hs 
m i d l i t r o s  son bien definidas e incluso l a s  nervaduras aparecen 
pigmentadas. Los segmentos de l  conexivo no presentan una dife- 
renciacidn par t icular ,  except0 en algunos ejemplares en que se 
observa un punto mds oscuro en e l  Qngulo d i s t a l ,  per0 en l a  ma- 
yoria son de l  color general de l  abdomen. 
E l  color, en general, var ia  de ferrugineo a ocrtkeo, serf-  
ceo, sobre e l  cual se  imprimen mdculas castasas a piceas. 
Lo8 ejemplsres provenientes de l  Uruguay presentan 10s oce- 
10s de color rojo,  mientras que en e l  resto,  incluyendo l a s  o- 
t r a s  especies, es amarillo. 
DISCUSIOH 
r- -7 
MATERIAL EXAMINADO 
Pelotas, R. G .  do Sul, Brasil ,  20-11-52 (2 9 )  Bieza*o 
(M68H); Km 47, E s t r .  Rio-S. Paulo, Mun. Itaguay, Rio, 9aII -47 
(1 ?), 5-11-48 (1 8) Wygodzinsky ( M H ) ;  Fez Pinedo, I t a t i a ~ a ,  
Brasil,  1-46 (1 9 )  Arte ( M A ) ;  Reyes, Beni, Bolivia, 1 / 2 M I I -  
56 ( 4  b, 4 0) (AMNH) Asuncidn, Paraguay, 14-XI-55 (1 9 ,  2 d) F. 
I s las  (AMNH); Chaco I, Paraguay 13-VIII-48 (1 4)  ( m H ) ;  Para- 
guay, ( 1  8)  Zaval (AMNH); Rivera, Sa. de l a  Aurora, A. de l a  A s  
rora, Uruguay, 12-1-71 (12 0 ,  1 4  6) (LEFA); Rfo U ~ W ~ Y ,  B. A. 
Onavid, Paysandd, Uruguay, 15-IX-70 (1 8) (LEFA) I Lavalle, Mel! 
odza, Argentina 1-46 (1 9 )  (WILL); Misiones, Argentina (1 8 )  
(MIAH); Tucumdn, Argentina, 1-50 (1 8, 1 9 )  w~43odzinsk~ ( W H ) ;  
Resistencia, Chaco, Arg., 2061-57 (1 8) k r i g u t i  (WCN); Gral. 
Vedia, R i o  de Oro, Chaco, Arg., (2 0 ,  1 d, H o l o t i ~ o ) ,  11-62, M2 
ssoia-Fornes (MACN); Villaguay, E. Rf08, AW.9 XII-56 ( 3  $1 
milev (AMNH); La Pa., E. Rios, Arg., 1-28 ( 1  9 )  Vanasco (WILL) I 
Santa Fe, Arg., XI-28 (1 9 )  Bey=, 9. J O  -" ( W I L L ) ;  menos A i r e s ,  
- - 
Arg., XII-60 (1 9 )  Giacchi (IKACR). 
De l o  observado, puede in fe r i r s e  que l a  separacidn de l a s  
especies es  sumarnente dif icul tosa,  dado que no e s  posible esta- 
blecer un "tipon definido a 1  cual  a3ustarse. 
Los caracteres que hemos dado como especificos,  l o  son 
siempre que se  tenga en cuenta PJU variabilidad. S i  tomamos 10s 
tubt?rculos se t f feros  postocalares, debamos tener  en cuenta que, 
ademds Be 10s "t iposn mds o men08 definidos, exis ten grados in- 
termedios e ,  incluso, se@n e l  lado de l a  cabeza que se observe, 
pueden s e r  muy diferentes  en cuanto a forma y ubicacidn. Por e- 
jemplo, 10s ejemplares de c. l i t i g i o s a  de 10s E.E.U.U. y Cuba, 
presentan dos  tub6rculos blrramoses, uno en cada extremo de l a  I 
regidn postocular, con muy pooos simples intercalados y Bstos  
son muy pequeffos; es to  mismo se  puede encontrar en ejemplares I 
de - -  G .  toba provenientes de Mendoea y Tucumdn ( ~ r g e n t i n a )  y de l  1 
U m a y .  En es t a  especie, 10s ejemplares de l a  localidad t i @  
ca (Chaco, ~ r g e n t i n a )  present an un tubdrculo anter ior ,  birramo- 
80, y posteriormente varios eimplea, pero en ejemplares del  Pa- 
raguay, 10s simples son anteriores y e l  birramoso posterior. 
Con respecto a 10s procesos en l a  fae i n f e r io r  de 10s f6- 
muree anter iores ,  podemoe afirmar que e l  problema e s  s imilar  y, 
a i  se in tentnra  separar a g, fraudulenta de g, l i t i g i o s a ,  ba- 
sdndose en ese cardcter, l a  determinacidn r e su l t a r i a  prdctica- 
mente imposible. 
S i  tomamos en cuenta l a  pigmentacidn general, o l a  de ap62 
dices o tagmata por separado, tambidn encontrarfamos di f icul ta-  
des, dado que no t o d o s  10s ejemplares de g. fraudulenta, por e- 
jemplo, son totalmente despigmentados y, por o t ra  parte, l a  pig 
mentacidn de l  conexivo en - C. l i t i ~ i o s a  puede preeentarse en al-  
gunos e.specfmenes de g. toba, 
Incluso si  analieamos loe segmentos terminales, podemos 02 
servnr una gradacidn en relacidn con l a  dis tr ibucidn geogrtilfica. 
A 1  menos en l a s  hembrns, e l  aspecto e inclinacidn de 10s segmeg 
to8 IX y X var ia  de norte a at&, a saber, en 10s ejemplares de 
G .  l i t ip ; iosaLde  E.E.U.U. y Cuba, eatdn menoa fnc1inadost;que en 
- 
10s de WBxico y Guatemala; loa de Bstos, l o  son menos que 10s 
de 6. fraudulenta ( A d r i c a  d e l  llorte a Amdrica de l  Sur), per0 
en 10s de g. toba, l a  inclinacidn y aspecto son semejantes a 
10s de - G .  l i t i ~ i o s a  nortearnericanos. 
Estamos en presencia, evidenternante, de on rnorfoclinr para 
cada uno de esos caracteres,  con l a  particularidad de que l a  
gradacidn avanza desde ambos polos hacia e l  ecuadoq. 
Para concluir, e l  metodo mds seguro para separar l a s  espe- 
ciea e s  tomar en cuenta, aiempre, e l  conjunto t o t a l  de caracte- 
r e s  que hemos descripto, verbigracia, l a  quetotaxia de 18s re- 
giones ante y postoculares, loa fdmures de l  primer par de pa- 
Das, segmentoa genl t a l e s  y pigmentacidn, sf endo l a  gen i ta l i a  e s  
terna, particularmente de l  macho, e l  c r i t e r i o  mds seguro. 
Pniroatia Stal, 1859 
Tipo: aoutellslsis Stal 
Pnirontis, Stal, 1859, p4g. 281. 
Cuerpo longitudinalmente muy elo&ado, fusiforme y deprid- 
do. (lam. I t 4 ;  lam. If t 3 ). 
Primer artejo antenal raug engrosado, pudiendo alcanzar su 
didmetro a la mitad del ancho de la cabeea; prolongado en un pr? 
ceso apical que se extiende mds all6 de la insercidn del segundo 
segmento. En relaci6n con esto, 10s tub6rculos antenfferos son 
muy engrosados y bien desarrollados y aparentan constituir la 
parte distal de-- la regi6n p r e o q q I ~ ~ ~ ~ - ~ r ~ ~  . -,-,--- primer - 
- 
a te jo antenal 
puede o no presentar, ldteroventralmente, una serie de espinas 
simples o ramoaas. Jugae comunmente como dos procesos o espinas 
entre 10s tubirculos anteniferos; muchas veces el tylus estd mds 
desarrollado, entonces las jugae lo estdn menos o son poco cons- 
picuas . 
Genae muy grandes, lamelares, sobrepasando mucho el 6pice 
del tylus, presentan ventralmente, en su porcidn basal, una se- 
rie de tubirculos a-espinas. La cabeaa, Idteroventralmente, de- 
t d s  de 10s ojos, estd armada con tub4rculos setiferos simples o 
ramosos. En el rostro el artejo basal es casi tres veces mds 
largo que 10s dos distales reunidoa, el segundo ea casi el doble 
,% 
de la loagi*ud del tercero. 
En el pronoto, 10s dnguloe del collar, apicalmente proyectg 
dos en un corto pr.oceso o eerpina; dngulos humerales inermes, re- 
dondeados. 
Los fdmures anteriores levemente engrosados; estos y las ti 
bias estdn armados con una o dos series de espinas, que pueden 
eer  m y  largas y cumadas, Trocdnteres anter iores  con, por l o  
menos, unta eepina muy oonaplcua. E l  abdomen, en ambos sexos, es  
de ladoe eemiparalelos y acuminado apicnlmente. E l  segmento VII 
en e l  macho, apicalmente, termina en dos ldbulos triangulares cg 
yos ahices son mds o menos c o n ~ e r ~ e n t e s ,  ae&n las  especies. E l  
segment0 IX en l a s  hembras, puede proyectarse como do8 ldbulos 
triangulares,  agudos, de dpicea adoeados, cubriendo a 1  segmento 
Xpes t e  dltimo se r  v is ib le ,  constituyendo e l  dpice de l  abdomen. 
Pnirontia acuminata Barber, 1929 
Pniront is  acuminata, Barber, 1929, pdg. 156-157. 
Mmensi ones 
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E j emplar 16956 2972 1,84 2,24 
Macho l c  lab ao PO 
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DESCRIPCION - DZL MACHO 
Cabeza 
Primer a r t e j o  antenal, inerme ventralmente. Jugae cilfndrL 
cas y paralelas ,  sobrepasan e l  Qpice de 10s tubdrculos antenife- 
r o s .  La cabeea preeenta dorsalmente, medial y longihdinalmente 
un sumo que se  proyecta desde l a  mitad d e l  l6bu10 hasta e l  bor- 
de poster ior ,  
Y 
E;1 borde posterior,  dorsalmarate armado con una s e r i e  de tu; 
bdrculos bir$amosos y lateralmente con tubbrculaesimples. Las 
g e i e ,  ventralmente, en su mitad basal,  con tubdrculos se t i feros  
en n~mero Be sele ,  10s t r e s  basalee birramosos,los t r e s  dista- 
l e e  simples. En l a  regldn poetocular, ldteroventralmente, una 
aer ie  de ae i s  tubdrculos, 10s Be 10s extremos tri o t e t r a  ramo- 
808, lo8 intermedloe eimp2@r, muoho mda grandes y f'uertea que 
lo8 de 1 . ~ 8  genae. 
Wonot o 
En e l  ldbulo posterior presenta cuatro carenas cortas ,  dos 
eubmedianas, do8 la te ra lee  R e l l a s ,  bastante cortas,  que alcan- 
zan a un quinto de l a  longitud del  16bul0. Los procesos prostey 
nales con unE espina fuerte ,  que s e  p r o y e c t ~  hasta l a  mitad de 
l a  regidn postocular. Trocdnteres del primer par con una espina 
fuerte  y aguda, ubicadn en e l  borde externo, subapicalmente. Fj 
mures anteriorea alga d s  gruesos que 10s restantes ,  ppesentan 
ldteroventralmente doe se r i e s  de eapinas f'uertes y curvas, pig- 
mentadse en caataflo oacuro en su t e rc io  basal.  Las de l  borde ez 
tern0 son cuatro, aumentan de longitud hacia e l  $pice de l  a ~ t e j o ,  
teniendo l a  d i a t a l  una longitud de d s  de l  doble del  didmetro del 
nimo. Lea del  borde interno son a ie te ,  l a s  t r e s  basales @dy pa_ 
queflaa, de l a s  d ia ta lea  l a  longitud mdxima no alcanea a1 doble 
del didmetro. En l a s  t i b i a s  anter iores ,  lado interno, hay t r e s  
eaplnas, l a  basal e s  l a  mas la rga  y alcanea a cuatro veces e l  dk 
$metro. En e l l a d o  interno hay ma aer ie  de espinas cor tas  y 
delgadaa y, entre e l l ae ,  intercaladoe pel08 de igua l  longitud, 
eata ee r ie  remata dlatalmente en un fuer te  y grueso espol6n sub- 
apical. 
Lo8 hemi6litros sobrepasan apenas e l  borde de l  segment0 VI. 
Lo8 segment08 de l  conexivo preaentan, en su Bngulo apica l ,  una 
pequefia mdcula caataflo oeouro 
MATERIAL EXAMINAM) 
Gral. Vedia, Rio de Oro, Chaco, Febrero de 1962 (1 dJ E. Ma -
ssoia-A . Farnes (GIAC ). 
Pniront is  eoorpionia  erg, 1879) 
Centromelus scorpi onla, B e e ,  1879, Hemipt . Arg. Page 276 
- 
Pniront is  scorpionia, Barber, 1929, pdg. 160-1610 
It IP aP aa 
- 
E jempbr 15,28 2,24 1,76 2,08 
Hembra l c  lab a0 Po I 
1956 2,16 0 , 5 2  0,56 
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DESCRIPCION DE LA HEMRRA 
Cabeza 
E l  primer a r t e j o  antenal, ld te ro  ventralmente, presenta una 
ser ie  de fuer tes  espinas en nJmero de diez, seguidas hacia e l  d- 
pice de algunas mucho mbs pequeflas, l a s  basales son b i  o tri ra- 
mosas; e s t a s  espinas son caai t an  largas como e l  ancbo del  arte- 
jo. Jugae pequefias, paralelas y bastante separadas, sobrepasan 
algo l a  mitad de 10s tubdrculos anteniferos; entre  e l l a s  se pro- 
yecta e l  t y lu s  como un proceao grueao y agudo apicalmente, altar 
zando a un ddcimo de l  primer a r t e jo  antenal. 
La cabeza presenta dorealtaente, en e l  16bul0 anter ior ,  dos 
surcos que parten de l a  base de l a s  jugae y confluyen en e l  sur- 
co transverso interocular;  en e l  ldbulo poster ior ,  un surco lon- 
gi tudinal  mediano, de base a Bpice. Las genae ventralmente, en 
su mitad basal, con cuatro gruesos y cortos tubdrculos birramo- 
sos. En l a  regidn postocular, ldteroventralmente, una se r ie  de 
cinco a s e i s  tubCrculos, 10s t r e s  d i s t a l e s  simples, 10s dos  bas= 
l e s  b i  o tri ramosos, siendo e l  m6s prdximo a 1  o j o  e l  de mayor 
longitud . 
Pronoto 
En e l  ldbulo poster ior  con cuatro' carenas, poco elevadas, 
que alcanzan a l a  mitad de l  16bulo. Proceso prosternal robusto 
t r iangular ,  se proyecta a cnsi dos t e r r i o s  de l a  regi6n postocu- 
lar .  
Trocdnteres anter iores  con cuatro espinas fuer tes ,  dos sub- 
d is ta les ,  l a  de l  borde externo e s  l a  mds larga  y dos  sub basales 
ubicadas medicllmente, divergen a p ~ r t i r  de un mismo punto. 
Fdmures anter iores  algo mds grueaos, l a .  m i t a d ,  que 10s res- 
I 
tantee; presentan l d t e r  enla doe se r i e s  de espinas fuer 
tea y curvndas, nimentaUebb:.en rsaatefla en su dpice. La8 de l  boy 
de  externo en nfimero de 141e; la8 cuatro primeras aumentan en 
longftttd hacia e l  tipice, tenigndo l a  d i s t a l  una longitud de alga 
mds de l  doble de l  didmetro, a prtir de e l l a  siguen dos much0 
me8 pequeflas, d e  loneitud an quinto de l a  anter ior ;  intercalada 
con es ta  se r ie ,  otra  d i  espinae l n u ~  pepueflas, que tnmbidn dismi- 1 
nuyen Zle longitud hacia e l  Bpice. En e l  lqdo interno, una se r i e  
de nueve a dies  espinas, l a e  mds c6nepicuas, l a s  que a pa r t i r  de 
10s do8 sdptirnos basalee eon d e  Uwgas, siendo l a  longitud mdxi 
ma en l a 8  d i s ta les ,  de algo mayor que e l  didmetro de l  ar te jo .  
En las t i b i a s  anter iores ,  en e l  l a d o  inferno, hay una se r i e  de . .  
cnatro espinas, l a  basaf ea I~.mayar, con una loneitud de cas i  
cinco veces e l  didmetro, Eh el borde externo hay do8 espinas 
fuertes ,  l a  mayor alcanza 81 doble d e l  didmetro, entre e l l a s  hay 
interceladas s e r i e s  de pequ.flas espinas, simples l a8  bas i las ,  bi .  
rramosas l a s  apicales  y, en sl quint8 d i e t a l  de l a  t i b i a ,  un *a- 
Los hemidlitroe no aleansen a l a  mitad de l  t e r g i t o  V I I .  El 
m8gmento IX forma dos 16bulos triazQUares,  agudos, con ms dpb- , 
ce8 eontiguos y cubre totalamnte a1 segment0 X. 
FATERIAL EXAMINADO 
Buenos Aires, 27-111-77 (I I) J. I. Ferrero (GIAC). 
Pnohirmus S t a l ,  1859 
Tipo: v3olentus S t a l  
Pnohirmus, S t a l ,  1859, pdg. 384. 
Cuerpo elongado, fuaifome,  e s to  J l t imo mbs notable en l a s  
hem~ras;  l a  su t fcula  es  glabra y serfcea. Cabeza algo aids cor ta  
que e l  pronoto, con 10s 030s aituados cas i  medialmente, en cons= 
cuencia l a  regidn postocular es 8610 algo m4s corta  que l a  an tes  
cular. Ocelos no ubicador en un promontorio, o  ds te  rnw poco no -
table. En sus bordt% l a t e r 0  ventra les  puede s e r  inerme, o pose- 
-, 
e r  tubdrculoa ae t i f e ros  an la regidn postocular. 
Primet a r t e j o  antenale-eubigual  en longitud a 16 cabeza, as 
go m4s cor to  en l a s  hembras. Primer a r t e j o  de l  ros t ro ,  subigual 
en longitud a 10s dos  resfantes  reunldos, e l  segundo dos veces . 
mds l a rgo  que e l  tercero.  
Pronoto, con dngulos de l  c o l l a r  y humerales redondeados y 
en e s t e  CRSO 10s procesos prosternales  muy poco conspicuos, o 
con procesos agudos, en cuyo caso 10s procesos prosternales son 
agudos y s a l i e n t e s  ("gmpo sp in i fe r l ' ) .  
Fdmures de l  primer par, en v i s t a  l a t e r a l ,  algo mds de dos 
veces mds anchos que 10s medios y pos ter i  ores; ventralmente preb 
sentan una s e r i e  de tubtfrcu~oa esp in i fe ros  y pelos largos. 
Abdomen de lados cas i  paralelos ,  convergen levemente a par- 
tir d e l  segmento V, mds notable en l a s  hembras debido a que 10s 
eegmentos I X  y X son cdnicos y muy agudos. En 10s machos, una 
expansidn t e r g a l  poster ior  d e l  segmanto V I I  y una de l a  pared 
v e n t r a l  de pigdforo (segmento I X )  c i e r r a n  completamente e l  abdo- 
men en su $pice, de manera que 10s pardmeroa quedan totalmente 2 
cul tos . (  l a m -  I1 t 4, 5 )..  
Pnohirmus v io len tus  S t a l ,  1859 
Pnohirmus violentus,  S t a l ,  u59, pdg. 384.. 
Dimensi ones 
It 1~ aP aa  
I _ 
Macho 12996 2,46 1,84 2,16 
Hembra 15,76 2,88 2,08 2,40 
LC ' 1 ab a0 Po 
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Hembra 2,60 2,40 1 , O O  0,92 
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DESCRI P C I O N  
Cabeza 
1 Ss E l  primer a r t e j o  antengl es c a s i  glabro, 10s pelos muy poco 
i 
notables y pequeflos, pueden alcanear a un sexto d e l  didmetro d e l  
a r t e  jo. Jugae apenas insinuadas muy depr imidas ,  t r iangulares ,  
sobrepasan illgo e l  Qpice de 10s tub4rculos antenfferos.  Genae 
poco conspicuqs, no sobrepasan e l  dpice d e l  ty lus .  La cabeza e s  
inerme ventrolateralmente, con excepcidn de un par de tub6rculos 
aetigeros en l a  r e ~ i d n  gular,  justo debajo de 10s 030s. E l  roe- 
t r o  en su f az+ven t ra l  presenta dos s e r i e s  de pelos r fgidos,  algo 
recurvados, que en su lonfi tud mdxima pueden alcenzar a algo mds 
de l a  mitad d e l  didmetro de l  a r t e jo .  
Pronoto 
En ambos sexos presents 10s dngulos d e l  c o l l a r  y 10s humerg 
l e s  poco notables, redondeados, En e l  ldbu10 poster ior ,  en e l  .. 
macho, hay cuatro carenas, anzy deprimidas, que l o  recorren de bg 
se a $pice; en l a  hembra solo se  observan las dos medianas, muy 
cortas,  que apenas alcanzan a un sexto de l a  longitud d e l  1 6 b u l 0 ~  
Los procesos prosternales,  e n  ambos aexos, muy poco notables, a& 
go mds s a l i e n t e s  en l a s  hembras. 
Los t rocdnteres  de l  primer par, en l a s  hembras, presentan 
ventralmente un tuberculo espinigero subd i s t a l  en su borde i n t e z  
no y nno medial mds pequefio, ademds de dos s e r i e s  de cor tos  pe- 
'10s espiniformes y cinco pelos r ig idos ,  muy la rgos ,  dos basales 
y t r e s  d i s t a l e s ;  en 10s machos a010 se  observnn t r e s  de 10s pe- 
10s largos,  uno bnsal  y doe d i s t a l e s  y 10s espiniformes son muy 
poco c onpi cuos . 
En 10s f6mures an ter iores  ventralmente, en ambos sexos, una 
s e r i e  de diez  tub6rculos espinfferos  e, in te rca lados  en t re  e l los ,  
pelos r fg idos  mds largos que las espinas y para le l a  a Bsta ser ie ,  
de l  lado externo, o t r a  de pelos s imilares  per0 mds largos.  
Los fdmures poster iores  l l egan  en l a s  hembras a1 dpice d e l  
t e r g i t o  VIII y en e l  macho no alcanzan a 1  dpice d e l  abdomen. 
La pi~mentacibn en general ,  e s  m4s oscura en e l  macho. Los 
fdmures an te r io res  estdn levemente variegndos en castaRo claro,  
10s r e s t a n t e s  presentan una f r a n j a  d i s t a l  castafio mds oscuro. 
Las t i b i a s '  I y IT con t r e s  f r an jaa  t ransversales ,  basa l ,  medial 
y d i s t a l ,  castaRo claro;  en las  poster iores  so lo  e observan l a  
basal  y d i s t a l ,  
I 
MATERIAL EXAMINADO 
Gral ~ e d i a ,  R i o  de Oro; Chaco, Febrero de 1962 (1 6 1 $1, 
E. Massoia-A. Fornes (GIAC). 
Ctenotrachelus Sta l ,  1868 
Tipo: macilentus S t a l  
Ctenotrachelus macilentus, Stal ,  1868. 
Schumania mexicana, Champion, 1898, pdg. 185. 
Cuerpo elongado, delgado. Cabeea mucho m 8 s  corta que e l  
pronoto. Jugae muy cortas, algo agudas, superf icie  d e  l a  gula, 
mdrgenes antes  y despues de ojos, armsdos con se r i e s  de tubdrcu- 
10s se t igeros  simples, 10s de l a  regi6n postocular son mbs grue- 
sos. Genae anteriormente, ae proyectan en una espina aguda, que 
alcanza a l a  base del  ros t ro ,  Segmento basal de l  r o s t r o  algo 0 
mds largo que 10s dos  apicales rennidos. Los ojos pueden se r  
fuertemente sa l ientes .  Ocelos no elevados, bastante separados 
entre e l l o s  y m6s cercanos a 10s 030s; Segmento basal de l a  an- 
tena, en general cas i  glabro, mds corto que l a  cabeza. Pronoto 
mds largo que ancho, con e l  ~ 6 h u l o  anter ior  much0 m6s largo We 
e l  posterior;  Qngulos del c o l l a r  poco notables, separados por un 
sen0 profundo, dngulos humeralea redondeados; mdrgenes l a te ra les  
l i s o s  o con se r i e s  de pequeflos tub6rculos o espinas; procesos 
prosternales ausentes, o s ino muy reducidos. 
- 
Las acetdbulas anter iores  u b i c a d ~ s  a n ivel  de l  margen ante- 
r i o r .  Escutelo alongado, con un tubdrculo mds o menos desarro- 
lladog en e l  Rpice. Los trocdnteres del primer par, armados con 
unas pocas espinas pequefias; 10s fdmures, algo engrosados, arma- 
d o s  ventralmente con numerosas espfnulas; l a s  t i b i a s  anteriores 
con fosn esponjosa apical. 
lT6rgenes; l a t e r a l e s  d e l  abdomen paralelos o cas i ;  dngulo8 g 
picales de loa secmentos del  conexivo, levemente sal ientes;  dm- 
10s apicales  de l  segment0 VI I, m6s o menos desarrollados en dos 
r 
. I  
' .  
ldbulos triangularea con tai'r,t$*plio seno intermedio. 
Ctenotrache1.u~ s t r i a t h s  Barber, 1930 
D B C R I P C I O N  MACHO 
Cabeza 
Las genae, de l a  rnitad.82 e t a1  a1 Qpice, aon cinco tubdrcu- 
10s set igeros erectos,  e l  basal ea e l . d e  mayor tamaflo; ldteroven -
tralmente, en l a  regi6n postocular, una s e r i e  de s e i s  fuer tes  y 
cdnicos tub6rculos se t i feros ,  10s t r e s  cercanos a 1  ojo son 10s 
mayores; basalmente y por enclma de Bstos ,  dos o t r e s  mds, tam- 
b idn  grandes, es tos  se  contindan por otros mda pequefios que bor- 
dean t o d o  e l  margen posterior de l a  cabeza. En l a  regidn gular 
.- 
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hay t r e s  pares de tub4rculos setfgeros,  siendo 10s posterlores 
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de mayor tamaKo; un par antea de l a  insercidn de l  ros t ro ,  uno 
cerca de l  anter ior  y e l  tercero muy posteriormente, antes  del 
cuello, En e l  ro s t ro  e l  segaento basal es  algo mds largo que 
10s d i s t a l e s  sumados, e l  segtmdo algo mds largo que e l  tercero. 
Pronoto 
E l  ldbulo an te r io r  es 1 , y  veces rnda largo que e l  posterior;  
> la8  acetbbulas anter iores  sobresalen notablemente a ambos lados 
del  margen anter ior ,  estdn bordeadas por tubBrculos setfgeros bL 
rramoms y simples, bastantes notables, Los femures anter iores  
son mds de d o s  veces mds anchos que 10s res tantes ;  ventralmente 
con una s e r i e  de pequefias @spines y ademds, basalmente, a ambos 
% 
lados de es ta  s e r i e ,  unas 893s espinas fuer tes  que l a 8  doblan o 
t r i p l i c s n  en longitud, fuerternente teRidas de negro; dorsalmente 
con dos s e r i e s  de tub8rculos aet i feros conspicuos. Los trocdntz 
re8 del  primer par, ventralmnte,  en e l  borde interno, con una 
larga y fuer te  espina subapical que en su base l l eva  dos diminu- 
*as espinas, por debajo de aqudlla una que e s  l a  mitad de l a  an- 
t e r io r ;  media.lmente dos  mds, sub d i s t a l  y sub basal, l a  mitad de 
l a  longitud de l a  filtima; l a  espina mayor tefiida de negro como 
la8 de l  fCmur. Las t i b i a s  anter iores  presentan apicalmente una 
fosa esponjosa, que ocupa cas i  do8 octavos de l a  longitud de l a s  
mismas. Los fgmures posteriores sobrepasan algo l a  mitad del  - '  
t e rg i to  V I I .  
E l  abdomen, ventralmente, presenta una corta  carena longit2 
dinal, que alcanxa hasta eb t e rce r  segmento, en dste  e s  mucho rnz 
nos conspicua que en 10s dos anteriores.  
Como de ta l l es  d e  pigmentici6n notables, 10s fernurea I y I1 
variegados en castaflo, ademds 10s I1 presentan una f ranja  apical  
castafio muy oscuro; 10s fernares 111 eatriados longitudinalmente 
en castafio. Las t i b i a s  I y I1 con ona f ran ja  apical ,  medial v 
sub basal,  castafio oscuro, en l a s  t i b i a s  I11 solo l a  apicalmuy 
reducida y una pequefla mdcula basal. Los ta rsos  en 10s t r e s  pa- 
res ,  con todo e l  a r t e j o  basal y l ~ .  mitad apical  de 10s dos d i s t g  
l e s ,  csstafio oscuro. 
Hemielitros con una mdcula ovoidal, submedial, en l a  c6lula 
externa de l a  membrana; una pequefia mdcula en Qpice de l  clavus y 
en nervadura apica l  de l a  cdlula discoidal,  castafio oscuro; dngu_ 
10s apicales de 10s sejgnentos de l  conexivo con una pequefla ~ C U -  
l a ,  castaflo oscuro; porcidn cen t r a l  de l  t e r g i t o  V I I  con una f raz  
ja longitudinal, mds clara.  ( l a m .  2 ). 
Ventralmente, e l  borde in fe r io r  de pro, meso y metapleuras, 
con una f ranja  longitudinal castafio muy oscuro, se continden en 
e l  abdomen, per0 en castaflo mds claro; lfnea media de l  abdomen, 
incluyendo carena, con una delgada l fnea longitudinal,  castafio 
muy oscuro 
MATERIAL EXAMNADO 
Sa. de l a  Aurora, R~V&-, U-g, 12-1-71 ( 2  d) (LEFA). i 
Ocriossaa Bergroth, 1918 
Tipo: lobul i rknt r i s ,  Bermoth 
Ocrioessa, Bergroth, 1918, XVI: 312. 
Cabeza m6s corta  que e l  prono8o. Ojos mds o menos prot ru-  
dentes; ocelos fuertemente elavados. Porci6n anteocular, mds 
larga que l a  pos t  ocular. Jugae divergentes, cortas,  alcanzan a 
un quinto del primer a r t e j o  antenak; Bate mucho mds largo que el 
margen pre ocular. 
Ventrolater~lmente,  d e t d s  de 10s o j o s ,  l a  cabeza armada 
eon dos  o t r e s  pares de tub4reulos setfgeros. Genae proyectadas 
anteriormente en procesos cortoa 8 agudos. 
Pronoto algo mds largo qtae ancrho, con un surco transverso 
profundo antes de l  medio. Angulos de l  co l la r  con espinas agudas 
*- 
y oblicuas, Bngulos humerales agudos y reflejados. Disco central  
del. 16bu1.0 anter ior ,  con do8 %ub6reulos erectos; .m&genes la te-  
ra les ,  un pooo antes de l  surco transverso, con una espina o tu- 
bdrculo semierecto. Margen posterior,  antes del  escutelo,  con 
un seno triangular,  notable. Apice del  escutelo, con una larga 
espina erecta;  postescutelo con un tubdrculo pequefio. Corion 
con doe cBlulas discoidalea, l a  anter ior  tr iangular,  l a  poste- 
r i o r  hexagonal. Trocdnteres y fbmures del  primer par, armados 
ventralmente con numerosas espinas. Tlbias del  primer par, lev2 
mente curvadas, provistas con una corta  fosa esponjosa en e l  dpL 
ce. 
Mdrgenes del  conexivo algo expandidos, h g u l o s  apicales  de 
10s segmentos I a V terminedoa en 16bulos triangularea y r e f l e  jg 
dos;  bngulos apicales  de l  segment0 V I I ,  terminan en dos l6bulos 
agudoe dir igidos posteriomente.  ( lam. I : 2 ). 
Ocri oessa u~trnutvlus (Berg, 1879) 
res, con pelos escamiformes mny cor tos  y curvos, inc luso  cubren 
l a  par te  dorsal  d e l  promontoxio ocelar.  Las genae se  proyectan 
sobrepasando e l  Qpice d e l  tylud. Ventrolateralmente, en l a  rel 
gi6n post ocular, cerca d e l  cuello,  t r e s  f u e r t e s  tub6rculos se t f -  
geros cbnicos, unidos pbr  sus bases. En l a  gula, dos pares de 
tub6rculos con pelos la rgos  y fue r t e s ,  uno an tes  y uno despuds 
del  ojo; e l  r e s t o  de l a  gula cubier to  por tub6rculos d e l  mismo 
t i p o  que 10s dorso l a t e r a l e s .  Primer a r t e j o  d e l  r o s t r o ,  mucho 
mds cor to  que 10s d i s t a l e s  sumados, e l  segund-o algo mds cor to  
que e l  primer0 y e l  t e rce ro  e s  dos t e r c i o s  de l a  longitud de l  a s  
t e r i  or. 
Rhyparoclopius cornutulua, Bergi 1879, 7: 277. 
I 
Ocrioessa bol iv iens is ,  Barber, 1929, pdg. 234-235. 
Ocrioeasa cornutulus, VFr8odeinahy, 1949, pd& 67. 
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DESCRIPCION DEL MACHO 
-
Cabeza 
Primer a r t e  jo antenal  sscasamente piloso, 10s pelos, e s c a e  
formes, no l legnn a l a  mitad d e l  didmetro d e l  a r t e jo .  Cabeza nz 
tablemente granulosa, cubier ta  por tub4rculos se t fgeros  globula- 
Pronot o 
A ~ u l o s  de l  c o l l a r  con dos procesos divergentes de Qpices 
romos; dwulos  humerales con procesos t r iangulnres ,  agudos. En 
e l  16bu10 an te r io r ,  en l a  mittad d e l  mismo y a ambos lados de l a  
l inea  media, dos procesos subc6nicos, e rec tos ,  de $pice redondea -
do. En megenes l a t e r a l e s ,  antea  de la  constr iccibn,  una protu- 
b e r a n c i ~  poco notable, const3tufda por tuberculos agregados. Ba 
- 182 - 
e l  ldbu lo  pos t e r io r ,  doe carenas submedianas y dos l a t e r a l e s ,  rnc 
no8 e levadas  que aquel las ,  que l o  recor ren  en t o d ~  su  longitud. 
Todo e l  pronoto, dorsa l  y l a te ra lmente ,  cub ie r to  por tuber- 
cu los  g lobula res  de diverso t~maflo, 
LOB t rocdn te re s  d e l  primer par ,  ventralmente, armados con 
cua t ro  eapinas,  do6 en e l  borde i n t e r n o  dis ts lmente ,  l a  a p i c a l  
caa i  e l  doble de l a  poster ior ,  y dos medialmente, d i s t a l  y sub 
I T basa l ,  data muy pequefla. LOS fdmures a n t e r i o r e s  son dos veces 
4 '  1 mda anchos que 10s r e s t an t ea ,  en su  faz v e n t r a l  presentnn una se 
r i e  de  tubdrculos  espinfgeros d i spues tos  en forma i r r e w l a r ;  cey 
ca de e l l o s ,  en  e l  borde l a t e r a l  i n t e r n o  y en  e l  t e r c i o  b a s a l  
d e l  f6mur, un grupo de cinco o s e i s  grandes espinas,  con una al- 
t u r a  de dos a t r e s  veces 10s a n t e r i o r e s .  Los f4mures d e l  t e r c e r  
par alcanzan a 1s mitad d e l  t e r g i t o  V I I  
M4TERIAL EXAhvINADO . 
Monte Carlo, Misionea, Argentina, 1962 ( 1  6) U.Vortisch 
(GIAC ) . - 
Rodormus Barber,  1930 
(Tipo: bruneosus Barber) 
Kodormus, Barber, 1930, fig. 212, 
Cuerpo bas t an t e  amplio y a l g o  deprimido. Cabeza granulosa, 
un poco mds c o r t ~  que e l  pronoto, con l a  porci6n preocular  a lgo 
mds l a r g a  que l a  postocular;  esta dltima armada 16teroventralmeg 
t e  d e t r d s  de 10s ojos  con dos grueaos procesos o esp inas  multi- 
rramosas. Tylus fuertemente proyectado anteriormente.  Ojos fugr  
temente s o b r e s a l i e n t e s  y extendidndose bas t an t e  en l a  supe r f i c i e  
v e n t r a l  de l a  cabeza. Sennento b a s a l  de l a  antena muy corto,  sz 
gundo mucho rnds l a r p o  que aqudl. Rostro  bas t an t e  engrosado, con 
e l  aegmento b a s a l  mucho mds e o r t o  que 10s dos np ica l e s  sumados. 
Pronoto a l g o  mds ancho que la rgo ,  granuloso; Rngulos d e l  c o l l a r  
promihentea, dngulos humeralea t r i a r g u l a r e s ,  a l q o  agudos; 16bnlo 
a n t e r i o r  con 108 mdrgenea Zaterales bordeados por una a m e  de 
, 
tub4rculos setigeros semieafdricos, en e l  disco, medialaante, 
do8 procesos tuberculare; robustos J romos. Escutelo tan largo 
. . 
como nncho, con un corto ~ ~ r c u l o  arecto en e l  dpice, postescu- 
t e lo  t~rnbien con un pequrfl~ tub6rculo. Cdlula discoidal del CO- 
rion con l a  vena transversa ap i ca l  no distinguible.  (me 11 I 1) 
En e l  abdomen, 10s &qigulos apicales de 10s segmentos I1 a1 
IV prominentes, e l  segmen%o V ensanchado, fuertemente angulado 
despuds de l  medio, 10s segment08 V I  y V I I  oonvergen fuertemente 
hacia e l  dpice. Patae bastante largas; coxas y trocdnteres ant2 
r iores ,  ventralmente, armadoa con eapinas; l a s  t fb iaa  en 10s 
t re8 pares notablemente curvadae y ademds comprimidas. Abdomen 
ventralmente, fuertemente carenado longitudinallaente hasta e l  d- 
pice de l  segment0 V I .  
Kodomus bruneosus Barber, 1930 
Kodormus bmneosus, Barber, 1930, Mg. 214-216,. 
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DESCRIPCION - IEL MACHO 
Cabeza 
Superf i c i e  cubierta con grbnulos o tub6rculos set igeros con 
pequefios pelos 3ecumbentes. Primer a r t e j o  antenal, cubierto por 
pelos escbrniformes, de longitud menor o igua l  a l a  m i t a d  del  dig 
metro. SegLindo a r t e j o  mds de t r e s  veces l a  longitud de l  primero; 
presenta en su superf icie  dorsa l  y l a t e r a l  externa, s e r i e s  de p$ 
10s fuer tes  y recurvados, de longitud mdxima igual  a doso mds ve 
ces e l  didmetro, alternados con escamiformes m6s cortos; en l a  
superficie ventral ,  s e r i e s  de pies rfgidos s imilares  a 10s dor- 
sales ,  aunque menos grue.t~, nlternados con s e r i e s  densas de pe- 
10s muy f i n o s  y f l ex ib les ,  que pueden s e r  d s  largos que aqud- 
110s; ademds la  mitad diefa1 d e l  a r t e jo ,  e s t d  cubier ta  por pel08 
delicados, muy oblicuos, Be longitud iguril o menor a1 didmetro. 
Ojos muy sobresa l i enbs ,  su didmetro e s  igua l  a 1  espncio in 
teroculnr,  su  super f ic ie  aabiertn con pelos escamif ormes cortos 
y curvos. 
Regidn postocular, Mteroventralmente, con dos gruesos pro- 
cesss tr irramosos,  uno ventral cercano a1 o jo  y o t ro  mBs dorsal  
y poster ior .  En 1. regidn gular,  do8 pares de f u e r t e s  tuberculos 
se t igeros  subcbnicos, an tes  de 10s 030s y un par a l a  a l t u r a  del  
borde pos ter ior  d e l  030, En e l  borde pos te r io r  dorsal  de l a  ca- 
beea, a ambos lados d e l  medio, una agrupaci6n de t r e s  a cuatro 
tub4rculos se t ige ros  cbnicos. 
Rostro con e l  segment0 basa l  d s  cor to  que 10s d i s t a l e s  suA 
mados, e l  segundo algo d s  cor to  que e l  basa l ,  e l  t e rce ro  mbs 
cor to  que e l  segundo, 
Pronot o 
Los tubdrculos en l a  parcidn medis de l  lbbulo an te r io r ,  es- 
tdn cons t i tu idos  por agrupaciones de pequefios tubdrculos setige- 
ros, de menor tamitfio que 10s de 10s mdrgenes l a t e r a l e s .  En e l  
l6bulo pos te r io r  a ambos lados d e l  medio, dos s e r i e s  long i tud in .  
l e s  de tubdrculos, en lugar  de carenas, que alcanzan a m6s o me- 
. nos un cuar to  de la longitud delmismo. 
Las acetdbulas de l  primer par de patas,  en su margen ante; 
rior,  bordeadas por agregaciones de tubdrculos se t ige ros  muy cons 
picuos. 
En las  patns d e l  primer psr, las coxas en su faz  dorsal ,  con 
fue r t e s  tubdrculos cbnicos, simples y tambidn birramosos; 10s tyo 
cdnteres con, por l o  menos, c-tro fue r t e s  e s p i n ~ s ,  dos en borde 
extern0 d i s t a l  y medial, y dos en  kine^ media, basal  y subdistal ;  
10s fgmures en su  faz  vent ra l ,  con una s e r i e  espaciada de espi- 
nas cdnicas y Rruesas, acomFfindn. por otrs en faz  interna que 
u e g a  hastn l a  mitad d e l  s r t e j o .  
21 co lo r  cenera l  e s  terroeo-ferrugineo, oscuro, con l a s  pa- 
t a s  mbs os'curas .pue e l  res to;  10s tub6rculos quebordean 10s mBr-  
genes laterales del  ldbulo anterior, en pronoto, d e  color ocre 
blanquecino, se destacan netamente del  conjunto. 
FEATERIAL EXAMINADO 
Pque. Aacional Guatopo, m. 700 Miranda, Venezuela, 8-V-75 I 
41 8) Bordbn (Col. A .  ~ a r t f n e e ) .  
Lo8 apdndices genital88 y segmen%os medificados para l a  fun- - 
ci6n e~exual en l o8  Heteropfera, han aido objeto de numeroses estu- 
dieat descriptivos. La mayorsa de lo8 autoree ae ref i r ieron a die- 
t intaa famillas y ce Galliard (1935) tmo de lo8 primeras en ocu~#i= 
8s de 10s Reduviibae, deeroribiendo detalladamente l a  genitalia Be1 
macho y hembra en ninfas e irragoa de 'Priatoma y Bhodnius. P08te- 
riarmente VilUera (1948) deaaribe e i l u s t r a  eetructuras genitalea 
de reduvidoe aosd africanos, Un trabaJo importante es e l  de Cam- 
yon (1944, 1950), quian ma3isa e l  sistema reproductor masculine 
en nueve subfamilias y demueatra l a  caracter is t ica  - i imil iar  dnica 
del mismo, Scudder (1959) describe l a  genital ia  femenina y muso2 
latura genital  de Rhodniuar prolixus. Kumar (1962) analiza l a s  ca- 
racterist icaa de l a  genitalia Be machos y hembras en se i s  aubfami- 
l i a s  y comenta e l  posible valor trsxonhico de esas eatructuras a 
nivel wbf'amiliar. Es DupLa (1952, 1953, 1970, 196)) uno de lo8  
que d s  8e ha esforzado en aemostrar la  ut i l idad de l a  genitalia,  
tanfo en 10s estudios taxondmicos aomo en l o 8  filogendticos. Pos- 
tula entoacea l a  posibdlidad de que l o s  brganos f&licos, puedan a- 
portar caracteres valiosos a nivel  especifico, gendrioo y euaprage- 
ndrico y hace hincapi6 en que deben intensif icarse 10s estudios de 
l a  genital ia  femenina, l a  que en general ha sido poco tratada, ya 
que tambidn debe presentar cararaterea de valor taxondmico a esos 
nivele s , 
Con respecto a l a  aisterndtica filogenetfca camentat *la geni- 
t a l i a  de 10s Heteroptera ofreoe, en tanto que estructuras comple- 
jas y variadas, cantidad d8 c a r a o t e r e ~  que por su miamo nhero ,  dz 
ben ser  muy d t i l e s  para 10s estudioei filogendtioosm. 
Se *&pa tambidn de obtener w wnormalizaci6n de l a  nmen~lg 
turn", debido a l a  divereidad exiatente en l a  t e d n o l o g i a ,  parti- 
calarmente en l a  re1  
Esto e s  debido 
gonoc oxarganap4f iejs 
1933). en relacibn c 
aatt;lva a la geni ta l ia  femenina. 
en par%% a que existen dos  grupoa de terrnlnoet 
(Grass1 18 I 7) y valvi fer -d lvula  (Snodgrasa 
I 
on l a  aosptacidn o no Be1 origen apendicular 
de es tas  piezas. Davis (1966, 1969) rea l i za  un importante traba- 
jo en morfologia comparada & 10s segmentos geni ta les  y estructu- 
r a s  asociadas, en numerosaa subfamilias de reduvidos, con vis tas  
a1  establecimiento de l a s  l ineas evolutivas en l a  f i logenia  de 
10s Reduvi oidea. I n s i s t e  tambidn en l a  necesidad de r a c i  onalizar 
la~termlnologfa y adopta l a  nomencla.tura de Snodgrass, ya que no 
acepta e l  origen apendicular de 10s elementos const i tut ivos d e l z  
vipositor. 
En e l  presenta trabajo,  nosotros adoptamos l a  nomenclatura 
derivada de Grassi, con l a  cual concordamos, basdndonos en las si -
guientes consideraciones. 
Se conouen en l a  actualidad divers08 trabajos embriolbgicos, 
que demuestran e l  origen de d i s t i n t  o s  element os  apendiculares en 
e l  abdomen, o e l  opistoeoma, de artrbpodos, a par t i r  de un ap6n- 
dice segmental. 
E l  tdrmino gonocoxa o gonocoxopodito ( ~ r a e s i ,  1887) provlene 
de l a  hipdtesis  de que es te  eacler i to ,  deriva de l a  coxa o coxops 
d i to  de un apdndice abdominal primitivo. Esto t iene  relacidn tag 
biCn con l a  t eor ia  de que l a  eeclerotizacidn pleural  de 10s inseg 
tos, se origina de l  coxopodito o de l a  subcoxa de 10s apdndices 
segmentales (Heymons, 1899). 
Snodgrass (1927) concuerda con eata  t ee r i a ,  aunque posterior 
mente (1958) l a  contradice, a1  afirmar que virtualmente no hay e- 
videncias de que 10s eecler i tos  en cuestibn, representen e l  seg- 
mento baeal de l a s  pafas primitivaa, 
En l o  canoerniente a ap4ndices abdominales, se  ha demostrado 
embriol&icamente, que l a s  hilanderas en e l  opistosoma de arafias 
se  originan dd un par de pates o urdpodos embrionarios de 10s seg; 
mentos I V  y V (en Hum4 y Dan, 1968). 
Else (1934). observa en un orthoptero e l  desarrol lo de 10s 
drganos eufdlicos (aedeagus y pardmeros), a part i rde 10s esbozos 
de lo8 urdpodos de l  segment0 X, Aparentemente en t o d o s  loe grupos 
de inaectos, excluyendo Callembola y Protura, esos esbozoe embriz 
narios se encuentran en posicidn comparable, tienen el mismo ori- 
gen embrioldgico y representan 10s urdpodos del ddcimo segmento 
abdominal. Posteri ormente Qqadri (1949), confirma est o t otalmen- 
te. 
Es tambidn Else quien observa que en las hembras, esos esbo- 
zoa de urdpodos desaparecen preoozmente, En base a esto, es pos& 
ble postular que no existen evidenoias de que la genitalia feme* 
na tenga un origen apendicular. Pero tambidn es posible conside- 
rar que, a falta de otros datos, y admitiendo la posibilidad, no 
del todo improbable, de que la genitalia de la hembra sea homblo- 
ga a la del macho y puedan sue componentes ser inducidaa, a par- 
tir del sitio donde ee encontraba el ddcimo ur6pod0, es que adop 
tamoa la nomenclatura antes menoionaaa (gonocoxa-gonap6f isis), 
* 
Segmentos genifales femeninos g ~enitalia 
En 10s Heteroptera, en general, estdn representados por 10s 
escleri3os - - segmentales y formaciones apendiculares de 10s uritos 
VIII y IX, En algunos el tergito, replegado ventralmente, forma 
a cada lado las partes ventralea de 10s laterotergitos, Sobre cg 
da uno de estos ee articula un gonocoxito, el cual porta una go% I 
pdfisis, la que en su base se diferencia en un filste quitinoso I 
llamado fibula, quien juega el rol de elemento articular. L s s  u- 
ritos X y XI constituyen, crmo en el macho, 10s segmentos postge- 
nitales (segmento anal y prddger) . 
Este plan estructural puede presentar alteraciones tales co- 
mo reducoiones, fusiones o atln desapariciones. Sedn  el desarro- 
110 o regresidn de la8 gonapbfisis, se reconocen dos tipos pincL 
pales de genitalia: tipo wovipssitorn y tipo nplacas genitalesn 
que, s e w  Dupuis rcorresponden a categorias morfoldgicas no a u- 
I 
nldades fil~~endticaa, ya que representan meramente tendencias a- 
I 
daptativas, entre las cuales se pueden hallar varios estadios in- 
termedios de modificaci6nw, 
A.los Reduviidae corresponde el tip0 "placas genitales", el 
que pasamos a describir sumariamente: I 
Es deprimido dorsoventralmente y debido a la regresi6n de las 
gonapdfisie , l a s  pieeas d a  Amportantes son 10s laterotergitos y 
gonocoxitos. Estas piezae juegan e l  r o l  de una cobertura de l a  
porci6n d ie t a l  Be l a s  via8 genitales, 
Las gonap6fisis, muy reducidaa con respecto a l a s  del o t r o  
tipa, ee hacen delgadae y membranoeae, 
U r i t o  VIII: Su tergi to ,  en general, est6 muy reducido y aparece 
como una pequefla placa rectangular, rodeado en parte por  e l  tergi  
t o  VII. Ventralmente preaenta un par de grandes escleri tos,  10s 
gonocoxitos (GCX VIII ) , unidos medialmente par una membrana. Es- 
tos, en BU margen posterior, portan l a s  gonap6fisis (G 8) ,  cortas 
y triangulares, La ho ja ventral de l a  gonapdfisis l a  une a1  gonz 
coxito y es  basalmente membranosa y poco desarrollada; l a  hoja 
dorsal l a  une basalmente a l a  msmbrana intersegmental (VIII-IX) y 
riencia apendicular (pero no diferenciados proximalmente en ffbu- 
las)  dependientes de 10s gonocoxitoa IX, llamados es t i lo idesn.  9 En e l  esquema que presenta, estos se ubican distalmente a1 gonoco- 
xito. En una publicaci6n posterior (1970) dice riel noveno gonoco- 
estd reforzada por una esclerotisaci6n longitudinal, l a  fibula a_n 
te r ior  de l a s  G 8, S e g h  Davis (1966) estas  gonapdfisis no pose- 
en fibula, per0 en e l  material examinado es tas  pueden observarse 
por transparencia, 
Urita a: Las gonapdfisis del noveno segment0 (G  9 )  adoptan forma 
cdnica o triangular y, en es te  dltimo caso (~tenopodainae) son 
delgadas y membranosaa. La hoja ventral de l a s  mismas, se une 
praximalmente con su gonocoxito y constituyen tambidn unas piezas 
en forma de var i l la ,  l a s  f ibulas posteriores, que se extienden dor  - 
salmente hasta 10s paratergitos I X ,  en 10s cuales articulan. La 
hoja dorsal une proximalmente a l a  G 9 a l a  pared del  cuerpo y 
constituye con su simetrica una membrana intergonocoxal. Y 
Con respecto a es tas  pleeas y su relacitin con l a  que viene a 1 
continuaci6n, es  necesario hacer algunas consideraciones. 
Se t r a t a  de l a  estructura llamada Westi loiden ( ~ e r h o e f ,  1893), 
"tercera vdlvulan (Snodgrass, 1933) o ugonoplacaw (Scudder, 19591, 
Dupuis (1955) habla Be *la  existencia de dos procesos de a= 
xi to  frecuentemnete l leva un proceso apendicular llamado es t i lo i -  
de. ... . e l  octavo nunca estB provieto con ese proceso. Los e s t i l o i  -
dee pueden a menudo es ta r  muramntes, , , , , ,per0 e l  noveno gonocoxito 
tambien f a l t a  frecuenteme*a y, consecuentemente, no siempre e8 
fdci l  decidir ( E j ,  en Redu-oidea) cuales son l a s  partes faltan- 
tes" . 
Davis (1966) comenta * lo8 est i loides (teroera vdlrule) ee .- 
ven externamente entre e l  ddcimo tergo y l a s  vdlvulas I, aunque g 
ddoa por conjuntiva, han perdido au fl jacidn esqueletal a 10s $2 
gandos valvifersa. 
En ese trabajo Davis lnterpreta como valvifer 2 a l o  que no- 
s o t r o s  consideramos l a s  ffbulas posteriores de l a s  gonapdfisis 9 . 
Hueatra interpretacibn, en base a1 material qua hemos axemi- 
nado en Stenopodainae y otras subfamilias, no concuerda totalmen- 
t e  con l a  del  autor ante8 mencionado, 
E l  llamado *estiloideW y l a s  gonapdfisis 9, no parecerian ser  
tan independientes como se asegura, En .principio, una membrana 
basal y ventral  del  n e s t i l ~ i d e w  ae incurva ventralmente y se con- 
tinda en l a  membrana basal y horsal de l a  G 9; aparentemente no 
existe simple contlgfildad sino cantinuidad, como si se t r a t a ra  de 
- 
una thic'a membrana, 
Por otra parte laa fibulas posteriores de l a s  G 9 (gonocoxi- 
t o  IX de Davis), si  bien art iculan dorsalmente en e l  noreno late-  
rotergi t  o, presentan medialmsnt-e una aoncavidad a mod0 de cdndilo 
(similar a l a  d i s t a l  en la articulacidn con e l  &at9) en l a  cual 
tneerta una barra escEeretieada, que parece se r  una diferencia- 
cidn de l a  porcidn basal del  neatiloidew, 
Aclaramos qae esto l o  hemos observado &nicamente en Stenopo- 
dainae, no en l a s  otras subfamilias, donde l a  relacidn entre la8 
dos piesas se  da hioamente medianto la  membrana antes menciona- 
E s  decir, a 1  menos en setenopodainos, e x i s t i r i a  una doble f& 
jacidn entre esaa dos estructuras. 
En base a esto y tomando en cuenta l a s  consideraciones de Du_ 
puis, asumimos que en 10s ReduTPiidae, debido a l a  reduccidn suf i2  
da par l a s  piezas del ovipositor, l o  que ha desaparecido es  e l  eE 
tiloide. Por tanto 10s denominados "est i loideH y "valvifer 2w 
par Davis, son en realidad e l  ganocoxito IX y las fibulas poste- 
'4 
riorea de l a s  G de manem% que en adelante y concordando con 9' 
Lent k Jurberg (1966, 1967 a y b) adoptaremoa eata tenninologfa 
para l a8  piezas referidka. 
Pasaremos ahora a consfderar e l  valor taxondmico de 10s ca- 
racteres  que presenta l a  genitalia femenina, en 10s Stenopodainae 
y en otras  aubfamilias (Triatominae, Piratinae, ~ ic ro tominae)  ana -
l izadas con c r i t e r i o  comparative, 
E l  ob jet0 e s  establscer  l a  posibilidad de su u t i l i zac ibn  en 
e l  n tvel  especffico y gendrico, bdsicamente en 10s stenopodainos, 
per0 con miras a t rabajos  posteriores en e l  n ivel  supragen8ric0, 
10s que puedan proveer elementos o c r i t e r i o s  de peso para una a ig  
t e d t i c a  fi logendtica,  de 10s Reduttifdae e incluso de 10s Reduvi- 
oidea, 
Subfamilia Stenopodainae 
Aqui e l  patrdn morfol6gico obedece a p a u t ~ s  diferentes  a l  de 
l ~ s  otras  subfamilias observadas. E s t o  ademds estd en funcidn de 
l a  lfnea uiorfol6gica a l a  que pertenezca e l  gdnero en estudio. . 
La estructura m 8 s  variable e s  e l  Gcxn, no asf elGcxyIII G8 y 9 
O9 , que mantienen una c i e r t a  constancia estructural .  A 1  contrarL 
o que en l a s  o t ras  subfamilias, en que e l  GcxVIII adopta una for- 
ma casi  rectangular, aquf puede s e r  inscr ip to  en un tridngulo, 02 
si equildtero en un grupo de gdneros, e isdsceles  en otros. 
En e l  m p o  Stenopoda,. Oncocephalus, Diaditus. Narvesus (Ldm. 
XVIII, Ldm. XIX) , e l  GcxvIII es equildtero, con l a s  G8 bastante 
reducidas, Aqui e s  importante l a  quetotaxia, ya que e s  diferente 
e l  t ip0  de se tas  para cada gdnero, ademds en algunos caaos t i ene  
valor l a  diferenciacidn en micro y macrotriquias, por e jemplo en I 
Stenopoda (Ldm, X V I I I :  8). 
A nivel  especifico, G c k I I  y G8, aportan buenos caracteres 
tanto en su morfologfa como en su quetotaxia. En Diaditus, 10s 
gonocoxitos no son diferentes  morfolbgicamente, aunque sf  la8  go- 
napbfisis; 10s pelos son iddnticos en l a s  especies y l a  quetota- 
xia es  bastante similar.  En e l  caao de Stenopoda, morfologfa y 
quetotaxia de gonocoxitp y.gonapbfisis, son diferentes  para cada 
El G c k ,  pa-esenta diferencias morfol6gicas a nivel  de gene- 
ro en algunos oasos, en otros eetablece afinidadea entre gineros, 
Por e jemplo, en Stenopoda, Aarvesus y Oncocephalus (XVIII: 5, 12, 
15; XIX: 3) difieren morfolbgicamente, per0 en Maditus y 1Qarve;- 
m s  (XVIII: 5; XIXI 6, 11) aon muy airnilarea. Para es te  dltimo 
-
oaso, valen la6 difersnciae dadns por l a  que to tu ia ,  A nivel es- 
pecffico, l a  morfologda y quetotaxia permiten aeparar la8 espe- 
cies en: Maditus latulus, - D, semicolon, Stenopoda cinerea y 5, 
p a r a n f t i c a ,  
Las Gg aparentan una mayor constancia estructural  entre 10s 
g h e r o s  y especies, pero si se obserwn en deta l le  l a s  escultura- 1 - 
cionea en e l  borde interno de cada valva y lea  microesculturas, 
en la membrana basal que m e  medialmente a l a s  mismaa, meden en- 
contrarse diferencias, por l o  menos a nivel  generic0 (I$m.XVIII: 
10, 11; Ldm, lo) ,  
En e l  grupo de gdneros perteneaientes a o t r a  l inea  morfol6@ 
ca, t a l e s  como Gnathobleda, Pnohirmus, Pnirontis, l a  morf ologia 
de es tas  estructuras responde e l  alrgamiento del cuerpo en senti- ~ 
do longitudinal. Aqui tambidn se dan diferencias morfoldgicas y I 
quetotdxicas a nivel de gdnero y de es tas  a t i m a s  a nivel de espg 
cie (&dme X V I I I :  16, 20; Lh, XX: 2, 3). 1 
Otras piezas que aportan diferencias a nivel  de gdnero, son 
10s segmentos IX y X ,  10s males,  ademds de l a  morfologfa no eiem , 
we muy diferencial,  muestran una quetotaxia semejante a l a  de, 
por l o  menos, GcxVIII y G8. I 
Esto puede observarse en 10s esquemas re la t ivos  a Steno~oda~ 
Maditus y Gnathobleda (Urn. XVIII: 6; LBm, XIX: 7). 
A l  gdnero Pnirontis e s  necesario considerarlo aparte ya qne, 
en almenos dos especies, presenta una morfologia muy diferente I 
de 10s segmentos genitales,  Eato de por 85 podria signiffcar  una 
heterogeneidad a nivel especifico, que obliga a revisar  e l  status 
taxonbmico del gbnero, 
Pero ademds, l a  disposici6n estructural  de l a  genital ia ,  l o  
diferencia del r e s to  de 10s gdneros observados y l o  coloca en una 
posicidn de primitive2 con respecto a 10s d e d s  miembros de l a  
subfamilia, 
Esta primitivez l a  irmpaentslos no dnicamente en l a  dispos& 
dldn d is t in ta  de 10s capoaentes de la genital ia ,  s ino ademds en 
l a  nerviacidn de 10s hemi6lltros, morfologia antenal y desarrollo 
de l a s  espinas en patas y cabeta. 
Con respecto a l a  genitalia,  en principio e l  segmento VIII + 
es d s  desarrollado y completo qua en otros miembros de l a  subfa- 
atilia, e incluso de l a  familia. 
E l  segmento IX, en un t ipo de hembras, e s  muy desarrollado 
tergalmante y e l  dltimo vis ible  dorsalmente, oculta totalmente a1 
X; basalmente aquf queda vis ible  e l  es terni to  de aquel segmento, 
e l  que forma una concavidad en l a  cual se alojan, ventrahente,  
G c x ~ ~ ~ ~  y por encima de 61 l a s  G (I$m. XXr '1, 2). En e l  otro 9 
tipo, e l  X es  d i s t a l  y vis ible  dorralmente. E l  Gcx* no se ubica 
I 
dorsalmente a l a s  G como en 10s d e d s  grupos, sino que l a s  CU'-' 9' 
bre ventralmente y, s e g h  e l  t ip0 de hembra, en aquellas que tie- 
nen e l  t e rg i to  X vis ib le  dorsalmente, es t6  f ormado por dos placas 
planes con e l  dpice cubierto por cerdas gruesas y densas. En l a s  1 
otras, se  t r a t a  de un par de estructuras subc6nicas, rematadas a- 
-. 
picalmente por un cepil lo de cerdas gruesas, densamente dispuestaa 
cuya funcibn no hemos podido dilucidar ( ~ d m .  XX: 3). I 
Independientemente de estos rasgos particulares,  l a  morfolo- 
gia del  GcfIII, 4, y :, a1 menos, responden a 10s caracteres 
de la subfamilia. 
Subfamilia Triatminae 
Las t r e s  estructuras de l a  hembra, aportan diferencias de va -
l o r  espacffico, d s  notable en Ga+II y G8 que en la8 0tras. 
Gonocoxito octavot ya su morfologia y l a  de l a  gonapdfisis correg 
pondisnte, son diferentes en l a s  especies obsemadas, pero a c e p  
tando que pudiese e x i s t i r  variabilldad dentro de cada poblacidn y 
que e l  valor de es te  cargcter fuera de bajo peso, queda l a  queto- 
taxia. Los pelos son del mismo t i po  (quiz6 un caract e r  subfami- ~ 
l i a r )  pero su distribucidn e s  muy diferente; e l  draa que, cubren 1 
en - T. infestans es  mucho mayor y l a s  setas se encuentran en mayor 
densidad que en - T. rubrovaria fItdm. XX: 4, 7). 
Gonapdfisis novena: son muy seme jantes morf olbgicame~te, pero l a s  
diferencia l a  quetotaxia; aquf tambidn es  mtls extensa y densa en ~ 
T. infestans, (~dm, X X t  5, 8). 
-
Gonocoxi t o noveno: tampoco se dif erencian mucho morf olbgicamente, 
pero s f ,  quetotaxicamente (Lgm. W: 6, 9). 
Segment08 I X  y Xr son diferentes tanto en morfologfa como en que- 
totaxia, esta dltima responde a 1  t i p o  que se observa en 10s gono- 
coxitos. 
Subfamilia Reduviinae 
Gonocoxitos y gonapbfisia, responden a un patrdn d s  o menos 
. similar a1  de 10s triatominos. De todaa maneras hay diferencias 
morfoldgicas y quetotdxicas. Los pelos en G c + ~ ~  y G8 son dife- 
rentes a 10s de triatominoa, asf como tambidn l a  morfologia de 
gonocoxito y gonap6fisis nueve, Pero estructuralmente, l a s  pie- 
zas en es tas  dos  subfamilias son muy semejantes y esto podrfa re- 
presentar un rasgo de afinidad entre estos dos grupos (=: 1, 2,l 
3)  . 
Subfamilia Piratinae 
Las consideraciones para es te  grupo son similares a la8 del 
anterior. La morfologfa de 10s pelos en gonocoxitos y gonapdfi- 
sis ocho, es  diferente a l a  de l a s  subfamilias anteriores,  asf C O ~  - 
mo l a  morfologia del  gonocoxito noveno. Las gonapdfisis nueve , 
responden a1  m i s m o  patrdn eatructural,  per0 pueden diferenciarse 
de aquellas (XXI: 6, 7, 8). 
Subfamilia Microt ominae 
Es en t odo  diferente a l a s  subfamilias antes mencionadas. 
Se t r a t a  aquf evidentemente de una adaptacidn Aurcional, en rela- 
cidn con l a  particular estructura de 10s segmentos genitales dado1 
que e l  IX y X, en reposo, eatan invaginadoe en e l  V I I  y cub ie r to~  1 
por e l  t e rg i to  VIII, I I 
Gonocoxito y gonapdfisis octavos son muy alargados en senti- / 
do lowitudinal ;  e l  gonocoxito noveno l o  e s  mucho menos, se asem2 
ja mds a1  de otras subfamilias su estructura, en general, 
responde a una caracteriat ica netamente familiar).  Laa gonapbfi- 
sis novenas, son diferentes morfol6gicamente a l a8  de otraa mbfz 
milias, En el esquema ee observan por transparencia del gonocox& 
to noveno (XXI: 4, 5). 
Se ha comprobado, a gmadea rasgos, que la morf ologia y queL 
totaxia, particularmente esta dltima, de 10s segmentos genitales 
y genitalia femenina, tanto en Stenopodainae como en otras subfg 
dlias, presentan caractsree de valor especifico y gendrico, bti- 
les para la taxonomfa. 
D e l  posible valor a nivel supragendrico, el relativamente ba -
j o  nfimero de grupos analizados no permite extraer conclusiones vg 
lederas. 
De todas maneras lo que se ha podids visualizar, estimula a 
continuar con estos estudios aunque p~rtiendo de la base que, no 
bastaria analizar 10s caracteres de la genitalia exclusivamente, 
si a estos no se 10s correlaciona con otros que tambidn deben ser 
tenidos en cuenta. 
Entre estos, 10s que sonsideramos de mayor importancia serian 
la estmctura de la cabeza y sua aphdices, particulamente ante- 
nas, y tambidn la venacidn de 10s hemidlitros. 
Con referencia a la quetotaxia de 10s apdndices genitales, 
es precis0 analizarla en el mayor namero de especies posible y 
prestar atencidn particular, a las microtriquias y microescultwg 
ciones en las valvas, Para este dltimo caso, seria necesaria la 
utilizacidn del microscopio electr6nico de barrido, ya que a ni- 
vel de microscopio dptico no es..posible diferenciarlas con niti- 
dez. 
lhmante e l  preaente eetudio, emprendido con e l  objeto de 
obtener elementoe para w s  olaaiiicacidn baaada en caracteree 
morfolbgicoe, ae han hallado un oonjunto de hechoe mamemente 
interesantee. 
En relacidn con e l  problema de l a  taxonom'ia de Stenopodainae, 
habida cuenta de l a 8  dificultadee que se preeentaban en l a  de- 
teminacidn de eepecies o gensros, ha aido poaible eetablecer 
un n b e r o  de caracterea l o  eufioientemente confiablee, como pa- 
r a  poder diferenciar oon baetante exactitud eaos do8 nivelea de 
categoria taxonbmica. 
Un grupo de esoe caracteree egn de aplicacidn general, d menos 
a nivel generic0 y dentro de l o e  grupoa estudiadoe; otroe son 
de aplicacidn part icular  para lacs eepecies de un genero dado* 
En e l  tratamiento de cada tema, ya se t r a t e  de aepectoa 
deacriptivos o del  ansl ia ia  de es tmcturas  morfoldgicae, ae han 
preeentado l a 8  conclusionee parciales inherentee al problema 
en part icular  . 
Por tanto aqui l a e  tomaremoa en oonjunto, tratando de organi- 
gar un patrbn general que re f le je  l a e  modalidades morfoldgicae 
comunee a todoa 10s conetituyentes de l a  ~ u b f a m i l i a ~  
Cabem r presenta una variedad de raagoe que proveen de 
buenos caracteres para l a  definioidn de generoe* 
La relacidn entre l a s  dimenaionee de eus diferentes partee, o - 
de dsta en eu totalidad con respecto a l a  longitud del pronoto, 
ea un c r i t e r i o  en principio n6 de a ~ l i c a c i d n  general, aunque 
dentro de arupos de generoe afinee permite una primera aproxi- 
macidn a l a  identificacidn de 10s mismoe. 
De valor semejante, resultan l a  longitud del  eegmento basal de 
I l a  antena con respecto a l a  de l a  cabeza, o de l a  regidn ante2 
cular en relacibn con l a  poetocular, o l a  de log pepentoe d e l  
rostro. 
, -1 5- 
Sin embargo, hay que tener 'en cuenta que e s t a s  proporciones s m  
diferentes para cads 8020; data e s  precisamente una de l a s  d i f '  
oultadee con que ee tropiesa en l a  l i t e ra tu ra ,  cuando en l e e  deg 
cripciones e l  t ip0 ha eido m macho o, en su defecto, m a  hembra. 
Un caracter/de valor ea e l  de l a  quetotaxia del  primer art2 
j o  antenal, sl que a veces puede adioionarse l a  del segundo, 00- 
mo eucede con Madifus y Barvesue; per0 para muchos grupos de ge 
neros, e l  eegundo ar te jo  e s  bastante eemejante y no preaenta di fz  i 
renciacionee notables. 
Pero e l  t ipo de peloe y l a  dietribucidn de 10s miemoa en e l  
j 0 basal, preaentan caracter$sticae particularee a cads genero. 
~ q d  tarnbidn e s  necesario hacer una dietincidn entre machoe y 
hembraa, eobre todo oon e l  aegundo ar te jo ,  ya que ea diferente 
para ambos y ademQe, en l a s  hembras de generoe diatintoe, 96 ea- l 
tructuralmente similar. 
La forma y dimensionee de l a 8  jugae, permiten diferenciar 
a d g h  genero del res to ,  dentro de una l h e a  morfoldgica dada 
(E j . Diaditus de larvesua)' , pero en l a  mayoria son m u ~ r  @@meJan- 
tea y carecen de valor taxon6mico. 
A nivel  eepecifioo, l a  quefotaxia de laer diferentes psr tee  Ue la 
cabeza, proporczona caracrteres ile l a  mayor mportancia para ;La 
aefmicxdn de grupoe. 
E l  t ip0 y longittad de l e e  eetae y su distribucidn diferencial, 
en e l  eegundo ar te jo  sntenal - en algunoe caaoe en e l  primer0 - 
perniten separar eepecies ein di f icul tsd  en l a  mayorio de 108 
caeos. 
No a a i  l a e  longitude6 groporcionalee entre l o e  artejoe,  que eon 
aemejantes en varios grupoe de espeaies. 
LOB tuberculoe aetfgeros o eepinaa l a t e ro  ventrales de l a  oabem, 
tanto en au n h e r o  colpo en BU morfologfa, proporeionan tambidn 
buenoe caracteres de valor taxondmioo ( E j  . Gnathobleda, Enirontie) 
Torax 8 l a  morfologia y dimeneiones de l  pronoto, tienen un 
relativamente bajo valor a nivel  gendrico. 
Dsntro do una misma l h e a  morfol6gico puede ser  , en general, mds 
ancho que largo o vice versa, salvo oontadaa excepcionea. 
La proyeccidn o nd de l o e  dngulos del  co l l a r  y 10s *eralee, aon 
caracteres compartidoe por ruoboe generos de l h e a s  d i f  erentes , 
Abdomen r eu morfologfa, e l  .heoho de que m e  bordea aejp 
l ieoe,  dentadoa o lobuladoe, l a  forma del  te rg i to  V I I  del  macho 
o l a  de l  I X  y X de l a  hembra, en general eon baetante eimilares 
en grupoe de generoe dentro de cada l inea  morfol6gica. 
Quiz$ podrian tener valor para categorfae auprqendricae, per0 
deto no ha aido posible e s t ab lece~ lo  en es te  estudio, ya que e l  
Pero es tos  mimoe osraoteree tienen importancia a nivel  eepeoi 
f ico  y en eete caeo, l a  forma o l a  proyeocib de 10s -08 Y 
de 10s tubdrculos, perniten diferenciar eapeciea dentro de 
Con respeoto a 10s aphdicee, l a  preaencia 0 nb de foes 9s 
ponjoea en l a e  t ib iae  del  primer par, ee un caracter de valor 
que pennite diferenoiar generoe dentro de una h e a  determina- 
da (Ej . Stenopoda, Ocrio8eea). 
La longitud de l a  fosa ed proporoib a l a  de l a  t i b i a ,  e s  de 
valor especifioo, oorno puede oberrrcuse en Stenopoda. q ~ e t z  
tarria de l a 8  t i b i a s ,  partioularmente de l a s  poeteriorea, tiene 
tambidn l a  mima ut i l idad,  p r o  aqui t m b i h  debe tenera. en 
consideraoibn e l  dimorfiemo aexual. 
E l  groeor de loe  femures del priraer par de patas, en relacidn a 
loa Be1 eegundo y teroero, permite en algunoe oasoa eeparar 89- 
neroa afinea (~ncooephdua de M a d i t u ~  y ~arvemae), f l r O  _U). gl 
n e r d  no eta Uaua.Mn cwiterio para eer. u t i l i a d o  tn 88tb  - d & ~ @ l r  
Lo mimo puede deoiree ocsn respeoto a l a s  espinas o tub&fouloa 
eepinigeros, eituadee en l a  fao ventral de agtrelloe, inoluyen- 
do l o 8  del  frocanter y 00x6. En muohoe generos, inolueo loe  peg 
tenecientee a d ie t in tas  l h e a s  morfolbgicaa, ee encuentran tu- 
b6rculos semejantee y haeta en n h e r o  eimilar. Una excepoidn l a  
conetituye Pnirontis , quidn gosee verdaderaa eepinae , SUY larga8, 
en femuree y t ib ia8  del primer par de pataa, y eeto l o  difereq* 
c ia  del  reato de 10s generoe estudiados. 
Sin embargo, eetoe mismoe oaracterea eon de ut i l idad para e l  n& 
vel eepecifico (ver Narveeurr, Maditue, Gnathoblsda, &irontie) . 
ndmero de taxa revieadom em bajo oon reepeoto no YB a l a  f8w.1~ 
americana, eino fundamentalmente a l a  m u d i a l .  
No obetante, l a  forma y p ~ e n t a c i d n  d e l  eeptirao te rg i to  de l e e  
machos, en w o e  casos praaenta oaracterieticae de vale2 
cif ico ( E j  . Oncocephalue ) . 
Genitalia t ademae del  valor taxondmico de l a  geni ta l ia  
delmacho, ya reconooido para otroa grupoe, ee ha comprobade 
que l a  de l a  hembra ee cuanto menos de valor almilar. 
Ceneiderando que l a  eetructura del  phallus presenta c a r a c t e r h  
t icae  comunee a todoe loe  miembroe do l a  Fmi l i a  Beduviidae, 
ee dificultoeo encontrar diferenciae a nivel  gendrico, pero nb 
a nivel  e epecif ico donde , en l o  oonderniente .a Stenopodainae , 
tanto e l  aedeague conro l oa  parheroe-presentan ua n b e r e  de 0s 
racteree de r ea l  importanoia. 
La forma y eetriacionee - d s l  faoeasaa, l a e  espinas, ldbuloa y 
eeclerotizaciones del endosoma, l a  morf ologia del  eacler i te  dog 
ea l  be l a  faloteca y del  goberndculo, eon diferenfee para cada 
eepecie. 
La inorfologia y, eobre todo, l a  quetotaxia de 10s parberoe,  
proveen en general buenoe oaraoteree a nivel eepecifico. lo obg 
tante,  en algunoe caeos, l a e  diferencias entre e l los  no son c l g  
I;h eete trabajo no ae ha hecho un eetudio de l a  regi6n articu- 
lar de l  aedeague, pero se aeume que l a  morfolo&fa de l a  placa 
basal y escler i tos  aeociadoe, podrim proporclonrrr nuevoe e le  - 
mentos de ~ u i c i o  d t l l e e  para i s  taxonomia d e ~  grupo. 
Las diferencias a nivel  gendrico no e s t h  muy clarae. Se 
obeerva que en grupoe de generos afinee exiete m a  c ie r ta  semg 
Janza eetructural,  aunque ee baetante dificultoeo eetablecerla 
tomando como referencia l a  morf ologia del aedeague 
En cambio e i  se coneidera l a  de 10s parheroe ,  existen difereg 
ciae entre l a s  cuatro l ineas  morfolbgicas, aunque nd entre loe 
grupoe de generos que conformg~ a cada una de eetas lineas. 
De l a  genital ia  femenina se ha comprobado su valor a nivel  
especifico, gendrico y supragendrico. 
En principio 10s gonocoxitoe y gonapbfiais, tanto en eu morfolo 
gia como en su quetotaxia, particularnente es ta  d l t b a ,  Propor- 
cionan buenas diferencias a nivel do genero y especie. 
A 8u ves, l a  morfologia de1 gonocoxito octavo, establece af b i d 2  
E l  gonocoxito noveno e s  rnde variable eetructuralmente, en , d g u n o ~  
caeos muestra afinidades entre grupoa de generoe (Ej , Diaditus, 
Marvesus ) ,  en otros 10s diferencia claranente (Stenopoda, Onco 
cephalvs , Narvesus ) , 
A nivel supragendrico, a h  coneiderando que elndmero de subfsn& 
l i a e  estudiadas ee bajo , podemoe aventurar que l a  genital ia  f @ 
menina ofrece posibilidades Be ut i l imcibn  muy pramieorias. 
La morfologia del  gonocoxito oatavo por una parte, ee diferen- 
t e  para cada subfamilia, p r o  mueatra afinidadee entre grupoa 
de eubfamilias. 
Iw morfologia de l a s  novenas gonapdfisis diferencia a Stenepodg 
inae de l a 8  otras ,  pero en Triatnminae, Reduviinae y Pirat inas 
ee beatante similar eetructuralcaento. 
En cambio 10s Microtominae, a juegar por l a  morfologio y queto- 
taxia de aue gonoooxitos y gonapbfieis, ee diferenoian netmen- 
t e  de 10s otros taxones y w i d  dsto podria r e f l e j a r  distan- 
ciamiento a nivel  filogendtioo. 
Pimentacidnl se ha eetablecido que tiene valides sdlo si 
se considera e l  patrbn.de pigmento oecuro, ya que Bate ee e l  4- 
nico que se mantiene prdoticamente inalterable. 
Bste "patternN bdsico ee cornpartido por grupoa de genvoe afinee 
e s  decir ,  10s-pertenecientes a m a  mima l inea  morfol4gica, y 
.. 
puede leer coneiderado un caracter p r b i t i v o  o, de acuerdo 8 He3 
- .  
nig , plesiombrfico , 
S i  no ee d t i l  para diferenciar generoe, t iene valor a -n ive l  eepz 
cif  ico , 
eete caeo, l a8  bandas de color en patas y conexivo, o la4 mg 
culae en pronoto y hemidlitroe, eobre todo en cuanto a su exteq 
aidn e inteneidad, son diferentes para cada especie y mantie- 
m a  c i e r t a  conatancia dentro de cada poblacibn, 
Sin embargo eate carapter, oomo 10s otroe mya apuntados, e x i b  mg 
da2adades diferentes de acuerdo al sexo, heoh0 que deb9 don- 
, 
aiderado cuando ee demcrib. tm tax&, particularmmte a nivel 
eepecifico. 
Variabilidad 8 debemoe tomar en cuenta ahora que ca- 
racteres antes mencionadoa presentan una variabilidad, en 
nos caaog muy notable, en l a e  die t in tae  poblacionea y dentro 
de cada l h e a  rnorfo1.6gica. 
En part icular ,  l a  longitud o mpli tud de algunoa tagmata, sobre 
todo e l  cefdlico; en l a  longitud de eatructuraa apendiculue@, 
eepecialmente e l  primer0 y eegundo eegmentos antenalee y, 80brf~ 
todo, en l a  quetotaxia de apdndicea y cabesa aunque en a* 
caao, puede aer afectada l a  d e l  pronoto, como eucede en Steno 
@oda. 
La forma, dimenslonee y n h e r o  de espinae, tubdrculoe ee- 
phigeroe,  tubdrculoe eetigeroa y peloe, presentan e s t a  carac- 
t e r i e t i ca  en a l t o  grado y l l e g ~ n  a coneti tuir  verdaderoa morfz 
cl ines,  correlacionados geogrsficamente . 
Eeto f i t i m o  tambidn e s  v a i d o  para l a  pig~nentslcidn y ee puede 
observar muy claramente en Onoocephalue, particularmente en e l  
pronotoe 
La gradacidn morfoclinal de eeos caracteres e s  muy notable a 
nivel  intragendrico; pero dentro de cada eepecie por otra pay 
t e ,  ya sea que ee tome uno d* el lo8 separadamente o a todo e l  
conjunto, podrd obaervarse que l a  taea de variabilided ee muy 
a l ta .  
De eeto podrfamoe infrrh que l a  eetruotura genic& que r= 
gula l a  expresidn de es tse  caracterea, eetd constituida por 
gNpoe de genee de efectoa acumulativoa. 
De todas mazientqg,por e l  momento, no hemos podido eetsblecer 
e i  e l  t i po  de amciente, u otro factor  o factoree, aon 10s que 
tienen influencia en dicha re@acidn o expreaibn. 
Con resyecto a l a  taxonomfa del grupo, coneideramoe que 
gran parte de l a8  confueionee que se han dado y a h  ee dm, el! 
pecialmente en l a  i d e n t i f i c a c i b  de espechenes, se deben bd8l  
cemente a que Qsta  modalidad nunca fud viaualieada en cuanto a 
su r e a l  importancia. 
lib Stenopoaainae no e s  p-ble def ini r  una categoria, ya w trp 
t e  de  genero o de eepeci., en base a un b i c o  ejemplar, y menos 
adn en base a UXIO de lo. MXOB sin consider- a1 otro, hedho da 
masiado frecuente, dirisvnoo universal, en l a  hie tor ia  de esta 
mbfamilia. 
&I l o  poeible debe reunbeta l a  mayor cantidad de e jemplares, de , 
amboe eexoe; analiaar caQP oaracter por separado, observar m e  
caracterfst icaa , e l  grado de modificacibn , medirlo y compararlo 
en todos 10s eepecbsnee, regirtrando ma variabilidad. 
Por o t r a  parte,  dsto d e b  hacerse tambidn para cada sex0 por sg 
parado, teniendo en cuenta l a 8  diferenciacionss debidas e l  dhog 
f i m o  sexual. 
8610 siguiendo es ta  metodologia serd posible ordenar y organiear 
bdsicamente l a  taxonomia do1 grupo .R. ci6n entoncee , partiendo 
Be bases d l i d a e ,  se podrh  deternAnar 10s caracteree indicado- 
r e s  de f i logenia y por tanto, l a a  relaciones dentro del gmpo 
y l a s  de dste con 10s t a m  afinea. 
Belacioneta f i l o ~ e n d t i c a a  a para estudiar  l a 8  interre lacio  
nee de 10s taxa component6s d e l  grugo, previamente deberfamoe 
considerar cualee eon 10s caraoteree mds aptoe para proporcio- 
nar datos acerca de t a l e s  m2aciones. A continuacibn ee debe 
t r a t a r  de evaluar l a  inportancia f i l d t i c a  de e m s  caracteree, 
con e l  objeto de eatablecer sualee 8on lo8  primifivos y cuales 
loa  derivadoe. 
Si pre tendemoe obtener un panorma de l a s  tendencies f i l o g e n 6 t ~  
oae dentro de l a  aubfamUia, ee neceeario tomar en oonsidera- 
cidn a 10s representantes ds antboe hemisferios. 
Bate eatudio fu6 real imdo en base a 10s componentes exclueiv= 
mente americanoe, y de Blloe 8010 80 reviaaron agroximadamente 
l a  mitad de 10s generos conocbdos. Por tanto no 80 ouenta con 
10s elementos de juicio suPicientee como para poder extraer de 
e l loe  un concept0 amplio, l o  mda r e a l i s t a  poeible, acerca de 
esaa relacionee. 
En consecuencia, l a 8  conclu~ioaes extraidas serdn necesariameq 
t e  especulativgs y preliminarea, y son presentadas s d l o  como 
una base para estudioe m a s  pro$undoa. 
Al obaervar en ma conjunto a loe  Stenopodahae, l o  que noe h- 
presiona primariamente e s  l a  multiplicidad de formas. 
Hemos podido establecer que l a e  micrmse, pueden agruparse en 
cuatro l ineas  o tendenciae morfoldgicae. 
E l  problema es  determinar qud eignificado contiene l a  informa- 
ci6n que eeto nos proporoiona. 
la deduccidn acerca de l a  primitives o especid.isacidn de un cg I 
racter  dado, estard basada en w a  simple hipdtesls t *  l a8  formas 
primitivae eon l a s  elongadas, l a s  derivadae eon l a s  ensanchadaan* 
A despecho de Q s t o ,  es  necesario acotar que dentro de cada li- 
nea a eu v e ~ ,  podemos encontrar formae mds prfmitivas Y otraa I 
mds eapecializadas . 
%st0 d l t i m o  ae dd a traves de l a  modificecidn gradual de uno 0 
m$a caracteres, en e l  eentido de mayor o menor desarrollo, o de 
l a  presencia o ausencia del  miamo. I 
~aaaremoa entonces a analiaar eaos caracteres en funcidn de sue 
tendencias a l a  variacibn, modificaci6n o supresidn. 
I-Tegwnento 8 siendo e l  oaracter mds aparente, ea posi- 
ble observar una eerie de tendenciae, o de variantea, en 0 ~ a n t 0  
a su textura y a1 t ip0 de f q e r o s  que pueda o nb presenter. I 
En l a e  formas que coneiderrnos la. mde primitivae ("elongadas*), 
e l  tegument0 ee glabro y l i so ;  si 
-*- . . 
conspicuoe y muy eapaciados. 
La pigmentacidn en g e n e r a  ea c lara ,  
de pimento oscuro y, si  estaa exiaten, son reducidaa en exten I 
sibn, no muy intensas y p o c o  I lar~at ivas .  
Penatnos que Qste e s  un caraoter adaptativo, en funcidn del ha_ 
b i t a t  que es tas  formlu ocupan y que debe ser  de vegetacidn de 
poca a l tura ,  como por edemplo, pastioalee. 
Eeto en parte ee c o n f ~ a d o  por iigunoe datoe de co lecc ib .  
En l a s  formas ensanohadas, e l  tegument0 e s  raramente glawo,  
en general setuloso y en algurros caeos l a  pilosidad e s  muy cong I 
picua (Ej . ~tenopoda) .
La textura delmierno estd dada por e l  mayor o menor desarrollo 
I 
de loa  tuberculos setigeroa, que le proporcionan un aspect0 
granular, o por l a  preaencia de nodulosidadee o tubdrculos lpuy 
eaolerotizadoe, dispueatoe- oon mayor deneidad en c ie r tae  dreae, 
como puede obeervaree en Ocrioe'eea o en Kodormue. 
En cuanto a is pimentacidm, &tae son formas oecurae. ~ q u i  do- 
minan 10s tonoe caatafloe aobre l o 8  ocree y e l  @patternW de eete  
pigmento ee  caracter ie t ico  y muy m i o i l e r  en g & ~ o a  a f ines  ( ~ j  . 
Stenopoda, Oncocephalue , Diaditue, Narveeue ) . 
~ q u f  tambidn e l  caracter eerda adaptativo, en m c i d n  de l  habi ts  
y Ubi tos .  Aeumimoa que estoe mimalee deambulan por e l  suelo 0 
ee ocultan en ramae y cortemrr; Beto tambidn confirmado por a l e  
noe datos de coleccibn. 
11- Cabeza 8 en las fozmas elongadas, eetd dividida por 
20s ojos en doe regionee, prdcticamente de l a  mima langitud. 
L0s 0308 son pequefloe, POOO eobresalientee y no s e  proyectan yeg 
tralmente. LOB oceloe, tambidn pequeflos, ee ub;i@an eimplemente 
eobre l a  superficie dorsal de l a  cabeza y baatante apartado8 
uno d e l  otro. 
En una forma pue oone3deramos mds avanaada dentro de eete  grupo, 
Ctenotrachelus,.la regidn anteocular ea un poco lmga q.8 l a  
poetocular, lo8 ojoa mds deearrolladoe y 10s oceloe se implan- 
tan sobre un eeboao de promontorio. 
Con respecto a l a 8  antenae, en .la$ formae que coneideramos l a 8  
mds primitivas,  Pnirontia y Rutuba, e l  segundo segment o antenal 
se  ineer ta  mabapicalmente en e l  primer0 y date,  en Pniront is ,  
* 
08th  armado ventralmente con espinas simples y ramosas; Bn hatu- 
ba t i ene  pelos largoa y densoe. 
-
En 10s demde generos, e l  segundo tse a r t i c u l a  apicalmente a 1  prL 
mero y Qete ee simplemente pi loso o glabro. 
Dentro de l a  i h e a ,  se observa l a  tendencia a l a  dirrminucidn Pel 
n b e r o  de espinas antenalee en l a s  d i ferentes  especiea de Phiron 
t i e ,  y l o  mimo sucede con e l  n b e r o  y tamail0 de eapinas en lo8 
-
hordes l d t e ro  ventralea de l a  cabeaa. Eeto dltimo puede tambidn 
observarse en l a s  eepecies de Gnathobleda y particularmente en 
Pnohirmue, una de l a s  cualee P.violentus, carece totalmente 
de e l lae .  
la8 formas ensanchadas, s e  obeerva que l a  regibna-anteocular 
ee m8s larga que l a  postocu&r, l a  que en e l  clue consideram 
1 
nos e l  m8s primitive, Steno~oda., aunque tambidn en Oncoce~halus , 
I 
puede euperar en mde de t r e e  veoee l a  longitud de l a  posterior. 
Aperent emente aqui l a  tendencf a 
eea regibn. 
- 
LOS ojoe son en general grandee, en muahoe caeos muy proyecterdos I 
lateralmente y pueden l l e g a r  oas i  a tocarse ventralmente, eobre I 
todo en 10s machos. I 
Lo8 oceloe eon grandee, rnuy prdximoe y e e t h  ubioados eobre pro- 
montorioe que , en algunos caeos, pueden eer muy elevadoe. 
En 10s ar te joa  antenalee eiempre e l  eegundo ee a r t i cu l a  apic-eg 
t e  a1  primero, y eete puede o nb tener pelos largos y deneoe, a% 
que en l a  mayorfa e s  caai  glabro. Pero e l  eegundo, en 10s machos, 
0 
g e n e r d e n t e  presenta en eu fae ldtero-ventral  interna,  eer ie8 de I 
peloe rnuy largos  y diepueetoe en f o m a  de abanico, en un h g u l 0  
que puede a1canz;ar hasta  600 de abertura. Eate debe aer am caras  
t e r  adaptativo en funcibn de 10s hdbitoe de ee$oe @nimales . 
111- Torax y ag6ndioee a l a  e s tmc tu ra  general Be1 prono- 
t o  e s  muy coneervativa y, dentro de oada l inea ,  preeenta en sue 
aspect08 generahe  una homogeneidwl morf oldgica muy notable, que 
se mantiene a despecho de l a e  vrnriacionee par t iculares ,  propias 
de cada taxdn. 
E l  primer par de patas exibe un rasgo adaptativo, que e s  l a  modA 
ficacidn de l a 8  miemas para l a  funcidn raptor ia l .  Eeto, por o t ra  I 
parte,  ee propio de toda l a  famil ia  Reduviidae. I 
Precieamente por es to ,  no debemoe considerarlo como indics  
. I 
dor de relacionee fi logendticos.  Pero de todaa maneraa, podemos ~ 
observar l a s  tendencias a l a  modificacidn o supresidn de d e t e m  I 
nadaa eatructuraa. 
En Pniront is ,  tanto en femur como en t i b i a ,  exiaten ventralmente 
doe se r i e s  de espinaa, largas y recurvadas, que ae complementan 
a1  eer r ep l e~adoe  eetoa. a r te jos .  ~dernde en l a s  t i b i a s  hay un 88- I 
poldn preapical. En l a e  especiee de e s t e  genero, ae obeerva una 
tendencia a l a  dieminucibn en e l  n b e r o  de eetaa espinas. 
En Rutuba exiete menor n b e r o  de eepinaa, pero adem& de la6 vez 
t r a l ee  ee encuentran dorealem, en mdrr o mgnos igual  n h e r o ,  tan- 
t o  en femur como en t ib ia ,  pero e l  eepoldn preapical ha desap-2 
cido 
En 10s restantea generoe de eeta l inea ,  o de l a8  otras,  ya no eg 
contraremoe espinae en e l  femur, eind 10s diversos grad08 de eve 
luoi6n de una eeda, a saber t tubdrculos espinigeros, tubdrculoe 
eetigeros, peloe simpler, o el ar te jo  es  prdcticamente glabro. 
E l  n b e r o ,  forma y tamaKo de detos ee muy variable, para cada 
grupo y entre l e e  espcies de un genero dado. Lo miamo puede de- 
oiree con respecto a l  trocanter o a la-coxa. 
En relacidn con 6ato l a s  t ib iae  muestran diversos grad06 de mod4 
f icacidn. 
Pueden o nd poseer una foea eaponjosa, de diferente deearrollo 
se& l a 8  eapecies ( Stenopoda, Ocrio8ssa ) ; pueden $oseer ven - 
tralmente h i le ras  de cerdas grueaaa y cortae (Gnathobleda); aer 
curvadaa y fuertemente comprimidae ( Kodormus ); o no poseer di- 
ferenciaoiones notablee, a exoepoibn de ser ies  de pelos no esep 
cialmente diferentee de lo8 del reato del a r te jo*  
Con respecto a l a  longitud de l a s  gatas,  en Pnirontis aon cortaa 
en 10s t r e s  pares y aproxbadamente del mistno largo, aunque la8 
primeras y &.times l o  eon mdls que l a8  medianas. 
A par t i r  de es te  genero, l a  tendencia e s  a1 alargamiento correlg 
tivo desde l a s  anteriorea hacia l aa  posterioree, pudiendo estaa 
dltimas alcanzar una longitud bastante mayor que l a  del cuerpo 
( Stenopoda, Yodormus, Pnohirmus ) . 
En l a  nerviacidn de 10s hemi6litroa, obaervamos una tendencia a 
l a  reduccidn y simplificacida de l a s  nervadurae y de l a8  celdas, 
particularmente en e l  corion. 
E s  tambien Pnirontie quien exibe e l  mayor n b e r o  de nervaduras y 
de cdlulas. A es ta  diepoeieidn l a  conaideramos l a  condicidn pri-  
mitiva 
Yuede observarse como ya en Ctenotrachelus , gphirmus, Gnathoble 
da van desapareciendo l aa  cdlulae triangulares y l a6  nervadurae 
-L 
que l a s  enciorran, se van reduciendo paulatinamente. 
Con respecto a l a  celula discoidal, penta o hexagonal s e g h  10s 
casos, se l l ega  a l a  condicidn que puede observarae en Ocrio8ssa 
y Kodormue, en 10% cualee la vena traneverea apical C u m ,  ha 
deeapareoido. 
E l  dimorfiamo eexual get$ bidn desarrollado en l a  mayoria 
de las eepecies. E l  miemo afecta un n b e r o  m$e elevado de carag 
teres en 10s machoa, mientree que l a e  variacionea eon relativa- 
mente pocae en l a 8  hembrae. 
Ademde e l  grado de modifioaoidn de 10s caracteree en e l  macho, 
, ee diferente en 10s diet intos grupoe. 
Por tanto se podria asumir que en l a 8  hembras, puede obeervar- 
se mda claramente l a  oondicidn primitiva y que 10s machos, prz 
! . sentan en mayor amplitud l a s  tendencias evolutivae del  grupo. 
Br necesario acotsr que en l a s  hembras, eea ind i fe renc iac ib  en 
lamorfologia general externe, eetd compensada con una gran d& 
mrsidad a nivel  de l a  genitalia.  
La eetruatura de 10s segment08 genitales y geni ta l ia  femg 
aina, nos mueetran que en l a  mayoria de 10s Stenopodainae e in_ 
clueo de 10s' Beduvildae , e l  eegmento octavo eetd muy reduoido y 
prdcticatnente queda de (I1 una porcidn del  tergi to ,  e l  me en 
parte eetd cubierto por e l  siptima. 
En Pnirontie este segment0 estd complete, au tergo e s  mucho m a s  
deearrollado que en cualquier o t r o  grupo y no eat& cubierto por 
e l  septimo; pero ademse poeee pleuras y esterno, aunque eetoe 
son algo membranosoe y e e t b  invaginados en e l  dpice del  se-eg 
t o  VII. 
Esto nos permite asumir que Qsta  8s l a  condicidn mdis  primitiva, 
a l a  que se agrega e l  hecho de que e l  noveno gonocoxit o se ub& 
ca ventralmente a l a s  gonapdfieis novenas, mientras que en 10s 
restantee stenopodainoe y a1 menoe en 10s reduvidos que hemoe 
estudiado, 08 dorsal a l a6  miamae. 
~ q u i  l a  tendendia ser ia  a l a  reduocidn del  tergo octavo ( o de 
todo e l  s eaen to ) ;  a1 deeplazmmiento del  tergo noveno de una 
posicidn apical a una subapical y a l a  u b i c a c i h  de l  gonocoxi- 
t o  noveno a una posicidn dorsal,  por encima de l a a  gonapbfisie. 
Para f ina l i z s r ,  un breve comentario aoerca de l a  relaci- 
6n que, i n fe rhoe ,  debe e x i s t i r  entre e l  grado de modificacidn 
% 
de c i e r t a s  eetructuras y e l  t ip0  de habitat  y comportamiento, 
w e  exibirfan l o 6  integrmWb de 1.6 diferentee lfneas. 
Hemoe aeumido inicialmente cumo hipbtrsie,  que l a e  formaa elm- 
gadae eon l a e  m8e p r i m i t i ~  y qae N. morfologia y pi(pentaci6~. 
son adaptacionee a un t i p ~  Be habitat detenninado, t a l  como 0 1  
que puede ofrecer l a  v e g e t ~ b n  baja. 
Aaumimoe tambidn pue aquellos cuac te res  en l a s  formae eneaacb. 
das, son adaptativos a 10s mbientes que ofrecen ramae, cortemae 
y e l  suelo. 
Ea funcidn de deto, podemos obeervar l a s  modalidadee morfoldgicas 
que afectan, particulafmente, a l a  oabesa y patas. 
En l a8  formas elongadas, eobre todo l e e  mde primitivae, loe  ojoe 
eat& colocadoe a l a  mitad de l a  oabesa, son pequefios y ocupm 
&lo l a  superficie l a t e r a l  Be l a  mima. Los oceloe, muy aparta- 1 
&@re, 0 8 t h  eituadoa directsrmente eobre l a  auperficie doreal. Por 
ma poeicidn, 8610 pueden recibir  e s t h u l o e  en eentido vert ical ,  
o ma, normalmente a esa euperficie. 
Las patas eon relativamente oortaa y aproximadamente de l a  mima I 
longitude Por ma diepoeicibn, deberfan mantener e l  cuerpo eleva- 
do eobre l a  euperficie en l a  oual reposan. 
&A l a6  formas ensanchadae, loe ojos eon globulosos, s o b r e e a l i e ~  
tea y en l a  mayoria ee proyectan ventralmente, caei  hasta tocar I 
ee. So8 oceloe ee enmeatran estrechamente juntos, colooadoe 
s o b e  un promontorio elevado y dimpuerrtoe en un h g u l o  t a l  q.. 
puedan abarcar , lateralmente , un panorama muy amplio. 
La proyeccidn ventral de loe  ojoe puede eer de u t i l idad ,  cuando 
n 1 
e l  animal ee encuentra a1  aeeoho, eobre ramas. 4 
~ q u i  la. patae, eobre todo l a e  poaterioree, eon muy largae y d.1 - 
gadae. 
Hem08 observado e jemglares de Stenopoda guaranftica, capturadoe 
en e l  suelo, cuando ee encuentran en poeicidn de a l e r t s  o en d i z  
posicidn de capturar una preea. 
Yr'bcticamente se aplaetan eobre e l  suelo, con e l  vientre apoyado 
eobre elmiamo y l a a  patae totalmente extendidae, 10s doe prime- 
roe pares hacia adelante y e l  posterior,  rigidamente tendido ha- 
Cia atrda. 
De l a e  antenae, mantienen e l  ar te jo  baeal elevado, normal al e j e  I 
longitudinal del cuerpo, y l o e  t ree  restantee dirigidoe hacia loe 
coetadoe. A Qetoe loe  mueven alternativamente de adelante hacia 
atrds y vice versa, barriendo un campo de unoe 1800 aproximadameg 
te  . 
&I r e l a c i b  con ~ s t o ,  traemos a colacidn l a  quetotaria particu- 
lar del segundo ar te jo  antenal, oon eeoe cepilloe de pelos die- 1 
pueetos angularmente y que, en l a  poeicidn que adopta l a  antena 
en e l  caso descripto, quedan enfrentados a1 panorama. 
Esto  refuerza nuestra eupoeicidn acerca de l a  existencia de re- 
ceptores sensorialea en l a  antena, probablemente d e  diferente 
t i p0  o a1 menoe con u a  dieposicibn diferente' en cada grupo. 
Eate dato debe ser  tenido en cuenta, no 8610 si  se desea pro- 
fundizar en e l  conocimiento de l a  biologfa de 10s Stenopodainae, 
aino tambidn por e l  probable valor taxondmico que eu quetotaxia 
pudiera preaentar . 
Queremoe de jar expreea conetanoia de nueatro agradecimiento a 8 
&.Petr ~ygodsinsky, por sue opiniones, provisidn de coleccio - 
nes y bibliografia. 
Rr. Roc .  IProeechner, por eu apoyo y aliento. 
Rr. Sixto Coacarbn, por l a  leatura c r f t i c a  de l  manuscrito y par 
SUB C O X ~ S B ~ O B ~  
Dr. Axel Baehmann, por eus opinionee y provisidn del  material 
de estudioe 
Dr. Hermann Lent, D r .  Maldonado Capriles, Dr. Carloe E. Cassini, 
Padre Gregorio Williner , Sr . Elio  Maeeoia, Sr . Antonio Martinez, 
Sr. 0 D i  Ior io  y eetudiantee, que tuvieron l a  amabilidad de ce- 
dernoe e l  material de sue colecoionee, l o  rnismo que a l a8  Inati-  
tucionee previamente mencionadas, ein cuyo apoyo e8te t rabaj  0 no 
podria haberee realizado. 
A m i  espoaa, por su a l iento  y mecanografiado del  texto. 
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1 - Oncocephalus nubilus, hembra, 
2 - Ocrioessa cornutulus, macho, 
3 - Stenopoda cana, hembra, 
4 - Pnirontis scorpionla, hembra, 
- -  - 
5 . -  Stenopoda cana, macho, 
6 - Oncocephalus nubilus, macho, 
1 - Kodormua bruneosua, macho, 
2 - Ctenotrachelus s t r ia tus ,  macho, 
3 - Pnirontis acuminata, macho, 
4 - 'Pnohirmus triolentus, macho, 
5 - Pnohirwxs violenhis, hembra. 
1 - Stenopoda cam: cabeza y pronoto de un macho, la te ra l .  
2 - Oncocephalus validispinia: pro, meso y meta oto, dorsal. 
3 - w w : metasterno, abertura de l a  gldndg 
4 - Hemidlitro generalizado, eaquedtico, 
5 - Stenopoda canat detal le  del  fdmur del primer par. 
6 - u 3 detal le  del  tarso del primer par. 
7 - u : abdomen del macho, v i s t a  ventral,  
8 - u : abdmefi de l a  hembra, v i s t a  ventral,  
9 - u t segment08 terminalee de l a  hembra, v i s ta  ven -
t r a l ,  
10 - w t idem la tera l .  
11 - u t idem dorsal, 
12 - w : segmentos termlnales. del macho, vista ventral, 
13 - w t idem la t e ra l ,  
14 - n " r idem caudal, 
15 - Onuouephalus validisptnia: or i f ic ios  de l a s  gldndulas odor i f2  
cas tergo abdominales, 
16 - u u : huevo odr ico .  
17 - Pnirontis scorpionla: h e v o  ovdrico. 
18 - Stenopoda guaraniticat huevo ovdrico, 
1 - Stenopoda cinerea: pronoto del  macho, .dorsal. 
2 - u : tub(rrcu1os setfgeros del  pron'oto. 
3 - u : pronoto del  macho, la te ra l .  
4 - n t hemi61itrose 
5 - w : t e rg i to  V I I  del  .macho, d o r s a l ,  
6 - n : aedeagus, l a t e ra l .  
7 - n : aedeagus, dorsal, 
8 - u r pardmero derecho, d o r s ~ l .  
9 - Stenopoda oanar pronoto d e l  macho, dorsa l .  
10 - N rn r pronoto d e l  macho, l a t e r a l .  
11 - n a hemidl i t ro .  
1 2  - N I t e r g l t o  VfI d e 1  maaho, dorsa l .  
1 3  - tt : aede-e, l a t e r a l ,  
14  - N : aedeagus, dor sa l .  
15 - 11 " r p e r h e r o  izquierdo ,  v e n t r a l .  
16  - Stenopoda subiaermie: pronoto d e l  macho, dorsa l .  
1 7  - n II : t u b d r c u l o s  s e t f g e r o s  d e l  pronot 0. 
n r hemid l i t ro .  
n r t e r g i t o  VII d e l  macho, dorsa l .  
n a aedeagus,  l a t e r a l .  
n : aedeagus, d o r s a l ,  
n 
, : parQimero i zqu ie rdo ,  v e n t r a l .  
10 - n rn : pronoto d e l  macho, lateral.  
11 - II t hemid l i t ro .  
1 2  - n * : t e r g i t o  VII d e l -  macho, dorsa l .  
1 3  - I* : aede-s, lateral.  
14 - II : aedeague, d o r s a l .  
15 - II r pardmero derecho, v e n t r a l .  
16 - Stenopoda l a t i v e n t r i a :  pronoto  de lmacho ,  dorsa l .  
17 F 11 N : t u b & r c u l o s  s e t i g e r o s  d e l  pronoto. I I 
LAMINA V 
1 - Stenopoda p a l l i d a :  pronoto d e l  macho, dorsa l .  
2 0 :  II : t u b 4 r c u l o s  s e t i g e r o s  d e l  pronoto. 
3  - 11 " : t e r g i t o  V I I  d e l  macho, dorsa l .  
4  - II r hemi6 l i t ro .  
5 - N r aedeagus, l a t e r a l .  
6 - II : aedeagus, dor sa l .  
7 - N : p a r h e r o  derecho, dorsa l .  
8 - Stenopoda a z t e c a f  pronoto d e l  macho, dorsa l .  
9 - N a , h b d r c u l o s  s e t i g e r o s  d e l  pronoto. 
N : h e m i e l i t r o .  
81 : ' t e r g t t o  V I I  d e l  macho, dorsa l .  1 
N g aedeagus,  l a t e r a l .  
N r aedeagus,  dor sa l .  I 
I( : pardmero derecho, d o r s a l .  
1 - Stenopoda wggodeinskp: pronoto  d e l  macho, dorsa l .  
2 - II I) t t u b 6 r c u l o s  s e t f g e r o s  d e l  pronoto. -
3 - n N r p r o n o t o  d e l  macho, l a t e r a l .  
4 - 18 o r h e m i 6 l i t r o .  
5 - 11 N : t e r g i t o  V I I  d e l  macho, dorsa l .  
6 - II t1 r aedeagus,  l a t e r a l .  
7 - 11 w : aedeagus,  d o r s a l .  
8 - II II a pardmero i z q u i e r d o ,  d o r s a l .  
9 - Stenopoda m a r a n i t i c a :  b o n o t o  d e l  macho, dorsa l .  
10 - II n : prono to  d e l  macho, l a t e r a l .  
11 - II N : t u b ~ r c u l o s  s e t i f e r o s  d e l  pronoto. 
1 2  - II I 8  : h e m i d l i t r o .  
13 - .#I N : t e r g i t o  VII d e l  macho. 
1 4  - N N t aeaeagua, lateral. 
1 5  - Stenopoda guaraniticat aedeagus, doreal. 
16 - N n : pardmero iequierdo, dorsal, 
17 - Stenopoda flavidat pronoto del  macho, dorsal. 
18 - N 3 tub6rmlos setfgeros del pronoto, 
19 -- fl t pronoto del macho, l a t e ra l ,  
20 - w t hemi6litr0, 
21 - n t t e rg i to  V I I  del  macho, 
22 - IS 9 rn t aedeagua, la te ra l ,  
23 - N t aedeagus, do r sa l ,  
24 - o t pardmero iequierdo, dorsal, 
LAMINA VII 
1 - Stenopoda spinuloaat pronoto del maoho, dorsal, 
2 - I N t tubdrculos setfgeros del pronoto. 
3 - n w : hemit2litr0, 
4 - w N t t e rg i to  V I I  del  macho, dorsal. 
5 - I) N t aedeagus, l a te ra l .  
6 - o w : aedeagus, dorsal, 
7 - II n : panhero derecho, dorsa l ,  
8 - Oncoce~halus erectus: pronoto del  macho, do r sa l ,  
9 - 88 t t e rg i to  VII del macho, dorsal, 
10 - I8 * t pigmentaaidn del conexivo. 
11 - u : aedeagus, l a t e r a l  (X 100). 
1 2  - n rn : aedeagus, dorsal (X 100). 
13 - I( : pardmero derecho, ventral  (X loo), 
1 4  - n t p a h e r o  iaquierdo, dorsal (X 100). 
15 - Oncocephalus nubilus: pronoto del  macho, dorsal, 
16 - w t tergitto VII del macho, dorsal, 
r oonexivo del  macho, 
: conexivo de l a  hembra. 
" : aedeagua, l a t e r a l  (X 64). 
: aedeagus, dorsal (X 64), 
: pardmero izquierdo, dorsal (X 64). 
rn r pardmero derecho, l a t e r a l  interno (X 64). 
mIrTA VIII 
1 - Oncocephalus geniculatust pronot o del  macho, dorsal, 
2 - I) 81 : pronoto de hembra micrbfitera, dorsal. 
3 - N 18 i t e rg i to  VII del  macho, dorsal. 
4 - w N t conexivo del  macho, 
5 - w n t conexivo de l a  hembra. 
6 - n H : aadeagus, l a t e r a l  (X 96), 
7 - o 88 . : aedeagus, dorsal (X 96). 
8 - 11 n : pardmero derecho, r m t r a l  (X 96). 
9 - 88 I8 : pardmero izquierdo, dorsal (X 96). 
10 - Oncocephalus i n t  ernuntius: pronoto del macho, dorsal, 
11 - 18 w 8 detal le  del Fe . 
1 2  - w N : t e rg i to  V I I  de 5 macho, 
13 - 18 88 : conexivo de l a  hembra, 
14  ' 88 n : conexivo del macho. 
15 ' 88 I) : aedeagus l a t e r a l  (X 96)- 
16 ' 11 n t aedeagus dorsal (X 961, 
17 ' N I) t pardmero izquierdo, dorsal, la - 88 N : pardmero derecho, ventral, 
LAMINA IX 
1 - Oncoce~hfilus antipodus: pronoto del macho, doreal. 
2 - 11 . 11 : tergito VII del macho, doreal. 
n : oonexivo del macho. 
w r conexivo de la hembra. 
o : aedeagus lateral (X 64). 
H : aedeagus dorsal (X64). 
n : pardmero izquierdo, dorso lateral in- 
tern0 (X 64). 
n : pardmero derecho ventro lateral inter- 
ne (X 64). 
9 - Oncocephalus validispinis* pronoto del macho, dorsal. 
10 - n w t tergito VII del macho. 
11 - n (I : con~xivo de' la hemra. 
12 - n n : oonexivo del macho. 
13 - 11 n : aedeagus lateral (X 96). 
14 - 81 n : aedeagus dorsal (X 96). 
15 - w tt : pardmero derecho,dorsal (X 96). 
16 - 11 u : pardnero izquierdo, ventral (X 96). 
17 - aOncocephalus mazzaiWr aedeagus, lateral (X 64). 
18 - n @I : aedeagus, dorsal (X 64). 
1 - Oncacephalus infuscatus: pronot del macho, dorsal. 
2 - u 11 : .DETalle de cdlula diacoidal del corion 
3 - 19 N 
4 - n n 
5 - 11 H 
6 - n 11 
7 - 19 I1 
- 8 -  11 11 
9 - Oncocephalus hirsutusr 
10 - 11 11 t 
: tergito VII del macho. 
: pigmentacidn del conexivo. 
: aedeagus, lateral (X 96). 
: aedeagus, dorsal (X 96). 
: pardmero izquierdo, dorsal (X 96). 
: pardmero derecho, ventral (X 96). 
pronoto de la hembra, dorsal. 
detalle del conexivo, 
11 - n n : detalle de la Fe, de la hembra. 
12 - Oncoce~halus maiusculus: pronoto d e l  ma6h0, dorsal. 
13 - 11 o t detalle del Fe,. 
11 : tergito B I I  def macho, dorsal. 
11 : pigmentacidn del conexivo del macho. 
4 
N 
.: addeagus, lateral (X 64). 
: aedeagus, dorsal (X 64). 
H : pardmero izquierdo, ldtero-ventral(X64 
11 : parhero derecho, dorsal (~64). 
LAMINA XI 
Narvesus carolinensis 
1 - artejo basal de la antena del macho, lateral. 
3 - jugae y artejo basal de la antena , dorsal. 
4 - segundo artejo antenal del macho, detalle. 
6 - primer0 y segundo arte 30s antenales de la hembra. 
1 : 8 - cabeza del mecho, vista ventral. 
m - 1 ~  9 - cabeza de la hembra, vista ventral, 
12 - promontorio ocelar y tub4rculos cefdlicos.basales del macho* 
14 - cabeza y rostro del macho, lateraq. 
16 - porcidn de las tibias posteriores, dorsal. 
. P I  
1 18 - t e rg i to  VII del mclcho, dorsa1.E 
. 2  - jugae y ar te jo  basal Be l a  antenaFdorsa1. 
5 - segundo ar te jo  antenal del macho, detalle. 
- primero y segundo artejos antenales de l a  hembra. 
10 - cabeza del macho, v i s ta  ventral. 
11 - cabeza de l a  hembra, v i s ta  ventral. 
- promontorio ocelar y tub~rculos  cefdlicos, baaales del macho. 
15 - cabeza y r o s t r o  del macho, la tera l .  
19 - t e rg i to  VII del  macho, dorsal. 
1 Diaditus semicolon: hembra en norma dorsal. 
2 - I) II : macho en norma doraal. 
3 - #I : : quet otaxia. de l a  !Pi1 (X 400). 
4 - Maditus t e  janus: cabeza y prosterno del  macho, ventral. 
5 - n i pronoto del  macho, dorsal. 
6 - I# : t e rg i to  V I I  del  macho, dorsal. 
7 - II " : pigaaentaci6n del  conexivo del macho. 
8 - II : aedeagus, l a t e r a l  (X 100). 
9 - N : aedeagus, dorsal (X 100). 
10 - N : pardmero derecho, ventral  (X 100). 
11 - II : purdmero izquierdo, dorsal (X 100). 
1 2  - Mailitus p&ctipea: cabeta y prosterno de l  macho, ventral. 
13 - )I I* r pronoto del  macho, dorsal. 
14  - 8  II N t pigmentaci6n del conexivo 'del macho. 
15 - w n : t e rg i to  V I I  del macho, dorsal. 
16 - 81 18 : aedeagus, l a t e r a l  (X .loo). 
17 - 18 N : aedeagtis, dorsal (X 100). 
18 - N n : pardmero izquierdo, dorsal (X 100). 
19 - n n : pardmetro derecho, ventral  (X 100). 
1 - Maditus nocturnus: cabeza y prosterno del macho, ventral. 
2 - u n t pronoto del macho, d o r s a l .  
n : t e rg i to  V I I  del macho, dor sa l .  
II : pigmentacidn del conexiao del  macho. 
18 : aedeagus, l a t e r a l  (X 100). 
11 : aedeagus; dorsal (X 100) 
(1 : pardmero i ~ q u i e r d o  ventral  (X 100). 
n : mrdmero derecho dorsal (X 100). 
9 - Diaditus Piloaicorni;: cabeaa y prosterno del  macho, ventral. 
10 - M u t pronoto del  macho, dorsal. 
11 -. U u r t ergito V I I  del macho, dorsal. 
1 2  - U a t pigmentacidn del  oonexivo del macho. 
13 - U u : aedeagus, l a t e r a l  ( X  100). 
1 4  - H tt t aedeagus, dorsal (X  100) . 
15 - eI  (1 r parhero  derecho, dorsal ( X  100). 
16 - u r( 8 garhe ro  izquierdo, ventral (X 100). 
LAblUA XIV 
1 - Diaditue semicolon: cabeea y prosterno del  macho, ventral. . . 
2 - lnaai tus  semicolon: pronoto a e ~  macho, dorsal. - 
3 - II n tergi to  V I I  del  macho, doreal. 
4 - Y II pigmentaoibn del  conexivo del macho . 
5 - Y Y aedeagua, l a t e r a l  ( X  100). 
6 - Y U aedeagus, Oorsal ( X  100) . 
7 - Y Y pacbero iequierdo, ventral ( X  100) 
8 - t~ n parhero  derecho, dorsal ( X  100). 
9 - Maditus latulue t .  cabem y proeterno de l  macho, ventral. 
10 - Y - 4 pronoto del  macho, dorsal. 
33 - Y (I t t ergito VII del  macho, doreal. 
12 - rl (I t pigmentacibn Be1 conexivo del macho. 
13 - u Y r aedeague, l a t e r a l  (X 100). 
14 - Y rl. t aedeegua, dorsal ( X  100). ' 
15 - Y Y 8 parhe ro  derroho , dorsal (X 100). 
16 - Y Y 8 parhe ro  isquierdo, ventral (X 100) 
1 - Iarvesus carolineneir~t maoho en norma dorsal. 
2 - N n r hembra en norma dorsal. 
3 - n Y 8 cabeea y pronoto del  macho, dorsal. 
4 - Y M 8 cabem y pronoto de l a  hembra, dorsal. 
5 - & Y a detal le  de l  femur de l  macho. 
6 - U 1 t detal le  Be1 femur de l a  hembra. 
7 - Y Y t aedeagua, l a t e r a l .  
8 - Y Y I aedeague, doreal. 
9 - u Y t parhe ro  iaquierdo, dorsal .  
10 - u I t parhe ro  iaquierdo , la* eral.  
11 - m Y r parhe ro  iequierdo , ventral. 
12 - #arveeus minor t detal le  do oabeoa y proaoto del  macho* 
1 3  - n * a detal le  de cabesa y pronoto de l a  hembra. 
a4 - Y f detal le  del  femur del  primer par, macho. 
15 - Y @ I detal le  del  d'emur del  primer par, hembra. 
16 - 1 t aedeagua, l a t e ra l .  
17 - 11 t aedeague, doreal. 
18 - th a parthero iaquierdo, dorsal. 
19 - u t parhe ro  izquierdo, Lateral. 
20 - U 8 parhe ro  izquierdo, ventral. 
1 - Gnathobleda fraudulentat maoh0 en norma dorsal. 
2 - I) w 
M -
hembra en norma dorsal. 
8 - II 
Y Y 
t t i b i a  del  primer par, porcidn d i s t a l  
11 - 
Y r terminsrlia de l a  hembra, l a t e ra l .  12 - Y 
Y Y 
r terminalia de l a  hembra, dorsal. 
13  - M Y r aedeagus, l a t e ra l .  14 - 
Y Y 
t aedeagua, d ~ r s a l  
15 - t a r h e  o d r ch dorsal 
3 - Onafhobleda l i t i g i o s a  t ?roca&er 8efprQer par de patas, 
P Y l a t e r a l ,  f a s  interna. 
cl 4 = n t trocanter del primer par de patas, 
U 
ventral. 
5 = u 8 abdomen de l a  hembra, ventral. 
6 - Y @ r abdomen del  macho, ventral. 
9 -  ., Y 
U 
r pigmentacidn de l  conexivo del macho. 
10 - u r pigmentaoibn del  conexiQo de hembra. 
7 - Gnathobleda - toba t temirralia del macho, l a t e ra l .  
16 - M t &pior del  tergi to  X de una hembra (1: 400) 
17 - 1 * : (yonoooxito VIII y gomapbfieie 8 (1 100) 
18 - Y t ~ O I I O ~ O X ~ ~ O  I  (x 100) . 
19 - n * t detal le  del  gonocoxito IX (X  400). 
20 - n * 8 gonrrpbf i e i e  9, valva derecha (X 100) . 
LAMINA NII 
1 - Gnathobleda fraudulent88 cabem y pronoto de l  macho, la te ra l .  
5 - M I t femur del primer par, f a s  externa. 
t fergi to  V I I  del  maoho, dorsal. 
- Gnathobleda l i t ia ioea:  o a b r i  y pronoto de l  maoho ( ~ d r i c o )  .
- I (I t oabesa y pronoto de l  macho (Alabama) 
- - 
t fenur de l  primer par de patas. 
8 tsnninalia de l a  hembra, dor8d.  
a t ewina l i a  de l a  hembra, l a te ra l .  
t pmentacibn de l  hemidlitro. 
r t e rg i to  V I I  del  macho, doreal. 
r aedeagua, l a t e ra l .  
t aedeague, dorsal. 
t parhero isquierdo, doraal. 
3 - Gnathobleda toba : cabeu  y pronoto de l  macho, lateral. 
7 - M t femur del  p r h e r  par de patae. 
I terainalia-de l a  hembra, doreal. 
t tera inal ia  de l a  hembra, l a te ra l .  
* t t e re i to  V I I  del  macho, dorasrl. 
* t .. aedeague , l a t e r a l  . 
t a e d e k e ,  doreal. 
t parhe ro  isquierdo, doreal. 
1 - Narvesus minor : sementoa genitalee do l a  hembra, ventral. 
2 - M * I gonocoxito V I I I  y gonapbfisie 8 . 
3 - Y t gonapdfieie 9. 
4 -  ' U  detal le  de l a  l b i n a  Ventral- 
5 - 0 U;. 
62- Steno~oda cana 8 t e rg i to  X, vie ta  doraal. 
7 - Y * a gonoooxito V I I I  y gonapbfisie 8. 
8 - Y t detal le  do1 gonocoxito V I I I ,  boriie inferno- 
9 - Y : gonapbfieie 9. 
10 - w a t gonapbf ieim 9,  detal le  de l h i n a  ventral  
11 - a a i gonapdfimie 9, detal le  de l k i n a  dorsal. 
1 2  - a : gonocoxito Ix. 
13 - Stellopoda guaranitioat &onocoxito V x I I  y gonapbfiais 8 ( X S )  . 
14 - Y Y 8 gonapbf i~ i s  9, valva d e r e o h  (I 50) . 
t gonocoxito Ix \X  50).  
UMIFJA XU[ 
1 - Oncocephalum validi8pini.l gonocodto V I I I  y gonapdfisia 8(XX 
2 - I t  N 8 gonapbf i a i a  9 valva derecha (1@6) 
3 - Y Y t g-ocodto IX (X 64). 
4 - Uiaditus semlcoloa t gonooodto V I I I  y ganapdf i~ ia  8 (X 64) 
5 - M W t g a . p b f i e i e  g 1  *aln derech. (X 1W)- d 
, 6 -  Y I gonoooxito P (x 64) . -:g 
7 - Diaditus latulua a de ta l le  de l  t e rg i to  X de l a  hembra (X 80). 
8 -  w * 8 gonocoxito V I I I  y gonapbfisia 8 (X 80) . 
9 - Y 8 gonapdfisis 9,  valva derecha (X 80) 
10 - Y " 8 deta l le  de l a  l b i n a  ventra l  de l a  gona- 
pdf i r i r  9, borde interno. 
11 - Y : gonoooxito Ut (X  80). 
- 
LAMINA x 
1 - Pnironfis  ecorpionia; t e m i n a l i a  de l a  hembra, ventral .  
2 - 84 N : gonocoxito V I I I  y gonapdfisie 8 (X 100)' 
3 - w t~ : de ta l l e  de l a  gen i t a l i a  (f 100) 
5 - n ~t : gonapdfiais 9,  valva izqyierda (X  50) 
f' 4 - hie toma infestans : gonocoxito V I I I  y gonapdfieis 8 (1. 50) 
6 - Y n I gonoooxito IX (x 50). 
7 - Wiatolna rubrovaria 8 gonocoxito V I I I  y gonapdiisis 8 (1: 50) 
8 -  w tt : gonapdfisie 9 ,  valve izquierds (X W) 
9 - n Y 8 gonocoxito UC (X 50) I 
- - 
LAKINA XXI - 1 
1 - Zelururr femoralis : gmoooxito V I I I  y gonapdf isis 8 (X 50) 
2 - H " : gohapdiisis 9, valva izquierda ( X  50). 
3 - u Y t ~onocoxi to  IX (f 50). - 
4 - LIi~~otomus p ~ i  : gonocoxito VIII y gonapbf i a i e  8 (X 50) 
5 - I( * I gonoooxito 1 X  y gonapdf isis 9 (1 50) . 
6 - Melanolestss araentinusa &srocoxito V I I I  y gonepbfieia 8 ( d l  
7 -  bb " i gonapdfisis 9,  valva derecha (X 32) . 
8 -  M M : gonocoxito IX (X 64). 
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